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J;, galo063 geñor Ministro de sidente del Consejo de Ministros de 
f̂ilN-A c0n veUi sobre las sim- Italia era ti^ansoendental y tenía 
^ Côe ^^-riabámos nosotros, todas las simpatías del pais, demos-
f̂as que a i' ia prensa extran-l traba al expresarse así que la mls-
ff? ¡eetura a . .iebi0 cie Italia j mâ  nobleza italiana, de que él for 
1 ^ .. _i I ma^i parte tan distinta por su 
clase de la obrera, de que se com-
pone el fascismo, lo reconocía^* 
cine existía una verdadera unión en-
tre todos los italianos, porq.ue ha-
bían comprendido qu^Sel movimien-
to fascista ha sido realmente sal-
vador por dos conceptos principa-
les; por haber acallado al desaten-
tado anarquismo, y por haber in-
troducido profundas economías en 
el presupuesto italiano, cuya nive-
l-ación se espera seguramente en el 
año próximo, por más que en el ac-
tual se han dado enormes pasos en 
k el sentido de ese equilibrio entre 
AMISTAS ^ W ^ Í ^ V n r f ,os ingresos y los gast<>s-
W1̂  i A INRIIÍsTRIA D E L ; |i.os jefes parlamentarios anti-
guos como Orlando, Bonoml, Gioli-
tti y Fatífi, demostraron ante el 
golpe de Kstado dado por Mussoli-
ni, tanta inercia y tanta consterna-
ción por la creciente ola del comu-
nismo, que su vuelta al poder pe-
rece imposible. E l mismo Don Stur-
zo, el jefe casi clandestino, porque 
nunca se le veía, del partido poipu-
g C Í B R E N G R A N D E S 
ÍACIMIENTO 
P L A T I N O E N 
D E C L A R A C I O N E S 
ÍIRRE L  DUS D E L 
S e d e o l i v a . 
enero 21. 
el porvenir de la produc-
jel aceite de oliva en España. iar̂  un hombre de energía podero-
Moreno, reconocida autori- sa y temible, ha sido una de las 
^ v, el asunto, declaró que de víctimas más conspicuas de l f re-
^ , '«^„o««rnC ncüTi-' solución fascista, quizás porque en 
„̂ iî ir los poductores espa- , , , , 
jjtroaucir v rt i su afán de engrosar las filas del 
^ verdaderas energías y meto- ; parti(io popular echó un cable a los 
[.industriales modernos cu el ne-; re,pU]j]icanos que en gran parte ^ lo 
i elevado valor de produc- • cogieron, produciendo esa unión de 
^ L i r a d o no tardaría en des- i poipulares y republicanos un des-ejelmercaau v{o total de la m%yoTÍa áel pUeblo 
jirecer. italiano que es esencialmente mo-
«Sr Moreno indicó que Chile J uárquico. 
J"- momen-tos actuales bacía • Esos antiguos jefes de los parti 
P1M „, pnuivn , 1 ^ 1 : dos políticos de Italia que habían 
•jo- nrncresos en el cultivo aei ,• j j. j ^ , * im= i1'"»1^ realizado transcendentales reformas 
¡iro, aunque todavía se. vela obli- tiempos pasados y eran horn-
eo a importar sus aceites de me-1 hreg más retóricos que prácticos fia 
Sin embargo no cabe duda de ' ban' al Parlamento y a sus trlun-
*. »n(es de muchos años podrá ]fos en él la afirmación y retención 
. ,4!-„í„„fQ Oí,0,- del poder, y en cuanto las masas 
ladren su país suficiente acei-! turbulentas al p e ^ e ^ pe-
e oliva para hacer frente a todas ,ro nenag un deseo vehemente de 
necesidades. España a pesar de ! bienestar y de orden, por la econo-
| no hace los menores esfuerzos. mía y la tranquilidad, llegaron al 
Aprovecharse de la oportum- ^ e r toda I ^ 1 ^ ^ seguido a su 
W* v . jefe Mussolini, que tuvo la habili-
i de aumentar sus exportaciones I c,ad extraordinaria, y en eso no se 
J p e mientras este país necesita • ¡pareció a Don Sturzo, de repudiar 
h grandes cantidades de ese pro-J todo apoyo republicano y de acer-
' carse el monarca, desde el primer 
momento en que juró el cargo de 
Presidente del Consejo. . 
E l presupuesto de G-abierno en 
el año fiscal de 1920 a 1921, seña-
laba un déficit aproximado de on-
ce mil millones de ilras, y las eco-
nomías introducidas desde que es 
m las últimas cifras disponl-
fcsobreesta cuestión Chile impor-
en 1920, 525 toneladas de aceite 
eolî a mientras que la Argentina 
ûipró \Í España unas 1 4.000 . E l 
ir, Vor'ono a-rmó que el ,consumo J tá Mussolini al frente del Gobier-
^Ü'producto español aumentaría 
ISléfa'bletoente en esos países si 
jéteme prohibiese la falsificación 
aceites de mesa con aceite de 
Jita de algodón y de ajonjolí" y 
Itijase a los que hacen declara-
jms faisae sobre el producto que 
M«n Continuó diciendo que los 
dadores franceses e italianos 
Npran aceites españoles y les po-
|.etiqiueita3 como si fuesen de 
toKia o de Italia, reultando de 
I" Que los aceites españoles se 
flieran inferiores en aquellos 
Atados, 
E1 Sr. Moreno aconsejó que se 
jMujesen métodos modernos en-
H.Productores y refinadores es-
a fin de que el producto 
na. 
encan-






















no, han llegado a cinco mil millo 
nés quinientas mil liras, quedando 
todavía, como decíamos antes, en 
principio un déficit que se enju-
gará el año próximo, de seis mil 
millones de liras. 
No le ha faltado al Gobierno Ita-
liano la precaución de cubrir con 
nuevos impuestos los empréstitos 
que ha necesitado para reducir el 
déficit y la limitación que ha he-
cho de los armamentos y del ejér-
cito es una parte también conside-
rable en la disminución de los gas 
tos gubernamentales. 
Los ferrocarriles de Italia que, 
como es sabido, pertenecen al Esta-
do, y además el servicio postal 
ti telefónico, que todos ellos ofre-
cían déficit en sus presupuestos, se-
rán arrendados a empresas paírti-
culares y esa fué una de las pri-
meras ofertas hechas a Italia por 
Mussolini. 
Una de las recientes medidas que 
a los mercados americanos | ha tomado el jefe del Gobierno ha 
!,íllnejor estado posible y pudie-Isido revocar la orden que existía 
hender™ o'm . hdesde te Gran Guerra, según Ija 
íatido a precic,s rnas re ¡cual loŝ  propietarios rústicos y ur-
3- Sugirió además que se es-j baños no podían aumentar la ren-
fec¡5^ fábricas cooperativas en ^ de «"3 ^sas sino arrenflanas 
^ Que nnriw - al mismo tipo y por la misma su-
Poema tomar parte el pro-| ma que en 1914 antes de ]a guerra; 
^r en pequeña escala y abogó , 7 al dejarlos en libertad ebsoluta 
ê ^ejerciese sumo cuidado en lde arrendarlas, a los precios, por 
^ iñ , , , 1 decirlo así, que pu'dieran pagarse, 
tese majantes para ven-j iia podido Italia, e l mismo tiempo, 
Producto. dado ese aumento de alquileres, es-
lla ? PranniQ r,,,^ i <x fablecer un impuesto mucho más 
^ « s á r l ! ^ 1 " eXtéD leonsideraWe. porque .no guardaba 
«e^, . 3,3 ae 'Producción al parida(i ia restricción' en el precio 
¡Oj ica y capturado los mer-, de alquileres, con el aumento con-
^^ficanos cnnfinnñ rü^-o^,, siderable del precio de los víveres, 
^onharp ;- diciendo, v de ^ el ,disgusto profun.do que 
tiempo esos métodos "ex^tía en los propietarios de los 
en la pág. C A T O R C E . ) 1 (Continúa en la pág. C A T O R C E . ) 
d e E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
L o q u e p e n s a b a D o n 
M i g u e l Y i l l a n u e v a 
Aunque todavía no se ha pres-
cinclido por el Gobierno de García 
Prieto, de utilizar los servicios que 
sin duda serán eminentes del señor 
Villanueva, como Alto Comisario 
civil de la zona española de Ma-
rruecos, podemos pensar que aun-
que se hizo el nombramiento del 
señor Don Luis Silvela para ese 
cargo, ahora sólo mientras dura el 
completo restablecimiento del se-
ñor Villanueva porque nosotros se-
pamos no tiene conocimiento de t í -
su porque no había estado nunca 
en Marruecos el actual • Ministro de 
Marinla de España en cambio los 
tiene considerable por las lairgas 
temporadas que ha pasatTo en Me-
rruecos el señor Villanueva. 
Los periódicos de Madrid del día 
29 de Diciembre traen relaciones In-
teresantes de convairsaciones que 
algunos noticieros tuvieron con el 
señor Villanuevíi. Había celebrado 
e! señor Villanueva una conferen-
cia con el Ministro de Estado des-
pués que el Embajador de F r a n -
cia había visitado a Don Santiago 
Alba que es el titular del cargo. 
Luego Villanueva recibió a varios 
periodistas que le preguntaron so-
bre algún avance de sus planes en 
Marruecos. 
E l ex-Presidente del Congreso 
confirmó que era su dteseo el salir 
de Madrid para Algeciras el día 3 
de Enero en la cual ciudad anda-
luza le esperaríia el General Bur-
guete; allí pensaba celebrar una 
entrevista en la que el General da-
ría al nuevo Comisario sus últi-
irfas impresiones sobre los distin-
tos puntos de la zona de Marrue-
cos y lo ocurrido en los ataques de 
los moros en los últ imos días. E l 
ipmpdsito del General Purgúete 
era después de la conferencia de 
Algeciras ir a Madrid y Villanue-
Ara se iría a Tetuán, de modo que 
nosotros tenemos que rectificar lo 
que habían dicho los periódicos al 
suponer que ambos personajes po-
líticos Se reunirían en Tetuán, y nos 
extrañábamos de que Burguete sa-
liese de Tetuán para Madrid sin es-
perar a Villanueva. y ahora vemos 
que nunca fué el propósito de am-
bos, el reunirse en Tetuán, sino en 
Algeciras. 
AJ preguntarle sus opiniones so-
bre el desastre de Marruecos, dijo 
el señor Villanueva que sólo podía 
decir que todavía no sabía si rati-
ficaría o rectificaría la política se-
guida en Marruecos desde hace tan-
tos años; pero que para orientarse 
en uno o en otro sentido tenía ne-
cesidad de estudiarlo sobre el te-
rreno a más de lo que ya conocía y 
de lo que había tratado con el Go-
bierno sobre ese asunto, para po-
der adoptar después una resolución 
quo más se acomodase a lo que con-
venga a España. 
Villanueva se negó a hacer mani-
festaciones categóricas, porque de-
cía que podía ocurrir que el proble-
ma marroquí tal como él lo cono-
ce y dándole una determinada orien 
tación, sufriera, sin embargo, un 
cambio completo, y entonces eso 
daría margen a comentarios y cen-
suras que él debía evitar. 
Llegando a tratar la cuestión In-
ternacional, dijo Villanueva que en 
Francia había gran interés por co-
nocer el cambio que con su desig-
nación para Alto Comisario sufri-
ría el protectorado español. Opina-
ba el Alto Comisario que Francia 
tenía sobrados motivos para cono-
cer la política que ' Villanueva pen-
saha desarrollar, y los hombres que 
con él habían subido al poder den-
tro del partido liberal; y con ese 
motivo refirió Villanueva lo que le 
ocurrió cuando desempeñó la car-
tera de Estado, y luego pasó des-
pués de un tiempo a encargarse de 
le de Hacienda. 
Contó el Alto Comisario que es-
tando despachando con Su Majes-
tad el Rey, le dijo que los Emba-
jadores de Francia, Inglaterra e 
Italia le Habían manifestado que 
él, Villanueva, a pesar de, estar til-
C O N G R A C I A R S E C O N L A S . S E D E 
T A R I S , enero 21. H-
E l gobierno francés ha demostra-
do nuevas disposiciones a cerrar las 
cicatrices producidas" por su ruptura 
con el Vaticano al presentar al par-
lamento un proyecto de ley autori-
zando a los hermanos de las escue-
las cristianas para restablecer su 
oficina central en Francia y para 
abrir 1G Instituciones destinadas a 
preparar misioneros para desarro-
llar la infuencla francesa en las co-
lonias y en e l extranjero. 
Esto es el tercer paso dado en la 
tan anhelada reconciliación entre 
Francia y Roma. E l primero fué el 
nombramiento de un emlbajador al 
Vaticano. Esta fué una medida pro-
visional que aarecía de la aprobación 
del parlamento pero hoy parece que 
el puesto es permanente y que se 
han reanudado las relaciones diplo-
máticas . 
L a segunda medida fué la oferta 
.hecha recientemente de arrendar un 
edificio del gobierno a la orden de 
San Sulpicio. Altos dignatarios ecle-
siásticos han pronosticado que en 
breve se presentará una ley de am-
plio carácter concediendo a las ór-
denes religiosas algunos de sus an-
tiguos derechos pero el gobierno no 
ha iniciado aún preparativos a este 
respecto. 
E l proyecto de ley que ha presen-
tado el ministerio Poincaré autori-
za a la orden para reclutar y prepa-
rar maestros misioneros, pero limi-
ta el número de estos y hace indis-
pensable que se obtenga el permiso 
de los padres del futuro maestro. 
E n la medida se indica que esta 
orden se dedica a propagar la in-
fluencia francesa y a extender los 
métodos educativos franceses en di-
versas partes del mundo afirmando 
que sus labores no obtendrán re-
sultados satisfactorios de no reclu-
tarse nuevos maestros en Francia, 
ya que muchos de los misioneros 
tienen de setenta a ochenta años 
de edad. 
C o m p l e t a a b s o r c i ó n de l a e m i -
s i ó n d e $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p a r a 
C u b a e n e l m e r c a d o d e 
b o n o s de N u e v a Y o r k 
C e n t r o 
NEW Y O R K , enero 21. 
Las ofertas de bonos esta . cie-
ña llegaron a un total de $232 mi-
llones 276.000, que es algo menos 
que el total para la semana pesa-
da, que fué una semana de record 
en el mercado de bonos, excluyen-
do las ofertas de) Gobierno durante 
¡a guerra. E l total para el año has-
ta aquí de las- nuevas ofertas es 
fle cerca de 750.000.000. 
Lo notable del mercado de la se-
mana fué la oferta de valores de le 
compañía Anacondae Copper Mi-
ning Co., ascendentes a $150 millo-
nes para la compre de la Chile Cop-
rer Co., y reajustar el capital de 
la compañía Anaconda. Esta tran-
sacción se decía que era la mayor 
que de un solo golpe se había vis-
to en la historia de este mercado. 
Los bonos del empréstito de 50 
millones de pesos de la República 
de Cuba atrajeron atención, aunque 
ia distribución de la emisión cuba-
na fué algo más lenta que la de la 
vompañía de Anaconda, todos se 
vendieron por completo, según anun-
cian ios banqueros. 
E L E C C I O N E S E N T U S I A S T A S 
L a M e m o r i a y e l B a l a n c e s e d i s c u t i r á n e n 
l a J u n t a p r ó x i m a 
C U A T R O M U E R T O S Y 
D I E C I S I E T E H E R I D O S A L C A E R 
U N T R E N E N UNA Z A N J A 
CHICAGO, enero 21. 
Al caer un tren de tres vagones" flel 
Aurora and Elgin Electric Railway 
que se dirSgía a Chicago en una zanja 
cerca de Villa Parle en el Condado de 
Du Page, Illinois a dos millas de 
Elmhurst en la noche de hoy se di-
ce que cuatro pasajeros resultaron 
muertos y 17 heridos. Los muertos 
tueron llevados al necrocomio de E l m -
hurst y los heridos a Chicago. 
Ayer, por la tarde, en los amplios 
salones del Centro Gallego, celebra-
ron los socios de la Caja de Ahorros 
del Centro Asturiano una ^entusias-
ta junta general, convocada regla-
mentariamente para elegir un Presi-
dente, un Vicepresidente, un Vicete-
sorero y diez señores vocales de su 
Consejo de Administración. Junta a 
la cual concurrió una numerosa con-
currencia en la que destacaban 
altas, populares y queridas persona-
lidades de la vigorosa colonia astu-
riana. Todos los entusiastas rapaces 
y todos los vieyos amables y cari-
ñosos. 
L a presidió el querido Presiden-
te actual señor Manuel Rodríguez, 
acompañado del Secretario señor 
Ramón Fernández Llano, del Jefe 
de las oficinas, señor Francisco Gar-
cía Castro, a los cuales rodeaba el 
Consejo de Administración en 
pleno. 
L a general conoció de la Memo-
ria y del Balance, correspondientes 
al último semestre; d'os documentos 
elocuentes, admirable demostración 
de la labor serena, sensata y tenaz 
desarrollada por el Consejo de Ad-
ministración para llegar al equili-
brio por medio del reajuste acorda-
do en anteriores juntas generales, en 
la Memoria; equilibrio que se prueba 
en todos los conceptos clasi-ficados 
en el Balance con la letra equis. 
Se aprobaron las actas correspon-
dientes al seis de Agosto y del quin-
ce de noviembre último. 
Poco más tarde se inició la vota-
ción, que fué muy animada, resul-
tando del escrutinio electos los se-
ñores siguientes: 
Presidente por un año: señor Ma-
nuel Rodrigue^ Díaz; Vicepresiden-
te por dos años, doctor Julio Alva-
rez Arcos. 
Vicetesorero por dos años el señor 
Marcelino Pire. 
Vocales por dos años: señores 
Maximino Fernández Sanfeliz, V i -
cente Fernández Riaño, Celestino 
Fernández Gómez, Manuel Fernán-
dez y Fernández, Nicanor Fernández 
García, Bernardo F . Carvajal Sán-
chez, Maximino M.artínez García, Fe-
liciano García Prieto. 
Vocales por un año: señores Luis 
Muñiz Blanco, José Huerta de la To-
rre, Celestino González Franco. 
Suplentes por dos años: señorea 
Manuel Rod'ríguez Díaz, Wenceslao 
Quintana Granda, Angel Vázquez 
Cueto. 
Suplentes por un año: señores 
Robustiano Díaz Gómez, Ramón Ro-
bledo Hevia, Francisco Blanco Fer-
nández. 
L a junta estuvo animada, reinó 
armonía y terminó a las 5 y cuarto 
de la tarde. 
L a Memoria y el Balance se re-
partió a todos los concurrentes, y 
se remitirá a todos los socios. Se-
rán discutidos en la próxima junta 
general. 
Llegue a los reelectos y electos 
nuestra enhorabuena por su triunfo. 
L a Caja de Ahorros se mantiene en 
sus prestigios, por la sensatez y me-
sura de su Consejo y por el entu-
siasmo de los asociados. 
Rapaces y vieyqs. 
L a general terminó entre aplau-
sos y felicitaciones al consejo. 
L A P A R A D A E S C O L A R 
D E L D I A 1 8 
H O Y S E R E U N E E L C O N S E J O U 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A G R A N M A N I F E S T A C I O N 
E L M I E R C O L E S 
Sabemos que el Rector tiene a la 
firma un decreto en el cual, de 
acuerdo con las facultades que le 
confiere el Inciso 19 del artículo 9 
de los Estatutos vigentes en la Uni-
versidad suspende en el ejercicio de 
sus funciones al doctor Rafael G. Me-
nocal, profesor de Clínica Quirúrgi-
ca. E l citado decreto será conocido 
en la mañana de hoy por el Consejo 
Universitario y después, puesto en 
vigor y publicado. 
L A F E D E R A C I O N 
Ayer tarde celebró sesión el Di-
rectorio de la Federación con el pro-
pósito de nombrar las comisiones y 
ultimar los detalles de la'manifes-j 
tación; cuando estaban discutiendo^ 
la organización de la misma, llegó • 
el Rector quien durante un largo I 
espacio de tiempo hizo uso de la pa-1 
labra dando .cuenta de la marcha > 
de los acontecimientos, así como de 
lo realizado en la sesión del Conse-
jo el sábado y la elección del De-
cano de Medicina. Al terminar su dis-
curso, el doctor L a Torre acordó el 
Directorio declararse en receso para 
que sus miembros pudieran ir a co-
mer. 
F E D E R A C I O N D E E S T U D I A N T E S 1 
D E L A UNIVERSIDAD 
(Continúa en la pág. C A T O R C E . ) 
l a s p r o p a g - a n d a s e n e l 
A L B U M D E L R E Y 
T I E N E N S U E F I C A C I A A S E G U R A D A P O R E S T A S C U A T R O R A Z O N E S : 
— L a tirada enorme de esta ed ic ión , es decir, cien mil ejemplares. 
2ar—Su objetivo, qne no puede ser m á s popular. 
3a .—Su presentac ión , todo en rotogravure, y la c o l a b o r a c i ó n selecta que ha de 
Prestigiarlo. 
4 . — S u característ ica de ser encuademable y conservable, en lo cual aventaja 
^ ediciones normales de esta í n d o l e . 
LA » ^ ^ e m á s ^e todo esto, será enviado "graús" a los suscriptores del D I A R I O D E 
MARINA, per iód ico bajo cuyos auspicios se edita la obra. 
sj Si a usted le interesa llegar a tiempo para insertar su anuncio, escriba o llame 
" ^ l é f o n o M-6841. 
B O L E T I N O F I C I A L No. 9 
1. —Este Directorio acordó pro-
poner al Consejo Universitario, pa-
ra la mayor rapidez en la solución 
del conflicto planteado, fuera de-
signado por el mismo una Delega-
ción de seis señores Catedráticos, 
dos por cada Facultad, que presidi-
dos por el señor Rector de la Uni-
versidad, comenzarían a la mayor 
brevedad a cambiar impresiones con 
seis miembros de este Directorio 
que oportunamente se designarían. 
Estos comisionados tratarían de 
llegar a un acuerdo sobre la forma 
en que se llevarían a efecto las re-
formas solicitadas por este Directo-
rio, as í como la depuración moral 
del profesorado. 
2. —De conformidad con lo pacta-
do en pasados días por los Delega-
dos de este Directorio y los del 
Claustro de Medicina, presididos por 
el doctor Lancís, Secretario de Go-
E X P O S I C I O N G R A N E R 
Hoy a las diez p. ra. quedará ce-
rrada la exposición de cuadros del 
celebrado pintor Luis Graner, que 
ha sido tan visitada en los salones 
uel Casino Español. 
Con motivo de la festividad de 
mañana (natalicio del Rey de E s -
paña) los citados salones deben 
quedar despejados, y de ahí que la I 
Exposición haya tenido tan breve! 
existencia. 
Pero, Graner, accediendo a rué-1 •¿os de muchas personas que no han| 
podido contemplar sus últimas ce-
lebradas obras, las exhibirá en él 
Hotel Florida (Cuba y Obispo) des-: 
de el jueves. 
E n dicha exhibición figurarán,^ 
junto con los cuadros vendidos los; 
que están aún a disposición de las¡ 
personas que quieran adquirir los! 
que quedan. 
No hace falta Invitación. 
Basta con acudir pasado mañana! 
al Hotel Florida. 
bernación, en la tarde de hoy, han 
sido designados los señores Profeso-
res que constituirán el Tribunal de 
Depuración Moral, que actuarán en 
cuanto a la Facult?d de Medicina 
y Farmacia se refiere. 
Este Directorio propuso para for-
mar parte del mismo a los docto-
res Ensebio Hernández, Antonio 
María Valdés Dapena e I. del Río. 
E l Claustro de Medicina designó a 
los doctores Ismael CDark, Arturo 
Aballí y José P. Alacán. 
E l citado Tribunal estará presi-
dido por el señor Rector doctor Car-^ 
los de la Torre, y comenzará a ac-j 
tuar lo antes posible . 
3. —Este Directorio acordó orga-
nizar una gran manifestación para' 
el próximo miércoles, en la que to-. 
marán parte distintas entidades par-j 
tteulares e instituciones docentes, la. 
que acudirá a la Cámara de Repre-| 
sentantes y al Senado, con objeto de, 
que dichos Cuerpos Colegisladores, j 
aprueben como medidas necesarias! 
para el bienestar y progreso dOj 
nuestra Universidad Nacional, la au-i 
tonomía de nuestro primer Centro! 
Docente así como otras reformas enl 
sus Estatutos que este Directorio, 
oportunamente ha solicitado. 
A ese fin, ha sido designada una; 
comisión de miembros de este Di-' 
rectorio, que actualmente se ocupa 
de su organización. 
4. —Con motivo del acuerdo del 
Consejo Universitario, prorrogando 
basta el día primero de febrero la 
suspensión de clases en la Univer-
sidad Nacional, este Directorio lo 
considera como ratificación de lo 
adoptado con referencia a la abs-
tención de asistencia a clases de los 
miembros de esta Federaión. 
Asimismo este Directorio estima 
conveniente manifestar que manten-
drá su actitud de no asistencia a 
clases hasta tanto no hayan sido 
concedidas las peticiones que el 
mismo ha formulado en distintas 
ocasiones, referentes a Reformas 
Universitarias, representación de 
Iss Asociaciones ante el Claustro, 
así como la Depuración Moral de su 
profesorado. 
Felio Marinello, Presidente; Julio 
A. Mella, Secretario. 
Hebana, enero 20 de 19 23. 
ASOCIACION D E E S T U D I A N T E S 
D E F A R M A C I A 
CITACION 
De orden del señor Presdiente p. 
D E L A A M E R I C A N S T E A M S H I P 
O W N E R S A S S 0 C 1 A T I 0 N 
E R S U A R I O 
Q U E S E E F E C T U A R A 
s. r., señor Francisco Alvarez de la 
Campa, tengo el honor de citar a 
Tos señores Asociados para la junta 
general, que en segunda convocato-
ria, se celebrará el próximo lunes 
22,' a las 9 a. m., en el salón social. 
José García López, 
Secretario. 
L O S E S T U D I A N T E S D E D E R E C H O 
Y E L HOMMNAJE A B E N A V E N T E 
Se nos ruega la publicación del 
siguiente escrito: 
" E n atención a los informes que 
repetidas veces han sido solicitado 
de esta Secretaría, a mi cargo, so-
hre el Banquete que como home-
naje al célebre dramaturgo es-
pañol Don Jacinto Benavente, or-
ganiza una Comisión que se nom-
bra "de la Escuela de Derecho" creo 
necesario publicar para general co-
nocimiento lo siguiente: 
" L a Junta Directiva de la Aso-
ciación de Estudiantes de Derecho 
—único organismo que puede legal-
mente usar el nombre de los estu-
diantes de la citada Facultad—aun-
que vería con gusto que persona de 
tanta significación le aceptara su 
homenaje, no ha acordado cosa al-
guna en ese sentido. 
Por consiguiente, ninguna Comi-
sión puede—aunque obre movida 
por los mejores deseos, como indu-
dablemente obrará esa—usar el nom-
bre de los Estudiantes de Derecho, 
quienes tienen su Junta Directiva 
como organismo legal representati-
vo según consta en el Registro de 
Inscripción de Asociaciones del Go-
bierno Provincial de la Habana. 
Universidad Nacional 21-1-923. 
Manuel Solaún Grenier, 
Secretario. 
Bernabé García Madrigal, 
Presidente." 
Itinerario y programe de la pa-
rada escolar organizada por la Jun-
ta de Educación de la Habana y que 
tendrá lugar el día 28 de este mes, 
aniversario del natalicio del Apóo-
tol José Martí. 
Lugar de reunión: Campo de Mar-
te. Hora: de 7 y media a ocho. 
Hora de la partida:, las nueve en 
punto. 
Itinerario: Monte, Cárdenas,, Glo-
ria, Egido, Paula, Compostela, Acos-
ta, Egido, Monserrate, Teniente Rey, 
Paseo de Martí y San José, para 
penetrar en el Parque Central. 
Primera División: Inspector Or-
ganizador: señor J . M. Callejas. 
Auxiliares: señora Gertrudis Mo-
reno, señorita María J . de Armas, 
señorita Amada Roque, señorita Ro-
sario Pino, señorita Marfe L . Ca-
lais y señora Amparo Márceiin. 
Banda del Cuartel General. 
Jun^a de Educación. 
Comisión de alumnos que coloca-
rán un ramo de flores en la casa 
donde nació Martí. 
Huérfanos de la Patria. 
Escuela del Hogar. 
Escuela Normal de Maestras. 
Escuela Normal de Kindergarten. 
Escuela Primaria anexa a la Nor-
mal de Maestras. 
Escuelas Públicas de niñas: 2; 
4, 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 
24; 30; 31; 32; 34; 36; 40; 42; 
44; 48; 50; 52; 54; 58; 60; 64; 
66; 68; 70; 72; 97. 
Esta división se estacionará "a las 
echo en punto de la mañana, en el 
Campo de Marte, cuadras compren-
didas, por la Calzada del Monte, de 
Cárdenas a Amistad y Amistad has-
ta Reina. 
N E W Y O R K , enero 21. 
Alfred Gilbert Smith, Presidente 
de }a New York & Cuba Steamshipj 
Co., ha sido electo presidente de la i 
Asociación de Propietarios de Vapo-! 
res Americanos, según se anunció i 
hoy. Mr. Smith sucederá el día 3 dej 
febrero a H. H. Raymond, presiden-j 
te de las Líneas Ckyde-Mallory, que; 
ha prestado servicios en ese cargo! 
durante los últimos ocho años. 
• Otros directores cuyos nombra-
mientos se han anunciado son: 
Gale H. Cárter, de la Pacific 
Mail Steamship Co.; David T. War-l 
den. Departamento Marítimo de lal 
Tidewater Gil Co., y Captain Euge-
ne E . O'Donnel, de Boston. 5 
UN B U Q U E F R A N C E S D E 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
V I S I T A R A A L A H A B A N A 
PARIS , enero 20. 
E l vapor Terre de Franco llevan-
do a bordo un cargamento de pro-
ductos franceses con objeto de ex-
hibirlos por todo el mundo, saldrá a 
principios de junio en un viaje mer-
cantil en el que visitará el puerto 
de la Habana. E l citado buque ha-
rá primero escalaren varios puertos 
españoles y de la costa africana, des-
pués de lo cual se detendrá durante 
cuatro o "cinco días en Buenos Aires, 
Montevideo. Santos, Río Janeiro, 
Pernambuco, Puerto España, L a 
Guaira, Port-au-Prince, la Habana, 
Veracruz, Nueva Orleans, Filadelfia, 
Nueva York, Boston, Quebec y Mont-
real. 
E l Terre de France desplaza 20 
mil toneladas y tiene tres cubiertas, 
en las que se han construido insta-
laciones adecuadas a la exposición 
de los diversos productos que lleva 
e bordo. 
Seguna División: Inspector Orga-
nizador: señor Francisco Gómez 
Perdigón. 
Auxiliares: señor Ezequiel Gar-
cíe y señor Alfonso Oliva. 
Banda Municipal. 
Escuelas Públicas: Mixtas núme-
ros 3; 22; 23; 26;- 27; 28; 39; 
43; 49; 46; 61; 62; 78; 83 y Luz 
Caballero. 
Esta división se estacionará en el 
Campo, de Marte, Amistad, de Reine 
a Dragones. 
Tercera División: Inspector Orga-
nizador: Justino Báez. 
Auxiliares: señores Asoanlo Fon-
seca, Ismael Pórtela y Manuel Ba-
rreras. 
Banda de Beneficencia. 
Escuela Normal de Maestros. 
Escuelas Públicas de varones: 
Beneficencia y las números 1; 5-
7; 9; 11; 13; 15; 17; 21; 25; 29; 
33; 35 y la Granja. 
Esta división deberá estar esta-
cionada a las ocho en punto, en el 
Campo de Marte, cuadras compren-
didas por Dragones de Amistad has-
ta el Paseo de Martí. 
Cuarta División: Inspector Orga-
nizador: señor Pedro Hernández 
Massi. 
Auxiliares: señores José M. Na-
bo, P. Rodríguez Ecay y Enrique 
Trujillo. 
Banda de la Marina Nacional. 
Escuelas Públicas de Varones nú-
meros 37; 41; 51; 53; 55; 57; 59; 
65; 67; 75; 77; 81 y 99. Escuela 
Práctica de la Universidad y Escue-
la Primaria Anexa a la Normal de 
Maestros. 
Esta división deberá estar esta-
cionada .a lás ocho en punto en el 
Campo de Marte, por el Paseo de 
Martí, de Dragones a Monto y paite 
del centro del Campo, si fuere ne-
cesario. 
L a Junta de Educación .agradece 
la cooperación de las empresas H . 
E . L . & P. Co. y Havana Central fa-
cilitando los tickets de pasaje y las 
adhesiones de la Revista Martiniaua 
y la Logia Habana, la primer,-» ofre-
ciendo decorar la casa de Mrtl y la 
segunda donando flores, lamentando 
no poder complacer a los directo-
res de Escuelas Privadas, que se han 
dirigido a la Comisión Organizadora, 
para tomar parte en la parada, ya 
que se trata de un acto exclusiva-
mente oficial en el que sólo toma-
lán parte las Escuelas Públicas y 
las Corporaciones oficiales de en-
señanza, como las Escuelas Norma-
(Continúa en la pág. C A T O R C E . ) 
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ItIBMBRO DECANO EN CUBA L«ü, "THE A¿tíüClA.Tl!.D P r ^ S S • 
E d u c a c i ó n , I n s t r u c c i ó n y C u l t o r 
E l análix B exacto de las idcaa, . l a - 1 
fcor puramente especulativa de gen- I 
tes sutiles y desocupadas'según" el jui-: 
c:)0 vulgar corriente, tiene a veces un i 
¡gran valor práctico. Si nos detuvié- • 
sernos a fijar la significación de cier-.i 
tos conceptas, el- campo de nuestras' 
actividades sociales se iluminaría pie-1 
ñámente y evitaríamos errores funda- j 
mentales. 
La vaguedad, por ejemplo, conque j 
usamos los términos educación, ins-i 
trucción y cultura, nos ha hecho incu-1 
rrir en inmensas faltas; distinguir pie-j 
ñámente el contenido de esos coneep- i 
tos es en la actualidad una necesidad 
social de primer orden. 
La educación y la instrucción, son 
actividades que tienen fines extraños 
a ellas mismas. Se educa a un niño 
o a un joven, con el fin de facilitar su 
adaptación al ambiente natural y so-
cial en el cual ha de vivir. Se le ins-
truye, con la intención de proveerle 
•de los conocimientos indispcneables a 
la actividad a que ha de dedicarse. 
En tal virtud, ni la educación ni la 
instrucción pueden perder de vista que 
preparan al hombre para afrontar to-
das las obligaciones y todas las difi-
cultades en su pais y en su época. He 
aquí por qué se admite sin repugnan-
cia que la educación y la instrucción 
deben tener f nos utilitarios. Los per-
/pétuos cambios de programas y de mé-
todos de enseñanza, se justifican por 
el loable empeño de ajustar la prepa-
Tación para la vida a las condiciones 
en perpetua mudanza, de la sociedad. 
En lo que a la cultura concierne ya 
<s distinto. En primer lugar, la cultu-
ra no tiene fines utilitarios inmedia-
tos. L a cultura es desinte»esada, tie-
ne su fin er si misma. Podemos ad-
mitir que produzca ventajas exterio-
res, pero nadie considerará suscepti-
ble de verdadera cultura, al hombre 
que trata de adquirirla para asegurar-
se honores distinciones, aplausos o 
la admiración de los demás. La cultu-
ra genuina pone al hombre por enci-
ma de las debilidades del' amor pro-
pio o de la vanidad; el hombre cul-
to es esencialmente modesto. 
L a modestia del hombre culto no 
Significa, que no tenga conciencia de 
su personalidad ni de su valor. Al 
contrario. E l hombre culto sabe que 
puede recibir de los demás la educa-
ción y la instrucción corrientes, pero 
sabe también que la cultura no puede 
obtenerla sino de sí mismo, por un 
tenaz esfuerzo personal. La cultura 
comienza, precisamente, donde cesan 
la tutela de la edücación, la prepara-
ción general, para la vida, el aprendi-
zaje práctico impuesto, la adquisición 
obligatoria de ciertos conocimientos, 
y no termina jamás, ya que cesar de 
perseguirla y perfeccionarla, es con-
sentir en volver al estado de barbecho 
a vegetar, empequeñeciéndonos, inte-
lectualmente. 
L a cultura no tiene por objeto pro-
veemos de mecíios materiales de ac-
ción, sino elaborar en nosotros, "to-
da la organización del hombre ínti-
mo". En tal virtud, cultivarse, para 
quien quiere vivir y reg r con firme-
za su vida, es despertar y suscitar to-
das las fuerzas o potencias del alma; 
es observarse y estudiarse a fin de in-
tervenir en el desarrollo personal, sin 
abandonarlo jamás al azar de las in-
fluencias exterbres; es utilizar y dis-
ciplinar todos los recursos propios, es-
forzándonos por realizar en nosotros 
mimos un tipo personal, no scgu'r el 
patrón general creado por la natura. 
Áezz, sino conforme a un modelo ideal 
de hombre en el cual se combinen la 
•fuerza y la medida, resolviendo la 
diversdad de aptitudes en un armo-
nioso equilibrio. 
La cultura así entendida no en-
vuelve, desde luego, la idea del aisla-
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
miento del ambiente natural y social. 
Muy lejos de ello, el hombre culto es 
el que tiene una conciencia más cía-] 
ra'dé las múlt ples relaciones que sos-1 
llene con sus semejantes y con el 
mundo físico. Aun cuando lo intenta-
ra no podría impedir que su pensa-
miento, sus sentimientos o sus actos, 
irradiasen sobre los seres y las cosas, 
•ni lograría escapar a la acción y reac-
ción del mundo, en el cual sabe per-
fectamente el lugar que ocupa, y cu-
ya sorprendente complej dad y armo-
niosa grandeza concibe y admira. 
El hombre culto no es, por tal ra-
zón, un inadaptado, a quien falta el 
sentido o la visión de lo real, sino un 
hombre que, preocupado constante-
mente de su formación moral, sabe 
que no gozará de satisfacción interior 
a menos que se sienta vivir en sus 
semejantes, y que no ignora que ante 
la razón, la existencia resulta enig-
mática, sin interés y sin objeto, si no 
se desarrolla en servicio de un ideal 
transcendente, ajeno a nuestras pro-
pias necesidades y conveniencias. Asi 
se concibe que el hombre culto se es-
fuerce por ser un espíritu alerta, un 
corazón impregnado de amplia simpa-
tía hacia el prójimo y una voluntad 
dispuesta a la ayuda fraternal; en re-
sumen, un hombre al cual "nada hu-
mano es extraño". 
Definida así la cultura, cláramentp 
se comprenderá que el hombre culto 
es el ciudadano ideal, el valor social 
más útil,, el hombre en quien la co-
lectividad puede confiar en primer 
término. En efecto, la cultura en las 
funciones públicas como en las rela-
ciones privadas, es garantía de previ-
sión, de probidad, de energía inteli-
ñ G E I T E " M A R T I " 
5 i V d . p i d 5 u r ^ ? 
¡ F u n d a d o r ! 
' F u m a r á d e 
I b b u e n o l o 
m e j o r . 
B A T U R R 
Por caridad hacia el niño, por pi'e- resuena el hossa 
dad hacia los inocentes, y por grati- patriotismo v *, Bat. 
,Ureen > * 
N O T A S P E R S O N A L E S 
tud a la respetable Cruz Roja Ale-' pectivas Por%i Ige  ^ ¡ V ' V 
mana a quien debo inesperado lio-j Apenas la Ca 0 ( ^ í i 
ñor, me hago eco de la súplica que al venta los futurc * 0̂rgan 4 
buen pueblo cubano dirige el pres-. cuenta millones bono8 ^ 
gioso Ministro de Germania en Cu-> compradores por recibió A1^» 
ba. E n varios colegas habaneros se Antes de ser im ^ ^ n u 
ha publlteado, como en nuestro DIA-
RIO, la Circular imploradora. 
L a situación es angustiosa en el 
estará convenid?^08 eso?; 
ex-imperio. Basta saber que cuan-lrev.. . 
do escribo estas lineas un duro ame- ¡c i r : no anhelan Cansaii0 ^ 
ricano, un peso que aquí damos por, americanos, nn c„nuestra r!,̂  ^ 
Por l„s firma c ^ ' ^ ^ J ^ 
halaga nuestro am0r J ^ a ' P 1 
ela lo que estoy proPio .1 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L f l F L O R D E L D l f l " 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
llitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
DE VENTA EN TODAS PARTE5 
Ind. 21 B. 
.  liol 'nno4.11 
o st» " st i- 1 
un pollito o un par de calcetines de Cuba el pueblo \ pone h ^ ion 
algodón, vale en Berlín o Hambu»-¡ veces dicen ios ir!nqui «ODl!,1,,| rI,'ain t( 
go 26.000 marcos en billetes, miles patrioteros; al" rev í^8 '0^! ^ P peri 
jnlde duros en papel, para compren- ros, ordenados v 08 Qwií n Va 
der el" estado de miseria de aquel satos y solventil pro<1u 
gran pueblo. 
E l invierno con sü crudeza ha de 
hacer más espantosa la vida de los 
pobres a quienes no pueden soco-
rrer los ricos de antes. Numerosos 
D E L CONSERVATORIO "ORBON , 
Las Srtas. Medida Díaz, y Sara Í ! L e l „ , ? ! Í f ? 0 de mlseria de aquel 
María Valdés de tercer año, Gloria 
Arenal, Virginia León, Consuelo de 
la Nuez y Francisco Vaildés Pórtela, 
de quinto año, Margot Cernadas, 
E l ia Dobal, María Julia Montero, 
Amelia Macho Dobal de sexto año, hospitales, asilos benéficos, casas 
acaban de triunfar en toda linea en 1 de maternidad e infancia, Institu.-
los exámenes que el dia 8 del co-
rriente verificóse en el tan celebrado 
Conservatorio "Orbon". 
L a señorita Rosalía Ramírez pue-
de estar satisfecha de tan brillante 





y solventes, r\^nUcSTb ĉ 1 . 
as que para ŶnñJ ^ X ^ 
c i t a m o s y no p ^ 8 < £ra vH' 
prestarnos ^ J rodllciinn, • ^ 
prestarnos con inter¡s ^ Héi 
necesitemos de su b o L ^ ^ 
Imo de los rni„ ' L . 
Wén los m á s T e s l ! ; 
<ie Cuba y más t ¿ - ^ ^ ^ 0 
mi'ento cuando ven raTJ1 ̂ « 
buenos. "Heraldo n'"nes nW 
menos partidarios dP 
bancaria, de los mVl* ute*e-
las intenciones vann, /fice,"-*-'lpr!0 ciones admirables que^tantos via 
jeros han admirado y cantado por-
que de alabanza y admiración eran 
dignas, han tenido que cerrar sus 
puertas por falta de recursos. T a 
resultadorpues con ello han demos-', Quedado sin amparo, abando-1 después de comentar 
trado una vez más que es una pro- nados en manos de la mendicidad ' 
miles y miles de infelices deshere-
dados. Aterra. pensar en el número'.vacMn para adve f muchil « f ^ u e i 
imprecisable de victimas que el fr.'o i te, ni tampoco un Ir! ^ Klró f 
y el hambre hará en la nación que,i saber la oportun 
•ai 
= r,: 
"No es necesario 'l.S f.L. 
L a señorita Margot Cernada, que 
recientemente celebró un concierto 
donde hizo gala de su^ dotes y de 
su temperamento artístico interpre- ca. oíiclal y de piedad ciudadana, esos méritos, en nn 
fué modelo de organización benéfi-j hecho la operación 
a 911 
toinpi'O 
tando notablemente a Chopin, ha ter 
minado el sexto año de piano con 
gran brillantez. 
Felicitamos a tan estudiosa seño-
rita y deseamos que ¡«ronto poda-
mos escucharla nuevamente, para 
deleitarnos con su arüe exquisito. 
Mientras en las orillas del Rhin seise deben al corone^n 
debate el grave proceso de las en-1 verdaderamente int.Mi J"Pa':gr-?l 
tresras forzosas de carbón a Fran-inno v,» u>=enteT,¡ 
,ricar í 
h 
tregas forzosas de carbón a Fran-j que ha tenido" "'L':il5ente ̂ t|[:íaScuá 
cía, en el resto del pais la desnu-| JusticIa osta"h . Jcuri^ 
dez la mifeer a. las enfermedades y i cretario d,e HacTenla ^ • • • 
el hambre diezman a la población, ^ día ^glnl 
Infantil, esa que no tuvo la c u l p a ; • lnjUstaW 
de la hecatombe de 1914 y años si-i ^ 1 ° o;„ilU"oS comPañeros. tXV.isiat 
so vigoroso de sus golpes contra el 
prójimo". 
En los momentos en que se plantean 
reformas universitarias, bueno es que 
comencemos a meditar sobre la ne-
cesidad de sustituir ciertos principios 
básicos del nuestra enseñanza supe-
rior, profundamente nocivos. No es 
hora ya de limitarnos "a dar carrera 
para vivir" a la juventud. Es urgente 
que nos preocupemos en formar una 
clase dirigente culta, en la verdadera 
acepción del vocablo. 
P A R T I D O L I B E R A L 
COMITE D E L B A R R I O D E SAN 
L A Z A R O 
CITACION 
Por este medio citamos a todos 
los liberales del barrio para la reu-
nión que tendrá efecto el día 24 
del corriente a las 8 de la noche en 
la casa del Comité San Lázaro nú-
rv.ero 404 para tratar del homenaje 
Hc-bana, enero 19 de 192;;. 
L A COMISION. 
al doctor Eduardo Borrell Insusti-
gente y firme, de amplitud de miras,1 tli3yie Presidente de este organis-
ni r\ 
de ilustrado patriotismo y de noble y 
generosa solidaridad; de "humani-
dad" en la más propia y noble signi-r 
ficación del concepto. 
Partiendo de cuanto queda expues-
to, se llegará a la conclusión de que fo-
mentar la cultura es crear las condi-
ciones esenciales, no solo del progreso 
moral, sino, del bienestar espiritual y 
material de la colectividad. Nosotros 
en Cuba, no obstante, desde hace años 
beaso por no establecer una distinción 
clara entre la instrucción y la cultura, 
hemos organizado nuestra enseñanza 
secundaria y superior en condiciones 
tales, que lejos de echar las bases de 
una sólida cultura p)ersonal, parece 
que perseguimos el ideal de formar 
•caiia dia profesionales más rematada-
mente incultos, pese a su instrucc:ón 
técnica o científica más o menos com-
pleta. Nuestra atención se ha diri-
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
guientes, ni la tiene del hundimien-
to de la riqu.eza teutona. 
A L V I V A C 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 16 44, Nieves Lazo, eon-
c-ujo a la Jefatura de la Policía Se-
creta a Teresa Prieto y Ríos, de 17 
años de edad, vecina de Estrella 
22, a la que detuvo a petición de 
Secundino Fernández y Ramos, re-
sidente en Piñón 10, que la tiene 
acusada de haberle hurtado de su 
domicilio 9 5 pesos, cuando estaba 
allí parando. 
Teresa dijo que efectivamente se 
había llevado de casa de Fernández 
un paquete, pero que lo hizo por 
habérselo exigido su novio, a quien 
sólo conoce P01" Ramón. 
L a acusada ingresó en el Vivac 
ayer por la tarde. 
COMPAÑEROS ROBADOS 
A la Policía denunciaron los con-
vecinos Eugenio Pernas y Otero, 
Enrique Santos y Villar y Angel 
Criado, residentes en Almendares y 
Lugareño, que ayer habían sido víc-
timas de un robo, estimándose per-
judicados en '330 pesos. Ignorar, 
quién pueda ser autor del hecho. 
E N UN T R A N V I A 
Julio Sánchez y González, de 17 
años, vecino de la calle Línea nú-
mero 421, viajaba ayer en un tran-
! 
para s a l v a r l a s o había d i t k ü í S ^ Í ^ 
Para estos inocentes pide el se-1 trataba de combi 
| Despaigne hizo saber 
que era conveniente espera? 
| ro para efectuar la subast» 
bfan sustraído su reloj con cadena, 




vidas y calmar angustias demanda ¡ tamo. D e s p a j e ^ J ^ i ^ r 
desde su domicilio en Malecón P laque hasta despuésTe p 31,1 ,ei n 
vía de Jesús del Monte-Parque Cen-! el auxilio de este pueblo generoso 1 debían lanzarse -i! m .asc,|y! K« ese. 
tral, y .al llegar a Padre Várela y que sufre con los dolores de todo elinos- nue nnr \hnro !9! 1 vA, 
Zenea notó^que del i bolsillo le ha-j mundo. \ ^ . Z . Ío . . t ^ ^ ^ ^ 
Que no falte la caridad cubana 
deseo ardientemente. E l neurálgico, el atrabiliario, ftee 
o _dicen m i s censores—Secrü 
Mi particular amigo 
¡nuch 









L A . 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
Francisco; de Ha<>ienda- ^noce las fj^fc* ^ 
E n la Cuarta Estación de Policía] García Méndez, Administrador' del! ^ " ^ ^ ^ I;;'tad,os Unidos, y ̂  ,^0 ^ 
denunció el vigilante especial de losj admirable Sanatorio L A COVA»ON-j ;v e es-iman también; ^ 
Ferrocarriles Unidos, Manuel Brito y| GA, durante su rec/ente paseo por' 
León, vecino de Salud 26, que Pe-j Asturias, su patria, realizó labores: ^ tuviera espacio reproli 
dro Pérez y Borges, retranquero, le, altruistas, encaminadas a hacer más l',na carta que me escribe un 
había quitado el club, pegándole con i eficaz la acción del Centro Asturia-:de 19 años. residente en Puertp 
la correa del mismo. E l doctor Va-I no. Entre estas labores la mág'Peranza, el señor Francisco Pi 
líente, del Primer Centro de Soco-! Importante a mi juicio es la de pre-• porciue Ee v{era <l"e tambiél 
rro asistió a Brito de contusiones, p/rar el establecimiento allá de un p . l n o s nuevos amanbeg 
leves en la mano izquierda. I Sanatorio para socios tuberculosos,' Tie;las costumbres criollas f| 
Refiere el citado vigilante eape-j asunto este a que hemos consagrado Mecidos también ai 
cial que estando ayer de servicio en E L DIARIO algunos trabajos. , nos traJ0 las gallinas 
en Fábrica y Arroyo de Matadero, | Porque no se hace completa obra L a patriotería no es patr: 
debajo del semáforo, que allí existe. I humana repatriando a los enfermos tes es recurso efectista de 
en compañía del vigilante Angel Incurables de las vifas respiratovías. de la juventud que lee y piensí 
Porque no se hace un bien a aque- sados y ambíblosos 
lias villas y aldeas enviándole tí-j Así empieza la carta de FlrtÉJadinerai 
sicos, que van esparciendo por tocias! "A los que constantemente 
partes gérmenes de tuberculosis en deán de americanofobia, alosÉnlocon 
ro Julián Ferrer decía: "roban en1 sus esputos y deyecciones. Porque nos presentan a Estados Unidoi»ve en 
el tren". Pasó éste y vió entonces1 después de pedir al cambio de cll- 'mo un pueblo egoísta y sm.«3 pfeMe 
el vigilante Brito tirados en el ma su enorme ayuda para detener los, serla conveniente enseñar!̂  pío de < 
suelo cuatro fardos de tasajo, es- la obra del bacilo homicida, hay rotograbado inserto en la ediü fcy "^a 
cuchando al también retranquero que pedir al cuidado sucesivo y a la extraordinaria del domingo paa p̂ onoc 
García, también especial de los Uni 
dos, pasó el tren de miscelánea, que 
iba hacia Enlace del Gas, escuchan-





Pedro Pérez y Borges, que asegu-
raba lo del robo. Entonces se dis-
puso a tomar nota de lo ocurrido, 
medicación eficaz que completen la de nuestro DIARIO, pira quê Mr1'T 
obra haciendo cicatrizar los pulmo- ran el grandioso orfelinato jotó#W0 j5111 
nes cavernosos y prolongando la do por el Coloso en Alexánirtflj^^M 
y cuando interrogó a Pérez Borges! vida de seres que todavía pueden vi-, 117 miü niños amparados por*íj¡ 
para que le diera sus generales, é s - j v i r y ser útiles. j ridad norte-americana. Ejí 
|te lo insultó y pegó diciéndole que, Don Francis<;o apreció sobre el te-i Alexandropol. Antes fué en̂  
•si se creía que el era el ladróm 1 rreno un tanto húme(io en Asturias. 1 cuando el tremendo terremoto; 
Brito no pudo detener a Pérez la sItuaci5n m a g n í f i c a d e ] ruert0 dieron los barros americanoŝ  
iBorges, pues a continuación de pe- de p • límIte en aquella parte/damente desde aguas panamê  
¡ garle se introdujo en Enlace del 
) Gas, desapareciendo. 
1 M U E R T O POR L A C O R R I E N T E 
E L E C T R I C A 
E l doctor Valiente, en el Primer 
gido a tratar de proporcionar a quie-
nes pasan por los Institutos y la Uni-
versidad, la ciencia, la cual es sólo 
un "instrumento" para el trabajo; de 
la formación espiritual, de la cultura 
del obrero que ha de manejar dicho 
instrumento lo mismo puede utilizar-
se para el bien que para el mal, se-
gún la moral de quien lo emplea. 
Un utilitarismo desmedido, explica-
ble acaíso por razones circunstancia-
les, ha desterrado de nuestras aulas 
secundarias y superiores casi total-
mente "las humanidades", dejando en 
barbecho los espíritus, sin freno del 
buen gusto, la violencia brutal del 
gesto instintivo. Inconsc:entemente; en 
| cierta medida, nos dedicamos a armar 
para la lucha—Daswin es el pontífi-
ce de nuestra pedagogía superior—a 
la juventud que cruza por las altas 
instituciones decentes. L a "presa", el 
"botin" de quienes así se arman es el 
país. El deal de nuestras familias es 
que sus hijos sean "hombres de bien 
preparados y prácincos", eufemismo 
j que en el fondo equivale a "luchado-
| res provistos de armas superiores, am-
j biciosos de una posición material ex-
j du-ivamente, sin el lastre de prnci-
pios morales que paralicen el impul-
Fabricada por los Estehlecimientos BYLA 
PARIS (rRANCIAj.es.porsusVITAMINAS 
y sus principios tónicosyreconst/foentes 
E L M E J O R P R O D U C T O CÚNOCIDÓ 
. R A R A 
E N G O R D A R 
del Principado y León. Y obtuvo la 1 Pastaron grandes auxilios 
promesa de la Diputación Provin-| fué en Esmiima durante el forai 
cial y de algunos Ayuntamientos, de. ble incendio de la ciudad «« ™^ 
contribuir a la edificación del Sana-1 asiática y después. Mas m\ mor Re 
torio que los , asturianos de Cuba sido en Coblenza, ciudad entnapfe Tino 
pueden sostener dignamente des-1 da porque se han Ido de ella 1191 
pués. dados yanquis 
He ahí el peligro anglo-sajín; Centro de Socorro, certificó la muer te del menor Antonio Cerdeira y I Confortan estos esfuerzos por la 
Urón, de cinco años de edad, ved-'vlda aJena- Alegra pensar que, rea- ahí el pueblo duro y es0131* 
no de Desamparados número 50.! liza<io el hermoso plan de que otras. cree usted, Maestro aon. ^ 
Este menor estaba ayer en la re-, veces he sido propagandista, nu- que más temible mág 1 
TDL± X Cfc X * <=> j - TYláfl 
ferida calle entre las de Composte-'cerosos convecinos nuestros que ,1a polítlfca cubana, m ' j 
la y Habana, y tuvo la desgracia j hasta ahora son lanzados, escuálidos, veces más, el caciquismo t ^ 
de ser alcanzado por uñ alambre 7 desesperanzados, sobre las aldeas 1 falta de honradez de gou 
millas cubanas, al trabajo y al de-
rrollo de l̂ a riqueza cubana. 
Salvar existencias es bello; pro-
QUEMADURAS I sa   ¡ do_copiar tod*_ ^ ^ ^ ^ ¡ D ' ^ B b la'i E n fin, ya he dicho que n" 1 
José Alvarez y Alvarez, residen-. longar vidas úti les es noble; ex-1 copiar toda la interesante n̂te c 
te en Ohurruca 51, se causó ayer ten(ler ei manto de la piedad ro- un joven do 19 años>; - Q foJ PspaS 
graves quemaduras en ambas ma-|lectiva hasta donde es posible: he balar el twn-steps ni el , j , ! P̂era de 
nos al introducir dichas extremida-'ahí la misi6n altísima de estos; pero sf bpnclocir la m^on dlefl,t 
des en un cubo que contenía agua Centros Regionales que Dios pro- grandes cubanos que ™*jrL 
hirviente. | te1a> i gloria con sus talentos y P111 
su^ sacrificios. Fué asistido por el doctor Armas 








i al Su 
eléctrico que se desprendió del ten-l 3e A turias p ra no volver más, re- emplea os, a quienes^no 
dldo, y le produjo la muerte ins-' tornarán curados al seno de sus fa- el honor de la patria. 0j*(Ue aqu¡ 
tantáneamente. I  de- E n fin, ya he dicho ^e t ( í | tanl d 
C O X T R A UNA E X P O S I C I O N 
ANATOMICA 
E l experto de la Policía Nacional l l í f C ü l U P T C l I l l i P I I I 
número 15, Juan Fernández, ha da- ! [ | | i y Q | | ( j L U U I l i Ü I I I 
saa m 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías «n las mejores conrlicior.p.s 
Reailtlmos billetes a cualquier lugar de la Isla al recibo de $21 20 en irt-
ro postal o cheque intervenido, libres de gastos. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
meT0PrrTreHoy S ^ f t ^ " t0dOS 'os Bancos ™ cualquier cantidad y =1 mejor precio. Consúltenos antes de corrar sus operaciones. 
C ñ C H E I R O y H n o . V i d r i e r a del C a i é E U R O P ñ 
OBISPO T AOTTIAa, 
¿523 
I T P l V E R 
¿ A Z U R E A 
P O M P E I A 
E S S E N C E S 
P O U D R E S • S A V O N S • L O T I O M S 
do cuenta a su jefe que en la vidrie 
ra principal de la peletería " L a Mo-
da", sita en San Rafael y Gallano, 
de la propiedad del señor Ramón 
Canouro, existe una exposición ana-
tómica que él estima atentatoria a 
la moral pública. 
E l señor Cancura ha manifesta-
do que esas exhibiciones son de la 
propiedad de la señora viuda del 
doctor Fórtún, que posee un esta-
blecimiento de artículos científicos 
en la Calzada de Gallano. 
UNA B O T E L L A D E M A L U N A 
Gonzalo González y Díaz, vecino 
de Príncipe letra D, ha dado cuen-
ta a la policía que de su domicilio 
le han llevado una botella de mal-
tina, en la que guardaba 400 pe-
sos. 
JUGANDO A L A P E L O T A 
Ayer estaba jugando a la pelota 
en los terrenos de Atarés Rogelio 
ele la Carrera y Costaner, de 2 4 años 
de edad, vecino d© Revillagigedo 
127, y le alcanzó un pelotazo en el 
rostro, causándole una contusión 
con hematoma en el ojo derecho y 
fractura de los huesos cuadrados 
de la nariz. 
E l doctor Roca Casuso, en el 
Centro de Socorro de Jesús del Mon-
te, lo asistió de primera intención. 
n c p o n n r o x A , vbbdzdas 
anncnrAXJBS, B J r r a s x u -
bax), T x x m a o , « m u t a . 
»AS CONS-OXTAS 9B 1 A «i 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 T M E D I A A l 
\ R e < l D e v i i ^ T o o l s 
Destorni l lador " R c d D e v i l " 
Dura mds y cuesta menos 
Pruebe el destornillídor Reo Devi l 
y se convencerá de su resistenci», 
bajo el uso mis rudo. Comparando 
costo y duración se ve cuan barato 
resulta. 
Es de una sola pieza de acero 
forjado, reforzada en los extremos, 
atraviesa el mango. De 2 a 12 pul-
gada?. 
De venta en ferreterías y en su 
depósito. 
TÜYA & Co. (Sucr.) 
San Rafael IZOk Habana 




SE D r . H E R N A N D O 
Garganta, Nariz 
Catedrático de 
P r a d o 3 8 , 
c 7834 
V A Y A A L O S E O U ^ 
NO JUEGUEjONji-51 
P A R A C A T A R R O 5 
B P . O N Q U Í T I 5 
• j ^ ^ j ^ Para sus Muebles "~í 
E S M A L T E T E R C I O P E L O 
Seoa en 24 horas, 8 tintes y blanco. 
T O D A S L A S F E R R E T E R I A S L O V E N D E N 
Msifo: Oscar C luya, San Rafad 120 i, Habatii 
' »id» Muiernis d e c o l o r i r 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. La firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. 5e usa por todo 
i e! mundo para curar resfriados en ua 
* día. 
S u F a r m a c é u t i c o es» 
zado a d e v o l v e r l e ^ 
si V d . n o e s t á s a t i s f e c ^ 
E V I T E L A 
G R I P P 
C U R A N D O S U C A T A | 
E N U N P « A ^ 
TOBOS A reiBxro 
C 9161 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero, 22 de 1923. 
PAGLNA T R E S 
- p cómo al «n va ¿í>tili \e Pare fnr teatro dé la Re-
¿iK ^re- ^ T o s adelanto, mo-
oí 
J S ^ l e ^ a n c i a exfaordi-
v muy 
Trabajos andan 




^ S ' ^ í a ' ^ U"a ll0nrX Para 
ldUct^So8'- .Hificios roño ( 
o:iUe^ < a % e levantara,: 
c J H S r ^ - ' ^ ^ n o r periodista. 
r . ^ 8 ' ^.hPr ese suituoso 
. • 0 donde estaba el 
Per, 
• usted que siempre me 
Ue tanto alarle ha-
• -wlo. en el pueblo, lo 
êrciai.'ff.nn saben 
con 
pregunto por la len-
v los desconocimien-
^n apia-J tes » Quanabacoi es a 
' bô  ^ fL áe los más aueridoe 
mucha. Csfra- anuí tenemos. Fué él 
' I r S e l terreno a C a m l n -
meten a decir 
tenemos que de-
" ^ de don Manuel Pérez 
ron edifW. 
fin?".- ' « l ^ 
l'̂ l1 tamban Quien h! qué-
dente V.! ;U 
ancie^W^l JeSe coliseo que será 
buena] fef un gran aconteclniento 
'^Paier.lr»,^ inauguración. 
cuánto lo compró? 
^cur^id^d la suya, m com-
-̂•o ^^uir^ó en unos, veint^os 
'So fS fsat̂ -ace todo cuanto usted 
qn J.15* «s ' .ñor periodista, y me 
^asta, j L ^ ñ 0 de eso porque un 
ICÍ, „=tPí1 nasándose de listo one3 ffliiüie usted pasa 
^Para^¿hacer ver, que diestro 
guró ¿ f señor Gerardo Hevia, tiene 
1 PaS ¡ese negocio y abom veo 
ĉado f i a de hacerle daño gratui-
el é 4 le ;>'0 conoce USted a Gerar' 
có. 
rabiliarfc ^ muchos años. Desde la in-
es~Sení ?T nadie puede comparársele 
las 2 U hombre trabajador. Des-
dos, y J f niño siempre lo hemos visto 
. f que pasa es que la gente 
. yiaa cosas no le salen i me-
,ueprô  i su antojo, siempre la. em-
V"1'' icón alguno, y no desperdicia 
S s c o ^ t9nt0 en qUe 10 PUedei- a l U ' , .FlrT jlguna manera. 
también; ¡-«[.(lad; eso que dice asted, 
f f.s % mo lo dice, 
nonas n| L Hevla tuvo la desgrada de 
amig0 i idmiDíatrador de una Sucur-
,; iGaanabacoa,—porqüe nc deja 
s patrian t'jiás que una desgracia—y no 
ta de laj pible hacer lo que muchos 
J' piensa;') ûy fácil, cada vez que pue-
¡o tví'.aa de presentar como 
a de FlnH Jadinerado, cuando lo cue. le 
temente i fli) saben todos los que como 
a, a los | M lo conocemos, 
os Unidcfi leve en las obras del luevo 
y sin esfrti Migase bien—porque í s el 
enseñarK» f»do de Carral hace algún 
en la ediá nada más. 
mingo pasa nl-concclend'o la honradez 
pira que ^ 7 ;n clara inteligercia— 
inato íMtélMo .sus servicios. 
AlexanírcpPíwIj» que ha intervenlio en 
ios por íflfj^-'j 
; ; é e n E W i l o oficial de l a f e r i a 
rremoto; X| 
ericanoslDl 
la compra de; antiguo teatro, así co-
mo en la del contrato y enseres que 
allí había, propiedad de nuestro vie-
jo amigo Rafael Artola. Eso es todo. 
—Gerardo Hevia es un joven pre-
cisamente que todos lo celebran en 
Guanabacoa, por la consagración 
que ha tenido al trabajo, desde bas-
tante niño, y, es lógico que habien-
do trabajado tanto, tenga derecho 
a contar con algunos ahorros por lo 
irenos. Eso es humano. 
—Pasa Jo que con ¡os enseres de 
la ex-Sucursal, que muchos ignoran 
que eso lo adquirió Hevia cuando se 
anunció el remate, de acuerdo con 
la Comisión Bancaria, y con la idea 
de ver si obtenía más tarde que el 
Canadá o Gómez Mena, instalaran 
Sucursal en Guanabacoa, realizando 
con ella un beneficio grande a la lo-
calidad. 
Otra cosa: Hevia, por lo mismo 
que siempre ha trabajado,—y aparte 
de la espontánea protección que le 
ha prestado el comercio local—po-
día tener perfectamente algún aho-
rro y por 'eso no se le dificultó ad-
quirir los enseres de la Sucursal. 
Aparte de que con mucha anteriori-
dad, había ganado buena suma con 
¡os señores Núñez y Blanco en el 
negocio del sabroso refresco "Cham-
pán Sport". 
E l primer año ganaron 25 mil pe-
sos, y ya con eso, como usted podrá 
ver, cualquier hombre puede em-
prender otro negocio. 
—Tiene susted razón, señor perio-
dista, veo cuán distinto es lo sucedi-
do, a lo que el colega de usted re-
lata tergiversando la verdad. 
—Hasta mañana, y así se hace, así 
es como debe defenderse a un hijo 
de Guanabacoa, que todos conocen 
y saben su consagración al trabajo. 
D E DIAS 
Hoy es el onomástico de nuestro 
querido amigo Don Sebastián Suárez, 
antiguo vecino de esta villa y ex-
dueño de la sedería " L a Borla." 
Don Sebastián recibirá numerosos 
saludos en el d'ía de hoy. 
No le faltará el nuestro, muy afec-
tuoso! 
" L A C E M C I E N T A " 
Muy suntuosa promete quedar la 
próxima velada del Casino Español. 
Los ensayos de la preciosa opere-
ta " L a Cenicienta", original de Gó-
mez Navarro, siguen haciéndose con 
regularidad, por la Sección de Honor, 
de esta sociedad hispana, y la coope-
ración de un grupo de distinguidas 
damitas de nuestra mejor sociedad. 
Su presentación será lujosa,y re-
gia. E l decorado es de uno de las 
principales figuras del arte pictórico, 
atrezzo y vestuario primoroso, de 
firma ya acreditada de la casa "Her-
manos Velasco", empresa del gran 
teatro "Apolo", de Madrid. 
Hoy nos toca hablar del personaje 
de Madrastra, Hortensia Hernández. 
Esta señorita desempeña una la-
bor meritísima, labor árdua y difí-
cil. 
L a señorita Fernández, no obstan-
te su poca experiencia, motivada por 
su corta edad, y por ser esta primera 
vez que se presenta en escena, parece 
ser ducha en el arte y caracteriza 
su papel con mucho acierto. 
Será muy celebrada. 
U N A I N V A S I O N D E C H I N O S 
L a necesidad de responder a esa 
voz misteriosa que gr i ta dentro 
de nosotros: " ¡Créa! '* , es e l m á s 
poderoso resorte qne impele a l 
hombre. Desde e l art í f ice qne 
pule e l marmol , h a s t a e l g a ñ á n 
que a r a l a t i erra , todos, c u á l m á s , 
c u á l menos, queremos crear algo, 
dar v ida a algo, sacar a lgo de l a nada, 
y a ese esfuerzo colectiTO se deben 
e l bienestar, l a belleza y l a c iv i l iza-
c i ó n . P e r o e n l a lucha suele asaltar-
nos u n alevoso enemigo que destruye 
todas las e n e r g í a s : e l dolor físico. P o r 
fortuna, l a ciencia moderna, que 
" c r é a " s i n descanso p a r a bien de l a 
humanidad, h a encontrado ú l t i m a -
mente e l remedio por excelencia: l a 
C A F I A S P I R I N A . A s u a c c i ó n ceden, en pocos momentos, 
los dolores de cabeza, mue la y o í d o ; las neuralgias , los res-
friados, etc. A d e m á s , es e l ú n i c o a n a l g é s i c o que ofrece l a enorme ventaja de qui tar e l 
decaimiento que a c o m p a ñ a a los dolores m u y fuertes y e l malestar que s igue a l exce-
sivo trabajo menta l y a l abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s . L o s m é d i c o s 
prefieren hoy l a C A F I A S P I R I N A , no solo por s u extraordinar ia efica-
c ia s ino por e l hecho de que no afecta e l c o r a z ó n . Se vende en tubos de 
20 tabletas y e n S O B R E S R O J O S de u n a dosis. A m b o s empaques e s t á n 
identificados port la C r u z B a y e r . 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
«s t ras de Valencia 
dlios 




e ella lo». 
a bordo del vapor Al 
¡I embarcó rumbo a ílspa 
Sor Ramón Cabrelles Bar 
Tinca Cuba, como ;omi-j 
Pial de la Feria de Mués- i 
Valencia. 
egoísta. í ^ Cabrelles, que es una ! 
on JoW ^ y simpática se va muy í 
veces máti 'M del resultado de sus gee- ' 
más, -?! ¡hs cuales han sido satsfac-
¿ ¿ s * i S e c r r . i o ^ 
no preoíl f 11 buosecretaTio de Esta-
iMión de los delegados ofi-
tjue nofi aquí han quedado nom-
resantef* l teniendo en todas partes 
que noJ ia mis¡ón represen. 
" l ^ f conveniente para el 
Español y Cubano . 
, que n» 
el ' -fox 
nos 
señores Miguel Pont, delegado de la 
Casa América en esta República, y 
los señores Julián Martínez Castell, 
Gonzalo Estrada Gibe y Julio de Cés-
pedes, organizadores que fueron de 
la Exposición Comercial, que acaba 
de efectuarse en el antiguo Conven-
to de Santa Clara. 
Estos tres 'últimos señores, entre 
los que está el señor Julio de Cés-
pedes, compañero muy querido en 
la prensa, han sido los designados 
para representar en Cuba, a la Fe -
ria de Muestras de Valencia, que se 
celebrará en el mes de Mayo en 
aquella ciudad hispana. 
Lleve el señor Cabrelles un fe-
liz viaje. 
.moria díf * a de su viaje fué obse-•|(? n td» -
y patriJtPa, 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N Í í 
^ ^a comida íntima de 






(POR T E L E G R A F O ) 
Surgidero de Batabanó, enero 21. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Con muestras de sumo agrado, 
fué acogida aquí la noticia de ha-
ber sido condecorado por el Gobier-
no de Italia el Director y Presiden-
te del DIARIO, señores José I. R i -
vero y Conde del Rivero. 
Por nuestra parte enviamos a 
ellos una sincera felicitación por la 
merecida muestra de distinción de 
que acaban de ser objeto. 
Corresponsal. 
Exceieotís ima Oporluoidad 
Para representantes activo» a 
quienes le Interesan derechos 
exclusivos para la venta, y dis-
tribución en Cuba del NUEVO 
ARITMOMETRO MARAVILLO-
SO cuyo precio al detalle es 
<?Oo 15 (qulnr-e) dólares oro 
americano aunque hace igual 
trabajo que laa máquinas que 
se venden por $300100 oro 
americano, SUMA, RESTA, 
MULTIPLICA, y DIVIDE au-
lomátlcamente. Util, Rápido, 
Exacto, Durable y de Aparien-
cia Atractiva. Garantizado por 
cinco afios. No hay Invención 
que le iguale al precio. Lo com-
pran a la vista los comercian-
tes, interventores, oorVadores, 
secretarios, dependientes, dueños 
de fábricas y parlculards. Ga-
nancias sorprendentes. Bonan-
za sin Igrual para agentes im-
portadores serlos que puedan 
hacer la debida propaganda. Pí-
dasenos folleto ilustrado y 
oferta que hacemos. 
CALCILATOB Cfl, 
Oras Eaplds, Mich. TT. S. A. 
MOVIMIENTOS D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
E M P E Z O E L C E N T R A L F A J A R D O 
Ayer empezó su molienda el cen 
tral "Fajardo", en el Gabriel. 
A R R O L L A D O POR UN T P E N . 
E l tren 692, regular de mercan-
cías, al pasar por Mazorra alcanzó 
a un individuo al que lesionó. Se 
nombra Francisco Bravo Sánchez y 
tiene 40 años. 
MR. M E D L E Y R E G R E S O . 
E l sábado regresó de Matanzas 
en el coche-salón 203 el señor W. 
T. Medley, Agente General Comer-
cial de los F . C. Unidos. 
E L SENADOR MANUEL R I V E R O . 
De Cienfuegos llegó el senador 
Manuel Rivero. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N A Y E R 
MAÑANA. 
Por distintos trenes fueron a: 
Guane Ramón Argüelles y familia-
res; Santaclara Julio S. Montero; 
Parque Alto Alberto Fawler; Ma-
tanzas el doctor Trelles Govín; P i -
nar del Río el doctor Ibrahib Ur-
efuiaga; S. Moleon, Santiago Este-
va; Artemisa doctor Moreno; San 
Juan y Martínez Pablo Pérez. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren fuf-ron ayer a San-
tiago de Cuba el doctor Alfredo Ber-
nal y familiares, el ingeniero José 
Fostary; Cárdenas R. S. Alien, 
Carlos de Armas, Enrique Larrau-
ry, Ramón Amador, Toro-Torres, 
Alvaro Tossas; Ciego de Avila Juan 
José Maury; Colón Celestino Came-
lo, las señoritas Juanita y Blanqui-
ta Secades; Camagey Abelardo Ló-
pez, Alfredo Santiago Director del 
"Heraldo Comercial"; señora Ma-
ría Acosta viuda de Socarras y su 
hija María, la señora del doctor 
Céspedes; Central España, Guiller-
mo Bonet, Manuel Alonso y Satur-
nino Barajón; Esperanza doctor V a 
lentín Rojas; Santa Clara Francis-
co Hernández, Miguel Fernández, 
Armando Alvarado; Carmen Anto-
nio Pérez y su hija Carmen; Matan 
zas Santiago Santos, JoséNicoiás, 
doctor Julio Bernal; Central Naja-
sa David Maduro; Macagua Viuda 
de Mena; Central Auza Juan R. 
García y familiares. 
E L ADMINISTRADOR D E L A 
ADUANA. , 
Ayer tarde fué a Aguacate el 
doctor José María Zayas, Adminis-
trador de la Aduana de la Haba-
na. 
E L DOQTOR MONTALVIO. 
E l Registrador de la Propiedad 
en Camagey doctor Juanillo Mon-
talvo llegó ayer tarde. 
E L C O R O N E L PUJOL. 
E l coronel Eduardo Pujol acom 
pañado de su hijo del mismo nom-
bre, l legó ayer tarde de Santiago 
de Cuba. 
E L C O R O N E L D O U G H E R T Y . 
Ayer regresó de su agradable ex-
cursión por Santiago de Cuba el co-
ronel Dougherty acompañado de su 
esposa e hija. 
E L T E N I E N T E C O R O N E L F E R -
NANDEZ QUEVEDO. 
Ayer l legó de Cienfuegos el te-
niente Coronel da ia Marina Nacio-
nal y Jefe' del Distrito Sur, Oscar 
FeFrnández Quevedo al que acom-
pañaba su esposa. 
E L MAGISTRADO MADRIGAL 
Ayer l legó de Camagüey el Ma-
gistrado don Ramón Madrigal acom 
pañado de su esposa. 
T R E N D E SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren llegaron de: Ca-
magüey Manuel Guarch y su esposa, 
Santiago de Cuba Mariano García 
Pérez, el representante a la Cá-
mara Amado Sigarreta y su her-
mano Celiano, el Ingeniero Eduar-
do Chibas y familiares; Victoria de 
las Tunas doctor y representante a 
la Cámara Alfredo Guillén Morales; 
Antilla la familia del señor Ras-
A J A M I E N T O M E D I C O 
i J ? f e e m a s y t o d a c l a s e d e 
i 
e r a s y T u m o r e s 
I Afo. 11 CONSUIJñS DE 1 A * 
Para los pobres de 3 j media a 4 
H O Y Y M A C A N A 
E l techado que usted compra 
hoy se ve brlilante, limpio y 
fuerte. Pero, en el futuro, den-
tro de un l a r de años, ¿en 
qué estado se encontrará? No 
compre usíecl ni hierro ni ace-
ro, que es aun menos dura-
dero, por el aspecto que hoy 
tenga; compre Hierro "Arm-
co" (Ingot Iron) ; pues es-
tá científica y prácticamente 
probado que puede resistir las 
inclemencias del tiempo mejor 
que ningún otro. 
Se emplea para techados, fo-
rros de paredes, canalones, al-
cantarillas y demás aiplicacio-
nes de metal en planclias. Pí-
danse los datos acerca de 
" L a herrumbre en los 
trópicos". 
Búsqnes» en cada plan-
cha el triángulo azul 
que se ve 
»v Resiste a la K-rrnmbre 
A m e r i c a n R o l l i n g M i i l C o . 
C. M, SH2EHAN, Manzana de Gómez, 417, HABANA. 
_ 
pall; Gibara Lucindo Martínez, R a -
món Campo; Aguacate Manolo R e - 1 
villa; Cacocum Antonio G. Suárez. 
y Gaspar Contreras; Colón doctor] 
Juián Godinez; Santa Clara Benig-
no Avelio, FFrancisco Gómez; Ma-, 
tanzas doctor Ricardo Silveira; Cen-, 
tral España señora Emma Duarte; ¡ 
Cárdenas Antonio Batlle y señora. 
E L GRAL. FRANCISCO P E R A Z A . 
Ayer fué a Gíuara el General 
Francisco P'eraza. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE. 
Por este tren fueron a San Fe-
lipe Ramón Pardo y Alvarez, Ce-
sar Augusti inspector de Tráfico de 
los P. C. Unidos; Batabanó la se-
ñorita Charito García Cortés; Be-
jucal doctor Zertucha. 
T R E N D E PINAR D E L RIO. 
Por este tren llegaron de: Pala- ' 
cios Luis A. Fernández, Alfredo y! 
Rufino Rodríguez; Puerta de Gol-¡ 
pe José y Manuel Solaum; Pinar 
del Río Francisco Canosa, Francis-
co Mujica, Federico Villoch y se-
ñora; Alquízar el arquitecto Alfon-
so Rodríguez, Ernesto López, Se-
cretario del Gobierno de esta Pro-
vincia. 
T R E N A CARDENAS. 
' Por este tren fueron a: Aguaca-
te señora Agustina Rodríguez; Ma-
tanzas doctor Ricardo Silveira; 
Campo Florido Tomás ^érez; Cár-
denas señora María Dieppa de Ló-
pez, Ramón García Rodríguez, R u -
bén Cruz Alvarez, doctor Carlos 
Smith, Pedro Masique. 
T R E N A PINAR D E L RIO. 
Por este tren fueron ayer tarde 
a: Pinar del Ría la señorita Matilde 
Cuervo y su hermano Garlos; el 
representante a la Cámara Ramón 
Vidal, Manuel Dorias; Loe Pala-
cios Daniel Martínez. 
T R E N D E CAIBARLEN. 
Por este tren llegaron de: Finca 
" L a Luz" Juan Linares; Cárdenas 
Francisco Argelles y familiares, doc 
tor Joaquín Oti, Cienfuegos él co-
ronel Paulino Guerén; Central Was 
hington E . J . Salis, J . B. Puig: Sa-
gua la Grande, Emilio Letamendi; 
Colón Carlos Fernández; Matanzas 
doctor José Cabarrocas ex-fiscal 
del Tribunal Supremo; Cruces Mi-
guel Hernández, Pascual de Rojas; 
Manacas doctor Valdés Gómez. 
E n el <t!ario " L a Ven de Catalun-
ya" que se publica en Barcelona, lie-
mos una correspondencia do Lima, 
la capital del Perú, firmada por don 
Luis G . Pábrega y Amat, hermano 
de nuestro distinguido amigo el pa-
dre Francisco Fábrega, Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
A confllnuación traducimos del 
catalán la mencionada carta, en la 
que se da cuenta de una calamidad 
que aflige también a Cuba: la inva-
sión china. 
. .Dice: 
De un tiempo a esta parte viene 
acentuándose la invasión de los chi-
nos en el Perú do tal modo, que ha 
movido a pensar a la mayor parte 
de las instituciones que son la for-
ma representativa de la totalidad 
del pueblo peruano, al solicitar me-
didas oficiales para contener esta 
invasión pacífica, pero muy peli-
grosa para el porvenir de la nación 
peruana. 
Y a existe una ley, o protocolo, 
entre etl Perú y Cldna, que regula-
riza o prol^be en parte la entrada 
de nuevos súbditos del e.v-Imperio 
Celeste a la República Peruana, pe-
ro, hecha la ley, hecha la trampa. 
L o cierto es que cada vapor que 
llega de Oriente viene cargado de j 
"coolíes" de rostro amarillo y ojos 
oblicuos. 
E n las disposiciones de la ley 
que regulariza la Inmigración asiá-
tica, hay una que permite regresar 
a los cítihos en el término de un 
año, y con los mismos pasaportes 
vuelve el mismo número de Indivi-
duos elevado al cuadrado, y cual-
quiera va a identificar las series de 
chinos que entran cuando todos pa-
recen iguales como si fuesen hechos 
a molde. L a leyenda del Fausto se 
repite a cad^ momento, pues los rhí-
nos se marchan viejos y vuelven jó-
venes como si la estancia en el ex- ¡ 
Imperio Celeste los hubiera remo-1 
zado. 
E n Lima hay barrios totalmente, 
habitados por chinos, como sucede \ 
en las proximidades del Mercado 
Central, donde tienen sus madrigue-
ras, a las que concurren de noche' 
los aficionados a, fumar opio, a ju-
gar el pacopía, comiendo el celebra-, 
do "chifana" que gusta mucho a 
los que saben apreciar la condimen-
tación chinesca. 
L a raza ch(ina es una raza en ge-' 
neral pobre, llena de vicios, salvan-
do raras excepciones, que hace una 
vida muy diferente de la nuestra, 
que consumen poco, que no se asi-
mila ni las costumbres ni nada de 
las otras razas; y desde el punto 
de vista nacáonalista es un peligro 
funesto para los pueblos que la ad-
mítCjU sin limltaelón. 
Existen algunas ligas antiasiátl-
cas con el fin de conseguir de los po-
deres públicos la prohibición abso-
luta de Ingreso de nuevos chinos en 
el territorio peruano; pero lo cierto 
es que cada una de las naves que 
llegan de Orlente nos trae un nuevo 
cargamento de súbditos de Buda, 
que hacen pensar seriamente en el 
porvenir del pueblo peruano; pues 
los chinos están diseminados por to-
do el territorio de la República 
hasta en las aldeas má^ apartadas, 
y algunos de ellos se han hecho 
dueños de grandes haciendas, de ne-
gociaciones importantísimas, de 
Compañías de Seguros y hasta son 
dueños de una de las mejores em-
presas cinematográficas; y casi la 
totalidad de los expendios de carne 
están en poder de los chinos, lo mis-
mo que las pulperías y "chinganas" 
que son los puestos de víveres. 
Tienen sus pagodas, aaitros del 
vicio, casas de juego y de prostitu-
ción, y un teatro exótico que fun-
ciona noche y día. 
E n resúmen: podemos afirmar 
que en la balanza moral de la ma-
yor parte de los chinos inmigran-
tes, pesa más el plato del vicio que 
el de la virtud; y en eso ve el pue-
blo el mayor peligro para el porve-
nir de la raza; y no solamente son 
olios los viciosos, sinó que fomen-
tan el viefio y mucha gente cree en 
aquellas pocilgas infectas, acostum-
brándose a la práctica de ciertos 
hábitos completamente extraños y 
exóticos que antes no se conocían. 
E n el trabajo son un enemigo 
terrible, por la competencia que 
hacen, porque se contentan con ga-
nar poco, pues, debido a su manera 
de vivir, apenas gastan ; y el que 
está acostumbrado a una vida de-
cente no puede competir con una 
clase de elementos que aceptan pro-
posiciones no aceptables para los 
trabajadores del país. Generalmente 
los chinos viven en grupos numero-
sos, en un solo cuarto, colocando 
literas en forma, de camarotes, ali-
mentándose con arroz, y gastatido 
lo menos posible en otros órdenes 
de la, vida. 
Por lo que venimos diciendo se 
comprenderá que es justa la peti-
ción de los elementos que claman 
por la prohibición absoluta de la 
entrada de chinos en la República 
Peruana,; y algunos han llegado a 
proponer que^ el chino establecido en 
el Perú, en cuanto salga del terri-
torio no se le permita volver. 
Nosotros somos partidarios de la 
solidaridad humana, pero también 
somos partidarios de que esa soli-
daridad sea efectiva y de que las 
razas alcancen un nivel moral ele-
vado; y de una manera especial los 
Individuos que habiendo de huir 
del propio pais, ingrato y hambrien-
to van a establecerse en tierras 
hospitalarias, donde se les permite 
trabajar para poder vivir como per-
sonas; pero la hospitalidad enten-
demos que no obliga a admitir gen-
te extraña que, a más de quitarse 
el hambre, vienen cargados de vi-
cios e inmoralidades, contaminando 
las clases populares de las naciones 
donde son recibidos con más o me-
nos tranquilidad y tolerancia.. 
L U I S G. F A B R E G A Y AMAT. 
l iana (Perú) 14 de noviembre 1922. 
B u f e t e de l o s d o c t o r e s S o l o y 
G a r c í a M o n t e s 
AGÜIAR, 66, A L T O S 
Se solicitan dos taquígrafos que 
sean buenos. Han de ser mayores 
de 25 años. Informa el Apodera-
do, señor Francisco Velarde; de 2 
a 5 p. m. 
C 507 
"Eataba Cas i Loco Por e l Dolor 
de Ulceras en las Piernas."— 
Un Conocido Comerciante de 
Purístal Publica l a Breve His-
toria de s u Alivio. 
"Durante varios afios las úlceras me hicieron 
sufrir continuamente. Me sometí a todoa 
los tratamientos de varios doctores, pero sin 
obtener ningún resaludo. Esta desesperado. 
No podía trabajar. Un día probé Lavol, y 
con gran sorpresa y felicidad, desde la 
primer aplicación comencé a sentir alivio. 
Ahora me siento completamente bien y puedo 
trabajar de nuevo." 
Tal ea la declaración del Sr. Luis Nuñez 
González, de Puristal, Costa Rica. 
Estamos publicando cartas de varios latina 
americanos, para que Ud. se convezca que 
también puede obtener alivio de cualquier 
enfermedad cutánea, y pruebe Lavol hoy mis-
mo. Una aplicación de Lavol, el líquido agra-
dable y cicatrizante, y todo irritación y come-
són desaparecen. No deje de obtener un 
frasco de Lavol desde luego, en la farmacia 
más cercana. 
Si vende en todas las Farmacias 
E l L i q u i d o 
M a r a v i l l o s o 
O B S E R V E . . . 
Observe que en los anaqueles 
de todos los establecimientos de 
víveres de cierta importancia la 
marca de "LA GLORIA" se ofrece 
a la vista del cliente. 
Por algo será. 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
CALIETICAS DULCESr CONFITURAS 
SOLO, ARMADA rC0s-
E L D E B I L S E H A C E F U E R T E 
CIRüJAJTC DEL HOSPITAL iTUNlCl-
p-U V reyre de Andrade. 
ESPECIALISTA EN VIAS UKINA-
. rías y eni'crmedades venéreas. Cipitosco-
pia y cateierismo de los uréteres. 
j IxHYECCIOlíES DE NEOSALVANSAK. 
1 CONSULTAS: DB 10 A 12 V DE 3 A 
I & Pj. m,, ea la calla de Cuba» 68,, 
L a persona que carezca de fuerzas 
naturales, debe procurar a todo trance 
recuperarlas. E¡1 que no es fuerte, no 
es considerado, ni vale para nada. 
Para hacerse fuertes hay que valerse 
de las grajeas flamel que tienen mara-
villosa eficacia. Con las grajeas flamel 
\. virilidad se recupera en todo su 
apogeo. 
Se toman siguiendo un plan. Dan 
también buenos resultados tomadas en 
los casos especiales. 
Vonla; sarrá, johnson. taqucchel. mu^ 
rillo y colomer y farmacias acredita-
das . A 
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T A R O 
No se puede-decir aquí como en 
la inmortal obra de Martínez Sie-
rra: "lian pasado los años, y la 
niña es mujer" el-conflicto universi-
tario lleva ya diez dias de existencia 
y está casi más ata-asado que cuando 
se comenzó. E l tiempo que es el 
mayor productor de novedades en 
todos los órdenes de la vida, para 
er asunto universitario no ha tenido 
significación alguna. 
Tal vez haya algún motivo para 
semejante actitud; tal vez se pensa-
rá que se trata de una de las tantas 
bromas estudiantiles, sin más tras-
cendencia que un mal rato, un poco 
desagradable a todos. Pero ^permi-
tidme que advierta para el bien ge-
neral, qi-:,e la situación es muy dis-
tinta de lo que se figuran muchas 
personas: los estudiantes han lan-
zado anta la consideración del claus-
tro, de los poderes constituidos y 
de todo el pueblo cubano, el progra-
ma de sus aspiraciones y de sus de-
rechos, pero no con la infantil idea 
de volverse atrás cuando los acon-
tecimientos no sean todo lo satis-
factorios queMebieran ser. No desco-
noce ningún estudiante que es más 
dura ]a conquista de un derecho que 
el atropello del mismo, que las gran-
des empresas obedecen .a grandes es-
fuerzos, que los dias de gloria y de 
triv.nfo.son la consecuencia inmedia-
ta de dias amargos de privación y de 
üristeza incomparables; y sino sintie-
ran los estudiantes todo el entusias-
mo que la grandeza de su causa re-
quiere, aíií tienen aun ardientes los 
últimos rescoldos de la tragedia na-
cional, ahí están multitud de héroes 
que supieron ahdicar de sus aspira-
riones personales, para dedicar to-
dos sus esfuerzos y todas sus ener-
gías a la gran causa nacional. Asi 
que tened presente que hasta el úl-
timo estudiante en un altivo gesto 
de dignidad y de amor propio, ha 
repetido sigilosamente en lo más 
profundo de su ser, aquellas tan cé-
lebres como inmortales palabras del 
César al pasar el Rubicón "la suerte 
está echada". 
Puedo asegurar sin miedo a equi-
vocarme que pretender estancar el 
cauce racional de los acontecimien-
tos con promesas y treguas, es en-
cender más la hoguera de pasiones 
que bulle en todo este confUcto y es 
al mismo tiempo engrosar más— 
como diría el ilustre doctor Arce— 
el témpano de hielo que existe en-
tre catedráticos y alumnos. 
Nuestras aspiraciones son el pro-
ducto de una evolución natural de 
cultura, pretendemos compartir la 
organización y el manejo de aquello 
que más nos pertenece, no venimos 
a imponer un dogma venimos a rei-
vindicar un derecho; así que nues-
tras aspiraciones no serán quiméri-
cas, no serán ideales irrealizables, 
Por eso su sola manifestación ha 
encontrado eco en todos los ámbi-
tos de la República y no solo se han 
mostrado partidarios de ellas loa 
elementos estudiantiles, sinó las 
más antitéticas clases sociales que 
han demostrado su aprobación y apo-
yo más sinceros. Por eso he sosteni-
do y sostendré que esta reforma es 
algo que aún haciendo la descabe-
llada suposición de que se perdiera 
ahora, no tardaría un año en que se 
volviera a manifestar y entonces tal 
vez con más fuerza, puesto que se 
uniría a los factores de entusiasmo 
y de abnegación, la experiencia del 
primer fracaso. ' 
L a solución más pronta de este 
asunto, será una decisfón que ade-
más de honrarnos a todos, nos be-
neficiaría también a todos. 
K M i L I O M E X E N D E Z 
N E U H 
MARCA REGISTRADA 
. ^ EMPLEA PAEA PRESERVAR MADERAS A LA INTEMPERIE, TALES COMO PUENTES, VIADUCTOS, CA-
RROS DE CAÑA, PLATAFORMAS, ENFRIADEROS, POSTEÉ DE TELEFONO, ATRAVESAROS, ETC. ETC. 
SE EMPLEA TAMBIEN COMO INSECTICIDA PAEA DESTRUIR LAS HORMIGAS (BIWAGUA8), COMEJEN 
Y ENFERMEDADES DE LOS NARANJOS Y OTEAS PLANTAS 
COPIA DE LA CARTA RECIBIDA D E L SEÑOR LUIS MARTINEZ. HACENDADO Y BANQUERO 
D E GÜIRA D E MELENA 
Güira de Melenaf Agosto 26/1922. 
S i os. Víctor <{ Mendoza Co., 
Habana. 
.Muy .señores míos: 
"En una visita que se sirvió hacerme su señor Víctor G. Mendoza, me habló del 
< 'ARBOLINEUM como preservativo para Ja madera, y al observar que mis naranjos 
estaban malamente atacados por una Gomosis, me dijo que el CARBOLINEUM 'la com-
batiría eficazmente. Utilicé el C A R B O L I M U M diluido en agua al 20%, dándole esta 
solución con una brocha a la parte dañada del árbol". 
Debo confesar a IMs. que al aplicar el CARBOLINEUM lo hice más bien por de-
ferencia a las indicadones del Sr, Mendoza, pues había hecho tantas pruebas que había 
perdido la fe en la posibrlidad de curar la enfermedad". 
" E l efecto de las aplicaciones fué sencillamente maravilloso e instantáneo. 
"Tengo una vemladera satisfacción en hacerles estas manifestaciones, autorizándo-
les para que hagan de ellas el uso que mejor convenga a sus intereses y los de los dueño 
de naranjales", 
Me repito de Uds. muv atto. v S. S. 
(fdo.) LUIS MARTINEZ 
V í c t o r G , M e n d o z a C o . 
AGENTE EXCLUSIVO , 
C U B A N o . 3 , H A B A N A . — A P A R T A D O 1 6 7 0 
T R A J E S D E C A S I M I R 
3 5 
ü ULTIMA PALABRA 
en m im mmm 
CENEMOS SIEMPRE EN EXISTENCIA E L CARBOLINEUM Y LO PODEMOS EMBARCAR EN E L 
ACTO EN TAMBORES D E HIERRO D E SS GALONES Y EN LATAS D E 5 GALONES 
I 
RBCAUBACIOX npr 






D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialifita en la curación radie il 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
San Indalecio. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto _ 
que bien se les podía aplicar lo de) Correa esquina a 
"tener la cara como un empedrado" 1 
han experin entado Inmensa sorpre-' 
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y nu teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar después de cada comi-
da una cucharadita de Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de se-
guro resultado. 
alt. 
« D 4 I H B O R E Í V E 4 , , 
Los señores Comerciantes e Indus-
triales que quieran tener sus balan-
ooá para el 4 por ciento y la patente , 
y -ibro del 1 por 100 perfectamente ^ 
ajustados a la Ley, diríjanse a Ba-
nuaga en Tejadillo número 1, depar-
tamento 18, de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
o 457 alt ind 14 e 
Vestiduras, 
Pintura, 
Mecán ica . 
han sido siempre y son en la actualidad ios que mejor sirven al públ i co 
8 . : : T e l . A - 7 4 7 8 
C 4 8 6 alt. 6d -n 
flúnciese e n e l D L A H A R I I 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
R E T I R O E S C O L A R 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, a propuesta 
de la Comisión del Retiro Escolar, 
ha resuelto los expedientes que a 
continuación se expresan, en senti-
do favorable: 
Rafaela Diéguez, distrito escolar 
de Gibara, provincia de Oriente, por ] 
incapacidad física y con 59 años de 
edad. 
María T . Heirnández y Albrech, 
distrito encolar de Cárdenas, provin-
cia de Matanzas, por incapacidad fí-
sica. 
Esperanza Vidal y Pérez, distrito I 
de Bejucal, provincia de la Haba-
na, por enfermedad contagiosa. 
María Rozadilla y Liafio, distrito 
escolar de Cárdenas, provincia de 
Matanzas, por incapacidad física. 
Rita Su/árez del Villar, distrito 
escolar de Cienfuegos, provincia de 
Santa Clara, por incapacidad física. 
Candelaria Alayo y Ochoa, distri-
to escolar de Palma Soriano, pori 
enfermedad contagiosa. 
Miaría Restoy y Piñero, distrito 
escolar de la Habana, provincia de 
ídem, por enfermedad contagiosa. 
Servando Pérez de Villamil, dis-
trito escolar de Palmira, provincia 
de Santa Clara, por incapacidad fí-
sica . 
Isabel Martnez y Ramírez, distri-
to escolar de Santa Clara, provincia 
de ídem, por incapacidad física. 
Doloreis Artze y Santana, distrito 
escolar de Cienfuegos, provincia de 
Santa Clara, por enfermedad conta-
giosa. 
Carolina García Pella, distrito es-
colar de Matanzas, provincia de 
ídem, por incapacidad física. 
Beattriz González Alemán, distri-
to escolar de Santiago de Cuba, pro-
vincia de Oriente, por enfermedad 
contagiosa. 
Juana Sánchez Duguet, distrito 
escolar de Morón, provincia de Ca-
magüey, por enfermedad contagiosa. 
Ricardo Ariza, distrito escolar de 
Santiago de Cuba, provincia de 
Oriente, por edad. 
Se ordenó la investigación en tres 
expedientes y ge denegaron otros 
tres. 
¡ D I N E R O 
P o r un interés müv 
l o p r ^ t a e j . t a 
« a de Joya!1011»̂  
Realizamos a cualqau. 
r a n surtido de fi^ ; 
C a e a d e P r ^ 
L a S e g u n d a 
toma, é, al lado de h ^ 
T e l é f o n o A636i 
a c m 
E l Ungüento Cadumliap 
un gran remedio para mjDánj 
sonas que lian estado sufrk 
años de enfermedades martina 
deformes de la piel; ks hiti 
ras, erupciones y otros padedjj 
angustiosos de la piel ceden f 
mente a sus propiedades curaílj 
maravillosas. Es distinto a cuj 
otro remedio y puede usarse eos 
confianza. " Hace cesar al irat!! 
picazón, y cicatriza en seguidi 
zema, acné (barros), granoij 
culos, úlceras, erupciones, url 'i. 
ronchas, almorranas, cemezén,! 
heridas, arañazos, cortaduras, la 
duras, ásperos, postemillas, as 
dura, sarpullido, quemaduras, q 
^ 9 
H A B A N A 
G r a n d e s r e b a j a s d e s p u é s d e B a l a n c e . A p r o v e c h e n e s t a s " V E N T A S D E O C A S I O N " 
Vendemos géneros, a 9 cts." 
Vendemos géneros, a 10 cts. 
Vendemos franelas estampadas, a 
10 centarvos. • 
Vendemos fraílelas estampadas," a 
5 centavos. 
Vendemos gabardinas, anchas, a 
,3 0 centavos. 
Vendemos ratinés, color entero, 
a 30 centavos. 
Vendemos ratinés, color entero, 
a 45 centavos.. ' 
Vendemos foulares de algodón, a 
4 0 centavos. 
Vendemos géneros varios, fanta-i 
Ría, a 30 centavos. 
Vendemos géneros varios, fanta-
Eía, a 3 5 centavos. 
Vendemos géneros varios, fanta-j 
í>ía, a 50 centavos. 
/Vendemos géneros varios, fanta-' 
sía, a 60 centavos. 
Vendemos géneros varios, fanta-j 
fía, a 70 centavos. 
Vendemos sedas, todos colores, a! 
30 centavos. i 
Vendemos sedas, todos colores, a¡ 
50 centavos. 
Vendemos sedas, todos colores, a! 
$1.10. 
Vendemos crepé de china, supe- ¡ 
rior, a $1.25. 
Vendemos georgette, superior, a; 
$1.25. 
Vendemos mesaliná, superior, a I 
$1.25: 
Vendemos alemanisco blanco, su- i 
perior, a 40 centavos. 
Vendemos alemanisco colores, su- I 
perior, a 50 centavos. 
Vendemos creas inglesas, supe-! 
r;'or, a $2.40. 
Vendemos croas ingle&ias, supe-
rior, a $3.0 0. 
rior, a $3.50. 
Vendemos creas inglesas, supe-
Vendemos madapolán inglesas, I 
superior, a 10 centavos. 
Vendemos madapolán inglesas, 
shperior, a 15 centavos. 
Vendemos piezas de tela rica, yar-
da ancho, a $1.40. 
Vendemos calcetines de niño, to-
dos colores, a 12 centavos. 
Vendemos calcetines de niño, to-
dos colores, a 15 centavos. 
Vendemos calcetines de niño, to-
dos colores, a 20 centavos. 
Vendemos medias señora, todos 
colores, a 12 centavos. 
Vendemos medias señora, todos 
colores, a 15 centavos. 
Vendemos medias señora, todos 
colores, a 20 centavos. 
Vendemos batistas estampadas, a 
12 centavos. 
Vendemos irlandas inglesas, a 
15 centavos. 
Vendemos irlandas inglesas, a 
20 centavos. 
Vendemos irlandas inglesas, a 
25 centavos. 
Vendemos vichys de Alsacia, a I 
IT. centavos. 
Vendemos vichys de Alsacia, a I 
30 centavos. 
Vendemos vichys de Alsacia, a; 
40 centavos. 
Vendemos driles en colores, a \ 
12 centavos. 
Vendemos driles en colores, a 
"0 centavos. 
Vendemos driles en colores, á 
/-5 centavos. 
1 Vendemos zarazas anchas, a ; 
12 centavos. 
Vendemos tarazas anchas, -a i 
2 0 centavos. 
Vendemos cretonas finas, a 35 cen- I 
tavos. 
•Vendemos cretonas finas, a feo ¡ 
centavos. 
Vendemos «retoñas finas a 60 i 
centavos. 
Vendemos cretonas finas, a $1.00 | 
Vendemos warandoles pana sába- j 
ñas, belgas y catalanes, a precios 
inmcjorablee. 
Vendemos creas de lino, a precios 
de verdadera ocasión. 
Vendemos toallas, a 10 cts. 
Venderlos toallas, a 15 cts. 
Vendemos toallas a 20 cts. 
Vendemos toallas, a 85 cts. 
Vendemos toallas, a 45 cts. 
Vendemos sábanas media cameras, 
60 cts. 
Vendemos sábamas cameras, a $1. 
Vendemos charmeuse francés, to-
dos colores, a $2. 
Vendeipos seda espejo, todos colo-
res, a $2.00 
panas, e 60 centavos. 
Terciopelo, a 90 centavos. 
Liquidación de sedas, a $1.25. 
Liquidación de sedas, a $1.50. 
Liquidación de sedas, a $1.60. 
Corduroy, a 90 centavos. 
. D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A . 
Gran liquidación de pieles a como 
quieran ofrecer, las vendemos a 75 
cts., $1.00, $1.25, $1.50, $2.00, $3.00, 
?4.00, $5.00, $6.00, $8.00. $10.00, 
$15.00, $20.40, $25.00 $30 y $35.00 
Bufandas de lana con bolsillos y 
cmturón de $4.00, hoy a $2.75. 
Bufandas de lana con bolsillos y 
cinturón de $5.00 a $3.75. 
Capas de lana plisadas en colores 
que valen $14.00 hoy a $7.50. * 
. Abanicos de plumas en colores 
hlanco, negro, azul, rosa, prusia, pas-
lol, fresa, gris, verde, topo, salmón, 
punzó, a $2.50. 
Cinturones de cuentas en colores, 
a $1.25, $1.50. $1.75, $2.00 y $2.50 
Cinturones de cuentas negras, a 
üi.OO. $1.25, $2.00, $2.50 y $3.00 
Collares de fantasía en colores, a 
$0.35, $0.50, $0.75, $1.00, $1.25 y 
$1.50. 
Carteras para Sras a $0.30, $0.40, 
50.60, $0.60, $0.75, $1, $1.25, $1.50, 
•>i.75, 2.00 y $2.50. 
Collares de perlas, biapcos con 
-n broche, a 10 centavos. 
Cintas espejo y picot, a 10, 15, 20 
y 25 centavos. 
Abrigos estambre colores, a $1.50, 
$1.75, $2.00, $2.50 y $3.00 
Abrigos de seda, color rosa y azul, 
a $2.25 y $2.50. 
Juegos de estambre, abrigo, gorro y 
zapaticos azul y rosa, a $2.75. 
Juegos de estambre, abrigo, gorro 
y zapaticos azul y rosa, a $3.00. 
Bolas de estambre, tamaño gran-
de, todos colores, a 30 centavos. 
Bolas de estambre, tamaño gran-
de, todos colores, a 40 cts. 
Piezas de 12 yardas, felpilla seda, 
colores, fina, a 50 cts. 
Piezas de 12 yardas, fplpilla, seda, 
tpiores, gruesa, a 75 cts. 
Piezas de 6 varas trencilla, seda, 
color, a 25 cts. 
Pieza de 12 yardas, soutache, seda, 
^olor, a 25 cts. 
Zapaticos de estambre, color, a 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 y 60 
centavos. 
Qonos de estambre, a 50, 60, 70 
centavos y $1.00 
Borlas de seda, color, a 10, 15, 
¿0, 25, 30, 40, 50 60 y 75 cts. 
Borlas de Canutillo $ SO, 30, 40, 
50, 75 centavos y $1.00 
Borlas de perla blanca a 20, 30, 
40, 50, 60 y 75 centavos. 
Mostacilla en colores, a 5 y 10 
centavos pomo. 
Canutillo cu todos colores, a 10 
centavos pomo. 
Cinta de dos tonos, color, a 15, 20, 
25, 30 y 40 centavos. 
Cintas de fantasía floreadas, de 
70 y 75 cts., a 40 centavos. 
Cintas de fantasía labradas, de 
20, 25 y 35 centavos. 
Cintas de terciopelo negro y color, 
a 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 cts. 
Cintas de tisú plata y oro, a 10, 
15, 20, 30, 40, 50, 60 y 75 cts. 
Encajes alemanes a 3, 5, S y 10 
centavos. 
Encajes catalanes, a 5, S, 10, 15, 
20 ( 25 y 35 centavos. 
Encajes valencién, a 3, 5, 8, 10, 
15, 20, 25, 30 y 40 cts. 
Encajes crochet, a 10, 15, 20, 25, 
30 y 35 cts. 
Encajes blonda española, a 40, 
50, 60, 75 cts., $1 y $1.25. 
Encajes media gi|arnición blon-
da, colores, a $2.00 
Gualrnición blonda española, cô  
lores, a $2.75. 
Brodery blonda española, colores, 
doble ancho, a $2.25. 
Encajes plata, a 40, 50, 60, 75 
centavos, $1.00, $1.25, $1.50, $1.75, 
$2.00, $2.50 y $3.00 
Guarniciones de plata, a $2.50, 
$3.00, $3.50, $4.00 y $5.00 
Galones Lentejuela, color, a 10,i 
15, 20, 25, 30 y/40 cts. 
Galones metal, oro y plata, a 10, 
15, 20, 30, 40, 50, 60 y 75 cts. 
Tiras bordadas, a 4, 5, 8, 10, 15, 
20, 25, 30, 35 y 40 cts. 
Guarniciones bordadas a 30, 40, 
50. 60, 75 cts. y $1.00. 
Entredoses bordados, a 3, 5, S, 
10, 15, 20, 25 y 30 cts. 
Tisú en todos colores, a $1.15 la 
vara. 
Marabú en colores, a 10 cts. vara. 
Madejas de hilos de metal, plata, 
oro, gris, bronce, fresa, prusia, pas-
tel, rosa y azul, de $1.50 hoy a 75 
centavos. 
P E H F U M E R I A 
Acabamos de establecer un de-
partamento para la venta de perfu-
mería francesa y del pais; y no 
anunciamos precios en este momen-
to, pero puede usted pedir cualquier 
artículo que desee y se le dará el 
precio más barato que nadie. 
E l Departamento espacial para 
perfumería está entrando en Sede-
ría a la derecha. 
C O N F E C C I O N E S 
Vestidos de lana, últimos mo-
delos recibidos, 4, 5, 6, 7; 10, 12; 
14; 16 y $18. 
Vestidos de lana, estilo castre, 
bordados en seda a 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 24 y $26. 
Vestidos de lana (marinera) 6 
a 14 años, a 4, 5, 6, 7, S, 9 y $10. 
Vestidos de tafetán en negro y 
colores, a $7- 9 
Vestidos de crepé de seda can-
tón bordados, a $12. 
Vestidos de bengalina, combina-
dos, a $7. 
Vestidos de ratiné de seda en va-
rios colores, a $5. 
Vestidos de ratiné de algodón, a 
$3.50. 
Abrigos de lana para niñas, 3 
a 6 años, a $5. 
Abrigos de lana para niñas y se-
ñoritas, 8 a 14, a 7, 8. 9, 10 y $12. 
Juego de bufanda con su boina, 
a $3.50. 
Bufandas con cinturón y bolsi-
llos, a 2.75, 3, 3.50, 4; 4.50, 5, 6 
y $8. 
Echarpes de astracán forrados 
en eeda de color, a $8. 
Capas de crepé cantón con forros 
de seda y flecos, a $2 0. 
Suetes de lana y fibra para se-
ñora, a 6.75, 1.50 y 2.50. 
Sayas en diferentes clases y es-
tilos, desde 40 cts. 
D E P A R T A M E N T O D E 
C O R S E T S 
Desde hoy inauguramos este de-
partamento a cargo de Í 
donde será delicadamente* 
y enconts-ará el mejor siirt 
Corsets, fajas, sujetador1* ^ 
redores de las mejores 
invitamos para su compré1 
articules porque eacoaírara» 
nomía de un 20 por If"1-
DEPARTAMENTO DE SOMíj | 
Terciopelo de seda ps"' 
ros, a 1.50. 
Astracanes de seda M 
res y no falta el negro, ^ 
Peluches de seda W | 
v no falta el negro, a 
Astracanes qne no 
colores, valen a 1.30. 
Velos de sombreros. M 
dades en este artículo-
CtS- liauiá«l Tocas de pluma 
poco que nos queda, e 
Pamelas de fieltro ^ 
maños y colores, L*1; 
Sombreros de terciopelo. 
ñas, adornados, 2 a 1-
75 y $1-00. ¿ 
Sombreros de peluca f 1 
adornados, 2 a 12 anos-
2.50 y 3.00. s 
Boinas de ^rciopelo I 
muy finos, a 1.00, • ^ 
Sombreros de luw 
granadina, desde ^ 
Modelos ^ o r n a d o ^ ^ ^ . 
maualmeute lo mas ^ 
esta casa presenta ^ 
marchantes surtíaos ^ 
barato, por eso 1 
Adornos para som ^ 
cuanto desee, en * ^ 
mos nn gran surudo 1 
de paraíso, peroné • > 
mll y mil monerías P 
su sombrero. 
r a C U B A M o n t e 
AftO X C I DIAUÍO D E L A raÁRINA 




C I E N T I 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
L A S E S T R E L L A S 
Todos los astros que embellecen y el total de estrellas por la suma ( 
. s bóveda celeste durante las no- de todas las de diverso brillo apa-j 
oh es despejadas parecen a primera rente. , ta de igual clase y condición, j Para una vista normal, no se dis-
Mas a Poco que Persistamos en extinguen a simple vista sino las de, 
evanien o contemplación de los cié- las seis primeras magnitudes; un i 
i s echaremos de ver que los as-j anteojo, de un metro de distancia 
tros prescindiendo de su mayor o focal y gran pureza de objetivo, 
en'or brillo, no\ lucen todos de , descubre hasta la dozava magnitud: 
igual modo: unos semejan lumina-ila máquina fotogr&fica consigue, 
eS tranquilos, otros titilan como adosada a un anteojo, destacar imá-j 
ncendléndose y amortiguándose su'genes de estrellas hasta la vigésima! 
lvz por instantes. Algunos, los muy magnitud. 
brillantes entre éstos, cuando se ha-j L a medida de su alejamiento es I 
fian cercanos al horizonte, brillan iUn problema que ha puesto a prue-| 
cón todas las tonalidades del Co- fcg el ingenio de los astrónomos de! 
lor. l más renombre. Para formarse ideaj 
Los primeros son planetas, losjaproximada de las distancias que in-j 
que el vulgo llama luceros: los se- tervienen en esta cuestión, diremos) 
gundos son las estrellas propiamen 
te dichas 
E S T A M O S P O R E N C I M A D E 
N U E S T R O S C O M P E T I D O R E S 
V e a nuestras joyas y re-
ojes y compare nuestros 
precios. 
P c i O V ^ R O 
D o c t o r H O M M 
que no encontrando aquéllos uni-i 
dad de medida apropiada a lo que' 
arácter permite diferenciar sr trata de medir, y con el objeto 
Ce evitar que del resultado de la! 
medición resulten números incom-¡ 
prensibles por lo demasiadamente > 
grandes, han recurrido al año-luz, j 
o espacio que recorre la luz en unj 
año a razón de 300.000 kilómetros; 
por segundo de tiempo, y el año I 
tiene más de 200 millones de según-i 
des!! ! . . . 
Pero no es eso todo. L a estrella' 
más cercana, la que hemos llamado 
Alfa del Centauro, citada antes, se; 
baila a tal distancia, que la luz tar-j 
da más de 4 años en llegar hasta i 
nosotros. 
Pero volvamos a nuestro asunto. ¡ 
y tratemos de dar una idea de los' 
Otro c 
estos astros tan alejados, de los pla-
netas o mundos relativamente próxi-
mos que no brillan con luz propia, 
gjjjo que reflejan la del sol y que 
tienen mayor semejanza que las es-
trellas con el mundo habitado por 
nosotros. 
Si en noches sucesivas atendemos 
a las posiciones relativas que guar-
dan unos astros con respecto a 
otros, advertiremos pronto que la 
mayor parte de entre ellos las con-
servan inalterables, y son las estre-
llas" por tal modo, que las figuras 
geométricas que sus posiciones re-
lativas dibujan, permanecen siem-
pre las mismas; y entre ellas pa-
recen, a primera vista, moviéndose I Procedimientos seguidos para me-! 
sin orden ni concierto, unas veces dir tan fabulosas distancias, 
en un sentido y otras en el opuesto. Desde luego, el procedimiento ge- ¡ 
¡os astros que no centellean, y al neral empleado en los terrestres, de 
que damos el nombre de planetas, medir con cuidado una base y los 
Las estrellas se hallan muchísi- ángulos que desde los extremos de 
mo más alejadas que estos últimos, e'ia forman las visuales dirigidas al , 
ics cuales como la Tierra satélites, punto alejado, para formar un trián-i 
cometas y materia cósmica repartí-' guio que la geometría enseña a re-1 
da en anchurosas, zonas componen solver, no tienen aquí aplicación. I 
el rincón del Universo ocupado por No ya en la Tierra, pero ni en el i 
los cuerpós celestes que forman el ristema solar, encontramos una ba-1 
sistema solar, porque del Sol depen-jüo apropiada. 
(Jen casi por modo exclusivo. j Tomando el doble de la distancia' 
Y de'tal manera se hallan aleja-' iJe aquí al Sol, o sea el diámetro! 
das,' que si con un radio igual a; de la órbita terrestre, si se mide la ¡ 
206.265 veces la distancia de aquí' posición de una estrella hoy, y spis 
al sol (de cerca de 150 millones de meses después, cuando el observa-
kilómetros) suponemos trazáda una; cior se halle con ia Tierra en la' 
esfera en el cielo, dentro de esa es-! región opuesta del camino ánico.j 
fera, cuyo centro lo suponemos en' las dos visuales se confunden, no 
, pl So¡, no quedaría encerrada nin-j cierran ángulo ninguno sus direc-j 
guna estrella de las que vemos ep cionife, parece como si la estrella; 
el* cielo. ! ocupase el mismo punto del cielo: 
Desde la más cercana de ellas,' no se percibe dislocación ninguna,, 
que es la llamada alfa del Oentauro, | que tanto es su alejamiento, 
nuestro Sol, ese inmenso luminar j pero ios astrónomos han recurrí-1 
que nos parece el mayor del cielo,!ci0 a otro procedimiento. Recordan-! 
iro se vería sjino como una estrella ¿Q la hipótesis que presupone más1 
tle segunda magnitud: como la que Alejadas las estrellas más débiles,! 
Ijamamos Polar y que sirve de guía i mi(ia,mos con cuidado !a distancia 
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EDALLñ DE ORO 
P R O D U C T O S U I Z O 
A B A S E DE H E M O G L O B I N A 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. , 
Engorda a los niños flacos y los 
fortalece Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece par* 
la crianza y la vida del hogar 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes les devuelve 
sus energías rápidamente. 
Venta 'Sn todas las farmacias. 
Fabricantes: 
Aktiengesellschaft Hommel's 
Haematogen. Zurich, Suiza. 
Muestras y literatura a disposicióa 
de los señores médicos. Represen-
tante: Salvador Vadía, Reina 59. 
E L MEJOR DRIL OE ALGO00N 
P A R A T R A J E S . 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
Ai/CAfra rAvofí/ro. 
M O A S BE COLORES 
MARCA 
"SAINTCO F A B R I C S " i 
SANTA T E R E S A 
SANTA C L A R A 
SANTA B A R B A R A 
SANTA L U C I A 
Las telas más propias para 
el hogar, el recreo y el tra-
bajo. 
De yenta en todas partes. 
Unicos distribuidores direc-
tos para Cuba: 
E T C R F V E B B I A COMPANY, I N C 
Apartado 3051. liamparilla 64 
HABANA 
Agencia l ^ b f o í X Ó k A t t M . C f m atT 
í ¡ M o s a i c o s C u r a d o s ! 1 
D E §55 .00 E N A D E L A N T E POR M I L L A R . 
Constantes existencias. Acepto contrato, fabricando a la orden mo-
delos especiales, pin anticipo alguno dándoseme el tiempo suficiente. 
Atiendo a la caiidad garantizada. 
" L A L U Z " 
í Fábrica, calle ele Luz número 18, Víbora. Una cuadra del tranvía 
T E L E F O N O 1-424 a 
tt GEFr-VRDO N U S E Z 
J 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A s m a o A h o g o 
5 E O I R A C O N " S A N A H O G O " 
E n todas las boticas.—Depósito: " E l Crisol" — Neptnno ©1. 
o norte para el que desea orientar-
ee en la Tierra por el cielo. 
E l número de estrellas crece con 
cutre aquella cuyo alejamiento tra-j 
tamos de averiguar, que siempre; 
será de las primeras magnitudes o I 
!>a mayor penetración de los anteo-, f;e gran brillo, pues las débiles es-¡ 
:os al tratar de observarlas, y con; enormemente alejadas, > con la1 
el tiempo de exposición de las PH-• posición de otra muy débil que es-1 
cas fotográficas y se tr^t^ de de- té cerca de la mayor, y que entre 
jar la imagen impresiorjada sobre cc.n eiia en el campo del anteojo.] 
le gelatina de las placas, de una i Gomo la estrella muy débil pue-' 
región del cíelo. (de considerarse prácticamente sitúa-j 
Sin embargo se ba tratado de'da en el infinito, permanecerá in-1 
calcular su número. Fundándose en móvil para nosotros, y las pequeñas! 
consideraciones que no caben en variaciones de la distancia quo las 
varios artículos, y que aburrirían a S9paran entre sí serán debidas a las 
nuestros lectores, se ba llegado a dislocaciones aparentes de la mayor 
establecer con fundamento muy ra- v-oino conveniencia de observarla 
cional que las dimensiones de los desde puntos muy alejados del ca-
astrqs son las que únicamente in- mino que recorre la Tierra, 
fluyen en su brillo intrínseco o pro- medición de las distancias re-
pio, lo que equivale a decir que no cjprpcas entre dos estrellas cuyas 
hay, razón ninguna para suponer ¡mágenes se ven a la vez en el cam-
que en igualdad de superficie posean p0 im anteojo, se hace con gran 
anos astros mayor brillo (propio) precisión por medio de hjlos de 
eue otros. , araña montadps en piezas que se 
' Si a igual tamaño brillan, pues, irueyen merced a tornillos micro-
cpn igual intensidad, el parecemos métricos admirablemente construí-
>tUG unos lucen con más fijerza flU© dos y estudiados. \ 
otro? (como así sucede en realidad) , pe ]ag - dislocaciones o cambiosj 
"o depende sino de su mayor o me- pequeños de posición de una estre-
ror alojamiento. Sentado ésto, co- j¡a> COmo consecuencia de ser ob-
¡no el número ae n s que má5 bri- 5£rvacla desde puntos alejadps de la 
lian es relativamente escaso se ba órbita terrestre, fácilmente se indu-
Podido reducir a ley el modo cómo ce la distancia que de la estrella 
varían esos números en las prime- nüa gepara. 
las magnitudes, y suponiendo que| 
•'a ley persiste en las más pequeñas,- Gonzalo R E I G . . 
inducir de la clase de magnitud el • 
número que corresponde a cada una, i Madrid, a 10 de diciembre. 
P R E C I O S 
E s t a m o s l i q u i d a n d o e n n u e s t r o g r a n d e p a r t a -
m e n t ó de C o n f e c c i ó n t o d o s l o s a r t í c u l o s de 
i n v i e r n o a m u c h o m e n o s de l a m i t a d de s u 
j u s t o v a l o r . A I a z a r d a m o s v a r i o s p r e c i o s , p a -
r a q u e s e d é u n a p e q u e ñ a i d e a de n u e s t r a 
g r a n l i q u i d a c i ó n 
R e g i s t r a d o r e s , N o t a r i o s , A b o g a d o s 
A PLAZOS COMODOS, les vendemos, cajas, archivos de to-
das formas, armarios de acero y combinaciones para documentos, 
protegidos contra robo, incendio, humedad y roedores. 
Presupuestos y catálogos, gratis. 
Morgan & Me Avoy Co. 
AGUIAR 84, Entre Obispo y O'Reilly. 
D E P A R T A M E N T O D E NIKOS 
Sweaters para niños, de 8 a 14 anos^ a 
Trajecitos de casimir f in í s imos , de 2 a 4 a ñ o s , a . . . . . . . . . . . . . 
Trajecitos de corduroi, en todos colores, de 2 a 5, a . . . . . 
Trajecitos de sarga prusia, los ú l t imos modelos, a . . . . . . . . . . . . 
Abrigos de p a ñ o , en distintas formas, desde . 
D E P A R T A M E N T O D E N 1 M S 
Baticas de sarga de a l g o d ó n , todos colores, de 4 a 14 a ñ o s , a . . . . . . 
Baticas de gerga de lana, f in ís imas , a 
Baticas de terciopelo, t a f e t á n , todos colores, a 
Abrigos de p a ñ o y terciopelo, todos colores, desde 
D E P A R T A M E N T O D E V E S T I D O S 
Vestidos de sarga de a l g o d ó n , muy bonitos estilos, a . . . . 
Vestidos de ratiné f in í s imos; muy bonitos estilos, a . . . . 
Vestidos de jerga, tricotina, las modelos m á s nuevos, de^de 
Vestidos de crepé de lana, todos colores, f in í s imos 
Vestidos de charmeuse, francés , realizamos a 
Trajes sastre, los ú l t imos modelos recibidos, desde . . . . . 
Vestidos de encaje España , todos colores y formas, a . . 
D E P A R T A M E N T O D E A B R I G O S Y P I E L E S 
Pieles blancas, muy grandes y finas, a . . 
Zorros amarillos, l e g í t i m o s , m « y grandes, desde 
Abrigos de p a ñ o de damas, f in í s imos , a . . . . . . 
Abrigos de terciopelo de seda, con as tracán , desde 
Capas de estambre, todos estilos y colores, desde 























A U T O S P E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O 
Con chauffeur uniformado y chapa particular. 
P>».-. diligencias en el interior de la 
las 4 p. m . 
ciudad hasta 
$ 2.50 hora 
$ 7 
„12 
T e j i d o s , S e d e r í a y G o n f e a i o s e s 
R e i n a N o . 2 3 , e n t r e A g u i í a y A n g e l e s 
€563 ld-22-
A las carreras de caballos, ida y vuelta, días laborables 
Id. Id. días festivos con derecho a una hora de paseo . 
Al Casino, Country Club, Hotel Almcudares, con opción a 
tres homs de espera . . • ¡ •• •• ,,10.00 
Por cada hora adicional de espera . , , 2 . 0 0 
Entierros, por la mañapa , , 4 . 0 0 
Entierros, por la tarde , . . . • , , 5 . 0 0 
Para bodas, carro cerrado . . . ,,25.00 
Id. Id. con ayudante ,30.00 
B& £9 J8S9 
L L A M E A l | V | - 7 7 7 7 Y A - 2 8 2 8 
c 321 alt ind 11 E 
A C 
( D E S E V I L L A ) 
Receptor, JACINTO RODRIGUEZ, S. Ignacio 42. 
Se venden en loá establecimientos bien surtidos. Adviértese a los con-
sumidores que los galones de tan exQUisita aceituna contienen tres 
libras netas, y dos las medias latas. 
c 482 10d-17 
• --̂  ''~-tii"(i-iitttiir'ii"iti-n-i iiini tum 1 riniiHifiiijiiiltímiül 
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M. MARYAN 
" G E M E L A S " 
T R A D U C C I O N DB 
M A R I A D E E C H A R ? . ' 
venta en la librería ••AcdemU1 
Prado, 93. bajos, de Payrei.) 
( C o a u s ü a l . 
Il&s del nacimiento y de la muerte 
^ la niña que murió. Para evitar ese 
(:i^o,'mposible además, no puse ni 
tttanbre ni hecha sobre la tumba de 
nuestra pequeñita. . . ; por eso tam-
bién parece sacrificada nuestra pena 
Por ella a la extraña necesidad de 
Segurar qi porvenir de una criatu-
ra viva. . . E%to constituye un dolor 
^ás para C l a r a . . . E n todo caso, ¿a 
rinié:i le interesaría buscar en el re-
gistro Q§rroqu.ial de una aldea per-
ada, para probar que no tengo f-ino 
Una hüja?. . . ¿Un yerno? Pero como 
estas criaturas no se han de casar 
sino con hombres de honor, o no se 
seperaráu de nosotros. . .. Un marido 
no podría, como hemos podido nos-
otros. hacer luz, y comprendería la 
"ecesidad del silencio. 
—-Pero, en fin, se puede llegar a 
descubrir que habéis perdido una 1 
hija. 
— ¡Qué importa, con tal que se 
ignore su identidad con una de las | 
gemelas!. . . Hace ya años que. mi'1 
mujer ha podido volver a rezarr so-j 
bre la tumba de nuestro angelito. . . I 
Y no lo hacemos ocultamente. . . . j 
Sin embargo, nuestras hijas lo ig-! 
noran, porque nos asu.stan sus pre-: 
gantas. . . Para evitar toda sospecha 1 
tomé mi segundo apellido de la Dor-j 
melaye. . . Evoca menos recuerdos | 
que el primero. 
Pablo objetó todavía: 
—Comprendo que hayas podido,! 
hasta el día de hoy, ocultar las co-j 
sas—dijo—Pero cuando se casen esas; 
criaturas, será indispensable sacar. 
sus actas de nacimiento.. ., Una de i 
ellas corresponde a una muerta. ¿A 
quien se la atr.lmirás de las dos".' 
—Mis hijas llevaban el mismo nom-i 
bre, aunque invertido. . . Y la Pro-! 
videncia me ha ayudado, evitando-j 
me la cruel elección a la cual haces 
alusión. Hará tres años que un in-| 
cendio destruyó en Cornova, aldea1 
donde nacieron, en la frontera italia-
na, el registro en el que se las había; 
inscrito. . . Supe por casualidad este' 
accidente, e hice extender nuevas | 
actas con los miamos nombres, en ver-i 
dad, pero hechas para esas criatu-: 
ras. . . Esto ha sido, sobre todo para! 
mi mujer, un descanso grande, aun-
I que la cosa sea en si tan pequeña. La 
situación, como te he dicho, respe-
tuoso de las leyes administrativas de 
mi pais, en lo que tienen de legít.ino, 
estimo que mi honor ni mi lealtad 
sufren agravio con mi silencio, pues-
to que si revelase mi situáción se me 
exigA-ía el solucionarla ante los tri-
bunales, y vuelvo a repetirte que una 
decisión errónea podría en ese caso 
privar a mi propia hija de su nombre 
y su fortuna. 
—Comprendo muchas cosas—di-
jo Pablo—. Cuando os marchásteis 
de aquí me pregunté yo a mi mismo 
sin acertar a contestarme, por qué 
la muerte de la niña María Ana afec-
tó tanto a tu mujer. 
— L a muerte de aquella gemelita 
la imprcsl<onó de modo extraño. . . 
Envidiaba a la granjera que podía 
llorar la-pérdida de su hija sin per-
judicar a sus otros hijos. . . Entonces 
se apoderó de ella un deseo intenso 
de ir a rezar sobre aquella tumba le-
jana que no había tenido valor toda-
vía de visitar, y después experimentó 
una de esas crisis que exigían cambió 
frecuente de residencia. 
— P e r o — a g r e g ó el doctor, comple-
tamente trastornado por semejantes 
revelaciones,—¿qué vas hacer cuan-
do se casen tus hijas? 
—¿Qué haré? . • .vAnte todo, reve-
lar a los que piensen en casarse con 
ellas la situac.ón anormal de estas 
criaturas. 
Pablo inclinó la cabeza. 
— Y si ellos aceptan, se casarán 
con los nombres de Maria-Renata-
C l a r a . . . L a niña de la modriza se 
llamaba MarKa. . . y María el ange-
¡ lito que se nos fué. . . 
—Será poco legal—insistió el doc-
1 tor suspirando. 
¡ —Será 'justó, "de una justicia su-' 
perior con respecto de estas mucha-
chas. . . Me han repetido que no hay 
otra solución. Los intérpretes de la 
' ley, los que la sostienen.la defiendpn, 
me dieron a entender que hubieran 
obrado como yo. . . Existe una es-
peeie de posesión de estado para las 
i dos criaturas que he educado, que 
j Jlevan mi nombre, y admitiendo, co-
j sa imposible, que la verdad se haga 
\ en este asunto, ¿quién sería capaz 
! de censurar una conducta basada en 
. el instinto, en la ley natqral de mi 
I conciencia?. . . Unicamente—agregó 
j suspirando— el pensamiento del casa 
; miento de nuestras hijas era para 
I nosotros una espada de Damocles. . . 
í No se revela a cualquiera "un secre-
I to tan p e n ó s e . . . Teníamos además, 
un sufrimiento para estas pobres 
I criaturas, si iespués de saberse ama-
I das, la historia suya alejaba a los que 
ellas también querían. . . Las lie-
: mos tenido, por ese motivo, separadas 
I de los muchachos, hasta el día en 
j que se nos figuró que la Providencia 
I nos enviaba a Alberto y a su amigo. 
; Y ahora, querido Pablo, es preciso 
I que llames a tu sobrino, que le ha-
gas participante de un secreto que, 
1 suceda lo que suceda, ha de quedar 
entre el y nosotros. . . Ama con pa-
sión a Mirian; pero tiene sobre la in-
tegridad de su linaje ideas que pudie-
ran apartarle de este enlace . . . ¿Se 
atreverá a introducir quizá en una 
familia que declara con orgullo lim-
pia de todo alianza poco amable, a 
la hija de una pobre aldeana? Me 
inclinaré ante su decisión; pero es 
preciso que la conozca antes que el 
corazón de mi pobre Mirian sangre 
demasiado. . . 
E l doctor npretó las manos sip 
proferir ujia sola palabra. 1 
—Perdona, dijo por últ imo—si 
toco en ti una fiebre dolorosa. . . 
¿Tenéis alguna preferencia uno u 
otro? 
—Palabra que n o . . . Si Clara, a 
pesar de su voluntad, tuviese algu-
na tendría demasiado miedo de leer 
en su corazón para decírmelo ni' si-
quiera a m i . . Nos dijiste un día— 
como verás no olvido nada—que la 
abnegación de muchos años' es una 
paternidad, puesto que el amor de 
los padres se acentúa por estas cau-
sas razonadas. Ambas criaturas spp 
igualmente encantadoras; las hemos 
prodigado iguales cuidados, y i^s 
dos . . . Una vez más, el terror de 
eqiLtvocarme ha sido para mi mujer 
como el regulador y el guia ince-
sante de su cariño 
E l doctor pasó todo el d,ía con su 
amigo, y llegada la noche volvió a 
su casa completamente cansado y 
destrozado nioralmentr. 
Aquel mismo día recibió Alberto 
]Un telegrama que le llamaba a Plcu-
vian para un asunto urgente. 
X X V I 
¡Qué regreso tan distinto del an-
terior! 
Llegaba ihqujieto, lleno de zozo-
bra, sin acertar a comprender por 
qué se le llamaba, temeroso de que 
hubiera surgido on obstáculo para 
su fel icidad. . . Algo en él le hacia 
presagiar que iba a tep'er que sufrir 
y que le sería necesario comprar cara 
la diicha que anhelaba. . . Y su ima-
ginación, caldeada, se entregaba a 
las mas negras suposiciones, sin con-
seguA- la solución del problema que 
le torturaba. 
A pesar de la hora teniprana, su 
lío ye encontraba en ]a estación. Al-
berto le encontró cambiado, y de 
pronto se le ocurrió pensar se trata-
ba de su tía, a la cual quería tier-
namente, con la que tenfa afinida-
des secretas de naturaleza, que reem-
plazó para él la madre que jamás 
llegó a conocer. 
_—El i sa está bien. , físicamente 
dijo el doctor,—aunque padece una 
agitación moral sumamente violenta. 
He preferido evitarte un primer cho-
que y exponerte yo mismo una s •-
tuación que puede modificar tus 
pensamientos para el porvenir y oue 
a ella la exaspera por completo. 
Pasaremos por la iglesia y la casa 
del párroco. Tengo permiso para ha-
certe entrar; allí hablaremos tran-
quilamente, y antes de verte cotí 
El i sa sabrás lo que la tiene fuera 
de sí y lo qu¡e a tí ha Se causartei 
también ipipresión muy dolorosa. 
—Pero t í o . . . ¡Me haces mor i í 
de angust:ia! ¿No se ti;ata de Mi-
riam, verdad? L a dejó ayer buena 
y sanadla vi entrar en la Iglesia. 
— E t á buena, en efecto.. . Ten 
un poco de paciencia. . . Hay cosas 
que no' se pueden tratar en plena 
calle. 
•—¿Mi tío me la niega? 
—Está dispuesto a dárteJa . . . 
Alberto, al oir esto, experimeutd 
una sensación de alivio enorme in-
menso. . . Las precauciones oratorias 
de su tío le habían vuelto casi loco. . . 
S? Miriam ppdía ser su mujer, ¿qué 
importaba lo demás? Las calles es-
trechas de Plouvian estaban desier-
tas: no se encontraron a nadie, 7 
sin hablar mas llegaron a la iglesia, 
junto a la cual se encontraba la casa 
del párroep. L a puerta, pintada de 
verde, con vjia cruz en el frontis, es-
taba abierta; los sacerdotes se lifc-
llabíjji cu la iple: :» ya. 
Como quien conoce oien la casa, 
entró el doctor seguido de A'berto; 
dió al botón de la luz eléctrica p.n 
despegar Iq^ labios, y su actitud y su 
rostro renovaron de pronto los te-
rrores de Alberto, el cual, cogiendo 
entre las suyas las manos de su tío, 
supljcq: 
—Sea lo qué sesea lo que tengas 
que decirme, te ruego no lo demores 
T R I S T E E X O D O . 
D E L O S F U G I T I V O S \ P R O G R E S A C O N T R A 
D E R U S I A E L K U - K L U X - K L A N 
LOS T R I S T E S 11ESTOS ™ ^ 
F U E R Z A D E L ZAR BUSCAN 
AMPARO A L A SOMBRA 1>E 
L A BANDERA N O R T E -
AMERICANA 
MANILA, noviembre 20. 
La escuadra sin puerto propio, di-
rigida por el jefe ruso antibolseviko, 
\lmirante Starr y que lleva los restos 
de las fuerzas del Zar que salieron 
de Vladivostok cuando esa ciudad ca-
yó en manos de los soviets Hgeó hoy 
*al Golfo ds Lingayen, 200 millas 
al Norte de este puerto, en la pro-
vincia de Pangasiman, según noti-
cias que aquí se lian recibido. 
Un destróyer americano sale esta 
noche para Lingayen con el objeto 
á'e dirigir los movimientos de los 
barcos rufos. Tiénese entendido que 
serán escoltados líasta Manila^ y de-
tenidos por ahora en la estación de 
cuarentena de Maribelos, a la entra-
da de la bahía de Manila. E l go-
bernador General Wood ya ha hecho 
preparativos para atenderlos hasta 
que puedan dirigirse a otro puerto. 
Los barcos, atestados de refugia-
dos, en malas condicionee y escasos 
de combustibles y alimentos, salie-
ron de Shanghai, hace varios días, 
después que las autoridades chinas 
les hubieron negado permiso para 
desembarcar su cargamento humano. 
Los chinos, sin embargo, les pro-
porcionaron algunas provisiones y 
se dirigieron a Lingayen, en busca 
de un refugio bajo la bandera de los 
Estados Unidos. 
UN P R O P I E T A R I O D E CASAS 
COMO H A Y POCOS 
P.ASTROP, enero 20. 
Los esfuerzos hechos por el E s - ' 
fado de Luislana para establecer res-
; ponsabilidades en el secuestro efec-j 
tuado el 24 de agosto de Watt Da-
niel y de T. P. Richard, cuyos ca-¡ 
| dáveres destrozados fueron descu-i 
i niertos el §2 de diciembre en el la-, 
go L a Fourche, a 25 millas de esta i 
población, tuvieron hoy lisonjeros, 
resultados. Se agregaron tres nom-i 
bres más a la lista, de la cuadrilla| 
de enmascarados que .secuestraron ai 
Daniel y a Richard y se identificó • 
el camión ford en el que se les con-i 
dujo hasta el lugar en que fueron; 
martirizados. 
Smith Stevenson y Oliveir Skip-
with, este último el hijo menor del 
Capitán J . K. Skip-with, a quien se 
reconoce como jefe del Ku-Klux-Klan 
en la parroquia de Morehousen y 
un tercer individuo conocido tan so-
lo por "el herrero" Smith, fueron 
reconocidos por varios testigos co-
mo miembros de la banda de se-
cuestradores y el Estado adujo co-
mo prueba un telegrama de la ofi-
cina de vehículos motores del E s -
tado de Baton Rouge dando el nom-
bre del individuo inscrito en ella co-
mo el propietario del camión citado. 
E l nombre del Capitán Skip-with 
también se relacionó con los sensa-
cionales acontecimientos de la tar-
de cuando uno de los testigos decla-
ró que vió al jefe del Klan en la 
bifurcación de la carretera de Mon-
roe a Collinston conversando con un 
encapuchado. 
Secuestradores y secuestrados fue-
ron vistos por última vez en Co-
llinston. 
NUEVA Y O R K , enero 20. 
Abraham J . Dowersky, conocido 
en el barrio Este de la ciudad como 
"el dueño de casas que no ha so-
licitado de los tribunales ni una 
sola vez el desahucio de sus inquili-
nos" falleció hoy. 
Doworsky poseía muchas casas de 
vecindad, y en la mayoría de ellas 
es hoy el alquiler el mismo que pa-
gaban los inquilinos antes de la gue-
rra. 
F A L L E C I O UNA S O B R I N A D E L 
D I F U N T O P A P A P I O X 
ROMA, Enero 20 
Anúnciase la muerte de Hilda Pa-
rolín, sobrina favorita del difunto 
Papa Pío X . Expiró en la casa fren-
te a la Plaza de San Pedro donde 
residen las hermanas del difunto 
Papa 
1 . [ 1 1 
Siempre deseosa de complacer a su dis-
tinguida clientela buscaba un local 
donde poder ampKar su comercio. E l 
soberbio local de 
P R ñ D O , 8 8 
transformado en un elegantísimo sa-
lón de modas, será eí cuadro que me-
jor corresponderá a nuestras damas 
elegantes. 
Aprovechando esta gran oportuni-
dad, ofrece hasta su traslado la oca-
sión de adquirir vestidos, sombreros, 
salidas de teatro y demás artículos a 
precios muy reducidos. 
No olvide de comprar el maravillo-
so Corsé "Ideal" a precio nunca 
visto. 
Visite sin falta durante un mes h 
C f l S ñ P R A D O , 9 6 
C508 « l t 7 d 18 
L A " C A S A D A R L I N G 
1 
Establecida en la calle de AMISTAD NUMERO 57, ha n»c«sIta4o 
ensanchar 6us negocios, y por este motivo ce trasladó a 
N E P T U N O , 4 0 , 
en donde su numerosa clientela encontrará, un inmen«» suTtldo, 
constantemente rpnovado, de todo» los artículos concernientes al ramo 
de Colchonería y Camas de Hierro y sus anexos. 
N E P T U N O , 4 0 
T E L E F O N O A - 1 2 2 2 4 
c 480 al ; 
t e m a d e n o v 
Es posible que usted desconozca, a pesar de ser cliente 
que frecuenta nuestra casa, lo completo que es nuestro Depar-
tamento de Medias. 
Y tierte su e x p l i e a c i ó n : cuando usted necesita unas me-
dias en el color y clase que desea, la encuentra c ó m o d a m e n t e 
en nuestro Departamento sin que ello, es lóg ico , sea motivo 
de posteriores consideraciones por su parte puesto que, in-
clusive, la tal media le da m a g n í f i c o resultado. 
Nuestro Departamento de Medias e s tá sencillamente com-
pleto, y tiene todo cuanto en medias se fabrica: desde la de 
clase y precio modesto, hasta la que por su calidad y color 
constituye el m á x i m u m de la elegancia y dist inción. 
"Van Raalte", "Kayser", "Snukfit", y otros, son los fa-
bricantes que garantizan los variados estilos de medias de se-
da, de "chiffon", de encaje, de sedas caladas, lisas con cu-
chillos calados y bordados, y la super clase francesa de 4 0 y 
4 4 hilos. De estos fabricantes tenemos las medias de colores 
alaros apropiados para bailes, teatros, etc. 
Para finalizar, le comunicaremos algunos precios e c o n ó -
micos y las calidades a que corresponden: 
De seda, con refuerzo de a l g o d ó n , en todos los colores, 
a 6 5 centavos. 
De seda, clase fina, en todos los colores, a $1 .25 , 
De seda, clase extra, en todos los colores, a $1 .90 . 
De gasa de seda, muy trasparente, en todos los colores de 
moda a $2 .65 . 
A v f s o a l a s D a m a s 
Después del Balance hemos Rebajado los P R E C I O S casi a la 
mitad., Aproveche la oportunidad de comprar barato un buen PAR 
de ZAPATOS. E s una GANGA. Nosotros 'no engañamos a nadie. 
G ALTANO 70. "tL BUEN 6ÜST0" T E L E F O N O A-5149. 
HA L L E G A D O Y A E L , 
A G U A R I Z A D 9 R A M D r . E u s f e , d e P á r i s 
E l Rizo qne hace cs{a a^na dará 45 d'as 
Hace ondulaciones atiraaeras y hermosea el cabello, por rebelde que saa. 
No quita al caballo el brillo y soltura natural. Por eso se usa en todos 
los Institutos y Acaden-.ias de Belleza de Europa y sobre todo en w, ca-
pital francesa, donde osló, haciendo verdadero furor y como tal la reco-
mendamos, precio $3.00, al interior la mandamos por $3.20. De ver ta «n 
"Casa Wilson", Obispo, 52; "Fin de Sig-lo", San Rafael y Aguilai "La 
Casa Grande", San Rafael y Gallano, en las Boticas acreditadas y m nu 
depósito, peluquería do Sras. Xeptuno, SI, 
NOTA: No tenemos agentes, ni vendedores a domicilio, ni los queren-os Í51 
usted quiere rizarse el cabeilo, compre el agma del Dr. E U S F E • siVlo en 
las casas dichas anteriormente. 
AVISO A LAS CLIENT AS: Se hacen aplicaciones de la máquina rijadora 
"Nestlé" a fi.00 el tubo. Vendemos material y repuesto de la máquina a 
profesionalea y particulares. 
GRAN PELUQUERIA DE SEÑORAS 
D E JUAN M A R T I N E Z — N E P T U N O « 1 . 
J A B O N y T A L C O 
^ base de L i m ó n 
JABON. - Quita posilivamentó 
las pecas, espinillas y quema-
duras de sol. elimina la grasa 
del cutis y lo blanquea .sensi-
blemente. Las manchas de tinta 
desaparecen en seguida, para 
lavar la cabeza rivaliza con el 
mejor shampoo. 
T A L C O . - Pe idéntico perfume, 
comunica a la piel una frescura 
y suavidad cual ningún otro 
Saliveo, 
JVhe lio €ri ts efíos 
i . - j 
M I S C E L A N E A 
C U A D R A D I L L O S . 
T E S T I M O N I O S 
I R R E C U S A B L E S 
Hotel "Las Villas. 
Habana, Agosto 15 de 10 21. 
\ Señor Representantes (Tel " E S P E -
C I F I C O Z E N D E J A S . " 
Presente. 
Muy señeor nuestro: 
Por indicación de algunos amigos 
| curados con el " E S P E C I F I C O Z E N -
D E J A S " , seguimos el tratamiento 
que, al sernos tan eficaz su resulta-
do para la curación de nuestros pa-
decimientos, que podían calificarse 
de graves, no podremos prescindir de 
llamar su atención para demostrar-
le nuestro agradecimiento y para que 
pueda usted juntar nuestras firmas 
con las de muchos miles que han 
sido curados con E S P E C I F I C O Z E N -
D E J A S . 
Los abajo firmantes, rogamos la, 
publicación de la presente, reiterán-
donos de usted attoa. y s. s. 
Laureano González, Manuel Gar-
cía, A. Llerandi y Raimundo Horta. 
Empleados del Hotel "Las Villas." 
Egido, número 20, Habana, 
E l señor Francisco G. Gómez, dis 
culpa los gritos de Morra Hespaña 
que dieron unos gallegos en el Cen-
tro iden. con motivo de los suce-
sos de OÍuillarey. Los disculpa y se 
dá e conocer como separatista en 
una carta que publica el querido 
colega "Avisador • Comercial." 
Muy bien, Sr. Panchón G. Gómez, 
a mí me tenía' y tiene sin cuidado 
que usted sea todo lo separatista 
que le dé la gana lo que sí quiero 
poner en claro es que esos morras 
(que morra-Ies), deben lanzarlos 
no contra Hespaña (como usted es-
cribe) y sí contra los mismos ga-
llegos que explotan a sus herma-
ros y los tienen sumidos en la mi-
seria sin que puedan tomar sidra 
Cima" ni sepan lo que es una cor-
bata cual las que vende la progre-
sista Rusquella. 
Los gallegos dueños de los te-
rrenos que cultivan los gallegos I 
arrendatarios de esos terrenos, son \ 
los explotadores de sus mismos her 
manos. 
Díganles moarra a ¿sos caciques; 
^ufítenTes J¡as Joyas elegantes que 
tienen, estilo de las que venden 
muy baratas en " E l Gallo" de Ha-
bana y Obrapía; prívenles hasta de 
comer gofio "Escudo", y dejen a' 
Hespaña (como usted escribe), en, 
paz y en gracia de Dios, seguir fa-
bricando el superfino aceite " L a ; 
"Favorita" que reciben y distribu-j 
ven los señores Beis y Co. para; 
bien de los que lea gusta lo bue-
no, y no trate de disculpar lo que 
no tiene disculipa. 
¡Ah! y no quiera convencerme 
de que España se escribe con ha-
che en el idioma gallego, porq.ue 
me voy a reir tanto como se ríe la 
maltina Tívoli de esas imitaciones 
ridiculas que le han salido al paso. 
que elaboran en Santo Domi»,-
Obispo 23! . . . lnS0 di 
Dice " E l Triunfo": Los pHm • 
nueve millones del em^réstít**0* 
rán para reponer el dinero nn« 
robado al Estado. que fyé 
¡Colega, colega!. No se dic» 
hado, hombre, se dice distraído- ro" 
la frase-velo que guarda las f ^ 
mas. aunque algunos gobernaí?r" 
se preocuparon tan poco de 7*. 
tarlas, que ni con una triste h 
de parra trataron de cubrir a 
vergüenzas ante el pueblo atónltSUS 
Trate usted por todos los xaeS"" 
de que sus hijos se críen fuerte 
sanos. Leche "Dos Manos" es 7 
alimento sano y nutritivo que 
tiene rival en esta plaza. TIO 
Son tan baratas las coronas 
venden los señores C. Gelado y r 
de Luz 93, que no merece la 
que usted quede mal con loa fanr 
liares Je sus deudos. 
E l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S , se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la República y en su depó-
sito. Reina 91, Habana, , 
(Registradlo con el número 795, 
en la Secretaría de Sanidad). 
L A O L V I D E 
Cuatido se haya acabado la cajlta de 
Ungüento Monesia, que tiene en su ca-
i sa, compre otra, porque todos los días 
es necesaria y siempre provechosa. Cu-
ra granos, golondrinos, diviesos, siete-
i cueros, uñeros y otros males pequeños. 
I Monesia es muy barata y todos los días 
. necesaria. Pídala en las boticas. 
alt 3 d lo. 
L 
No hay jugo de uvas tan puro 
como el Mostelle. No acepte otra 
marca. 
Alemania se hunde en una espao/ 
tosa orgía de hambre. 
Esto dice un periódico nocturno. 
Pero ¿sabe el colega lo que es 
una orgía? 
No lo creo, y eso que el vocablo 
es tan conocido como el ron Ba-
cardí, insustituible y cual los deli-
ic(iosos cigarros Back Esipeclales, 
fuertes, aromáticos, deliciosos. 
Vea el colega lo que dice el dic-
cionario. 
Orgía: f. Fest ín ©n qne se co-
me y bebe Inmoderadamente, y se 
cometen otros excesos. 
¿Y al caos espantoso de hambre 
que se enseñorea de Alemania, hun 
diéndola en la más espantosa mise-
ria, a eso lo llama el cofrade una 
orgía? 
Pues Dios le conserve la vista y 
le dé "Fimonal" que cura los ca-
tarros por fuertes y rebeldes que 
sean. 
E l señor Ministro d© Trabajo que 
hay en Hespaña (como escribe el 
eeñoi Panchón G. Gómez) , se ape-
llida Ohapaprieta. 
Parece mentira qu© con un. ape-
llido así se llegue a ministro y por 
i lo tanto se puedan comprar . por 
docenas camisas de etiqueta cual 
las que vende " L a Rusquella", 
Nuevas Creaelenes R«ut«r 
Dentífrico Reuter ..-.., _ 0.30 
Talco Reuter Rosts, « umm O.30 
Talco Reuter Oriental, oW 0.65 
Polvo» Reutet para la Cara 1,35 
Ot perfurm fadnorfor . MmlteNt 
En todas las buenas Sederías o direc-
tamente al recibo de su importe. 
BARCLAY & Co, 
Manzana de Qómox 509. • Habana. 
M A I S 0 N 
L a estrella guió a los Reyes Ma-
gos hasta el portal de Belén y el 
famoso chocolate de " L a Estrella" 
criará a sus hijos fuertes y sanos. 
No admita otro. 
P I P E A V 
S A B A N A S D E H I L O P U R O 
A $ 5 4 . 0 0 
la media docena 
S A B A N A S D E A L G O D O N 
F I N O 
A $ 2 1 . 0 0 
la media docena 
R O P A B L A N C A F R A N C E S A 
G R A N S U R T I D O 
. N E P T U N O , 76. Te l . A - 6 2 5 9 . 
Parece que unos chicos de la 
prensa, fueron a interrogar a Pola 
Negri, la prometida del payaso Cha 
plin, sobre su próxima boda. 
Por lo que se vé no quiso ser 
muy comunicativa con los mucha, 
chos a juzgar por el título que po-
nen a la entrevista, y que es como 
sigue: 
Pola Negri, no dijo nada, poro ense-
ñó un anillo. 
Sí, el anillo de compromiso que 
será como los que fabrica la céle-
bre ""Casa Muxella" de Neptuno 
i número 13. 
i Albora, yo creo, que lo que en-
¡ señó Pola, fué la puerta y al apun-
i tar, vieron el anillo como usted 
| puede i ver las ^baterías de cocUnfa 
i que venden " L a Francesa", la gran 
ferretería de O'Reilly 15. 
Hizo bien Pola Negri. 
¡Que diablos les importaba la 
futura poda, del payaso Chaplin! 
6Acaso iban a pasar éllos la luna 
de miel ? 
Frases célebres de autores dv9 
máticos. 
E n Madrid, vivían en la cali» 
Mayor, en una misma casa y 
mismo piso, Don Manuel Bretón d« 
los Herreros y Don Pedro Mata 
médico y literato, abuelo del cele' 
brado novelista Pedro Mata, Insignr 
autor de "Un grito en la noche" 
"Muñecos" y tantas bellas novelas 
que le han dado justo renombre-
tanto como el alcanzadb por el gran 
almacén de música e instrutnentoa 
que Don Salvador Iglesias tiene en 
Compostela 48. 
Bretón ocupaba el cuarto de la 
derecha: Mata el de la Izquierda 
Como ambos Inquilinos eran p¿r 
sonas salientes cual Mañach, Coll 
Cervantes, Semines, Ichaso, ' Alar-
cón, Shakespeare, Benavente, José 
Rodríguez, etc., recibían frecuentes 
visitas y solía acaecer que los que 
buscaban a Bretón para regalarle 
un paquete de Gold Dust que es el 
jabón en polvo que mejor lava la 
ropa, llamaban por equivocaón en 
la puerta de Don Pedro Mata y los 
que buscaban a Mata, tocaban mu-
chas veces en la de Bretón. 
Estas eq.uivooaQlones producían 
como es lógico suponer las natura-
les molestias a dichos personajes. 
Un día para acabar con ellas se le 
ocurrió a Pedro Mata un medio pe-
regrino. 
E n la puerta del cuarto colocó 
un cartel en el cual se leía: 
" E n ceta mi habitación 
no vive ningún Bretón.**, 
Bretón do los Herrero», leyó un» 
tarde el cartel y algo molesto per 
la forma un tanto despectiva con 
que el sefior Mata al aludirlo de-
cía: ningún Bretón, que viene a «er 
algo así como decir aquí; ningún 
deso, mandó poner al otro día fln, 
cartel en la puerta de mi .cuarto, 
con los siguientes veraoe: 
Vive en esta vecíndíud 
cierto médico poeta, 
que al fin de cada receta 
pone Mata, y es verdad. 
Así empezó la enemistad 
estos «Tos genios, como empezara y 
acabara usted por comprar una ca-
ja para caudales en casa de los se-
ñores González y Marina de Merca-
deres 31, para disponer de sudl-
nero cuando se le antoje. 
E l J a z m í n 
d e l C a b o 
Vende plantas y flores más baratas 
que otra casa. Zapata, entre A y Pa-
sjo, Vedado, Teléfono F-185S. 
22J? 31 e 
Cuide mucho de exigir le sirvan 
lo qus usted pide y paga con su 
dinero. , 
L a ginebra aromática de Wolfe 
por ser un producto inmejorable y 
muy acreditado, tiene muchos imita-
dores. No admita que le den gato 
por liebre. 
6U16 
S A N A T O R I O D a D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras excloiivamenle. Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa. caüe Bwreto . No. 6 2 . Informes y consultas: B c m a z a 31 
r.eihb t L f t M l O r t b Adaptables a cn¿uquler posiciói: 
de cuerpo. Suaves, flexibles y 
•umamente elegantes. 3n la 
tienda que usted compre, señe-
ra, hallará los artículos NIÑON. 
Leo: Individuos detenidos por ti-
rar de la oreja a Jorge. 
No deja de ser una injusticia tan 
grande como sería no reconocer que 
el gran almacén de víveres " E l 
Aguila", de Neptuno y Aguila, es 
el más higiénico comercio que hay 
en la Habana. 
Mientras haya, tantos sitios auto-
irizados por el Estjado, donde se 
juegue, no comprendo porque se 
íes ha de privar a otros ciudada-
nos de hacer lo mismo ,a no ser 
que sólo tengan derecho a ello, los 
que usan los elegantes zapatos que 
venden en "Le PJalais Royal" de 
Obispo 111. pero éso sería estable-
cer categorías que no reconoce la 
carta fundamental de 3a Repúbli-
ca. 
Efemérides. 
E l día 22 Je Enero ffel afio 1348 
mi homónimo San Luis , reconcilia 
al rey de Inglaterra con la nobleza; 
yo no necesito reconciliar a usted 
lector con el sefior Jaime Qlspert, 
de Galiano 73, porque ese gran fo-
tógrafo no puede tener enemigos y 
eí muchos admiradores a su gran 
labor artística. 
1.858.—Primera erniwlón del vol 
cán Cosegüina (Nicaragua). 
1889.—Muere en Madrid el gran 
poeta Don José Zorrilla. 
1923.—-Se abre en la Habana una 
"Academia Comercial" donde se 
dan clases ^nocturnas a los depen-
dientes de comercio, por profesores 
de reconocida competencia. 
Vaya a Baratillo 1, y pregunte 
por la "Academia Méndez." 
1809.—La Regencia de Cádiz es-
tablece la igualdad civil entre es-
pañoles y americanos. 
1865.—¡Nace ©1 eminente mdsi-
co Don AntonioLópez,elcual eta t 
co Don Antonio López el cual al de-
cir de la crítica, fué el mejor b o I -
feista del mundo. 
1818.—Fallece la condesa de 
D' Houdetot. 
1820.—Expedición a América (Te 
los marinos gallegos hermanos No-
Va ^OOC.—Estalla un movimiento 
revolución ario en la Isla de Santo 
Domingo. 
1923.—Surten a sus hijos del 
übro "Temas de Bestelro", los pa-
dres amantes de que sus vástagos 
obtengan en los exámenes notas de 
sobresalientes. 
Pídalo en la Librería Académica 
Prado 93, bajos de Payret. 
Dice " L a Prensa" que los em-
pleados de Comunicaciones, quieren 
qu-e se apruebe la Ley de aumento 
de sueldos, para poder tomar el 
añejo y reconstituyente vino Go-
liat, a destajo. 
Hombre yo creo que eso no 
lo querrán sólo los empleados de 
Comunicaciones, casi apostaría a 
que esa Ley la desean todos: ¡pues 
ahí es naú'a, que merced a la su-
bida del sueldo pudieran llevar a 
sue casas riquísimos dulces de los 
E l chiste final: 
—¿Qué haces aquí? 
—Estoy sufriendo horriblemente 
de una muela y venía a sacármela; 
pero esto resulta muy caro. 
—Pues . . , , sácate un diente que 
es más barato. 
Sáquese usted la lotería, le^or. 
para eso no tiene más que comprai 
sus billetes en la vidriera del-caie 
" L a Isla", qiie es donde mas pre-
mios reparten todos los sorteos. 
Solución: ¿El colmo de un frio-
lento? 
Querer abrigarse con la capa 
rrestre. 
¿Y el colmo de un sastre? 
L a solución mañana. 
Luis M. Semines. 
G O F I O D E T R I G O - H A R I N A D E M A I Z 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
a r o x a „ 
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V e n t a e s p e c i a l 
L A ÑAS 
Damos hoy los detalles que hemos 
ofrecido respecto a nuestra venta es 
pecial de lahas. 
* $ V 
tico. $2.25. 
Es la tela de últ ma moda para ves-'> 
tidos de calle, para faldas y para ves-, 
tidos de niña. 
Sargas de lana, doble ancho, en to-j Cordie¡ne, de pura lana, doble, pe-
dos los colores: marino, gris, Pastel- ¡ ro mUy ügera. A $3.95. 
Burdeos, verde, castaño obscuro^ . 1 Terci0pelo-chiffón de seda, para ves-
'"'tidos de noche y de calle, salidas de! 
' í o v h í c ' h i <'<'l segundo cuadro <le la nueva obra de Vilhx lj, " E l E m -
^ L , " ' iiur será estrenada en breve en Payre; por la Compañía de 
1:1 pjU't* 
P14 tYlprz que actúa en el c i íado teatro con brillante éxito. — E n 
superior del grabado, Regino López. E n la inferior, el fecim-
(Era de $1.00 y $1.25). 
Velos de lana, a listas y a cuadros, 
y gabardinas de lana, de las que so-
lamente quedan en cuatro coloie-5. 
Tienen 1 1 2 varas de ancho. 
A $1.25. 
(Eran de $2.85). 
teatro, etc., en mas de cincuenta co i 
lores, a. . . . . . . . . . $6.75. 
(Era de $9.50). 
Veívet-terciopelo. muv ancho,! 
a. . ' $3.00| 
Vorvelle brochado (parecido al ter-
Sarga francesa de lana, doble an- ciopelo de algodón), doble ancho, en 
cho, muy fina, especial para el clima 
de Cuba, en todos los colores de mo-
da: ladrillo, beige, gris, pastel, verde, 
marino, (dos tonos), jade, fresa, adriá-
todos los colres de moda, a. . $1.50.1 
Y pr el estilo han sido rebajados los] 
precios de todas las telas de nuestro | 
local de Galiano 81 y 83. 
<lo v celebrado au tor de la obra. 
,* finción Ce hoy. limes, en Pay-
ron'irma el gran suceso que ha 
\' la .'dea-de realizar por Reglno 
una nueva temporada en Pay-e 
y confirma, además, el brillantí-
IxvtO cl( Regino López en la 
511 morosa zarzuela fantásitca de 
fniocH •'La mina errante", que el 
vtlar-imo actor, encarnando el 
rsooaie del viejo filósofo, lia ahri-
ii?rtado ex'raordinriamente, hasta 
J./le caracteres.de estreno a la re-
Lic ión escénica de la obra 
'a ténporaaa ha de ser fecunda 
"sobre-salientes resultados, tanto 
ton la P^'te artística como por lo que 
-P refiere a la económica. 
Mañana, martes, será, estrenada 
H- última obra de Villoch, titulada 
h'B] Empréstito", que ha consittuído 
Lae localidf-.des ya están a la ven-
ta a lor precios corrientes, a base 
de iieso y medio luneta. 
Deben ser separadas las entradas 
ern anti lación. por ser extraordina-
ria ia demanda que se hace de ellas. 
Pueden- ser adquiridas en la con-
taduría de Payret; teléfono A-7157. 
" E L E M P R E S T I T O " 
E l primer estreno de esta tempo-
rada tendrá lugar mañana, martes, 
y será el de la primorosa zarzuela 
de actualidad, original de Federico 
Yiiioch y Jo-ge Anckermann, titu-
lada " E l Empréstito", obra para la 
cual el reputado escenógrafo Nono 
Noriega ha pintado bellísimas deco-
raciones que como las de ' 'La mina 
errante" han de llamar poderosa-
mente la atención del público. 
" E l Émpriístito" es una zarzuela 
de escenas iníeresantísimas y de per 
sonajes populares en -la que se ha-
cen graciosísimos augurios sobre los 
consoladores resultados que para 
Cuba han de iraer los famosso cin-
cuenta millones que tantas esperan-
ftiílinaria amenidad y de mucho apa ¡ zis han hecbo concebir a todo el 
rato escénico mundo. 
La músice de "El-Emprést i to" 
de genuino sabor cubano, es una de 
las concepciones más briosas, fres-
íu chispeante y fecundo autor uno 
1̂ - ios más grandes triunfos de esta 
te'timá época. 
' Y después ese estreno, irá el 
'df. "El Impuesto" y el de " E l ba-
Jince del año"", obra también de Vi-
Jloch, preciosísima revista de extra 
la Compañía de Regino y para 
Para" hoy, lunes, se ha dispuesto 
lin programa sugestivo. 
"Las' delicias de la playa" en 
L a e x p o s i c i ó n de t r a j e s 
L A A P E R T U R A E S HOY, L U N E S , A L A S T R E S DE LA T A R D E 
Hoy, lunes, a las tres de la tarde, 
quedará abierta la exposición de tra-
jes en el segundo piso de San . Miguel 
y Galiano. 
Original y sugestiva exposición que 
ha despertado un interés grandísimo 
en toda la Habana. 
En víspera de! gran baile de trajes 
a beneficio del Asilo Truffin—que se 
celebrará el 3 de febrero en el Tea-
tro Nacional—, y en la proximidad 
del alegre período carnavalesco, esta 
exposición de E l Encanto tiene un 
valor y -una trascendencia excepciona-
De la belleza, chic y elegancia de 
los trajes es sólida garantía el'nombre 
de Ana María Borrero, a cuya fan-
tasía creadora se deben estas maravi-
llas que desde hoy podrá admirar nues-
tra estimada clientela. 
La pre-apertura será a las once de 
la mañana, y a ella asistirá un grupo 
de cronistas, artistas y escritores. 
IinilIIMMI^^ ¡MüiiiiiniiMm 
r 
Trímera parte y " L a mina errante", | c?s y lejanas de Anckermann 
trillante éxito de ayer y anteayer, rrn̂ q i» /.nm^afíf!» ha tpncWn 
segunda. 
Regino López tomará parte en 
Ja interpietación de las dos citadas 
obras. 
Para el estreno de mañana reina 
lina gran exit.ctación. 
Toda; la cp pañía de Regi o Ló-
pez y personaimente el gran actor 
tomarán parte en la interpretación 
dei iiltimo fruto de la fecunda Ima-
ginación de Y'.lloch. 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la contaduría. 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
p a r a l o s q u e s a b e n t o m a r c a f é 
M l v i r 3 7 , T e l é f o n o s t f É 
C A R D E N E N S E S 
• E l Br.. Luís Ros. L a velada ' principia-rá. a las ocho 
Felizmente restablecido de la do- y media de la noChe, según el pró-
Icncla que* le obligó a someterse a grama que damos a continuación: 
E X P O S I C I O N O E P I N T U R A S 
4 a . E X P O S I C I O N 
El día 22 queda abierta a la 
. venta la magnífica colección de 
pinturas recientemente comprada 
en EUROPA por 
L A C A S A B O R B O L L A 
EN SUS GALERIAS DE A R T E 
de 3 a 6 
C0MPOSTELA, 52, 54. 56. 
A C A S A R , 




y por detrás. 
—<Y luego? 
—Luego no te cases. 
—Pues, yo me voy a casar. 
•—Busno, bueno, cásate; pero te aconsejo, para alivio de tus 
males, le digas a tu futura espora, que compre la habilitación en 
L A L f 
Es una gran tienda, pues vende, muy buenos artículos y a pre-
cios muy reducidos. 
ü l ñ L L A ¥ C O M F O S T 1 E I L A T E L F . A - 3 3 I g 
A J E D R 
m 
nW virtud do tener que confec-
cionar este anuncio desde el 
sábado, porque en los periódi-
cos no se trabaja los domlng'os, no 
podemos dar cuenta boy del resulta-
do final de nuestro concurso de Aje-
drez. 
Mañana martes publicaremos en to-
dos sus detalles el acto de la opción 
a l premio ofrecido por nosotros y que, 
como saben nuestros lectores, consis-
te en un par de preciosos zapatos del 
lamoso fabricante B O Y D E N . 
Todos los incidentes de esa reñida 
justa así como el nombre y retrato 
del triunfador será el tema de nues-
tra crónica de mañana . 
A Y E R D O M I N G O 
E l Banquete a Capablanca 
m 
í í 0 -
91 n 
OY lunes, a las diez de la ma-
ñana pij reúne en esta casa la 
| | comisión organizadora del ban-
quete al insig-ne ajedrecista señor 
Raú l Capablanca, para tomar acuer-
dos definitivos sobre la fecba en que 
liabrá de celebrarse ese homenaje del 
que bemos sido los iniciadores. 
Mañana, pues, daremos amplios de-
taUes sobre el resultado de la reu-
nión. 
^licada operación en la Habana 
ie regresado a esta ciudad el muy 
fluerido y respetado Dr. Luís Ros, 
Director del Hospital de Santa', Isa-
bel, que tantas simpatías y afectos 
tiene en Cárdenas. 
La»sólida amistad que nos une al 
distinguido médico cirujano tiene 
poderosos motivos de satisfacción 
«n su tan 'deseado regreso, y damos 
iradas a Dios por haber devuelto 
• su hogar al buen amigo y al ex-
telente caballero. 
Se ha posesionado ya de la Direc-
íiórf del Hospital. 
Para el móiiumento a Martí. 
El activo .Alcalde Municipal, doc-
tor José M. Verdeja, a quien tanto 
debe Cárdenas en su ornato y em-
bellecimiento se propone antes de 
flejar la alcaldía principiar el mo-
numento que se ha de erigir al Após, 
F9l Martí em la Plaza del • Museo, 
11 cuyo efecto se trabaja ya en l<a 
«•olocación de un gran bloque de 
«ranito sobre el cual se levantará 
Ja columna cón el busto en mármol 
m glorioso cubano. 
El día 28 aniversario del natali-
m de Martí t&ndrá lugar en dicho 
«'"o una gran manifestación esco-
ja1, en celebración de haber sido de-




Canto a Espafía. Fi(igmento 
quistador", en verso, original 
del señor J . M. Béjar. 
Salutación a Cuba y a Cárde-
nas, por J . M. Béjar. 
Número de Concierto. 
Canto a la Raza. 
Impresiones Hispano-tAimerica-
nas. Charla analítica, anecdó-
tica y descriptiva. 
Segunda Parte 
Sinfonía. 
L<a Caravana de Comediantes. 
Recitación poética por J . M. 
Béjar. 
Número de concierto. 
Florilegio de poetas de Cár-
denas. Lectura y recitación de 
"La Balada de la Rosa", do 
Marcial Rossell, .y escogidas 
poesías dé Francisco S. Pie-
dra, Hermés E . Moncalian, Ru-
bén Aguiar, Tomás Trujillo, 
S u s e ñ o r a , s u s ñ í j o s , s u s h e r m a n a s , c í i a l q a í e r a 
de s u s f a m i l i r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e s i e m p r e e n 
u n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a d a . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a d e C o l o m i n a s y C o . - L o s s e r v i r á n b i e n . 
8 Ag. 
UN E L E G A N T E M O D E L O 
aprovechando la quietud interior 
del establecimiento, estuvimos de-
dicados a retirar de los escapara-
tes, donde se estaban vendiendo a 
precios normales, muchos vesti-
dos que aún quedan de invierno 
para agregarlos a la liquidación 
-que de diferentes artículos nos 
proponemos hacer esta semana. 
Sus precios de ahora son verdade-
, ramente tentadores. Véanse algu-
nos : 
Trajes de Lana, estilo 
Sastre. . . . . . ;.. . . 
Vesíídos de Crepé Can-
tón, muy finos. . . . 
Vestidos de Crepé 
ton, muy finos. 
.an-
Vestidos de Crepé Can-
tón, muy finos. . .. .. 
Vestidos de lana, colores 
oscuros. .. . . . >; . 







Doña Aurelia R. de Rodríguez Presidente de honor, señor 
También podemos comunicar que'lardo Carballo. 
le distinguida señora, doña Aurelia', 
Rodríguez, de Rodríguez, esposa del 
señor Presidente del Casino Espa-
ñol, que fué operada en la Clínica 
Núñez-Bustamante de la Habana, 
por el notable cirujano Dr. Noguei-
ra, se halla en buen estado y que de 
Aibe-




ímente el popular Dr. José M. 
L r slis incesantes esfuerzos en 
iiien de -- su querida ciudad, y el fu-
v"0 monumento a Martí y el sober-
r Mausoleo .a los Mártires de la 
tria, obra debida a su entusiesmo 
no sobrevenir alguna complicación 
podrá regresar en la próxima puin-
cena a su hogar en donde cinco 
•angelitos suspiran por el calor de 
Ignacio Haédo y Joaquín For- su maternal regazo. 
Difícil y dolorosa fué la operación. tún. 
5 Número de Concierto. 
6 La Huelga de los Herreros, 
célebre monólogo de Francis-
co Coppeé, recitado en carác-
ter por J . M. Béjar. 
. . Enfermos. 
Se halla enferma,, aunque no de 
perio cuidado, la bellísima y arro-
gante señorita Conchita Díaz Vele-
ro, que- en el Certamen de Simpa-
tía organizado por el Club de Cár-
denas figuró como primera dama 
por su natural elegancia y la sim-
patía de su porte. 
Asimismo se halla delicado de sa-
¡pj ervor Patriótico, y el arreglo de lud el señor "Nano" Alvarez, com-
aUo<1UeS ^ calles, proclamaráni su. jétente Administrador del Acue-
ÍOs A:i]II10r Patrio y dirán a los futu-jducto y correcto caballero muy apre-
ho vi^68 10 (iue pued9 I10061" la ciado por todos los que han tenido 
dei p . cuando va acompañada i oportunidad de tratarlo y apreciar 
• guaracter y de actividad. siis muchas , cualidades. 
n°mbFe Quedará con letras de¡ Todas sus amistades les desean 
611 serie de los alcaldes. i un pronto restablecimiento. 
El *in,01 Casino Kspañol 
*n Xímo cioniinS0 celebrará! "Cuco" Tovar 
tola v 1Sal0nes ^1 Casino Español 
Iar a()! a organizada por el popu-¡ Municipal de esta ciudad. hemos 
folia a i S e ñ o r S' M' Be-iar' fIué se'sabido que su hijo Enrique, se ha-
'l accidentalmeníe en esta ciudad Ha muy mejorado de. la grave do-
pero la grau pericia del Dr. Nogueira 
puede decirse que ha operado un gran 
milagro científico. 
Para la paciente y para su esposo 
el señor Antonio Rodríguez Medina, 
nuestra felicitación más cordial y 
afectuosa. 
E l Dr. Mario A. Femámlc/ . , 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al joven Dr. Mario A. Fernández 
Sánchez, que de Begistrador de la 
Propiedad de Baracoa ha sido trasla-
dado con igual cargo a Nuevitas, pa-
ra donde marchará en breves días 
con su distinguida esposa e hijos. 
E l Dr. Mario Fernández Sánchez 
es hijo del Licenciado en Farmacia 
Arturo Fernández Ldebrez, y hja 
venido a Cárdenas con el fin de des-
cansar un poco antes de tomar pose-
sión de su nuevo destino. 
Nueva Directiva. 
Da Sociedad 'Hijos de Galicia" ha 
nombrado la siguiente Directiva para 
rtgir sus intereses durante el pre-
Por el Ldo. Enrique Tovar, Juez sente año: 
1 S el ciua Ilustra esta sección. 
E A1 precio reducido de $8.50 no puede haber nada m á s fi-
no, más «legrante ni cómodo. 
E n esta clase tenemos de todos los 
estilos, bajos y altos y en negro y 
amarillo. 
Presidente: Sr. Andrés Rodríguez 
Vicepresidente: Sr. Serafín Pazos. 
Tesorero: Sr. Angel Romero. 
Vicetesorero: Sr. Jesús Castro. 
Secretario: Sr. Eduardo Vizoso. 
Vicesecretario: Sr. Ignacio Rosales 
Vocales: Sres. Francisco Blanco, 
José Cendán, Santiago García, José 
Praga, Jesús Lorenzo, Emilio Rodrí-
guez, Gervasio Díaz, José Paredes, 
Graciano Fernández, Saturnino Ace-
bal, Antonio A. Basteiro, Manuel 
Camba, Julio Piñeiro, Dionisio Gar-
cía, Manuel Cillero y Ramóni Díaz. 
Vocales suplentes: 
Sres. D. Juan Cid, Manuel Gonzá-
lez, Manuel López, Miguel Rouco, Vi-
cente Calvo, Esteban Arenas, Odilo 
Rodríguez y Cancio Feliú. 
Todas las personas nombradas son | cretarlo del Casino Español, como re-
do notable actividad y entusiasmo i presentante del DIARIO D E L A MA-
por su Institución por lo que m u c h o | r i n a , en esta ciudad 
se espera de su interés administra 
EAZACinOLCS 5 
l InDUSTRIA M 
r,'? ^ cuenta con muchas y bue-
,l> an? • des nup le han «decido 
" ^ ^ T ^ y entusiasta cooperación. 
UNA NECESIDAD SENTIDA 
"^ncil^g" la Habana, un Depósito o 
"INSTITUT0 DE BELLEZA DE 
PARISM 
tivo. 
Banqfhete del Centro Cubano 
La nueva Directiva del Centro Cu-
bano, que por reelección preside el 
Dr. Ramiro Pérez Maribona, ha acor-
dado celebrar un banquete en obse-
quio a los miembros salientes de la 
anterior, que tendrá lugar el próximo 
domingo en el Hotel Europa. 
A dicho acto de fraternidad, ade-
más de concurrir todos los miembros 
dé las dos Directivas, asistirán tan:» 
bién como invitados,el Dr. Verdeja, 
Alcalde Municipal, la prensa de Cár-
denas y el señor Marcial Rossell, Se-
M. R. 
¿ D e s e a V d . 
e n g o r d a n 
e Inter escapular y fenómenos dad 
schock traumático. Fué asistido eni 
el tercer centro de socorros. 
E n el Hospital Municipal fué asisj| 
tida Paula Travieso Wilson, vecinal 
de Apodaca y Gloria de la fractural 
del radio izquierdo que se causó al.| 
caerse en la calle de Suárez frentel 
al número 6. 
MENOR E L E C T R O C U T A D O 
E n Desamparados entre Composte|| 
la y Habana, al tocar un alambre! 
eléctrico de la línea de los tranvía?! 
eléctricos, que se hallaba caldo efl 
el suelo, recibió una fuerte corrien;j!,í 
te eléctrica que le privó de la vida'. 
él menor Antonio Cerdeira Hurón ds | 
l5 años de edad y vecino de Desamv.ji 
parados 50. 
E n el primer centro de socorroí 
certificaron su defunción, siendo re'jj 
mitido él cadáver al Necrocomio pffl| 
ra su autopsia. 
DETENIDO 
E l agente de la Policía Judicia' 
señor Máximo Méndez, detuvo ayer 
al mestizo Angel Fernández de } h 
Calzada vecino de Colina 2. • 
Angel fué el individuo que al re í 
bia derecha que se causó al caerse j ñir hace varias noches en la bodel 
en su domicilio casualmente. ga" sita en 10 de Octubre y Colina 
A Y E R M U R I O 
E L E C T R O C U T A D O 
U N M E N O R 
MENOR A R R O L L A D O 
E n la calle de Monte frente al 
campo de Marte, fué arrollado por 
un automóvil cuyo chauffeur al dar-
se cuenta del accidente aceleró la 
marcha, desapareciendo, el menor de 
la raza negra Miguel-Angel Fránquiz 
de siete" años de edad y vecino de 
Gloria 6 6, que sufrió graves con-
tusiones en la región occípito fron-
tal, contusiones y desgarraduras di-
seminadas por el cuerpo y fenóme-
nos de conmoción cerebral. Füé asis-
tido en el Hospital Municipal por 
el doctor Peláez. .,. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E n la casa de socorros de Casa 
Blanca fué asistida Ramona Mora-
les Noa, vecina de Sevilla 75 en 
Casa Blanca de la fractura de la t i 
| Al bajar del tranvía número 5 5 
I de Cerro-Parque Central, en Máxl-
I mo Gómez y Patria el asiático Juan 
? j Aboum de Cantón y vecino de Ze-j qüeira 98, 3e causó graves contusio- í colás García que salía del cine y k < I nvs en las regiones occípito frontal ' dirigía a su domicilio 
con Cecilio Carrera, fué causa ddfl 
que "Platahito" hiciera un dlspartf 
contra Carrera, que produjo la muei:] 
te al niño de 13 años de edad Ni 
Gane 15 o 2 0 libras en 3 0 dias 
sm tomar medicinas n"iv hacer ejer-
cicios. Pida informes a F . V. Baca-
llao, Box 330, Haoane. Envíe un 
s-ello de tres centavos. 
2817 23 e 
/̂ rano*; ^ £ guerra 
^ntab'i- KuroP 
vuelven todos lo« 
lencia que viene padeciendo desde 
hace tres meses, y que ha entrado 
en franca mejoría, pues ya se le 
permite tomar alimentos y levantar-
se varias horas todos los días. . 
Estas noticias, dada la gravedad 
que tomó el mal, que obligó a veri-
ficar el traslado del enfermo a la 
"Covadonga", de la Habana, son 
kaltamente satisfactorias y hacen 
esperar una rápida curación que ha 
dlstlr.pruldas,! coimar de alegría a sus padres y i 
.ra coV-bKñ la- * sus numerosas relaciones y amiS-| 
PfoveerSf> que tuviesen necesidad de Lades. 
^ecificogC^S1 "al no'" mayor' de lo» por su carácter franco, generoso! 
y bueno, "Cuco" Tovar es de los 
"jóvenes más apreciados en Cárde-
nas y su presencia siempre es spll-j 
citada en los círculos sociales. , 
b ia ímposihii!^ , . . ! E l distinguido amigo, Ldo. To-, 
EÍa''^3- encontrarlos en ^ ^ habl0rnog dei estado satis-! 
«tro'ff "ecesidad u hemos llenado nos- factorio, de su tiijo no dejaba de 
a de ale?0"10 corv el,0 0o, ,"0f;i1orKÍe'• alabar el excelente plan curativo 
Ci^'^ensa'v 1?1anera,al favor Que í'e adoptado por el reputado médico,! 
v c,ones * J nos enlocíimos en con- a aoy i c j u u 
'ece<lorLde ser útiles a nuestras fa^- 'Dr . Valdés Anciano, y de agradecer 
tiplido'/0'1 la satisfacción <lel deber a tan acreditado facultativo y a los 
l ^ ^ / ^ o aOliCÍ^„^CUcn0r.ee": enfermeros que están a su cuidado 
lr,oíirci»?Ha,mento de Perfumería loi 
4 » í 2.' 'INSTITUTO DE B9I.I.E- (-on su hijo. 
PARIS-. 
^ CASA DE HIERRO 
t 
Fandadc 17S¡ 
,<INSTITUT0 DE BELLEZA DE 
PARIS" 
las atenciones sin fin que tienen 
TEI». A,2536. 
Nos alegramos de la reacción en 
que ha entrado el curso de la enfer-, 
medad, y hacemos votos por el feliz' 
término de la misma. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
C R I S T O B A L N O R I E G A Y M I G U E L 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para el martes 23 a las nueve de la mañana su viuda o hijos y demás 
familiares ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la casa calle Tercera es, 
quina a C, Vedado hasta el Cementerio de Colón de cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana 23 de enero de 1923. 
Severa Gelpi viuda Je Noriega; Francisco, Rosario, Celestino, Luis, Vicente Cristóbal, Carmen y 
Margot Noriega y Gelpi; Dr. Ignacio Toñarely. 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
Puramente Vegetal'és. 
Para el Estreñimiento, feiliosidad, Dolor^ , 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la iibapuresa de la: 
sangre, no tienen igual. 
No son genulnas s! no están en cajaíj de lata \ 
De Venía en Zas Boticas del Mundo Entero. 
Pandada i847. 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C K 
Acerqar. e': rro-bado f* los o í o s y Terá 
Vd. la. pildora entrar 
ee la boca. 
El Remediê  Extemo Mejor del Mando, 
Apliqúese en la parts donde se sienta dolor. 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L Y S lTI l i lS 
D E LOS DOCTORES 
R A F A E L RIADA Y K L I Z A R D O R* OASTMJLAXOS 
Tratamientos eléctricos. í i yecdonM intravrnoaas. Ĵ s,' 10 a. nv a 0 p. m. 
OONStJIJADO 2S. TELÍQFONO M-OliSi 
FAWA U C H U DÍARIO n E U M A R i N A Enero, 22 de AÑO X C I 
T E A T 
E L T E N O R M I G U E F L E T A 
Llega hoy, en el vapor "Esperan-
ía ' a esta capital, el célebre tenor 
español Misael Fleta, uno de los 
cantantes más famosos de nuestro 
tiempo. 
Fleta, como hemos anunciado ya, 
debutará en !a Habana el próximo 
día 30. Ofrecerá cuatro conciertos. 
Kan sid oorganizados por el ilustre 
artista catalán Comendador Andrcs 
Perello de Seguróla, bajo aplaud:-
dísimo que figuró, durante mucho 
t'smpo, en la Compañía del Metro-
politan Opera House de New York. 
Con Miguel Fleta cantarán María 
Luisa Escobar, soprano de positivo 
mérito que cantó con Carneo en el 
Teatro Nacional, la York y el nota-
bilísimo bajo Giovanni Martino, que 
Irrma pz-rte de la Compañía del Me-
tropolitan Opera House actualmen-
te. 
Podrá el gran tenor aragonés 
cantar todas las romanzas, arias y 
canciones que le han dado celebri-
dad y, además, interpretará dúos 
con María Escobar o con la York y 
tercetos y cuprtetos, porque cuenta 
con la colaboración de Martino. 
Fleta es—^egún la crítica euro-
pea y la hispanoamericana—uno de 
los mejores tenores que existen en 
la actualidad Ha triunfado en Mi-
lán, en Roma, ne Viena, en Trieste, 
en Budapest, en Bologna y en Ye-
neoia. L a prensa española elogió 
con entusiasmt; rato la actuación de 
Fleta en el Teatro Real de Madrid. 
F.i Rey Alfonso XHT lo llamó al pal-
co regio para felicitarlo. Algunos 
críticos afirmaron que era el suce-
sor de Gayarre y otros que era el 
svcesor de Camso. 
VoMoron & contratar a Fleta en 
Madrid para esta temporada del 
R s a l . Fué después al Colón de Bue-
nos Aires donde ha obtenido los 
más ruidoso? éxitos . Cantó en lá 
función de ga:a celébrada al tomar 
posesión el Presider.íis Alvear. E n 
Méjico alcanzó los más brillantes 
i triunfos. E n Presidente Obrsgón— 
! como hemos dicho ya—!e ofreció 
una comida en Chapultepec. 
Miguel Fleta cantará en breve en 
el Metropolitan Opera House do 
New York. 
Sus conciertoe serán, sin duda, 
una serie de victorias espléndidas. 
Los elogios que se hacen en to-
das partes do su voz y de su arte 
y la celebridad que en plena juven-
tud—a los veinticinco años—ha al-
canzado, permiten asegurarlo-
Canta Fleta óperas de los más di-
versos géneros, tiene facultades ex-
cepcionales y una exquisita escuela 
de canto. 
Con Tosca v con Alda, Trovador, 
R.-golettc. Mofistofele, Carmen, San-
son, Gunrauy y L a Dolores, ha sido 
aplauditíísimo en las principales 
ciudades del mundo lírico. 
Los a<agoaeses le preparan un ca-
riñoso recibimiento. 
E l Comendador Seguróla ha pro-
i curado—para persentar a Fleta del 
I mejor modo-—escoger lo más intere-
! sante de su repertorio, los números 
¡ en quo ha sido más aplaudido y 
i elogiado en Roma, en Madrid, en 
Milán, en Buenos Aires y en Méji-
co, para satisfacer así al público en 
( general y especialmente a los "di-
lettanti", y fijar los precios más eco-
nómicos . 
j L a temporada de Fleta será es-
pléndida indudablemente. 
H a r o l d L loyd . . . ¡ N O Q U I E R E A S U S H I J O S ! . . . 
Y por qué?. . . No soy de ellos la 
felicidad del hogar?. . . No son sus 
risas y sus juegos, manantial ina-
gotable de a l e g r í a ? . . . 
Si, señor, pero apesar de eso 
H A R O L D no quiere hijos. . . Y si 
usted quiere saber porqué, no falte 
al estreno de su última comedia en 
seíg partes, que se titula 
L O S N I Ñ O S 
y que será -estrenada por Santos 
y Artigas en su elegante y popular 
Teatro CAPITOLIO 
El Miércoles 
Que encanto son los n i ñ o s ! . . . Fi'uebe usted viajar con una niñi ta de tres años, sin niñera en el 
dormitorio de un t r e n ! . . . Quiero l eche! . . . Quiero a g u a . . . cántame, báilame, sacúdeme la "cama!.. 
el delirio!. . . 
Reciba usted la visita de sus sobrinitos en su casa y verá que delic-Ia!. . . Uno derrama el vino, 
otro rompe la vajilla, y el más chiquitín, ( ¡ange l i to ! ) destruye las estatuas y serrucha los muebles!, 
OH, LOS N I Ñ O S ! . . . LOS N I Ñ O S ! . . . No hay quien quiera dejar de ver esta película, por eso to-
da la Habana está cantando: * OH BOY! . . . OH B O Y ! . . . Dónde vas y dónde voy?. . . 
A LOS NIÑOS! . . . A LOS NIÑOS! . . . 
C A P I T O L I O ! . . . C A P I T O L I O ! . *. . . 
HAROLD LLOOOOOOOOOOOOYD! . . . 
44 
H a b a n a P a r / c " 1 
H o y H o y 
E l C e n t r o d e D i v e r s i ó n 
M a y o r d e C u b a 
P r ó x i m a m e n t e N u e v o s E s p e c t á c u l o s 
T r e s O r q u e s t a s . — M u c h a c o m o d i d a d . 
E n t r a d a 1 0 c e n t a v o s . 
C57; ld-22. 
S e n s a c i o n a l e s p e c t á c u l o g r a t i s a l p ú b l i c o de peligro-
s o a c t o de a l a m b r e e n b i c i c l e t a , d o s v e c e s p o r noclie. 
N I R I P I O N I H E R E J I A 
E C T A C U L O S 
E n la cordialísima fiesta celebra-
da antes de ayer, en el Central Hers-
Jioy, por la admirable Sociedad del 
Teatro Cubano, en honor del ilustre 
cf.mediógrafo español Jacinto Bena-
vsate, 'mientras recorríamos los di-
versos departamentos del gran esta-
blecimiento industrial, oí a un señor 
que pronunciaba el nombre del Cen-
tral, er parto como se hace en in-
glés, aspirando 'la hache; pero, dán-
dole la acentuación aguda como si 
fur.ra castellano. Al propio tiempo 
afirmaba otro, viendo al festejado 
interesarse en la visita, "que a Be-
navente le gustaba muchísimo el in-
genio Hershoy." 
Tal vez le gusta más que el de 
Shakespeare—le dije a Uhthoff, y, 
bromeando, sobre la manera equi-
vocada de pronunciar algunos nom-
bres extranjeros, improvisé la si-
g'.áente cuarteta: 
Ingenio de buena ley 
al que tuve que venir, 
este iTigenio de "Jersey" 
¡es mejor que el lde "Sespir"! 
Uhthoff escribió los bersos en una 
j tarjeta y, después del almuerzo, los 
I l eyó . 
Y en " L a Prensa" de ayer "me 
I encuentro" con que mi querido com-
pañero Uhthoff dice, refiriéndose a 
loa versos (que—dicho sea de pasó 
—no tienen ninguna importancia, 
ni yo se la he dado): "Qué horrible 
"ripio" y qué "herejía"! 
Le aseguramos a Uhthoff, bajo 
palabra de honor, que en esos ver-
silos sin importancia no hay ningún 
rípio. 
Y allí estaban Benavente, y los 
doctores Salazar, Chacón y Remos 
que ponrían haberlo sacado de su 
error. 
E n cuanto a lo de que era una 
"herejía", no creo que Shakespeare 
pueda haberse sentido molestado 
por mi cuarteta . 
Y mucho menos teniendo en cuen-
t? que se ha estado discutiendo mu-
cbo tiempo si Shakespeare escribió 
las obras que se le atribuyen o si las 
escribió algún otro literato de su 
época. 
Del valor del ingenio (de Hers-
hí-y), en cambio, nadie ha dudado 
i nunca. 
Pero Uhthoff tal vez no se fijó 
' bien y le pareció ripio y herejía lo 
que no era ni una cosa ni la otra. 
• Desde que lo vi, al principio, 
! con el Marqués de Riscal, 
dije: "este me encuentra un ripio", 
y (ya véis) lo halló al final. 
José López Goldarás. 
U D A M A D E L A S C A M E L I A S - U N A A M E R I C A A N E N P A R I S 
Ayer tarde se agotaron las locali-
Idadcs en el Principal de la Come-
jdia. Pocas veces se ve la sala de un 
Iteatro tan lucida. Todo el mundo 
relegante se había dado allí cita. E l 
•teatro resplandecía de mujeres ele-
Igantes y bellas. E l público de las 
|graiides solemnidades se había 
'eunido para presenciar la represen- i 
Jtación de "Una americana en París", ¡ 
|la fina y deliciosa comedia de De-
xiurcelle, interpretada por la famosa 
|Mimi Aguglia. 
Y en verdad que es digna de verse 
)sa obra representada por las artis-
is del Principal. Gran lujo en la 
escena., Y una labor de los actores 
insuperable. 
No hay actriz que pueda encarnar 
la beroina de Decourcello con la 
iropiedad de Mimi Aguglia. Sorpren-
le la manera perfecta de hablar in-
blés de esta mujer extraordinaria. 
]En inglés representó en Nueva York 
•on éxito enorme. Y en todos los 
•andes teatros del mundo en ita-
liano y siciliano. Y aquí en la Ha-
bana, en español con un éxito defi-
litivó. . 
Y el arte siempre por encima de 
^us facultades excepcionales. E l ar-
pe que es la musa, la inspiración, la 
;sencia misma de este genio a quien 
han rendido pleitesía los públicos de 
[oda, Europa y toda América. 
E n "Una americana en París", 
limi Aguglia hace una creación in-
^uparable. Los espectadores pasan 
(mas horas deliciosas, y la aclaman 
il final de cada acto. 
Ayer, como decimos, las localida-
des se agotaron. Muchas familias, 
contrariadas por haber llegado tar-
de, tuvieron que retirarse sin poder 
satisfac?r el deseo de ver la obra. L a 
empresa, en vista de eso, y de las 
reiteradas y numerosas solicitudes, 
ha dispuesto que "Una americana en 
París", vuelva a escena el miércoles 
por la noche, y el sábado por la 
tarde y en función nocturna. 
Las localidades para estas fun-
ciones ya están a la venta. 
Otra obra que hay gran interés 
por vérsela representar en castella-
no a Mimi Aguglia es " L a dama de 
las camelias", el popular drama de 
Pumas, hijo, piedra de toque de to-
da actriz de prestigio. Mimi Aguglia 
ha triunfado ante todos los públicos 
encarnando la amorosa y desgracia-
da Margarita Gautier. 
" L a dama de las camelias" se re-
presentará mañana martes por la 
noche y tomarán parte en la obra, 
junto con Mimi Aguglia, las princi-
pales figuras de la compañía. L a 
escena será puesta con mucho lujo 
y propiedad. 
Hoy a las nueve, " E l infierno", 
graciosísima comedia de Paso y Aba-
tí, uno de los grandes triunfos de 
la compañía del Principal, 
E l viernes, d'ía de moda, " E l rayo" 
uno de los grandes éxitos de Muñoz 
Seca. 
L a empresa recuerda que se ha 
dispuesto empezar las representacio-
nes a las nueve en punto, para po-
der terminarlas a las once y media. 
NACIONAL 
L a Compañía de Alta Comedia de 
don Jacinto Benavente pondrá en 
escena esta noche, en función popu-
lar, la novela escénica en cinco cua-
dros, L a Noche del Sábado, obra de 
gran éxito . 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso cincuenta centavos; 60 centa-
vo? el delantero de tertulia con en-
trada y y cuarenta centavos delan-
tero de paraíso. 
Mañana, martes, función en ho-
nor y beneficio de la aplaudida ac-
triz Lola Membrives, con la obra ti-
tulada Una pobre mujer -y lectura 
de poesías por don Jacinto Bena-
vente. 
Además, Lola Membrives cantará 
bonitas canciones. 
E l miércoles, última conferenren-
cia del ilustre comediógrafo don Ja-
cinto Benavente. 
* * * 
P E I N C E P A L D E L A COMEDIA 
A las nueve. E l Infierno, come-
dia en tres retos, de Paso y Abatí . 
A * A 
P A Y R E T 
La Compañía de Regino López ac-
túa con brillante éxito en el rojo 
coliseo. 
Esta noche pondrá en escena las 
aplaudidas obras Las delicias de la 
playa y L a mina errante-
L a luneta con entrada cuesta un 
peso cincuenta centavos; 60 centa-
vos delantero de tertulia con entra-
da y cuarenta centavos delantero de 
paraíso. 1$ i£ 
CAJ'ITOLIO 
E n el elegante Teatro Capitolio 
se anuncia para hoy, lunes de mo-
da, en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, el es-
treno de la magnífica producción 
titulada L a Insaciable, de la que es 
protagonista la notable actriz Kitty 
Gordon, que realiza en Ja interpre-
tación una labor merit ís ima. 
Kitty Gordon demuestra una vez 
osta cinta que es una artistas de po-
sitivo mérito . 
E n la contaduría del Capitolio se 
recibe constantemente un gran pe-
dido de localidaeds. 
E n la tarda especial de las ocho 
y medía se exhibirá la primorosa 
deliciosa cinta del repertorio espe-
cial de la Metro, L a Rosa de Broad-
way, de la que es protagonista Mae 
Murray y que abunda en interesan-
tes escenas. 
Para 'la matinée se anuncian cin-
tas cómicas de Harold Lloyd y Ha-
rfy Pollard y L a Rosa de Broadway. 
Para los turnos elegantes de ma-
ñana se anuncia una nueva exhibi-
ción de L a Inísaciable. 
I A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A E N R " C A P I T O L I O " 
Se han ultimado los preparativos 
)ara la celebración, mañana 23, en 
las tandas d.̂  las siete y media, de 
[a,s ocho y media y de las nueve y 
\edia, de la grandiosa y oportuna 
pesta de honor a Su Majestad el 
Rey Don Alfonso X I I I en el Teatro 
Papitolio. 
E l día 23 es el onomástico del 
fley de España; y Santos y Artigas, 
laciéndose intérpretes de las pro-
fundas simpatías que aquí se le tie-
jien al simpático y democrático mo-
larca español, han hecho cristali-
zar en realidad la brillante Iniciati-
de hacer algún acto que traduzca 
Ji] cariño que ê ha sabido captar en 
[odos los> corazones el joven sobera-
10 español. 
Y ningún acto más expresivo y 
)portuno que el de dar a conocer al 
ley Alíonso en una serie de pelícu-
las tomadas de los últimos actos ofi-' 
pioles a que ha concurrido Don A l -
íonso. 
De modo que en las tandas cíta-
las se estrenarán las cinco siguien-
tes notables r-elículas descriptivas: 
Visita a España del Presidente 
jvear de la República Argentina. 
Excurjión regia a las Hurdes y a 
Jba de Tormes. 
Brillantísimas fiestas cívico reli-
giosas celebradas en Salamanca pa-
ra la coronación de Santa Teresa de 
Jesús . 
Grandiosos festejos celebrados en 
Sevilla, con la asistencia de los Re-
yes, para hacír entrega de una ban-
dera española a las fuerzas regula-
res de Larache. 
Y brillant» corrida de seis toros 
d"" Surgí , por los afamados diestros 
Lálanda, Maera, Sánchez Mejías y 
Gitanillo. 
Estas cinco películas son las au-
ttiiticas levistas españolas de actua-
lidades que habían de ser estrena-
das en Payre;-. E s preciso no con-
fundirlas con otras que se anuncian 
y que son apócrifas. 
A las nueve y media actuará 
también Norka Rouskaya. 
Después del estreno, estas pelícu-
las serán dietribuídas por Carrerá y 
Medina. 
Durante la función homenaje s^-
rán proyectados en la pantalla el 
autógraío y el retrato del Rey dedi-
cado a los españoles de América 
con motivo de la visita de Alvear a 
España. 
Las localidades para el homenaje 
al Rey en el Capitolio están ya a la 
venta er. la contaduría del teatro ci-
tado; te.-éfono M-5500. 
"Los Niños, por Harold Llayd, se es-
trenará el miércoles 24. 
Harol<? Lloyd tiene el privilegio 
do entusiasmar al público. Apenas 
anunciado el estreno de Los Niños, 
última producción del genial actor 
cómico, infinidad de personas admi-
radoras del valioso artista han mos-
trado su interés por conocer esta 
preciosa producción que se estre-
nará en el Teatro Cpitolio el próxi-
mo miécole". 2 4 . 
Los Niños const de seis partes 
que mantienen el interés del espec-
tador desde el principio hasta el fi-
nal . 
E n los primeros días de febrero 
sá presentará en Capitolio la fa-
mosa tonadillera Amalia Molina, a 
la que se le prepara un cariñoso re-
cibimiento . 
OAMPOAMOFv 
E n das tandas elegantes de hoy so 
estrenará en el concurrido Teatro 
Campoamor el intenso drama titula-
do L a Ley del Lobo, del que es pro-
tagonista el notable actor Prank 
Mayo. ' 
Se complete, el programa con pe^ 
líenlas dramáticas y cómicas de po-
sitivo mérito. 
^ 
( F E S T I V A L ASTURIANO E N E L 
T E A T R O CAMPOAMOR 
Mañana, martes 23, santo de i 
Su Majestad Alfonso X I I I , se cele-
1 orará en Campoamor el gran festi-
' val asturiano organizado por los es-
j critores españoles Domingo Rex y 
* Humberto Rivas. 
! E l intoreannte programa de esfa 
función es el siguiente: 
; 1 .—Sinfonía . 
I 2. —-Prólogo original de Manuel 
I Viliaverdo, recitado por Luis L l a -
> nezn. 
3. —Disertación sobre el teatro 
astr.riano, por Humberto Rivas. 
4, —Estrene del entremés escrito 
en bable por Pachín de Melás, "Se-
cadiella interpretado por los seño-
res Llaneza, Millares y Costales. 
5 —DisertaL-ión sobre Asturias, 
por Domingo Rex. 
6. —Vistas cinematográficas del 
veraneo de S. M. el Rey de España 
y visita del Presidente de la Repú-
blica Argentina, doctor Alvear, a 
Santander. 
7. —P'oyecoión de la magnífica 
película Asturias en Cu^a, en la que 
aparceen panoramas hermosísimos 
de Oviedo, Gijón, Avilés, Pravia, 
Llanes, Uibadtsella, Cudillero, Lan-
grpo, etc. etc. 
8. — E i monólogo Cuento Fiel lu, 
oritinal de Luis Llaneza, interpre-
tado por el autor. 
9 . —Romanza por el aplaudido 
barítono señor Alvarez. 
10. —Asturianadas, por el precoz 
cantador de doce años de edad, Jo-
sé González Agudín. 
11. —-Cantos populares, por Cos-
tales . 
L a función empezará a las ocho 
y tres cuartos. * * * 
M A R T I 
E l Cabo Primero y Ja' opereta 
¡Pst! ¡Pst! 
* * * 
A L H A M B R A 
Compañía cubana de Agustín Ro-
dríguez. 
Tres tandas con variado progra-
ma . 
Números d? variedades al final de 
cada tanda. 
A C T U A L I D A D E S 
E n breve empezará a funcionar en 
Actualidades una excleente compa-
ñía de zarzuelas y revistas cubanas, 
qma se propone ofrecer una magní-
fica temporada. 
L a dirección de la Compañía está 
a cargo de presonas expertas en 
asuntos teatrales. 
Cuenta la Empresa con un reper-
torio magnífico y se hará mucha 
música cubana. 
Las obras sf-rán muy bien presen-
taaas. 
* * * 
F A U S T O 
L a función de esta nocho es de 
muda. 
E n las tandas del as cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
exhibirá la deliciosa comedia titula-
da Juanito Miseria, de la que prin-
cipal intérprete el notable actor 
Bryant Washburn. 
Se exhibe también la interesante 
revista en dos actos, E n el corazón 
del Africa. 
Para las ocho y media se anuncia 
E n las íauce1? del lobo, obra dramá-
itca en seis actos, por el gran actor 
Wilfred Lytel l . 
A las siete y media: una'revista 
de variedades y una graciosa cin-
ta cómica. 
Se anuncia el estreno de Remor-
Continúa en la página C A T O R C E 
A N O R I S 
: o í | 
Se exhibe en lo.s Cines y Tealros de es-
ta capital en • las siguientes fechas: 
ENERO 18.—Teatros "Ollmplc" y "Tria-
non'* del Vedado. 




































y Fernandina y "Tona Mlx", 
Reina y Amistad. 
"Wilson", San Rafa'el y Be-
lascoaín. "Edén" y "Ro-
jo", Monte" y Antón Recio. 
"Cerro Carden", Cerro, SI3, 
Teatro "Neptuno". 
Teatros "Maxim "Imperio', 
y Cine "Strand", San Mi-
guel, 238. 
Repriss "Cinema Inglaterra". 
Teatro "Oriente", y Cine 
"Eira". 
Teatros "Apolo" y "Dora", 
Jesús del Monte. 
Repriss "Maxim" c "Impe-
rio" y Cine "Florencia". 
1.—Teatro "Regla'', Regla. 
Teatro "Cinta", Guanajay. 
Cines "Eouvre" y "Pogo-
lotti" del barrio de- Pogo-
lotti. 








Cine "Habana" y Cine "Con-
cha". 
Uistrlbuidores: BLANCO Y MARTI-
Klu», Gloria, 247. 
C516 6 d 18 
F R A N C E S C A B E R T I N 1 
Rivas y Ca. presentarán en breve 
a la insnperabie Bertini en su nueva 
y colosal superproducción titulada 
MAGDALENA P E R A T según la fa-
moca novela del inmortal Emilio Zo-
la-
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
Uone. 
O 234 Ind.-6 E . 
N U E V A S F U N C I O N E S D E L A R O U S K A Y A 
E S T R E X O D E " L A I N S A C I A B L E " P O R K I T T Y GORDON 
L a famosa danzarina y notabilí-
|ima violinista, baronesa Xorka 
Louskaya, ofrecerá dos funciones 
lás, accediendo al ruego de la em-
fresa y del público, en el lujoso 
jatro "Capitolio". 
Los triunfos de arte, de intarpre-
ición, alcanzado por la eminente 
lailarina. han sido tan rotundos, que 
| l público habanero dando muestra 
le eu buen gusto, ba llenado tarde 
j y noche en todas las funciones, el; 
I aristocrático coliseo de Santos y Ar- i 
| tigas. 
Asi, pites, Norka Rouskaya ac-
| tuará hoy y. mañana en Capitolio. | 
E l precio de las localidades'será, i 
a base de $1.00 lunesta. 
Auguramos un gran triunfo a la ! 
valiosa artista. 
E n fecha p-óxima se esf-renará en i 
el Teatro Capitolio " L a Insaciable", 
Bor Kitty Gordon. 1 
.1 
m E R T Y F I L M C O M P A N Y 
(la casa que sabe selecionar) 
presenta los días 23 y 24 en los Teatros 
O L M P I C Y T R I A N O N 
a la reina del lienzo, la bellísima 
B E T T Y B L Y T H E 
C O M O A A S M U 
L a fascinadora y suntuosa Betty Blythe en "COMO AM^^N L A S 
M U J E R E S " , luce joyas y trajes qu© por si solas valen una fortu-
na íncomensurable. L a estrella—La novela—Las decoraciones des-
lumbrantes—La película en s í—todo, absbiutamente todo, quedará 
grabado para siempre en su memoria, porque ni la estrella, ni la 
novela, ni la deslumbrante presentación de la película pueden ol-
vidarse. 
' [ cP22 
T E A T R O F A U S T O 
H o y L u n e s E l e g a n t e H o y 
M A R T E S 23 y M I E R C O L E S 2 4 
5,1¡4 Tandas aristocráticas 
GRAN E S T R E N O E N CUfeA. 
9;3|4. 
L a Caribbean Filzn'Co., pre-
senta a 
W O L S 
notable actor de grand.es facul-
tades y a la preciosa estrella: 
E n la interesante producción tiulada; 
J U A N 
I S E 
( B U R G L A R P R O O F ) 
De preciosas escenas, a veces cómicas y a veces intensamente 
dramáticas que deleitan al público. 
GRAN ORQUESTA CINCO ACTOS E N G L I S H T I T L E S 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M CO. Animas número 18. 
C 566 ld-22 
HOY L U N E S DE MODA. 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N CUBA 
HOY 
T A N D A 5 E L E G A N T E S 
C a r i L a e m m l c 
presenta a 
E l l n o t a b l e a c 1 -
f o r ^ h o r o Q v a r o n i l 
y a r r o ^ n t o d o t a n t o s 
d T a m c V d o l c i n o m a 
E N SU U L T I M A PRODUCCION DRAMATICA 
titulada: 
" L e y d e L o b o " 
( W O L F L A W ) E N G L I S H . T I T L E S . 
Intenso drama de hermoso argumento. 
Un bello romance de amores y aventuras peligrosas <iue en 
tiene y deleita al público. 
L U N E T A S $0.60 
PALCOS 53.00 MUSICA S E L E C T A . 
Atracción Especial do U N I V E R S A L F I L M MFG. Co. San José 3. 
c 465 Td-23 
A R O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o , 2 2 de 1 9 2 3 . 
P A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A D E A L E M A N I A , 
P R E S E N T E Y F U T U R A 
A ^ m a n l a nunca m á s p o d r á ex-i 
AAr 1 000.000 de lone adas de 
v- *r como hacia antes de la gue-
aZU s e g í n o p i n i ó n de A l f r . d P . Den-
rra' SreS„resen,tante especial del P e -
luSV mpnto de Comercio en E u r o p a . 
F , vpV de aquí a diez a ñ o s pueda 
Ta J un sobrante de 5 0 0.000 tone-
\A*1 ñero para un futuro inmedia-
hará bastante con abastecer las 
t0 E d a d e s d o m é s t i c a s . E n este año 
^c lr lo ni aun eso pudo hacer; fué 
O s a r i o importar 150.000 tonela-
r para cubrir demandas perento-
- c A c o n t i n u a c i ó n anal iza el Sr. 
S n i i i s la s i t u a c i ó n que i m p e d i r á que 
AÍemania pueda recuperar la p o s i c i ó n 
ne tenia antes de la guerra como 
S i s exportador de a z ú c a r . 
Alemania ha sido durante a ñ o s el 
principal productor de a z ú c a r de re-
molacha en el mundo. E l segundo 
írear en p r o d u c c i ó n mundial , antes 
noupado por R u s i a , pertenece ahora 
" los Estados Unidos. Con su produc-
ción cortada aproximadamente en la. 
mitad por la guerra, la recunera-
c'ón de la industr ia azucarera ale-
níana re.viste una importancia para 
los cosecheros de remolacha y los 
refinadores de a z ú c a r americans . 
Alemania h a b í a alcanzado antes de 
la guerra una, capacidad productpra 
de 2.700.000 toneladas, lo que signi-
fica un sobrante anual para expor-
tación de acerca de 1.000.00 0 do 
toneladas. ( E n 1913 el total de las 
exportaciones de a z ú c a r l l e g ó a 
1 110.073 toneladas, de las cuales 
838.583 toneladas fueron a l Reino 
Unido) L a G r a n B r e t a ñ a era el me-
jor ciiente del a z ú c a r a l e m á n , toman-
do tanto como 750.000 toneladas en 
un solo a ñ o . Durante los siete ú l -
timos a ñ o s A lemania ha estado com-
pletamente fuera del mercado expor-
tador de a z ú c a r , y durante la pasada 
zafra tuvo necesidad .de importar 
150.000 toneladas o m á s para cu-
brir necesidades absolutas d o m é s t i -
cas. L a pérd ida anua l para el merca-
do de e x p o r t a c i ó n de 1.000.000 de 
toneladas de a z ú c a r a l e m á n es una 
cuestión de capital importancia pa-
ra la industria azucarera en el mun-
do entero. Será de i n t e r é s , por lo 
tanto, examinar lo que ha aconteci-
do a la industria azucarera a lemana 
e indagar sobre las perspectivas de 
eu recuperac ión . 
Pérdida de t ierras Remolacheras 
E n el territorio entregado a Po-
lonia por Alemania bajo las estipu-
laciones del tratado de paz, habla 
unos 296.400 acres de t ierars remo-
lacheras. E n real idad, algunos de los 
mejores terenos para el cultivo de 
la remolacha azucarera pertenecien-
tes al antiguo imperio, se ha l laban en 
la región de Posen y en tal l l ama-
do córredor de Danzing. Con este te-
rritorio pasaron t a m b i é n a l control 
de Polonia dos r e f i n e r í a s de a z ú c a r 
y más de' 30 f á b r i c a s de a z ú c a r de 
remolacha. L o s expertos ca lcu lan que 
Alemania ha perdido 700.000 tonela 
dag de p r o d u c c i ó n potencial de a z ú -
car'en Virtud d* las cesiones terr i -
toriales, de la capacidad azucarera 
de ,2.700.000 toneladas que tenia 
antes de la., guerar. E n real idad de 
verdad, la cantidad de a z ú c a r pro-
ducido en 1913 en las t ierras entrega-
das a Polonia , puede calcularse en 
unas 4C-<>.000 toneladas. E s c a s a m e n -
te es equitativo asegurar que A l e m a -
nia ha perdido tanto como 700.000 
toneladas de capacidad productora de 
a z ú c a r , desde el momento que esta 
c i fra m á s al ta representa la produc 
c i ó n potencial m á s que la p r o d u c c i ó n 
efectiva al empezar la guerra. Puede 
alegarse q u é el cambio de fronteras 
no h a disminuido necesariamente el 
conjunto europeo de r iqueza azuca-
rera . E n una palabra, ¿ n o ha aumen-
tado la potencia productora de Po-
lonia en la misma p r o p o r c i ó n con 
las p é r d i d a s sustentadas por A l e m a -
nia en v ir tud de la c e s i ó n de l leras 
remo'acheras? 
L o s resultados no han justif icado 
tales suposiciones. E n la c a m p a ñ a de 
| 1920-1921 Polonia produjo en los 
antiguos terenosr prusianos 102.733 
| toneladas y en la ú l t i m a zafra sola-
i mente 95.092 toneladas —esto en 
c o m p a r a c i ó n con 450.00 toneladas 
producidas en la misma á r e a en 1913 
bajo el control a l e m á n . Probablemen-
te n inguna otra industr ia a g r í c o l a en 
el mundo entero se ha l laba tan a l ta-
mente organizada como la industr ia 
i azucarera a lemana. 
! Dif icultades Obreras y Deterioro de í 
Sue!o 
• A.parte de las p é r d i d a s terr i tor ia -
| les, el cultivo de la remolacha se ha 
i visto t a m b i é n restringido en el á r e a 
i perteneciente hoy a A lemania , h a -
i hiendo disminuido el á r e a en un 21 
I por ciento en el periodo posterior a 
i la guerra, al paso que los rendimien-
! tos'por h e c t á r e a han descendido tam-
i b i é n en un 30 por ciento. E l á r e a 
¡ ahora bajo cultivo en remolacha es 
| S.3 por ciento mayor que el a ñ o pa-
j sado, con una p e r p é c t i v a de un a u -
| m e n t ó en la cosecha entre 200.00.0 y 
•250.000 toneladas. L a m e j o r í a sobre 
I el a ñ o pasado, aunque en parte es 
j debida al aumento del á r e a sembra-
| da, principalmente responde por las 
i mejores condiciones del tiempo. L a 
• severa s e q u í a del a ñ o pasado moti-
vó una corta cosecha de remolachas, 
i aunque por otra parte e u m e n t ó el 
contenido de a z ú c a r de aquellas. L o 
I dos principales factores que Impiden 
que la p r o d u c c i ó n aumente, son las 
' dif icultades o b r e r á s y el deterioro 
| del suelo. L o s atos jornales prevale-
cientes que se pagan a los obreros 
industr ia les han originado inquietud 
| y descontento entre los jornaleros 
1 campesinos de Alemania . L o s j o r n a -
j les son altos -si se les compada con 
los que p r e v a l e c í a n antes de la gue-
r r a , y se hace di f íc i l conseguir j o r n a -
leros trashumantes polacos para tra-» 
¡ ba jar en los campos remolacheros 
alemanes. E l cultivo de l a remolacha 
demanda una cantidad excesiva de 
trabajo rudo y las fuertes demandas 
de jornaleros en las estaciones del 
cultivo . y la r e c o l e c c i ó n eran satis-
fechas antes de la guerra," mayormen-
te trayendo trabajadores , pr inc ipal -
r 
. G E L A T S & C o . 
A O I T I A R 1 0 6 - 1 0 » . B A J V Q X J E B t O S . B 5 A 3 A . N A. 
tendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S v ü d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d ¡ c i c n e 3 , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n eota # e c c / ó n 
— p a j e a n d o i n t e r e s e s a l 3^6 a n u a l . — 
T o d a s e s ta s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s t a m b i é n p o r c o r r e o 
mente mujeres , del otro lado de la ¡ 
frontera para trabajar en los cam-
pos de remolacha. 
H a b i é n d o s e hecho ahora Polonia 
un estado independiente, a loa jor-
naleros se les dificulta obtener pa-
saportes para i r a trabajar temporal-
mente a A lemania . 
E l deterioro de los terrenos pro-
ductores de remolacha de A l e m a n i a 
guarda r e l a c i ó n con las reducidas 
importaciones de torta de semil la de 
a l g o d ó n y fertil izantes fosfatados. 
E l a r t í c u l o principal en los al imen-
tos para el ganado importados por 
A l e m a n i a en otros tiempos, era la se-
mi l la de a l g o d ó n egipcio, l a cual , 
al mismo tiempo que proporcionaba 
un sustento a la indus tr ia an imal 
a lemana, c o n t r i b u í a indirectamente 
a la fert i l idad del suelo m e d í a n t e el 
aumento de p r o v i s i ó n de ricos abonos 
animales . A l e m a n i a , que en otro 
tiempo p o s e í a casi un monopolio de 
los d e p ó s i t o s de potasa conocidos del 
mundo tiene que depender de fuentes 
extranjeras para sus provisiones de 
á c i d o f o s f ó r i c o en forma portable. 
E n 1913 l a agr icu l tura a lemana dis-
puso de 630.000 toneladas de fosfa-
tos. Durante la guerra, desde la za-
fra de 1915 en adelante, el uso de 
la escoria Thomas d i s m i n u y ó en un 
i 30 por ciento, el superfosfato el 90 
j por ciento, y la har ina de huesos el 
¡ 7 5 por ciento. L a cantidad de á c i d o 
! f o s f ó r i c o de todas clases usada anual -
mente durante la guerra f u é sola-
mente de 291.000 toneladas, en com-
p a r a c i ó n con 630.000 tonelada* en 
1 9 1 3 — es decir, solo un 46 por 
ciento. E n 1919 la cantidad habla 
quedado reducida a 231.000 tonela-
das. E n 19 21 la p r o v i s i ó n se e l e v ó 
a 268.000 toneladas. Cuando mejor, 
la cant idad de á c i d o f o s f ó r i c o ahora 
disponible para la agr icu l tura alema-
na es menos de la mitad de lo que 
era antes de la guerra. Ciertas p é r -
didas y privaciones no son sumulat l -
vas. Si una persona tiene solamente 
la mitad del a z ú c a r que necesita pa-
ra su consumo normal en un a ñ o , es-
to no quiere decir que necesite el 
doble en el a ñ o p r ó x i m o . E n el caso 
de los alimentos que el, suelo necesi-
ta, las p é r d i d a s son «Je natura leza cu-
mulat iva y la p r i v a c i ó n sufr ida por 
las t ierras alemanas durante la gue-
rra en lo tocante a alimento fosfatico 
no p o d r í a ser compensada aunque se 
ap l i caran las mismas cantidades hoy 
como antes de la guerra. Tomando 
h e c t á r e a , las t ierras a lemanas esta-
ban recibiendo en á c i d o f o s f ó r i c o 
portable a r a z ó n de 44 l ibras por 
acre en 1913, mientras que en el 
dia de hoy no se dispone m á s que de 
unas 22 l ibras por acre. L o s exper-
tos a g r í c o l a s alemanes ca lcu lan que 
por t é r m i n o medio una cosecha de 
remolachas extrae del suelo unas 
110 l ibras de á c i d o fosf6rico, á l paso 
que una cosecha abundante extrae 
hasta 176 l ibras por acre. 
Consumo de Azi iear en A l e m a n i a 
Mientras que la p r o d u c c i ó n ale-
mana h a venido declinando en esta 
forma, el consumo en la actual idad 
muestra una decidida tendencia a la 
e x p a n c í ó n . E s t e es un factor impor-
tante en r e l a c i ó n con el recobro de 
la e x p o r t a c i ó n de azúcar . E s intere-
sante notar que mientras se ha re -
gistrado un descenso considerable 
en el consumo per capita en A l e m a -
nia en el p á n y la carne, habiendo 
declinado ambos muy cerca de un 
30 por ciento, se hace evidente una 
marcada tendencia de expancin en el 
consumo de a z ú c a r per capita. E n 
real idad, en el caso del a z ú c a r el 
aumento hubiera seguido en escala 
ascendente si la demanda no hubie-
ra agotado las provisiones d o m é s t i -
cas, y s i l a e x p a n s i ó n no se hubiera 
visto detenida por los altos precios 
del a z ú c a r refino importado. E l cion-
eumo de a z ú c a r en A l e m a n i a es aho-
r a m á s o menos 1.450.000 toneladas 
al a ñ o . Si se agrega un 10.5 por 
ciento por la p o b l a c i ó n perdida en 
virtud del tratado de paz, el consumo 
del dia de hoy es justamente igual 
a lo que era antes de la guerra , o sea 
un equivalente de 1.600.000 tonela-
das. Puede considerarse sorprenden-
te que el consumo de un alimento tan 
condensado y relativamente caro co-
mo es el a z ú c a r haya podido mante-
nerse en un tiempo en que se han 
hecho severas restricciones en el 
consumo de alimentos en A l e m a n i a . 
A u n en Ing la terra el consumo de 
a z ú c a r no ha alcanzado el n ive l de 
antes de la guerra, pues las e s t a d í s -
ticas a r r o j a n 1.732.000 toneladas 
para 1913 y 1.500.000 toneladas es-
timadas para 1922. L a e x p l i c a c i ó n del 
aumento en el consumo de a z ú c a r 
en A l e m a n i a se encuentra pr inc ipal -
mente en la escasez de grasas an ima-
les y carnes. Siendo la p r o d u c c i ó n de 
leche un 3 0 por ciento de lo normal 
y con la mantequi l la e s c á s í s í m a y a 
precios altos, se e s t á n consumiendo 
jaleas, mermeladas y miel art i f ic ia l 
como substitutos de la mantequi l la , 
margar ina , manteca y otras grasas 
a n í m a l e s . Debido a la escasez de la 
carne, casi todas las clases sociales 
e s t á n comiendo m á s chocolate. L o s 
trabajadores en las f á b r i c a s l levan un 
pedazo de chocolate en lugar de car-
1 ne como uno de los alimentos para el 
luch de medio dia. E l aumento en 
consumo de la miel art i f ic ia l k u a r d a 
r e l a c i ó n directa con la escasez de car-
nes y grasas. 
. E x p a n s i ó n de l a I n d u s t r i a de Mie l i 
A r t i f i c i a l 
L a miel art i f ic ia l se prepara con! 
; a z ú c a r refino, de c a ñ a o de remola- j 
| cha, y contiene cerca de un 8 8 por i 
i ciento de a z ú c a r , el resto es agua i 
i con un sabor a miel art i f ic ialmente j 
i agredado. E l c é n i t de p r o d u c c i ó n con, 
¡ anter ior idad a la guerra se a l c a n z ó 
: en 1905, pero la industr ia e m p e z ó | 
a decl inar hasta el punto que en 
1913 las f á b r i c a s estaban trabajando j 
! a un 25 por ciento de su capacidad.; 
i L a escasez de carnes y grasas duran-
; te la guerar e s t i m u l ó a la Industr ia , 
I la cual se hizo muy prósípera hasta 
! que el control gubernamental del 
• a z ú c a r l i m i t ó la cantidad de mater ia 
.¡ prima asignada a la Industr ia de la 
! miel . No obstante, a pesar de todas 
| las dificultades, la p r o d u c c i ó n des-
. p u é s de la guerra comparada a la 
| de antes es entre un 300 y un 400 
i por ciento. Actualmente las operacio-
; nes de las f á b r i c a s se ha l lan obsta-
culizadas por fa l ta de a z ú c a r y no 
| pueden suminis trar m á s que ana 
i f r a c c i ó n de la demanda que hay de 
i miel art i f ic ia l . E x i s t e n de 40 a 50 
| grandes f á b r i c a s con unas 150 m á s 
p e q u e ñ a s . L a p r o d u c c i ó n a n u a l de 
miel es de unas 50.000 toneladas, lo 
i cual impl ica un consuma de unas 
j 40.000 toneladas de a z ú c a r refino. 
| Asumiendo que la p r o d u c c i ó n de 
i a z ú c a r exceda a la p r o d u c c i ó n del 
j a ñ o pasado en 250.000 toneladas, lo 
i cual es dudoso, la p r o d u c c i ó n total 
no e x c e d e r á a las presentes necesida-
des de consumo del p a í s . A u n s i l le-
garan a mater ia l izar m á s h a l a g ü e ñ a s 
esperanzas y se obtuviera una cose-
cha de 1.550.000 toneladas, el p a í s 
¡ e s t a r í a t o d a v í a escaso en 1.000.000 
i de toneladas del promedio de pro-
d u c e i ó n de antes de la guerra. 
P e r p é c t i v a p a r a el F u t u r o 
L a c u e s t i ó n de cuan capaz es Ale -
; mania para recuperar su a n t l k u a ca-
l p a c í d a d exportadora es pura y sen-
I c i l lamente mater ia de conjetura. S in 
' e mbargo puede hacerse un p r o n ó s -
; tico inteligente en cuanto a l futuro 
I desarrollo de la industr ia azucarera 
| de A lemania . E s un hecho que las 
| necesidades de consumo del p a í s no 
distan mucho de 1.450,000 en los 
i momeritaos actuales, al paso que la 
j reciente capacidad productora h a s i -
| do un tanto Inferior a este nivel . C a l -
i culando los rendimientos p a r a la 
' c a m p a ñ a de O t o ñ o en 1.550.000 to-
i neladas, puede asumirse que no ha-
j b r á sobrante alguno para exporta-
c i ó n en la cosecha venidera. A u n q u e 
l se agregaran a la cosecha venidera 
las 450.000 toneladas perdidas por 
| las transferencias a Polonia queda-
1 r ía t o d a v í a una merma de 600.000 
a 700.000 toneladas que A l e m a n i a 
t e n d r í a que r e s a r c í a r en la forma que 
hoy se h a l l a constituida antes de1 
llegar a 'su capacidad productora de 
antes de la guerra . ¿ C u á n t o s a ñ o s ! 
t r a n s c u r r i r á n antes que l a produc-
c i ó n se vea aumentada en esta cant i - 1 
dad? H a y ciertas variantes en la 
e c u a c i ó n , como, por ejemplo, el pro-j 
c ió futuro del a z ú c a r , d i s p o s i c i ó n de i 
jornaleros baratos y la r e s t a u r a c i ó n | 
de la fert i l idad del suelo. E l e s t í m u - j 
lo a la p r o d u c c i ó n derivado de unos 
precios m á s altos puede ser neu-
tralizado por una especie de control 
del Es tado , que f i j a r á los precios 
d o m é s t i c o s imponiendo un embargo 
a las exportaciones. E s t o precisamen-
te se ha hecho y a en el caso de los 
cereales, en v i r tud de lo cual el go-
bierno toma c ierta tanto por ciento 
del trigo y del centeno del agricul tor 
a precios reducidos, prohibiendo a l 
mismo tiempo la e x p o r t a c i ó n . U n 
procedimiento de esta naturaleza 
t e n d r í a un efecto descorazonante so-
bre la Industr ia del a z ú c a r de remo-
lacha, dado que el costo de los j o r -
nales y de los ferti l izantes han a u -
mentado y a grandemente sobre los 
escalas aneriores a l a guerra . 
L a s importaciones de á c i d o f o s f ó -
rico e s t á n aumentando, pero t o d a v í a 
no se ha experimentado cambio a lgu-
no en la d e c l i n a c i ó n de los abonos 
animales . E l ganado en A l e m a n i a 
ha sido severamente reducido en n ú -
mero, pero l a c o n d i c i ó n de las bes-
tias es pobre, pues las tortas oleagi-
nosas, en otro tiempo el sustento 
principal de l a Industr ia an imal , no 
pueden obtenerse sino en cantidades 
l imitadas a los tipos prevalecientes 
de cambio, Autoridades tales como 
el experto a g r í c o l a del sindicato de 
la potasa a lemana, el director de la 
pr inc ipal rev is ta azucarera de B e r -
l ín y los representantes del comercio 
en Brandeburgo , todos e s t á n contes-
tes en que se n e c e s i t a r á n por los me-
nos 10 a ñ o s p a r a que l a Industr ia 
azucarera a lemana vue lva a ocupar 
su p o s i c i ó n de antes de la guerra . 
A u n d e s p u é s de haber recuperado 
esta p o s i c i ó n la capacidad exporta-
dora del p a í s h a b r á quedado r e d u -
cida en lo menos 450.000 toneladas. 
P o r lo tanto, l a habi l idad del p a í s 
para enviar 1.000.000 de toneladas 
de a z ú c a r anualmente a l mercado 
mundia l es cosa que p a s ó a la h is -
toria. Quinientas mi l toneladas pa-
ceren ahora que representan el s u -
premo esfuerzo de que es capaz el 
p a í s , y aun esta cantidad t e n d r á que 
ser diferida para dentro de algunos 
a ñ o s . P a r a concluir , puede notarse 
que el p a í s cuenta con suficientes 
r e f i n e r í a s y f á b r i c a s en la actual idad 
para manipular de 30 a 40 por cien-
to m á s remolachas de las que se es-
t á n produciendo. L a dif icultad es-
triba en el lado a g r í c o l a , m á s bien 
que en el lado fabri l de la p r o d u c -
c i ó n . — C o m m e r c e Reports . 
N O T I C I A S D E L P Ü E R T Í 
E L T H E R Q O R D . 
Procedente de N e w Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor noruego Thergord que 
viene en lastre p a r a tomar a z ú c a r . 
E L M E G A N T I C . 
E l vapor excurs ionis ta Megan-
tic s a l i ó ayer p a r a Santiago de C u -
ba, Kings ton , P a n a m á , L a G u a y r a , 
Port Spain, Barbadas , F o r t de E r a n 
ce gs in t Thomas , San J u a n de Puer 
to R ico , Nassau y N u e v a Y o r k . 
E n dicho buque s i g u i ó v ia je el 
C a r d e n a l Dougherty, Arzobispo de 
F i l ade l f l a . 
L O S Q U E S E E S P E R A N . 
Hoy se esperan los slguieuteri va-
pores: el " E s p e r a n z a " de M é j i c o , 
él Mopterey de Nueva Y o r k , el " P a 
loma" de Sant J o h n , é l "Nyham de 
Mobila, el • 'Abengarez" de New 
O r l e a n s , _ e l "Ci ty of M i a m l " , el 
"Belcheasg" de los E B . U U . , con 
c a r b ó n , el " E x c e l s l o r " de New O r -
leanfi. 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Sosa C á u s t i c a , Acidos Murlft-
tlco y S u l f ú r i c o , Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insect ic idas, 
l i e s ina . A g u a r r á s . C r e o l í n a , I n -
s e c t í o l . 
' Aceites de an imal , vegetal y 
de pescado. Grasas y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, A s f a l -
to, Brea , P in turas y Barnices . 
Ceras , talco, colas y Pega-
montos, A n i l i n a s y Colores. 
Amoniaco, Azufre , Cloruro 
de C a l , Acidos , F o s f ó r l t o y A c é -
tico. E t c . 
T H O M A S F . T U R U L L C A . 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6985 
140 L i b e r t y San Pedro 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cable " T u r u l l " T e l 2220 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A . 
L a A d u a n a de la H a b a n a recau-
dó el s á b a d o la cant idad de $70-
934.72. 
E L " G O V E R N O R C O B B " . 
Con 215 pasajeros en su mayor 
parte turistas l l e g ó el s á b a d o e l 
vapor americano "Governor Cobb." 
E m b a r c a r o n ayer en este vapor 
los s e ñ o r e s A n d r é s C o s s í o , J u a n 
Mostaza, B e r n a r d i n o A r e u s y o+.ros. 
E L C O R R E O A E R E O . 
Procedente de Cayo Hueso el 
Hidroplano " B a l b o a " lleg'ó el s á -
bado a la una y media de la tar-
¡ de, trayendo 10 sacos de correspon-
j dencia con un peso de m i l l ibras 
j y varios pasajeros , entre e'los el 
, s e ñ o r F a u s t o R o d r í g u e z , A d m i n i s -
trador de la A e r o m a r i n e A i r w a y s , 
Ins . 
E l " B a l b o a " s a l i ó ayer a las do-
ce del d í a pava Cayo Hueso l levan-
do pasajeros , entre elios los s e ñ o -
res H a r y Prtnce , R a i m o n d Silz y 
i A r t h u r M. Hartwtu l . 
Hoy se espera el hidroplano 'Pon 
oe de L e ó n ' ü qao t r a e r á corres-pon-
dencia y pasajeros y s a l d r á a las 
d. r y media de la tarde para C a -
vo Hueso l levando p a s a j e r o » , 
C A J E R O A L Z A D O . 
L a p o l i c í a del puer ta tione el en-
cargo de inspeccionar ios barcos 
ano salen de este puerto, para pro-
cede; a l a d a t c n c i ó n de Augusto 
L a ó n , Tesorero Munic ipa l de B a -
yamo, que se h a alzado con 21 mi l 
pesos. 
L e ó n se d i r i g i ó a A n t i l l a . 
E L " S P A R A S D A M " . 
S e g ú n cablegrama recibido por el 
i s e ñ o r R e n e Dussaq Agente de l a 
i Holandesa amer icana en la H a b a -
1 r a , el vapor, h o l a n d é s "Sparnsdam" 
I s a l l ó ayer de las Azores donde f u é 
j a tomar p e t r ó l e o , debido a que con 
I s u m i ó mucho por efecto de malos 
¡ tiempos que a lcanzaron al buque, 
j pero que no le causaron d a ñ o a l -
i guno n i a los pasajeros n i a los 
i tr ipulantes . 
| Se cree que e l ' "Sparsdam" lle-
i gue el d ía 24 a l amanecer. 
U N A P R O R R O G A . 
E l Secretarlo de Hac ienda | 
concedido una p r ó r r o g a p r u d e n c i í 
a dos partidas de a s i á t i c o s que uj 
g a r ó n ; unos por la v í a de N s | 
Orieans , y . otros por la v ía de N t | 
va Y o r k , antes de que sean .reefl 
barcados, y para ver si es posibj 
aceptarles; los documentos qi« 
traen. 
S A L I D A S D E A Y E R . 
E l s á b a d o sal ieron los s iguientj 
vapores: el e s p a ñ o l "Alfonso XÍJ 
para C o r u ñ a y Santander, el ' C 
ooooomolF E T A O I E T A O I A N N N | 
h a " y los ferries para K e y Wea 
" E l . Chalmete para New Orieans: 
e l . P a r i s m i n a " para C r i s t ó b a l , 
"Siboney" para Nueva Y o r k , 
'Santa T e r e s a " para Nueva Y o n 
el "Loughbejough" p a r a Mobila, | 
noruego " F r e d n e " para Mobila, I 
l a goleta amer icana "Roá^\vay" p| 
r a Orange T e j a s . 
V A P O R E S D E C A R G A . | 
E l s á b a d o l legaron los s iguierul 
vapores: i n g l é s "Glonsvy" de M a t 4 
zas, con arroz; el "San Benito" T 
Boston y San John, el "Jo-J^ph ' l 
P a r r e t " de K e v West y el " F r e á l 
nes" para Santiago de Cuba. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P i 
Cesa B l a n c a , enero 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo é l domingo 
las s i é t e a. m. : Es tados Unidos, bu 
tiempb en general, l igera perturl 
c i ó n en T e j a s ; Golfo de Méj i co , bu 
tiempo,' b a r ó m e t r o algo bajo en 
extremo occidental, vientos mode 
dos de la r e g i ó n Sur . 
P r o n ó s t i c o para l a I s í a : b n 
tiempo esta noche y el lunes, p 
bahlemente Iguales temperatur; 
vientos variables principalmente 
segundo cuadrante. 
Observatorio Nacional.i 
A D M I M S T A C I O X 
Por renunc ia del s e ñ o r Man 
Gotor, se hicieron cargo de la Ag 
c í a del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Santa Cruz del Sur , los s e ñ o r e s 
rapio R o d r í g u e z y Co. , con quien 
d e b e r á n entenderse nuestros abo? 
dos de aquel la local idad, desde-
primero del actual . 
Habana , E n e r o de 1923. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
5d-19 
D I A R I O D E L A M A R I N 
A D M I N I S T R A C I O N 
Desde el lo . de E n e r o actual , 
han hecho cargo de la Agencia 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Pue 
j de Golpe, los s e ñ o r e o M a r t í n e z , 
y C a . , en s u s t i t u c i ó n de D. C á n d | 
¡ M e n é n d e z , debiendo por tanto entjj 
j derse en lo sucesivo con dichos i 
1 ncres nuestros abonados de aque | 
j localidad. 
Habana , E n e r o 16 de 1 9 2 3 | 
E L A D M I N I S T R A D O I Í I 
' 5 d - l ! 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
A r r i b o s , 
en E n e r o 1 
E x p o r t a c i ó n , C o n s u m o y E x i s t e n c i a e n t o d o s los p u e r t o s d e l a I s l a , e n l a s e m a n a q a e t e r m i n a 
3 de 1 9 2 3 , y tota les h a s t a e sa f e c h a . 
S E I S P U E R T O S 
Céntralo» 
moliendo. Arribo* 
S . A . 
E S P A D A 5 3 
J a u t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s : 
De orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , I d a r c u e n t a d e l ú l t i m o B a l a n c e y 
Se cita por este m e d i o a los s e ñ o - 1 asuntos g e n e r a l e s . 
Matanzas. v 
Cárdenas . •. 
Clenfuegos. 
Sagrua. . . 
Calbarién, 
Anterior. 




























C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo de la Me«a de l a 
Asamblea , de orden del s e ñ o r P r e -
sidente, se convoca a los s e ñ o r e s 
asociados para la r e u n i ó n p ú b l i c a y 
solemne a que se refiere el a r t í c u l o 
19 de loe E s t a t u t o s y que, presidi-
da por l a A s a m b l e a de Apoderados, 
se c e l e b r a r á en el s a l ó n de fies; 
de este Centro, a las doce del í 
del domingo 2 8 de los corrientesl 
Habana , enero 17 de 1923. 
Vto. Bno . , F e r m í n M é n d e z , Pr( 
dente.-—Francisco S a b í n , Secreta] 
C 582 3 d - 2 l | 
23.964 8.^28 14.836 
res accionistas d e ^s ta C o m p a ñ í a , 
P ^ a la j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a -
j".la que se c e l e b r a r á e n e l d o m i c i -
110 social, el v i e r n e s 2 6 d e l a c t u a l , 
a âs tres y m e d i a de l a t a r d e p a r a 1 
H a b a n a , 2 2 de E n e r o de 1 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
M . S a n t a m a r í a . 
2306 alt..22, 23, 25 E n . 
G I N E B R A D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a t i o r e s E x c i a s i v o s 
• - e n R e p é ü ü c a - -
P R A S S E & C O 
Centrales 
moliendo 
O T R O S P U E R F O S 
Arribos Exportación. Consuno. Existencia 
Nuevitas. . . ^ .. . 
Puerto Tarafa . . . . 
Manat Vi 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes? 
Anti l la 
Tánamo. . . . . . . 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo. . . . \. 
Santa Cruz del Sur'. 
J ú c a r o . . . . . . . 
'¿aza. . , 
Trinidad. . . . . • 
Anterior. 
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Semana. -,• • • 













T O T A L EPi I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 Y 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Centrales 
moliendo 
Total hasta E n . 14, 1922 















K O T A . — Consumo se refiere a l azUcar llegado a los c iertos y'tomado para el consumo y es aproximado. Del arú-
tar, consumido el interior sin haber entrado en los puerto» y que quede asosnder a unas 20.000 toneladas por año M 
4«rá cuenta en final de la zafr» 
H a b a n a , E n e r o 1 3 de 1 9 2 3 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« SIAW P E D R O , 6. Dirección Telegráf ica: "Bmprenave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T E L E F O N O S ! A-4 730.—Dpto. de Tráfico y Pistes. 
» • - - • - • _ « V l ^ ^ c y * A-6236.—Contaduría v Pasajes. 
A-25166.—Dpto. de Compras y A l m a c é H 
C O S T A N O R T E 
L.os vapores " P U E R T O T A R A F A " , "CATO C R I S T O " y " L A F E " s a l d j 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARA s' 
M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto P^dre. 
Vapor "CATO: C R I S T O " saldrá de este puerto el viernes 19 del a c t J 
para los puertos arriba mencionados. 
L a carga se recibe en el Segundo Espigón de Paula. 
Es t e buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P I 
I del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para las Estaciones siguien'ti 
, MORON, E D E N . D E L I A , GEORGTNA, V I O L E T A , V E L A S C O . C U N A O r i 
CAONAO. WOODIN, DONATO, J I Q U I , J A R O N U , L O M B I L L O SOLA " S E X 
DO, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, L A R E D O \ ; n 4 fi 
R A L L O S , PIÑA. C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O . L A Q U I N T A " PATPJi 
F A L L A . J A G U E Y A L , C H A M B A S . SAN R A F A E L , T A B O R , N U M E R O u l 
F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , NUÑEZ. R A N C H U E L O , A G R A M O N T E T OÍ 
P E D E S . e "I 
L o s vapores " S A N T I A G O D E CUBA". "GIBARA". " J U L I A N A L O k I 
y " J U L I A " saldrán de este puerto todos los sábados, alternativamente 1 
ra los de N U E V 1 T A S , G I B A R A ( H O L G U I N ) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Ma 
rí, Antilla. Preston), S A G U A D E TANAMO, (Cayo Mambí) , BARAC6 
GUANTANAMO (Boquerón o Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
anterior al de la salida. 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " saldrá de este puerto el sábado día 20 del | 
tual, para los puertos arriba mencionados. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de caí.a. mes, para los de CIT 
F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, JUCARO, SANTA C R U Z D E L S I 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E B O , E N S E N A D A D E MORA Y S A N T 
GO D E C U B A 
Vapor " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " saldrá de este puerto el día 20 del 
tual para los puertos arriba mencionados: 
Recibe carga en eí Secundo Esplpfln de Paula, 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• T A P O » ANTOUZT D E I i COLI iADO* 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , N I A G A R A B E R R A C O S , P U E R 
E S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , MINAS, (de Matahambn 
Río del Medio, Dlrnas. Arroyos de Mantua y L a Fe . 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " O A E B A B I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recia 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miéi 
les hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E CUBA, H A I T I , SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Gnantánamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO* y "HABANA" saldrán de este puerto 
da catorce días, alternativamente. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes 19 del actual, p 
los de G U A N T A N A M O (Caimanera), SANTIAGO D E C U B A , P O R T 
P R I N C B (Hai t í ) , M O N T E C H R I S T y , P U E R T O P L A T A . S A N C H E Z , (R. 
SAN 1UAN. M A Y A G U E Z . y PONCB (P. R . ) . De Santiago de Cuba sa l 
el viernes 26. „ , „ 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 3 de Fe 
ro, a las 10 a. m. para los d? GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, A 
C A Y E S m a i t l ) . S A N T O DOMINGO, SAN P E D R O D E M A C O R I S iR.• D.), S 
JUAN, M A Y A G U E Z y P O N C E , (P. R . ) De Santiago de Cuba salará el s i 
do día 10 a las S a m. -r, i 
Ambos buques recibirán carga en el Segundo Espigón de Paula. 
E N E R O 2 2 D E 1 9 2 3 
E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A S 0 S Y C O S A S 
R A S G O D E V A L I E N T E 
Iba alegre Atanagildo 
cuando al doblar una esquina 
se encontró con dos sujetos 
que, tranca en mano, reñían. 
Volvió la espalda, asustado, 
y andando más que de prisa 
huyó en dirección contraria 
hasta perderlos de vista. 
Y fué tan enorme el miedo 
que le produjo la riña, 
que cuando llegó a su casa 
tuvieron que darle tila. 
Calmado ya de los nervios, 
le relató a su familia 
el caso de aquellos hombres 
que la lucha sostenían. 
L a familia, desde luego, 
no pudo aguantar la risa 
al conocer los motivos 
de la enorme sofoquina. 
"Pero bien: —dirán ustedes—: 
¿cómo del trabajo arriba 
dice: Rasgo de valiente, 
»i ha sido una cobardía?" 
Mas no se extrañen, lectores, 
ni me adelanten la crítica, 
que verán, al fin y al cabo, 
como la cosa se explica. 
Es que el hombre de mi cuento. 
historieta, o croniqu lia. 
Atanagildo se llama 
y Valiente se apellida. 
Sergio A C E B A L . 
* « * 
Me escribe un lector, diciendo 
que el ha comprado mi libro 
y que qu ere que le ponga 
un autógrafo sencillo. 
Para realizar su antojo 
no debía haberme escrito; 
con traérmelo bastaba; 
yo le estoy agradecido 
por haber gastado el bolo, 
y si tiene esc capricho, 
¿por que no he de complacerlo? 
Tráigalo usted, señor mío. 
A usted y a todo el que quiera 
yo le puedo hacer lo mismo. 
¡Ojalá que a mucha gente 
le dé por comprar el libro 
para que yo le dispare 
ur autógrafo al principo! 
Y ya que del libro trato, 
agrego, a modo de aviso, 
que vayan pronto a comprarlo, 
porque ya quedan poquitos. 
s. 
A U M E N T O E N P E S O Y A C A B O C O N U N A 
E N F E R M E D A D D E V E I N T E A N O S 
"En todos mis setenta años nunca he visto una medicina que igua-
le a Tanlac", declara un ciudadano de Matanzas 
'COMISION D E 
F E R R O C A R R I L E S 
i l 
E L G O B I E R N O D E M E J I C O Y L A 
C O N F E R E N C I A P A N A M E R I C A N 
IAZONES E N Q U E S E FUNDO PARA R E H U S A R UA INVITACION 
Q U E U E HIZO E L H E C H T L E 
"Después de veinte años de sufri-
miento y estando imposibilitado pa-
ra obtener más de un alivio pasaje-
ro, he encontrado una medicina que 
me ha restablecido rápidamente, de-
clara el señor Abraham Pérez, veci-
no de la car.e Río número 35 (altos) 
Matanzas, Cuba, al referir reciente-
mente los excelentes resultados que 
ba obtenido por el uso de Tanlac. 
"En todos los años de mi vida—y 
tengo setenta años—nunca be visto 
mía medicina igual a Tanlac, pues 
estoy tomando la segunda botella y 
ya siento una mejoría muy notable. 
"Durante los últimos veinte años, 
estreñimiento crónico, dispepsia, ner-
viosidad e insomnio han ido deca-
yendo mi salud paulatinamente. Ha-
ce mucho tiempo, mi apetito y di-
gestión los perdí casi por completo 
y perdía peso y fuerza tan constante-
mente que al fin me convertí en piel 
y huesos, y debido a mi nerviosidad, 
apenas sabía si podía dormir una 
noche. 
"Lo que he mejorado desde que 
empecé a tomar Tanlac es verdade-
ramente sorprendente. M estreñi-
miento, por el cual he tomado bas-
tantes purgantes para llenar un ba-
rril , me está dando menos molestia 
que en muchos años. Nada trabaja 
tan bien y tan efectivo para aliviar 
esta dolencia como Tanlac y las Pil-
doras Vegetales Tanlac. 
"Mi estómago y digestión están 
mucho mejor y tengo tan buen ape-
tito que estoy ganando peso día por 
día, y estoy ganando otra vez algo 
de mi peso perdido. E l amargor y los 
eructos que seguran a cada comida 
me molestan tan poco que apenas 
lo noto. Mis nervios están -calmados. 
Duermo todas las noches lo mismo 
que un tronco y me siento descansa-
do y con la mente fresca al levantar-
me por las mañanas, algo que no he 
conocido por muchos años. 
"Tanlac ha sido una completa re-
velación para mí y no encuentro pa-
labras para elogiarlo por haber he-
cho por mí lo que hizo". 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
E C O S D E L A M O D A 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
L a negativa del gobierno mexi-1 
iño a aceptar la invitación que le ' 
|izo la Cancillería chilena para que 
Micurrlese a la V Conferencia Pan-
¡mericana qu« dentro de unos me-
í s se celebrará en Santiago, causó 
latural sensación en los pueblos de 
luestra raza, y por ser cosa que evi-
lentemente interesa a nuestra 
[.mérica, nos parece oportuno am-
liar las noticia que nos comunicó 
cable, reproduciendo lo siguien-
que acerca de este importante 
;unto publica el periódico mexica-
"Excelsior": 
QUE CONSISTE L A 
INION PANAMERICANA 
Cualquiera pensaría que la "Unión 
lanamerlcana" es un organismo in-
jpendiente y que se rige por cáno-
5 S de equidad; pero su "reglamen-
articulo primero, sección I ( a ) , 
[tablece que "el Consejo Directivo 
•la "Unión Panamericana". . . es-
constituído por los representan-
|s diplomáticos de lag Repúblicas 
xericanas acreditados ante el Go-
jrno de los Estados Unidos de 
lérica j por el Secretario de E s -
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
SI Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana* 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 28 de Enero 
de 1923. 
lado íle los Estados Unidos, ron el 
carácter do presidente ex-ofí iclo. . ." 
Pero no es esto sólo, sino que, 
conforme a la Sección 5 (h) del pro-
pio reglamento, "no se permitirá la 
representación por poder; pero la 
República que no tenga represen-
tante acreditado ante el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, 
podrá designar a un miembro del 
Consejo Directivo para que la repre-
sente en la "Unión de las Repú-
blicas Americanas" 
De los preceptos- citados se deduce 
claramente que la "Unión Paname-
ricana" siempre será un organis-
mo "controlado" por los Estados 
Unidos de América, y presidido por 
el Secretario de Etstado de esta mis-
ma nación, con lo que, no solamen-
te se confiere a la Casa Blanca un 
poder director de peso decisivo en 
las Conferencias, periódicas que se 
celebran, sino que (y esto es lo más 
grave) se/ acepta de modo expreso 
la hegemonía, de los Estados Unidos 
en el Continente Americano. 
L A AVASALLADORA 
I N F L U E N C I A VAN K L E 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
lAyesterán y Lrnzón. 
¡Neptuno y Monserrate. 
]Concepción y Avenida de iUosta, 
Tesú« del Monte, 64». 
ISanta Catalina 61. 
iLuyanó 3. 
jFábrica y Santa Felicia. 
•Correa, 2. 
IJesús del Monte 143. 
iChurruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
rlamarindo 30. 
[Línea entre 10 y 12, Vedada, 
123 y C, Vedado. 
ISan Lázaro 402. 
iNeptuno y Soledad. 
IDragones y Manrique. 
IReina 141. 
iDesagüe y Marqué» Gonzáw». 
¡Monte 133. 
IVivea 73. 
iSuárez y Esperanza. 
iMonte 344. 
IConsulado y Genios. 
lAnimag y Amistad. 
IReina 13. 
¡Obispo y Agai»r. 
IMuralla y Villegas. 
lEgido 55. 
{Habana 42. 
Jervasio y Concordia^ 
iMonte 172. 
¡Amargura 61. 
iSantos Suárez y San Julio-
iLelascoaín 22 7. 
|£an Miguel y Manrique. 
A mayor abundamiento, y a fin 
de comprobar en forma irrefutable 
las afirmaciones anteriores, vamos 
a referirnos al programa elaborado 
para la V Conferencia Paname-
ricana, y por él se verá cómo pro-
cede el Gobierno americano y cuán-
to en su influjo en el panamerica-
nismo. 
L a República del Uruguay, con el 
patriótico deseo de reorganizar equi-
tativamente las bases de la "Unión 
Panamericana", propuso el siguien-
te proyecto: "Sin perjuicio de la ad-
hesión facultativa de cada nación a 
la Sociedad de las Naciones, deberá 
constituirse una Liga Americana 
sobre la base de completa igualdad 
de todos los países asociados." 
E l proyecto (naturalmente bajo la 
presión americana) quedó aprobado 
definitivamente en esta forma, tan 
vaga e imprecisa, que nada resuelve: 
| "Consideración de medidas tendien-
I tes hacia una más estrecha asocia-
I ción de las Repúblicas del Continen-
^té Americano con el propósito de 
i promover los intereses comunes". 
| También el Uruguay propuso el 
j arbitraje como medio de fallar l?f, 
] controversias "de cualquier natura-
leza y que por cualquier causa sur-
gieren entre loe países americanos": 
y definitivamente se aprobó esta 
proposición incolora: "Consideración 
de los mejores medios para dar más 
amplia aplicación al principio del 
arreglo judicial o arbitraje de las 
diferencias entre las Repúblicas del 
Continente Americano". 
Así mismo, se propuso el arbitra-
je para las disputas de carácter 
comercial, por mediación de las Cá-
maras de Comercio: y la tesis se 
cambió por otra "consideración so-
bre los mejores medios para promo-
ver el | arbitraje de cuestiones co-
merciales entre ciudadanos de dife-
rentes países". 
Igual sistema adoptó la Conferen-
cia en su "programa", bajo la in-
MADRID, 25 de Diciembre de 1922. 
Ya se sabe; cuando se trata de 
trajes para soirée toda la fantasía y 
la variedad, se muestran propicias 
para que nuestro gusto consiga ele-
gir algo que excepcionalmente nos 
favorezca. Porque son muchos los es-
tilos, los adornos, y los tejidos en 
que pueden confeccionarse estas de-
liciosas toilettes. 
Y tantos efectos maravillosos pue-
den obtenerse con unos metros de 
lana de plata, mejor éi en sus refle-
jos se obtienen tonos rosados, malva 
o suavemente azules, por ser así. Sin 
duda alguna, más delicada y distin-
guida la ostentación de su deslum-
bradora apariencia, que lucirá fran-
camente en oro, plata y acero, muy 
lindamente recatada bajo la trama 
sutil de los, encajes o la profusa ac-
tuación de los tules de seda, de 
tonos pálidos. . . 
E n cuanto a modelos menos sun-
tuosos,y, por lo tanto, de un coste 
más razonable, se obtienen qn telas 
brillantes, como el raso el Tibcrty, 
(también con la cooperación bella, 
juvenil, de los tules y los prendidos 
de rosas), y con la suave flexibilidad 
d'e tejidos favoritos de la moda, co-
mo son: el crepé romaln, ej geor-
geite o al muselina, combinada con 
sedas, bordados y encajes teñidos en 
sus tonos mismos, o con el tafetán 
de tonos vivos o tornasolados, que se 
adorna frecuentemente con plegados 
y cabecillas. 
Libre ya del aprisionamiento de 
los frunces, la falda amplísima se 
muestra con todo el atractivo de su 
gracia, muy femenina, porque es in-
discutible que las faldas de abundan-
te vuelo, dispuesto en forma favo-
recedora, tienen, insistimos, un en-
canto incomparablemente femenino. 
Las' revistas de elegancias dicen 
que la robe de soirée, requiere "una 
elegancia discreta." Naturalmente, 
para la confección de este traje te-
néis el supremo recurso de los en-
cajes; pero record'ad que nada da 
tanto la sensación de un traje "del 
año pasado" como una robe comple-
tamente negra. E s necesario animar-
la con xm gran nudo de jarpa o de 
lentejuelas, apareciendo bajo la 
transparencia del encaje negro. 
Algunos modistos han intentado 
los efectos orientales, mostrándonos 
sobre un foncTo malva, una túnica 
d'e tul con lentejuelas de cobre, y 
redoblada en azul, que es una mara-
villa de color. Otros prefieren el be-
llo conjunto de cubrir una falda con 
doble cola, de terciopelo negro, for-
mado de una túnica de blonda de 
plata, que se desvanece a partir del 
talle, en un ancho volante tirante. 
Otro bellísimo modelo de traje de 
noche, consistirá en un fondo muy 
flexible de terciopelo negro, con lar-
ga cola bordeada d'e renard. E l esco-
te en redondo está igualmente orna-
do de pieles. 
Los drapeados a los lados son 
siempre la nota preferida de la ele-
gancia. E l tejid'o asciende por la es- j 
palda formando grandes alas o to-1 
mar un estilo de echarpe, a menos I 
que se prefiera la espalda muy ablu-| 
sáda y plegada, cayendo muy bajo / 
con un efecto de chai. 
Los modistos, fieles a la línea rec-
ta y a los bordados en perlas, crean! 
flexibles corpinos enteramente borda-I 
dos, que parecen prolongarse a am-1 
bos lados, por medio de largas Co-
las plegadas, igualmente cubiertas' 
de hilos de perlas, que escurren co-1 
mo surtidores fantásticos sobre l a , 
falda, | 
También obtienen éxito las lnge-| 
niosas combinaciones de écharpe, | 
que forman, a vojuntad, un drapea-j 
do, o bien alrededor de la espalda. 
Los más austeros filósofos confie- , 
san la influencia que la moda feme-
nina ejerce en el mundo. Oíd a este 
académico: " L a acción que ejerce la 
toilette d'e la mujer, es importantí-
sima; comienza obrando sobre las 
gentes que la rodean y termina in-
fluyendo en ella misma : pareciendo 
existir en esto una acción recíproca, 
sólo comparable a las tan estudia-
das relaciones entre el físico y la 
moral de sus individuos." 
Toda mujer, por pobre que sea, 
tiene un estilo propio, que muchas 
veces basta un detalle insignificante 
para modificarlo, dando cierto ca-
chet de originalidad a su tocado, a 
sus aptitudes y a sus expresiones, 
como no podrían inspirárselo las ga-
las suntuosas de la más hábil mo-
dista. No dudemos, pues, de que la 
toilette tiene su influencia. 
¿Por ventura parecen os la misma 
alma la (Te esa dama vestida con 
una sencillísima toilette de mañana, 
que la de esa otra, a quien vemos 
ataviada con vaporoso traje de baile? 
¡Ah!, Ciertamente, no, 
¡Cuántas cosas en unos trapos! 
Para explcarlas, para analizarlas, 
i para popularizarlas, se impone una 
cátedra _ , , 
' L a cátedra de elegancias femeni-
! ñas! 
1 Salomé N U S E Z Y T O P E T E . 
sustituible dirección de los Estados 
Unidos, en lo que se refiere a arma-
mentos, protección diplomática, na-
cionalidad y soberanía Todo lo cual 
significa que la Casa Blanca se ha 
reservado la resolución de las cues-
tiones propuestas, y que espera de-
cidirlas en la Conferencia de San-
'ago, o aplazarlas indefinidamente, 
según lo estimen sus intereses 
L A NOTA D E L S E -
C R E T A R I O PAÑI 
Con los antecedentes consignados, 
nadie puede dudar de que el Go-
bierno de los Estados Unidos ejer-
cerá una prepoderancia absoluta en 
la Quinta Conferencia Panamerica-
na; y entonces la situación de los 
representantes de México sería más 
que desairada. Nuestro Gobierno 
no está reconocido por el de la Casa 
Blanca, ni ha designado, por moti-
vos de elemental decoro, a otra na-
ción para qife represente a México 
ante el Consejo Directivo de la 
"Unión Panamericana". E n tal ca 
so, nos expondríamos a representar, 
si no un papel ridículo, cuando me-
nos poco airoso; y de todas mane-
ras, de nada servirían los esfuer-
zos de nuestra delegación ante el 
obstáculo de los Estados Unidos . 
Por esas consideraciones el Go-
bierno de México declinó la invita-
ción que recibió-de la República de 
Chile,- y no estará representado en 
¡ la Conferencia de Santiago. He aquí 
i la razonada y patriótica nota de 
• nuestra Secretaría de Relaciones: i 
1 "México, 10 de enero de 1923. 
A l Excmo". Sr . Enrique Bermú-
dez, Enviado Extradroinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de Chi l e .— 
Presente. 
Señor Ministro: 
Tengo el honor de contestar—de 
acuerdo con Instrucciones quo me 
ha dado el C . Presidente de la Re-
pública—la atenta nota de Vuestra 
Excelencia fechaa el 14 de diciem-
bre último por la que el Gobierno 
de Chile se ha servido invitar al de 
México a la Quinta Conferencia Pan-
americana, que será inaugurada, en 
la ciudad de Santiago el día 15 del 
próximo mes de marzo: 
E l Gobierno de México, profunda-
mente agradecido, desearía sincera-
mente poder cooperar, dentro del 
seno de la Conferencia, en el esta-
blecimiento de vínculos de amistad 
estrecha e indestructible entre to-
das las naciones del Nuevo Conti-
nente, de conformidad con el Ideal 
de solidaridad panamericana que 
siempre han sustentado y sustentan 
el pueblo mexicano y su Gobierno. 
Pero circunstancias especiales del 
momento actual le vedan, por des-
gracia, este fecundo campo de co-
operación. 
Como el inciso (a) de la. Sección 
1 del artículo 1 del Reglamento de 
la Unión Panamericana prescribe 
que el Consejo Directivo de esta 
institución esté formado por los re-
presentantes diplomáticos de las Re-
públicas Americanas acreditados an-
te el Gobierno de los Estados Uni-
dos, con el Secretario de Estado de 
\yashington como Presidente ex-
oficlo y aunque el inciso (b) de la 
ACUERDOS TOMADOS POR L A 
COMISION' D E F E R R O C A R R I L E S 
Denegar a los F . C. U. de la Ha-
bana, la solicitud para suprimir el 
uso de banderas verdes en la cola 
de los trenes, por ser una medida 
necesaria a la seguridad del tráfico 
y estar dispuesta en el Reglamento 
de señales vigente. 
—Aprobar, como excepción tem-
poral y por motivos de, competen-
cia, la tarifa especial que presenta 
el F . C. C. de Hershey, para trans-
porte de mercancías desde Casa Blan 
ca o Regla a Matanzas, en combina-
ción con The Hershey Terminal R. 
R. Co. I 
—Ordenar a los F . C. U. de la 
Habana, la construcción de un nuevo 
puente donde existe el de la calle de 
Barrete, en Marianao, debiendo pre-
sentar el proyecto Clel mismo para 
su aprobación a la mayor breve-
dad. ; 
—Aprobar la construcción del F . 
C. de Gueyba, así como la fianza 
y ordenar la inscripción de su escri-
tura de constitución, en el Registro 
de Compañías de Servicio Público. 
—Aprobar al F . C. del Central Re-
sulta, un proyecto para la construc-
ción de cinco kmos. de vía estrecha, 
para prolongar su línea de Calaba-
zar de Sagua a Encrucijada. 
—Aprobar al F . C. d'e Hershey, 
la tarifa especial que presenta pa-
ra transporte de carbón vegetal y le- , 
ña común y en rajas, en tráfico lo- | 
caU e intercambio con la Hershey1 
Terminal Railroad Co. 
—Autorizar al señor Ignacio Plá, 
para realizar estudios para la cons-
trucción de un ramal de vía férrea 
entre el chucho Palenque, próximo 
a Güines, siguiendo al Sur hasta la 
Playa del Rosario, y admitir la fian-
za que presta para responder a los ¡ 
perjuicios que pudiera ocasionar al 
efectuarlos, 
—-Darse por enterada y conforme 
con lo manifestado por los F , C, U. 
d'e la Habana, de haber dado las ór- i 
denes necesarias para que los trenes' 
hagan su entrada de frente en Cien-
fuegos. 
—Acordar, con motivo de la de-
nuncia hecha por el señor Nicolás 
Oliva, que siendo peligrosa la entra-
da retrocediendo en la Estación de 
Guantánamo, de los trenes d'e la 
Guantánamo and Western R. R. Co., 
se prohibe a dicha compañía, esta 
práctica, haciéndola extensiva al F . 
C. de Guantánamo, para que no lo 
efectúe en la Caimanera, por haber 
sido dicho F . C- objeto de la misína 
denuncia, 
—Desaprobar la tarifa propuesta 
por la Habana Central y F , C. U, 
de la Habana, para cobrar por trans 
portes de carros tanques vacíos igual 
que por cargador. 
—Aprobar a The Cuba Railroad 
Co., y al F . C. de Camagüey a Nue-
vitas, que pongan en vigor nueva-
mente, las tarifas especiales 11-A y 
9-A, aprobadas en Diciembre 19 de 
1917, para arrastre de caña en ra-
males particulares. 
—Se resolvieron varias quejas 
contra distintos ferrocarriles, por 
pérdidas de mercancías. 
—Desestimar la solicitud de la 
Havana Central y F . C. Unidos para 
establecer una tarifa especial, fi-
jando plazos para que los particu-
lares pongan a disposición de las 
Compañíos, los carros utilizados en 
carrileras urbanas, desviaderos y ra-
males particulares. 
Remitir al Ayuntamiento de 
Unión, un proyecto de los F . C. U. 
de la Habana, para cerrar la calle 
Asunción, en ese pueblo, con objeto 
de oir su opinión, antes de resolver. 
•—Autorizar a The Cuba Railroad 
Co., para transportar trenes de ca-
ña del Central Vertientes, cuyas lí-
neas particulares conectan en el 
Kmo. 32.8, por la parte de la línea 
que tienen ya terminada entre San-
ta Cruz del Sur y Santiago dé Cuba, 
siempre que se facilite igual servicio 
a cualquier otro cargador en iguales 
condiciones. 
N E U R A L G I A 
t I N I H E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
Mana tfrPátHea r<̂i jotrada 
MATA DOLORES 
S* rtndt «a )•• Droffaerío 
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H. Uwts, U.%.K TORoaro.eu. 
E l Linimento de Sloan se usa ahora en 
m á s de 120 países y territorios para aliviar 
el Dolor de Cabeza. Jaquecas, Dolor de 
Pecho, Resfriado, Ronquera Influenza 
Aires y afecciones similares. Se usa en 
lugar de los antiguos sinapismos en un? 
infinidad de hogares, y las botellas ven-
didas anualmente se cuentan por milljones 
porque da alivio instantáneo, no requiere 
frotamiento, no mancha, dura mucho y 
cuesta poco.. 
R R U E a A T I R | c A 
L * SrU. AmclU B h m , de Barranquilla Colombi» 
tí cribe. 
Mi frttitud teri eterna, debido al maravillo^ éxito 
alcanzado con su valiosa preparacidn. el Linimento 
de Sloan, en el tratamiento de una neuraljía ajuda 
facial que tuve durante 9 mesa; y ya 
desanimaba de curarme cuando 
tuva la dicha de conocer tu pre-
MATA 
DOLORES 
L i n i m e r i t o d e S l o a n 
el Gobierno mexicano se ve en el pe-
noso caso—principalmente, por .tra-
tarse de un país hermano al que 
quisiera complacer a toda costa—de 
declinar la invitación que gentilmen-
te le ha transmitido Vuestra Exce-
lencia; pero alienta la esperanza, al 
propio tiempo, de que esta actitud 
—engendrada, sobre todo, por un 
sentimiento justificado de decoro— 
sea su mác eficaz contribución para 
el logro de los fines de fraternidad 
panamericana que generosamente se 
persiguen puesto que dicho senti-
miento constituye, sin ningún géne-
ro de duda, una de las bases más 
firmes de la verdadera estimación 
internacional. 
Ruego, pues, a Vuestra Excelen-
cia dignarse hacer llegar al Gobier-
no de Chile los agradecimientos del 
de México y aceptar para sí las se-
guridades de mi muy distinguida 
consideración". 
A . J . PAÑI. 
en-
MUERE UN PILOTO Y UN 
PASAJERO DESCONOCIDO 
SAN FRANCISCO, enero 20. 
E . C. Davis, piloto aéreo, y un 
pasajero que no ha sido identifica-
do, perecieron en la tarde de hoy 
cuando el aeroplano comercial en 
que viajaban ceyó desde una altura 
de dos mil pies a las aguas de la 
bahía de San Francisco, cerca del 
presidio militar. 
O H 
Sección 5 del mismo artículo dice 
que "la República que no tenga Re-
"presentante acreditado ante el Go-
"bierno de los Estados Unidos, po-
"drá designar a un miembro del 
"Consejo Directivo para ^que la re-
"presente en la Unión de las Repú-
"blicas Americanajs", el Gobierno 
mexicano, por causa del estado anó-
malo de sus relaciones con el de la 
Casa Blanca, no pudo concurrir por 
sí a las deliberaciones del Consejo, 
ni consideró procedente ni decoroso 
hacerlo, por interpósita persona—ya 
que México es una Nación sobera-
na; que su Gobierno es de origen 
•popular irreprochable y de estabili-
dad indiscutible; que ha dado prue-
bas inequívocas de sus propósitos y 
capacidad para cumplir las obliga-
ciones internacionales; que mantie-
ne una cordialidad sin precedente 
no sólo con todos los pueblos y los 
Gobiernos americanos de b u raza si-
no también con el pueblo de los E s -
tados Unidos y que, por último, con-
tribuye para los gastos de la Unión— 
el Gobierno de México, decía, a pe-
sar de lo que se acaba de exponer, 
no pudo tomar parte directa ni Indi-
recta en la elaboración del progra-
ma definitivo de la Quinta Confe-
rencia Panamericana. Ahora bien, 
como subsiste la causa determinan-
te, de esta abstención obligada, es 
decir, la suspensión dei relaciones di-
|plomáticas con el Gobierno de los 
Estados Unidos y como, además, tal 
circunstancia podría dar lugar a in-
voluntarias situaciones emibarazosas 
' que entorpecieran lamentablemente 
¡ los nobles trabajos de la Confencia, 
N E V E R A S 
Y E F E C T O S S A N I T A R I O S 
E N G E N E R A L 
Se pone en conocimiento del p ú b l i c o en general 
ue, por e scr i tura de fecha 19 del corriente, otorgada 
ante el Notario de es ta Capital D r . A r t u r o M a ñ a s , 
q u e d ó disuelta l a Sociedad Mercant i l que g iraba en 
esta plaza bajo l a r a z ó n social de " R O D R I G U E Z Y A I -
X A L A , " con efecto retroactivo al pr imero del mes en 
curso; h a b i é n d o s e adjudicado el s e ñ o r Antonio Rodrí -
guez el establecimiento social con todos los c r é d i t o s 
activos y pas ivos y derechos y acciones del mismo. 
Oficinas: Cienfuegos 1 8 , 2 0 y 2 2 , 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Ital ia , 6 3 . 
C 556 lt-20 2d-21 
T H E C A S I N O 
MARIA NAO 
TEMPORADA D E 1922-192S 
C o m í d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS L A S NOCHES 
S E R V I C I O ñ L f l G ñ R T f l 
Loa ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Central ca-
da media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. Pre-
cio del pasaje hasta The Gasino, 0.36. 
Para reservar mesas, llámese «al 1-7420,, 
=7as 
C e r v e 
Pr«n9ft Asociada es la únlc* 
osee el derecho de ut.iLi.zar, 
reproducirlas, las noticias ca-
^ r a f i c a s Que en este DIARIO se 
hliauen, así como la información 
«u6 *n 61 mism0 86 ill3€rt8-
. 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
sorTicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A.t6.2 01 
Agente en el O r - e -y- Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1984 
J 
Q U E L O S E S T A D O S U N I D O S E S T A B L E Z C A N U N 
0 T E 6 T 0 R A D 0 S O B R E E L D I S T R I T O D E L R U H R 
0TINUAN LOS 
f a r e c e 
L i g a 
ALEMANES EN 
l a i n t e r v e n c i ó n 
i o n e s e n l a 
s u 
F E S F ü 
e 
FIRME ACTITUD DE PROTESTA CONTRA LOS ABUSOS FRANCESES 
j o i T é r m i n o s p r i n c i p a l e s q u e c o m p r e n d e e l p l a n d e P o i n c a r é , q u e s e r á p r e - 1 
I s e n t a d o p o r B a t h o u a t a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s 
A C E L E B R E C O N F E R E N C I A 
AJ/EINEAMA P I D E Tj.\ TvTBEHTAÜ 
D E IX)S MAGNATES T \DUSTRIA-1 
L E S D E T E N I D O S 
BBRX íIX, enero 21. 
E L P L A N DK Mi l . BARTHOU 
PARIS, enero 21 
S E VENiDB l N II ERuMOSÓ CASTÍ-
hLO A ÓRHÍIíAS D E L K H l \ | 
ÉN $1.000 
m Primer Ministro Poincaré, Í C0BL'ENZA' enero 21-
P R O T E S T A N L O S T U R C O S C O N T R A L A S C O N C E N T R A -
C I O N E S G R I E G A S E N l ^ T R A C I A O C C I D E N T A L 
E l encargado de Negocios de Ale- 3unfo con sus colegas .de gabinete. 
SE DíCE QUE I T A L I A T R A T A D E I M P E D I R Q U E F R A N C I A 
E F E C T U E UN N U E V O A V A N C E E N A L E M A N I A 
mánia en París ha recibido órdenes especialmente interesados en las re-
cle protestar ante el Gobierno . fran- paraciones, y Luis Bartbou, Presi-
cés contra la detención de Herr dente de la comisfóu ^e t g ^ a c l o -
Thyssen y de los demás magnates . . . ¿ •' , •• -i 
industriales alemanes y de exigirI nes' dl0 esta canana los últimos to-
sa inmediata libertad y una coni-j núes al plan franeé» que M. E a r -
pleta satisfacción al Gobierno ale-;thou q. presentará a la Comisión de 
man. 
it i \ TRATA 1>E 
V AVANCE F R A N C E S 
BUHR XÜBVO 
ÍJUPEDIR U-Ni Los acontecimientos de la pasada 
E N r-emana han excitado su resentimien-
to y la detención de los gerentes! 
mineros ha empeorado la situación.! 
SÉ E X T I E N D E E L BOICOTEO CON 
T R A 1 R A N C I A E N A L E M A N I A 
¡BERLIN, enero 21. 
j Reparaciones inafiana cuando se em-
| piece a considerar la contestación 
I que debe darse a la petición de Ale-
1 mania para una nuera moratoria. 
• E l plan de M. Poincaré, según 
Anúnciase que está a la venta/ ^'í'EVA FORMULA P A R A L A S C.VB 
siendo el precio que se pide mil pe 
sofV un hermoso castillo de 50 . ha-
ricic/nes, a orillas del Ríiin, frente 
a Goblenza, con todo bu mobiiiavio 
y 15 acres de viñedos. 
PITULACIOA KS J ÜDIUJALES 
L A I S A N A 
\LTSANA, enero 21. 
Los aliados han ¡dada do 
N L a p r i m e r a s e s i ó n del consejo 
ampliado de l a L i g a de 
las Naciones 
Los obreros declaran rat^óricamen-l Laá lloti«ias de carreras de caba-fl !,,.Q , 1 cieclaran categóncamen l.iios y . otros deportes publicadas en te que no continuaran en sus faenas . t „ „ 
mientras sus jefes se encuentren! j : V r e n f f f J f n ^ trata en estos días | presos. Sadfs a i ín;dice d« boicoteo _ alemán 
oíicruo americano. 1 Durante los die. días de ocupa- tcoutra F™nCia\™ Ŝl™?n* ^ 
3 ^ « « ^ m a ^ í ^ ^ U r a n t r ^ p e n d íá S f t S a c i ó / t 
; francés en ternto-i 100.000 toneladas de carbón confis- , * j « j „„ ,t„m•» + An j t t 'las noticias de aconteemnentos de-habiendose apoderado los -r-, • j * v portivos en Francia, en deíerencia 
t nVDRES, enero 21 
secún un despaebo del correspon-
d e The Times en Roma, el Go-! 
italiano 
de inducir al 
asi coiuo al m 
!.'!'a'lemáii. pero en el Ministerio ¡ cado. 
'," Estado italiao se desmienten ca-
ftóricamente todas ¡as noticias 
'cerca de una intervención activa 
lir parte de Italia para que se lle-
?:ie a un arbitraje sobre la cues-
m del Kuhr. 
The Times publica también un 
ííÜculo do loudo discutiendo el ex-
SSlfeüinario efecto que la detención 
rt'Pritz Thy 
esnádo en A 
franceses de seis hornos de cok y 
de cuatro minas, todo ello propie-
idad del Estado, así como de unos 
10.000.000.000 de marcos en recau-
daciones de aduanas y en ingresos 
de imipuestos. 
E n los círculos oficiales ingleses 
se observa con ansiedad el desarro 
lio de los acontecimientos 
us colegas ha|Ruhi". pero aquellos 
i , y afirma que i que han hablado en nombre del Go-
n calculado profunda- bierno no se muestran muy oPti-j excl end obras francesas ¿e -cual-
e s de resistencia mistas. L a sugestión ^ una medla. / 0 escena_ 
cion por parte de la Gran B r e t a ñ a ^ decis1ón ^ sido ¿poyada resuel-
insdiuiada por el embajador italiano1 
a "los deseos de todos los lectores 
decentes y d^ sentimientos patrióti-
cos". 
Las hermandades estudiantiles 
i alemanas han enviado peticiones a 
j los rectores de las Universidades a 
fin de que se excluyan a todos los 
.¡franceses, belgas y lituanos de los 
n . I cursos en dichos centros docentes, 
i L a Asociación de Empresarios de 
l Teatros ha aprobado una resolución 
seaso se 
mente las meü 
adoptadas por 
siesos cálculos ^oevu. ^ v^i- .x.cux.u^. ywx ^ vû û s,* . . .™x,u j Unión de Actores, 
rmas de tina intervencióp extran- en nombre de su Gobierno, no ha hoy Ppubllca una vigorosa pro-
cero en defensa de Alemania, es m- obtenido respuesta alguna. testa contra "la inundación ñe la 
dudable de que están equivocados.1 
Alemania, peno que 
so basan en espe-
Í5MÓRES SOBRE UNA I N T E R -
VB'.OIOX DE UA I J G A D E TiAS! D U B S S E L D O R F , enero 21 
TT*-r»Tn ciTr̂ ikT -r»^ sŵ n A»/»/-ix-ArrTn fs^ena alemana por insípidas, frívo-
E X P U L S A D E OTRO MAGNATE iIag y lagcÍTas .̂coccionos francesas 
¡ do mentido oropel." 
fué presentado en la reciente con-
u ¡i a 
• --P. • Merchán, de Chicago, autori-'nueva fórmula para el arreglo, .so-
dad militar, que embarcará con laspr© capitulaciones judiciales, gra-
tropas americanas, acaba de com-!cia3 a la cual 'Turquía se' compro- ' 
prar para su suegro, en $65, un ob- meterá a emplear consejeros lega-. PARIS, enero 21 
tequio de despedida consistente en les extranjeros que asesorarán a los 
una casa de Maguncia compuesta magistrados turcos en las causas 
de seis departamentos de tres habí-j contra extranjeros. E n las apelado-, 
taciones cada uno, y un soler .ad-i nes al tribunal de última instoucia pliado de la Liga de las Nacioi 
junto. L a casa estaba gravada con|los consejeros extranjéros tendrán 'se celebrará en París, emipezando 
L a primera sesión del consejo am-
ferenda. de rirlméros min^ime fnr dos hiPotecas de antes de la guerra, <lUe constituir ia mayoría de. la sala, próximo jueces. E n dicha eesión se 
" de 43 000 marcos. que los t u r c o s ^ nueTas ^ ^ lag de 
equivalente de $10,000. Merchan je- acepten esta formuia, vva que no di-ma la base de las proposiciones que 
M. Barthou hará a la Comisión; E l 
plan eerá ligeramente modificado al 
agregársele algunas ideas ofrecidas jtUal de ^,000 marcos 
por Benito Musisolini; el -Primer M i - | 
nistro italiano. Én vez de uná'mo 
vantó la hipoteca con des pesos na-
da más, que es el equivalente a:-
DORTMUND, ZONA D E PBLIG»ÍO 
ratoria absoluta el plan prescribe j DORTMUND, enero 21 
un empréstito interior para Alema-
nia, garantizado por los jefes de la 
industria alemana' y consiétenté en 
tres mil millones de. marcos oro, de 
loe cuales quinientos millones se de-
dicarn a la estabilización del marco ¡"Bochum 
Hoy al mediodía se ha declarado 
una huelga ferroviaria. 
Ha cesado por cmopleto todo el 
tráfico de cargas y pasajeros en la 
región de Dortmund, Langerdre'í" y 
y el resto a las reparáciones. E n las demás partes. del Ruhr el 
servicio es normal 
fiere en mucho del anterior plan pro-ja.'lm:a;r Brantlng, de Suecia; y el 
puesto por los aliados de enviar Sr. Blanco, de Uruguya, recién elec-
jueces extranjeros nqmbrados por tós rhiembros; el e i 'Pr imer Minls-
L a Haya pana asesorar a los - ma-1 tro Saíaiidra ie Italia, que succ--
gistrados turcos. , , T . . . 
i dera al Marqués Impenali, y mon.-
sieur Adatchi, 
i nacionalistas en Dortmund, y las au-
I toridades francesas han decretado 
[que esa región se considere orno 
| "zona de peligro" 
SiOIGNES EN T/A CUESTION D E L | 
R U H R 
LONDRES, ñero 21. 
Hen circulado en la prensa ingle-
sa rumores más o menos fidedignos 
acerca do la probabilidad de que 
Suecia u otra potencia neutral plan-
tee en el Consejo de la Liga de las 
liciones una interpelación sqbro la 
acción de Francia al invadir el 
Rubr. A juzgar por las apariencias, 
sin embargo, el asunto' se oncuen-
ira todavía en estado de embrión. 
Un despacho de Estocolmo a The 
¿ísociaited Press afirma que Hjal-
mar Brantlng, el Primer Ministro 
de Suecia, ha desistido de sus ante-
riores propósitos acerca de un viaje 
i Paris, prevaleciendo actualmente 
en Estocolmo-la opinión de que se-
Además de deportar al Conde Von 
Roedern, jefe representativo alemán 
en el distrito de Wiesbaden, las au-
toridades francesas han ordenado ia 
expulsión de Herr Lienweder, direc-
tor de la sucursal en Duesseldorf del 
Reinchsbank. 
Herr. Lienvred'er se ha negado a 
recibir las instrucciones de la mi-
sión económica. 
L O S A G R A R I O S A L E M A N E S AYU-
DAN A L P R O L E T A R I A D O 
B E R L I N , enero 21. 
Los agrarios alemanes, que en el 
curso ordinario de los acontecimien-
tos muestnan bien poca simpatía ha-
cia el proletariado, han organizado 
una campaña alimenticia y la Liga 
Agrícola ha notificado al Supervi-
. sor Federal de provisiones qne sus 
G E N E R A L MUSIERA E ^ TODO E L ¡ -miembros en toda Alemania nombra-
R O Y COMENZARA UNA H U E L G A i 
R U H R 
E S S E N , enero 21. 
Se ha promulgado una huelga ge-
neral de mineros en el distrito del 
Ruhr, que empezará mañana. 
L a decisión de ir a La huelga ^ i ̂ la^ón rural, 
tomó después de una sesión de loa 
na inoportuno en estos momentos y i delegados obreros celebrada en es-
que es preferible que Mr. Brantinjta ciudad, que duró doce horas. Di-
espere aigüa tiempo, por abrigarse i cha decisión indica que el proleta-
esperanK» áe que los resultados eco- riado ha decidido abandonar por 
nómlcos poco satisfactorios que ob- completo a los franceses, 
tenga Francia gracias a la medida | Un ult imátum llegado de Berlín 
<le fuerza que ha adoptado, la in-¡ anunció que se proce&aria y encar-
óuzcan a aceptar la intervención delceiaría a los obreros que , transpor-
la Liga de las Naciones. ¡ tasen carbón a Francia si los mi-
ñeros lo sacaban hasta la boca de 
AMBETIES TRIBUTARA UN HO- las minas. 
rán inmediatamente comisiones lo-
cales para reunir el sobrante de las 
existencias de cereales, grasas y fo-
rrajes que se trasportarán . a las 
áreas ocupadas del Ruhr para dis-
tribuirlos entre los mineros y la po-
Todas las anteriores prortosiciones 
de los Aliados y de la Comisión de 
Reparaciones para la reorganización 
de la Hacienda alemana serán, con-
firmadas. Todo el plan estará al • Se ha advertido a todos los na 
previo requisito del abandono por eionales franceses, aliados y neu-„, r*~vit~*¿~ • A* • ' j ¿ ' tralca que se encuentran en el Rahr el Gobierno alemán ele tona resie- , • , t -x ^ t . 
• . que se alejen de Dortmund, nohn-
tencia a la acción francesa en el cándoies que si entran en esa ciu-
valle del Ruhr o cualquier otro te-i dad lo harán bajo su propia res-
rritorio ocupado bajo el Tratado de , póncablildad. 
Versalles. 
CAMBIO D E A C T I T U D E N LAüSA-!s ie r a tcüi. que se sentará en el 
NA . R E S P E C T O ' A L A S PRETEN-1 puesto deT Vizconde Tshli, que ac-
SIONES D E L O S 'HERÉDEROS í D E Y tüalment.e se'encuentra en el Japón; 
: A R D U L HA3IID ^ ' : f ^ Rcaé Viv:api £ustiíuírá.a, León Bour-
LA US ANA, enero 21. r gaois, de Fráncia . 
Mañana dará comienzo el tercer . ^ Gran -Bretaña, Bélgica, Eepa-
mes de, la Confreen sobre él Cerca-< ña, el Brasil y China, tendrán la 
no Oriente, haciendo, así a .ésta • una-j miítBia •ré'preSentftció.n..Que. en la pa-
de las reuniones ' diplomáticas dei „ . . . . i . . . , i sada reunión del consejo o sea, res-"Hnv «o vorifip-arnn ^ernoctr*!-»->-ip-' mayor duración en la historia des-i . . . . ' Hoy se verificaron demostrables ^ ^ ^ ^ ^g cíertoI pecíiVaménte, el Conde de Balfour, 
S E PROPOTSlE Q U E L O S ESTADOS 
UMDOS E S T A B L E Z C A N UN PRO-
T E C T O R A D O S O B R E E L R U H R 
B E R L I N , enero 21. 
JpNATE A LOS SOLDADOS A M E -
IdCAXOS AL S A L I R P A R A SU 
PAIS 
^fBERES, enero 21. 
U ciudad de Amberes hace gran-
(•es .preparativos para tributar un 
"^na.íe a las tropas, americanas 
n-hin, que saldrán para los E s -
m* Unidos de este puerto a bor-
•i" 061 transporte St. Mihiel a úl-
toriri8/6 la actual semana. Las au-
wades municipales han prepara-
tL^-Programa en el cual tomarán 
^men parte los funcionarios pro-
108 J S ^ O N A R l ü S D E C O R R E O S 
ESTOS E N L I B E R T A D 
enero 21. 
tiacÍAVlÍnciODarios de la adminis-
aitfo\ i correo3 Que fueron dete-
sseldorf Síabado y conducidos a Duc-
.orr. fueron puestos en libertad. 
P ^ A D E V E I N T E MARCOS 
J.A 
\tt J AlíDí:i A S E T E N T A 
esta s e m a n a 
enero 21. 
cío d eichebaiik ha fijado el pre-
laarcos ^ mc>ue(i,a i e ovo de 20 
eil70ftftI)ara la Próxima semana, 
'"OO marcos papel. 
ROMA. Enero 2 0 
E l Primer Ministro Mussollnl pe-
dirá cuando se vuelva a abrir la Cá-
mara de Diputados el 6 o el 8 de Fe -
brero la ratificación del tratado que 
garantiza la independencia de Chi-
na, la aprobación de los convenios 
celebrados en WaSíbington durante 
•la^conferencia del desarme, la rati-
ficación de los tratados , del comer-
cio con Francia, Checoeslovaquia y 
Polonia, y la aprobación de un mo-
dus vivendo comercial con E&paña. 
E l tratado de Santa Margherito, 
con Yugoeslovakia, relativo a F i u -
me, también será sometido al Parla-
mento . 
Esperábase que el Primer Mlnis-
E n los círculos bursátiles se- ha 
propuesto que se establezca un pro* 
tectorado americano sobíe el sector 
del Ruhr, como una alternativa de 
transacción a ia actual invasión 
francesa, creyéndose que un acuer-
do de esa naturaleza evitará que el 
área Industrial de Westfalia caiga 
(m poder de los franceses. 
E n apoyo de la proposición sugi-
riendo que los Estados Unidos asu-
ma un mandato administrativo de 
esa naturaleza, se arguye que pues-
to que el Gobierno alemán se limita 
a adoptar una actitud de resistencia 
pasiva, el momento es oportuno pa-
ra que se tomen medidas diplomá-
ticas suplementarias, ya que los pla-
nes franceses, según la opinión ex-
presada en Alemania, aspiran a or-
ganizar un gigantesco monopolio In-
dustrial en el Rhin que indudable-
mente hará gran competencia con 
el tiempo a las industrias de la 
Gran Bretaña y de los Estados Uni-
dos. 
De buena fuente se sabe que mon-
sieur Barthou, antes que nada, dirá 
a la Comisión que es inútil consi-
derar la moratoria para los pagos 
de Alemania bajo el Tratado de 
Versalles si el Gobierno alemán re-
pudia dicho Tratado o ee niega a 
aceptar la ampliación de sus térmi-
nos, a saber, que si Alemania retira 
su oposición a las medidas que el 
Tratado autorizaf entonces será po-
sible considerar una moratoria par-
cial de dos años . 
Las • tropas francesas estaban dis-
puestas a intervenri en la eventua-
lidad de que ocurriesen choques en-
tre los nacionalistas y los comunis-
tas. 
MESEROS E N H U E L G A 
R E C K L I N G H A U S E N , enero 21. 
Los mineros y trabajadores en los 
hornos de cok, que son propiedad 
del Estado y que fueron conílvia-
siri embargo que no habrá un cuar-j Paul Hymans, el Conde Quiñones de 
to mes, porque todo el mundo, aun León, Senhor de la Gama y mister 
los turcos de inclinaciones más in-¡T.ang ' fasi-Foi , ministro de China 
dolentesf comprenden ' que pronto! ^ 
tendrá que llegar el capítulo final 5n KOI^a-
en un sentido o en el otro. 
Mr.. Irwin Untermeyer, el aboga-
Una de las primeras ceestiones 
que se discutirán eerá si el Consejo 
do neoyorquino, se encuentra toda- debe, en conformidad con lo que se 
vía en esta población apoyando lasL-nJ,--/: ,1 , , . . j i i. % i i indico en la ultima asamblea con-pretensiones de los herederos de . • • a-oaLU'-",-i '-uu 
Abdul Hamid, que transfirió conce- j V0C:ar .una ^ ^ ^ P ^ ^terJia-cional 
sienes a compañías americanas de: para tratar de la extensión del 
territorios situados" en Mesopota-
mia,- Siria y Trípoli, incluso el pe-
tróleo de Mosul. 
Los diplomáticos aliados parecen 
prestar mayor atención a las. pre-
tensiones- americanas desde que los 
turcos ep.-la semaná actual se nega-
ron a aceptar la teoría aliada de 
(que los bienes jiarticulares del Sul-
| tan debieran considerarse como per-
|teneciendo al Estado otomano. Los 
turcos insisten-en que deben de t.ra dos el viernes, han informado a I p a j l T ^ T J " 0 ' ^ ? c" u " : r l l , C T 
franceses que no se presentarán a ^ V ^ ^ ^ al Sul-
< w „ j„„ _ „ „ ~ „ -r-, . - „ tan y a .sus herederos. . , íTabajar mañana. Están en número ¡ 
de diez mil. 
GRANDES CANTIDADES D E 
MARCOS 
Las condicioneBi que M. Barthou 
propondrá son prácticamente las si-
guientes:' completa réórganización 
de la Hacienda . alemana sobre la 
expuesta por la Comisión de Ropa- c q b L E N Z A , enero 21 
raciones, que se refiere a la com-
pleta cesación del descuento dé los 
bonos del tesoro por el Reichsbank 
y la Interrupción de la salida del 
capital del país, el equilibrio del 
presupuesto y la estábilirzación del 
mareq. L a supervisión de todas es-
tas medidas será concedida libre-
mente a la Comisión de Garantías. 
E s a actitud turca ha planteado la 
cuestión de si las concesiones ame-
ricanas, de ser establecidas como 
L O S F R A N C E S E S E N L A T I E R R A ] válidas, pueden participar en el pe-
D E L RH.IN N E C E S I T A N ADQUIRIR tróleo de. Mosul. 
Las subcomisiones de la alta co-
misión de la tierra del Rhin em 
pezarán mañana a dar pasos nue-
vamente para adquirir grandes can-
tidades de marcos de papel, que 
^ UtímÍÍ - L o S ADEMANES EN 
Am ^ C T T T U D CONTRA L O S 
^«tSOS F R A N C E S E S 
^ . -'A' enero 21. 
^' W f S IPUe' lider de los obre-
S^ró hr, 8 en 61 valle del Rhin' 
¡ono trah qUe éstos habían decidi-
* «arbrtn i a r cn fa«nas de acarreo 
4arí0í 
G R A N AGITACION E N TODO E L 
R U H R 
E S S E N , enero 21. 
Cunde gran agitación en todo el 
•/alie del Ruhr. Se organizan mani-
festaciones de protesta contra la 
detención de los magnates indus-
triales alemanes, a pesar de estar 
prohibidas por los franceses, qué 
tro hiciese una importante declara-, jian anuncia(io estar dispuestos a 
M. Barthou pedirá poco más o 
menos las mismas garantías de que 
ya ha echado mano Francia al apo-
derarse del valle del Ruhr y de la 
tierra del Rhin: control de la dis-
trbucón del carbón por una comisión 
aliada; el cobro de un impuesto so-
bre el carbón y un derecho de ex-
portación que devengarán los pro-
j ductos que salgan del valle del Ruhr 
y de la tierra del Rhin, cobro -que 
se efectuará en diñero extranjero, 
junto con el control de las expor-
taciones mediante un sistema de l i-
cencias que serán expedidas por los 
aliados, y además la confiscación de 
loe derechos de aduanas recaudados 
en la tierra del Rhin y en el Ruhr 
sobre las importaciones. 
L O S TUROOS P R O T E S T A N CON-
TRA. ílxAS <X>NCENTRACTO,\ES 
G R I E G A S E N L A T R A C I A OCCI-
D E N T A L 
CONSTANTINOPLA, enero 21. 
E l Gobierno turco ha entregado 
a la Alta Comisión Aliada una nota 
de protesta contra las concentracio-
nes militares griegas en la Tracia 
necesitarán para el caso que los i Occidental. Afirma la nota que si se 
franceses se vean obligados a pagar I deja libre a Grecia para continuar 
a los mineros alemanes y a otros'infringiendo el convenio de Muda-
de la ocupación nia, Turquía se reservará completa 




Uno de los objetos principales e 
inmediatos de las tres ordenanzas 
promulgadas para la confiscación 
de los ingresos de la aduana y de 
la tributación impuesta a la explo-
tación de los bosques y del carbón 
era asegurar una abundante 'provi-
sión de marcos. Este plan fracasó, 
en parte, porque las sucursales de] 
Reichsbank ya habían enviado su 
provisión de marcos a la Alemania 
no ocupada. 
E n el estado actual de cosas, | D U E S S E L D O R F , enero 21. 
mientras no se efectúen nuevas re-
caudaciones podrá haber una esca- - E l doctor Dorten, jefe del partido 
sez local de marcos para las gran-1 Beparatista en las. provincias de la 
des operaciones. „ . j t t v - i s T ' " i . : "n 
tierra del Rhin, se. dice que ha lle-
gado aquí esta mañana y celebrado, 
conferencias con miemíbros promi-
acuerdo naval .de Washington a las 
potencias navales que no estuvieron 
representadas en la conferencia ce-, 
lebrada en esa capital. . .. 
También se considerará la conve-
niencia de, enviar una invitación a 
todos los Estados para que se ad-
hieran al Tratado de Washington 
relativo a la guerra submarina y el 
uso de. los gases venenosos, y la„ 
cuestión de convocar- a una con-
vención internacional ' que discuta' 
las restricciones del ¡tráfico y fabri-
cación de armae. 
s Las cuestiones relativas a la ad-
ministración de la Ciudad Libre de 
Danzlg y las relaciones entre Polo-
nia y Lituánia se suscitarán de nue-
vo, y algunos problemas financieros, 
incluso la ejecución de un plan pa-
ra la restauración del Austria eerán 
considerados,...:' ; i( wv,.;y, ': 
Las relaciones entre, las poten-
cias aliadas y Alemania se susci-
tarán de nuevo con motivo de la 
protesta del gobierno alemán con-
tra la presencia de tropas en el va-
lle del Saar|;y la jurisdicción de los 
consejos de guerra franceses allí. 
U L T I M O T R í B U T O A L 
F A M O S O f P O P U L A R A C T O R 
W A L L A C E REÍD 
L A C R I S I S D E L CARBON E N E L 
R U H R 
B E R L I N , enero 21. 
A menos que se interrumpa de 
manera repentina y completa la pro-
visión de carbón en el Ruhr, no se 
ULTIMO T R I B U T O . . . 
LOS A N G E L E S , Enero 20. 
Miles sobre miiés de personas, 
tores cinematográficos., trabajadores 
de esa industria. ,^ aficionados, lo. 
mismo que números Incontables de 
a;migos y admiradores desfilaron hoy 
silenciosamente ante el cadáver que 
yacía en capilla ardiente de Wailace 
el objeto de proclamar una repú-
blica de la tierra del Rhin . 
Las autoridades francesas dicen No se espera que M. Barthou pro-
ponga ninguna medida adicional si 
Alemania se resiste a las actividades 
de Francia en el Ruhr, puesto que i uu*Liiai- , • ' clrán con sus actividades en la even 
ción sobre la política interior y ex-| ejercer una represión enérgica enila aplicación de las penalidades es L , : ^ , ^ 3 la -creencia de lcs círculos tualidad de que aparezca en Dues-
... -r _ - . - a -1 ., . 4- _ „. J« n t ia C..QO Ti cu-00 Q v i/-l ^ H C i a i e S . 
teme que haya eícas^z de combusti- que ningún conocimiento tienen del 
ble para el consumo doméstico in- paradero de Dorten; no interven-
dustrial. 
nentes del partido separatista con ¡ Peid, en una iglesia de la parte ba 
ja de la ciudad. 
Las puertas- de la iglesia se cerra-
ron uná hora antes de qué se ceío-
brasen los servicios finales, y ese pe-
ríodo de tiempo se consagró espe-
cialmente a la Sra. Dorotliy Daven-
port Reíd y a los familiares más 
cercanas e íntimos amigos. 
atribución del Gobierno y no de la 
i/umuc oí Uw^ii&w 6 , 4 i tado de-Versalles será inü 
tranquilidad, sin que ocurriesen con.;. . 
flictos, aunque el pueblo se halla-! m'ailia no esta a p u e s t a 
ha en un estado de fermentación j les términos del Tratado» 
. reparaciones o extraí-
^«sa nm"inas bajo la supervisión 
i t r io s rf Sfer t e n i d o s los fun-
4 una h,, erroca'-rile3 se decla-
* huelga general. 
illívo .JTT" 
K I O N D E L R U H R 
L A 
, O t e S ' en"o 20. 
.̂ 1 * r b o magnates v," AUh» i. —o-en.es industriales 
obstrno'- • Sid0 t e n i d o s por 
í? fraQS C1-0n a las órdenes de 
(irtel VEÍendo" enviados el 
ih ̂ Tll'i lüilitar de Ŝnn-08 ^ Ĵ Kernente serán juz-
, C05io pPróxlíno Lines. 
t4 dSLC0^ec 
caso de que sea ne esario 
Los liders obreros que , 
traban favoraoles a cooperar con . . . 
Francia, se han visto al parecer abru i tendrá que esta Comisión puede muy 
mados por el peso de la opinión pú- bien pedir el Gobierno alemán que 
COIS"¡b]ica y acaso declaren una huelga Se fije en el hecho de que la discu-
general en la mañana de mañana. I siÓTL de lag modificaciones del Tra-
Durnte el domingo reinó gran j tado ^ .yer&alleg será inútil si Ale_ 
a acatar 
De todos 
mucho más Intenso que el pasado | modos insistirá en que si Alemania 
domingo. [ no cumplei los requisitos para una! 
Se dejaron de celebrar las l ^ r a t o r i a parcial se le considerará 
testaciones nacionalistas en los dis-i • • « 
tritos de Dortmund y de Bochum al nuevamente en rébeldía. 
causa de la firme actitud adoptada! 
decreto garantizando a los dueños por ]os f;ranCeses, que hicieron lie-; MEDIDAS D E L MINISTRO 
de casas la libre contratación y abo- gar apresuradamente varios destaca-1 H A C I E N D A i da semana ' de enero unas ^0^000 
liendo de esta manera los contratos i mentos de tropas para que ocupa-! , -1 toneladas, que encontraron mercado 
¡ B E R L I N , , enero .21. <'asi todas dentro de la misma Ale-
Él carbón inglés llega - ahora a 
terior de Italia. L a reforma electo-
ral se discutirá en la Cámara en 
Mayo o en Junio 
MUSSOLTNI P R O H I B E L A 
V E N C I O N D E INQUILINOS E N 
ROMA 
ROMA, Enero 20. 
E l Primer Ministro Mussolinl ha 
prohibido terminantemente la pro-
puesta convención de inquilinos con-
vocada para el ?!8 de Enero en Roma 
con el objeto de discutir el reciente 
detlempo- de la guerra que los ante-i ^ n los puntos estratégicos de am-
O él S Cllld3.CÍ6S, 
j-rt" „ i aa j i seldorf, en defensa de los principios 
Solo el 50 por 100 de la pro- . . • ' ^ 
duedión del Ruhr se ha consignado del derecho de ^s pueblos al go. 
hasta aquí a otras partes de Alé- bierno propio",, 
mania, donde las actuales existen-
s e d i s c u t e l a s e p a r a c i o n 
d e l a s p r o v i n c i a s 
d e l a t i e r r a 
D e l r h i n 
I I . 
cias se calcula que sean suficientes 
para cubrir los primeros requisitos. 
Las zonas productoras de ligmito, 
en la Alemania Central, que duran-
te el año pasado han estado some-
tidas a una creciente explotación me-
diante métodos perfeccionados, aho-
ra Se están explotando * extraordi-
nariamente, para hacej frente al 
gran número de pedidos resultante! ] 
ae la ocupación del Ruhr, mientras' T. "TJtT" v T 1 
La producción de la A.lta Silesia si-I discufcl0 abf!ert 
| gue revelando constantes ganancias, i nnión 'del Partido separa!iista 
'brado aquí hoy. 
AQUISGRAN, enero 
L a secesión de- las provincias de 
i tierra del P.hin del InipeYio se 
amenté en una re-
riores ministros consideraban váli-
dos. Los inquilinos desean protestar 
contra el acto de los dueños de ca-
,sas al aumentar los alquileres. 
Signor Mussolini dijo que las no-
ticias que tenía demostraban que los 
R O M P E H U E L G A S D E T E N I D O S 
TIN MUNICH 
B E R L I N , enero 21 
E l Ministro de Hacienda Kermes , 
i , J - A ' j ' i - i . , j Hamburgo y Stettin en grandes can- drán 
jiha expedido una orden prohibiendo «tidades. pero l03 comp8radores ^ 
república da la tierra del Rhin sig-
nificaría la anexión a Bélgica o 
Francia - antes que la independencia. 
E l doctor Jungs presidente de la, 
! organización de las autoridades ale-
| manas que •cuélita con un personal 
i de 150,000 dijo hoy: "Me sorpreñ--
derfa ver huelgas, excepto con rela-
ción a la república de la tierra del 
Rhin Vguificarfa la anexión a Bclgi--
ca o Francia antes que la indepen*. 
delicia. E l doctor Jungs presiden-,-
te de la organización de las autori-
dades alemanas que cuenta con un 
personal de 150,000 dijo hoy: "Me 
sorprendería ver huelgas, excepto 
con relación a la república de la tie-
rra-^deí Rhin. Hace cuatro años se 
Ni las autoridades íliul3iera''podido formar una repúbli^ 
alemanas interven-í ca'-pei;0 c V i s t a de la actual confu-[ sa actuación política tenemos el 
l conVéncimiento de que sería imprú-
L a reunión fué presidida por Leo 
Deckers que es el brazo derecho^ del 
doctor Dorten 
belgas ni las 
?ci¿arf-0-lliana'1^firao„dfe políÍ1"| dueños de casas y los inquilinos es-) Despachos de Munich anuncian lijjj^ion Sq 3 antondades dej . . . ^ ^ . ^ . j . i_ j „ í ^ ̂  „ x , _ .. 
Se ven amenazadas por 
carácter extenso 
^Prob*blP Pr,ropaSarse rápidamente 
^ > lel T j 5 0 89 limiten a 105 
P°br6f08 e« !,hr' sino Que todos 
eti simVa zona de ocupación 
SlQlPatla con ellos. 
y que 
tán ajusfando la situación amistosa-
mente Dijo también que se aprove-
chaba de esta ocasión para criticar 
a varios (promotores del proyecto 
por sus Inclinaciones políticas anti-
fascistas 
que 150 trabajadores italianos y 
checoeslovakos, que al parecer se 
dirigían a la zona del Ruhr para ac-
tuar de rompehuelgas han eido de-
tenidos en Munich y no se les per-
mitirá llegar a su destino 
ñeras y del "carbón y los- dérécros 
de exportación por ninguna otra 
cuenta qué no'sea lk dé' Alemania. 
L a Asociación de Industriales del 
Hierro y Acero de Alemania ha de-
cidido abstenerse de toda relación 
comercial con Francia o Bélgica, 
mientras continúe la ^ocupación del 
Ruhr. \ 
;. ._Wjlliani...G.oettcnl-.otra, director de 
una-tentativa-para ést'ablécer una ¡la organización, elijo": 
el pago de las contribuciones adua-j manes dudan de su capacidad" para'OBLENZA, enero 21 | dente separarnos de Alemania. 
pagar los más altos precios que sé1 
a i J l l S ^ S u S l ^ ^ f f i ^ ^ t l » ? ^ ^ "Mientra ,a5 tropís p e n c a n , , 
fe u.v.u iu-anico que sena motivos de huelga resten aquí, nuestra organización es-
tierra de ^ Rhhi en simpatía, tara dispuesta a catar el convenio 
Rhin. Cuando los 
carbón a la Alemania no ocupada; en la 
en la misma escala de los últimos! con los mineros del Ruhr7 segúíTTos! de la tierra del 
diez días, tal vez se eviten graves¡ jefes y funcionarios alemanes. americanos salgan estoy seguro aue 
compncacione*, por mas ^quelos ex- E l gobierno de Berlín hasta aquí' se de'clarárá una repúimca d é l a ?ie 
portos continúan haciendo hincapié j no ha dictado política ninguna para! rra del pJiin v en cite caso b a b í i 
cn el peligro de un paro extenso, enl la zona de la ulterior ocupación vi una hu^ga senlral í p t r ^ J í o 
¡a eventuav.aad de que la escasez se expresa generalmente, el temor: re* v *nuX> \m̂ ñtU !«• J i * • ° ; 
de carbón llegue a ser más aguda.| de que el establecimiento de ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ? ^ 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E r i A M A R I N A E n e r o , 2 2 d e 1 9 2 3 . A Ñ O X C I 
J o l a e a d e n t r o d e l a s G r a d a s d 
E L I N D I O T I N C Ü P D I O E L B A T A Z O D E L A V I C - A S I S T I E R O N 2 6 0 0 P E R S O N A S A L A I N A U G Ü -
T O R I A E N U N D I A D E M U C H A L E Ñ A G A N O R A C I O N D E L C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O E N 
E L M A R I A N A O 
. . n <.oo j ; n rnmn L(>s D E L A M E R I C A N S T E E L S A L I E R O N CON E L C O L L A R . — la Serie al Habana.-Don Cristóbal recogió $32 de Jas Glorietas como ^ ?ouaA mER0 A L 0 S F E R R O C A R R I L E R O S B A S T A N T E Homenaje a su Home Run 
Con un gran golpe de f a n á t i c o s er.tre Santiago de las Vegas y Adua-E l base ball ' de a l tura hace des-
pertar a las gentes muy temprani-
to. Aver m a ñ a n a estaba- A lmenda-
res P a r k tan lleno como puede s-
tarlo a las tres de la tarde de un 
domingo que anuncie juego entre 
Habana y Almendares . Todo abarro-
tado hasta su nivel m á x i m o . Si la 
concurrencia a los juegos de pelo-
ta profesional se pudiera medir co-
mo la a l tura de la carga que en-
tra en los vapores que hacen la tra-
v e s í a u l t ramar ina • de Reg la , de se-
guro que las m á s de las veces el 
rnarcador q u e d a r í a completamen-
te fuera de nivel , de acuerdo con 
el p ú b l i c o que no cabe dentro de 
Con ese metral lazo se g a n ó el , se lle,vó r a efecto en ]os t erre . 
Club de Mér i to el d e s a f í o de ayer , : . 
con un batazo de suerte. D e s p u é s M i - i nos de la V í b o r a la i n a u g u r a c i ó n 
güfeí Angel s a c ó todos los emergen-^ oficial con todas sus bri l lantes ce-
tes que t e n í a en el banco para bus- remonia-s del Campeonato de la L i g a 
car las carreras que le h a c í a n falta : v i b o r e ñ a . Más de 2 . 6 0 0 personas 
en los innings siguientes pero si"1 asist ieron a las' fiestas y d e s a f í o s 
resultado. E l score q u e d ó en ocho, , . t j 
por cinco a favor de la tribu de Don con el mayor entus iasmo. L a s da-
Baldomero o del hi jo del alcalde, 1 mas dieron la nota de color y alo-
que es una misma cosa. I g r í a siendo obsequiadas galante-
E l Marianao ha ocupado ahora | mente por la U g a con l indas flo-
el lugar del Santa C a r a y es al 
no . U n gr n omingo, tanto para 
loe- santlagueros como para los vibo-
r e ñ o s . 
, Pérezlíndo. 
P E B R O V I A R I O 
V. C. H O. A. E . 
los stands y de las gradas y se des-j crean otra cosa., 
perdiga por el terreno, fuera por 
i res, costumbre que impuso el caba-
que hay que vencer, hoy juega con -t - » * • t * 
el Almendares , no d e j a r á de darle j lleroso doctor J o s é Antonio . L ó p e z 
una pateadura. 
E l Almendares al Marianao; 
P u i l l e r m o P I . 
C L U B " M A R I A N A O . " 
C L U B 
completo de su cause 
¡ E s o s son amontonamientos de 
gente caballeros, q u é manera de ha-1 
ber f a n á t i c o s ! E s a s exclamaciones 
y otras parecidas se escuchaban R a m í r e z , lf., rf 
ayer m a ñ a n a anfe la barrera hu- J . F e r á n , 2a. . 
niana que e n v o l v í a el c a m p ó de ba-; E-. Acosta el. , 
se ball . iM- Cueto, s. s. . 
E l juego fué de los m á s movidos R . Crespo, 3 . 
que se pueden presenciar, el Habaf-; F e r n á n d e z , c. 
na t o m ó la in ic ia t iva y se a n o t ó ' A. . Parpett i , l a 
[fi pr imera carrera por Bemba de1 Mederos, rf. . 
C u c h a r a que t o m ó la pr imera por, L . Boada, p. 
bolas malas y f u é empujado a ter- i B . F i n c u p . if. , 
cera al hacerse dos outs y e n t r ó en ! 
la del chocolate estafando el home ¡ T O T A L E S : . 
espectacularmente. Mike . a n o t ó otra 
en el seguhdo inning h a b i é n d o s e em 
basado por transferencia , va a se-1 
gunda al obtener L ó p i t o la base por 
bolas, y en rol ler a Cueto de T r e - j B . J i m é n e z , 2a. . 
wel l entra Mike. S- L l o y d , s. s. . 
j B l a c k w e l l lf. . 
U N H O M E R U N F E N O M E N A L . 1 Torriente , cf. . 
I R . A lmeida s. . 
L a s dos carreras m á s que a n o t ó el j A. G o n z á l e z , c. 
H a b a n a en el- tercero se hiieeron sen J - L ó p e z , rf. . 
c i l lamente, Pata es out en fly al I R . Quintana 3a. 2 
p í t e h e r , L l o v d se embasa por trans T r e a d w e l l , p. . 2 
í e r e n c i a regalada, y C r i s t ó b a l de la 
Torr iente estrena una pelota po-
n i é n d o l a a la segunda bola que Je 
lanza el pitcher Boada en las ' mis-
mas gradas de sol, pero é s t e fue 
uno de los toletazos que dejan re-
cuerdo para largos a ñ o s en la ima-
g i n a c i ó n de los que tienen la di-
cha de verlos surgir . L a pelota s a -
l ió del bate de Torr iente por so-
bre el espacio que media entre pri-
mera y segunda y dió de aire so-
b̂ -e la cuarta t a b l a . de las gradas 
de sol que se encuentran en ese 
lugar. F u é un batazo bestial , tan 
largo como lo h a b í a dado el día 
anterior cuando M é r i t o le c o g i ó la 
l í n e a d e t r á s del asta del center 
f::eld pegado a la cerca. L o s ta-
n á t i c o s le t iraron a Torriente bue-
na cantidad de dinero y estuvo r e -
cogiendo largo rato, siendo en to-
tal los pesos que le t iraron 332, 
V . C . H . O. A . E . 
J . Quintero! f. . . 
IÍ. Mora, 3b. , 
P . Pérez. I b . . 
M. Formoso, sa. 
E . Artíz, 2b. . 
E . Vélez, c. . , 
J . Ortíz, r f . . . 
del Va l l e al ser nombrado Pres iden- r Ksparzar, cf. 
te de la L i g a Inter Clubs el a ñ o ' A. Fernández, p. 
pasado. 
L a bandera del club A d u a n a f u é 
izada por el propio doctor L ó p e z del 
Val le en el asta del center field y 
M. Albizu, lf . 
A. Freiré, r f . 
























— la bola fué lanzada por la s e ñ o r a 
Ij* j So f ía S á n c h e z de Guintero , d a m a 
q j muy interesante y bella, que f u é 
0 i a c o m p a ñ a d a por el Pres idente de la 
0 L i g a V i b o r e ñ a doctor J u l i á n Modes-
0 to R u i z y otras dist inguidas perso-
7 21 15 
P O l i I C I A NACIONAX. 
V. C. H O. A. B . 
C. Hernández, I b . . 
A. A&erwsio, ! 3b. 
A. Maura, r f . . . . 
A. de Juan, lf y 2b. 
nalidades que se encontraban pre-1 B-, _Fernández. cf. 
sentes a tan importante acto de 
36 8 10 27 15 1 
' H A B A N A . " 
V . , C . H . O. A . E 
J . Acost?., p. . 0 
E . Montalvo x. . 1 
J . H e r n á n d e z rf 0 
R. Redding p. . 2 
Dihigo xx. . . 1 
















« I s e t e s  t  i t t  t   1 :Ryíz' p-
t , j . c- Vietti, ss. 
0 sport . L a banda del Municipio es- i ^ Castro 
tuvo amenizando la fiesta con lo m á s a. Calvo, 2b 
selecto de su variado repertorio, ce- L . Jausuena. 
dida galantemente por el s e ñ o r A l - , J - Bardia, lf 
ca lde . 
E n t r e las personas de signif ica-
c ión que pudimos notar en los te-
rrenos y stands de V í b o r a P a r k se 
encontraban el doctor Clemente I n -
c l á n , presidente del Club Univers i -




SS 11 9 24 11 1 
Anotación por entradas: 
Ferroviario. . . . 000 000 02— 2 
Pol ic ía Nacional. . 320 202 2x—11 
S U M A R I O 
Home runs: B. Fernández, 1. 
Two base hits: F . Fernández , 1; A. 
j Maura, 1; E . Ortíz, 1; A Fernández, 1; 
c ional J u a n V a l c á r c e l ; D r . J u a n ¡ e . vela, í, 
Oyarzun , Presidente del L o m a T e n - Stolerv bases: E . Vela, i ; J . Ortíz, 1; 
T O T A L E S : 2 0 5 27 1' 
A n o t a c i ó n por entradas. 
Mar ianao . . . 0 001 003 400—8 
H a b a n a . . . . 112 000 010—5 
Sumario. 
Home runs : Torr iente , F i n c u p . 
Three base hits: J . Acosta, B o a -
da, Torriente . 
) T w o base hits: Mederos. 
' Sacrifico hits. F e r n á n d e z . 
Stolen bases: Torr iente , L l o y d . 
Double plays: T r e a d w e l l a L l o y d 
a Almeida , L l o y d a J i m é n e z a A l -
meida. 
S truck outs: Por F r c ^ d w e l l 2; 
con lo que tiene un refuerzo para ] p0r Boada 2; por Redd ing 3. 
Q j n i s C l u b ; miembros de las d i r e c t i - ¡ A- Asensio. 1; A. Fernández, 1; C. Her 
0 i vas de todos los clubs representados 
0 | en, el oamipeonato. T a m b i é n se en-
" I contraba el manager del club H a -
0 i baña Miguel Angel' G o n z á l e z que 
a c u d i ó con su s e ñ o r a a presenciar 
los juegos . 
E n home o m p a y ó E u s t a q u i o G u -
t i é r r e z h a c i é n d o l o con la sapiencia 
y d i s c r e c i ó n que él acos tumbra, muy 
atinado y celebrado en todas sus 
decsiones, lo mismo que lo h a b í a s i -
d|o por la m a ñ a n a en Alm-endares 
P a r k . 
andar echo un dandy 
Y no p a r ó a h í la inic iat iva tole-1 por Boada 4, Acosta í ; Redding 1 
tar i de Torriente ayer, en el octa-, Dea(i bal ls: Boada a Quintana, 
vo round la p e g ó de tribey en la T i m e : 2 horas, 5 minutos, 
cerca del center y a n o t ó por rol ler • u m p i r e s : E . G u t i é r r e z ( h o m e ) ; 
de A lme ida al short. E s o s fueron hyjagj-iñat (bases ) , 
los dos batazos, de Torr iente , un 1 Scorer: Hi lar io F r a n q u i . 
home run y un tribey, los dos de [ Observaciones: x b a t e ó " por L o -
c o l p s a l t í , proporciones. Y con es to |pe en el ó t o . ; xx b a t e ó por H e r -
! e . . C ^ ! ! t / r ° n Tla!.. Cinc0 c a r r e r a s , n á n d e z en el 9no.; xxx b a t e ó por 
Quintana en el 9no. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O . 
L o s primeros clubs que jugaron 
fueron P o l i c í a y F e r r o v i a r i o , siendo 
una fác i l v ictoria para los mucha-
chos del orden que dominaron en 
todo tiemipo a los Pulgarcitos , los 
que lograron real izar dos carreras 
Bases on balls: P o r T r e a d w e l l 6 'en el octavo inning, que f u é el ú l t i -
nández, 1; J . Bardina, 1; A. de Juan, 1; 
R Mora, í ; L . Jausuen'P, 1. 
"Struck outs: I . Ruíz, 4; A. Fernández, 
1; J . Martínez, 0. 
Pases, on balls: I . Ruíz, 3; A. Fernán-
dez, 4; J . Martínez, 0. 
Dead balls: J . Ruíz a E . Art íz 
Wilds: A. Fernández, 1. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: E . Gutiérrez (home). A. 
Guillo (bases). 
Score: Manuel Martínez, 
L O M A 
V. C. H O. A. B . 
A Cervantes, lf . . .• 5 
L." Oivares, lf . . . . 3 
que r e a l i z ó el Habana . 
L A P R I M E R A D E L , M A R I A N A O . 
Mederos eleva fly al r ight y el 
sol no permite a Lopito fi ldearlo 
bien y el bateador va a segunda. 
Boada base por bolas. R a m í r e z tam , 
b i é n es trans í ' er ido y se repletan ! Almendares 
las almohadas de forasteros. T e r á n i I í a l ) a u a • • 
rol ler a segunda y se real iza el (j0-! Santa C l a r a 
C O N E L J U E G O C E L E B R A D O 
A Y E R . 
G . P . Ave 
mo del juego pues h a b í a que darle 
paso a l otro m a t c h . 
B . F e r n á n d e z el center field de 
la P o l i c í a , fue el que m á s y mejor 
b a t e ó , tiene de cuatro tres, entre 
ellos un home run que se l l e v ó la 
cerca por el ieft . 
J . V. Bérriz, I b . 
B. Bennet, c. . 
F . Fernández, rf . 
J . Olivares, ss . 
D. Ull ivarri , 3b. 
J . Calvo, 2b.". . 






31 4 S 27 11 0 
A M E R I C A N S T E E L 
V. C. H O. A. E . 
E l Amer ican Steel r e c i b i ó pacien 
temente los nueve ceros a manos del i 
L o m a Tennis , club que 
R . Ferrer, l f . . 
A Gutatrdes, ss . 
MT. S. María, 2b. 
A. Arciaga, cf. 
Lorenzo, 3b. 









pintorescamente enrojecido en los 
pies y en la cabeza de sus p layers; 
n i se pusieron el gorro m á s colora-
So porque y a a h í se a c a b ó lo colo-
. jr.rtdo. E l L o m a se a n o t ó ; sus tres p r i -
&á<H meras carreras al l lenafse las bases , MartInez' x-
676 i 
632 i 
E . Juncosa, r f . . . . 3 
J . E . Ventura, I b . . 3 
L . Palenzuela, p. . 0 













L o s apostadores no se equivocaron 
en esta justa, puc« abandonaron por 
completo a Different Eyes , cuyo precio 
subió a 6.5, mientras el del vencedor 
bvlaba desde 2 a 1 a 8 5. 
Assumptlon, que hace dos tempora-
das venció en seis furlones a Attta Boy 
IT, tuvo que conformarse ayer con de-
rrotar a un srrupo de Infima calidad ca-
pitaneado por Chevalier y Whipporwtll. 
Aunque el triunfador tomfl una grran 
ventaja al rodear la curva lejana, ve-
nia muy cansado al final, al extremo de 
quo cualquiera que hubiera terminado 
con energías le hubiera arrebatado la 
victoria. 
lotta Speed. una yepua. de cinco afios 
hija de Von Tromp, fué el crento de la 
seg-unda carrera, pero no lució en mo-
i mentó alguno, acabando en las inmedia-
I ciones del ú l t imo lugrar. E n cambio 
Foy, hasta ayer no habla hecho m á s 
que enterrar a sus admiradores con su 
malhadada costumbre de arrancar con 
extremada lentitud, se le ocurrió partir 
como toda una persona decente. Des-
pués de pprsofruir al grupo delantero 
formado por Mambí, Good Enougrh y 
Mary Mallon, se introdujo por dentro 
en la ultima curva al despistarse los 
que le precedían, y aunque Mambí vol-
v ió a la carpa dando pruebas eviden-
tes de esrel mejor ejemplar en la com-
petencia, el terreno perdido le obligó a 
aceptar el s^prundo puesto rn la candi-
datura mientras Foy ocupaba el pri-
mero por un largo de ventaja, pagan-
do en la mutua los tres jugosos pagos 
siguientes $53.10; 3fi.90; y 18.00, que 
fueron muy apreciados por el que « s t a 
crónica suscribo y por ¡Oh milagro!— 
el afamado archi-Baltasar, Zarapico 
Cicero. 
Mountain, Lassie. colosalmente mon-
tada por Callaban en la tercera, arran-
có en, punta y después de someter al 
veloz French Canadian en" el regateo que 
con este sostuvo en todo el trayecto de 
la recta lejana, le quedaron . energ ías 
al final para resistir rl rrin de Susia-
ná, aunque en honor a la verdad debe-
mos decir que únicamente una fusta tan 
elocuente como la de Callaban era ca-
paz de extraer como hizo de lo m á s ín-
timo de su ser, el gran coraje final 
mostrado por la hija de Harmonicon. 
Golden Chance y Cavallor se agota-
ron luchando en la delantera en la quin-
ta, siendo el veterano descendiente de 
Zal—que mostró menos velocidad que 
de costumbre—el primero habla toma-
do la delantera a la entrada de la rec-
ta, se apareció Fayelle por dentro, la 
que norteando algunos entorpecimien-
tos pudo alcanzar y luego dejar a t rás 
a Duke Ruf f en las ú l t imas cincuenta 
yardas. 
Montillo fué el vencedor m á s franco 
del día en la soxta, ganando por seis 
tamaños 'de ventaja. West Meath, E l 
Coxonel y Sir Jack estuvieron luchando 
casi equiparados en los primeros seis 
furlones, sin que pudieran tomar, du-
rante un Instante al menos, un poco de 
aliento. L a fatiga, que se apoderó del 
trio permit ió a Montillo, que habla aho-
rrado camino ciñéndose a la cerca en la 
úlima curva, distanciarse cómodamen-
te al final. 
Al !5¿r refrenado Inconscientemente 
Sun Turret en la del cierra por un asis-
tente de Mr. Milton, pudo el veloz Ame-
rican Legión tomar la ventaja necesa-
ria en los primeros momentos para 
mantenerse en punta hasta cruzar vic-
torioso la meta. Bounce. que estuvo a 
punto de adjudicarse la justa, fué muy 
mal dirigido por Woodstock, que lo es-
tuvo torciendo de un lado para otro en 
tod el recrrfco do la recta. cuando ya 
el delantero habia empezado a lanzar 
el famoso S. O. S. 
S A I i V A T O » . 
259 y hacerse forzadamente; entraron 
ble play, pero anota el de tercera i E s t e es el estado e6n 6que a c - | i o s tres corredores por bas serega-
que era Mederos. M é r i t o out de pit-! t"alment6e 66e encuentra el C a m - h a d a s . L a c a r r e r a del cuarto r o u n d ' 
cher a pr imera . A s í f u é como se p u - , Peonato de la L i s a Genera l de Ba-( f u é hecha de otra manera y es la 
so la pr imera en la frente el l i i j o ' s e Bal1 contancl06 el j6uego cele- qro bien merece tenerse en cuneta 
del Alcalde, como se i n i c i ó para ibrado .ayer m a ñ a n a entre H a b a n a 
15 l 
v . Marianao lo futuro, para l o „ q u e h a b í a de ve-
nir d e s p u é s . • 
L A E X U L O S I O N D E T R E D W E L L . 
Mr. Tredwe: i se h a b í a portado ¡ 
campana en el box rojo habiendo 
dado cuatro esco.nes y permitido so-
lamente una c a r r e r a cuando apare-
c ió por mala ventura suya el sex-
to inning y lá gente de Don Baldo-
mero f u é a la l e ñ a . Crespo es out 
fác i l de pitcher a pr imera . F e r n á n -
dez obtiene una base por bolas. 
Parpett i resulta out en l í n e a a P a -
ta j o r o b á . Y as í , con dos outs se h i -
cieron tres carreras : Mederos dá un 
fiy a l r ight que se convierte en hit 
y F e r n á n d e z a tercera. Boada tr i -
bey sobre la in ic ia l y anotan Mede-
ros y F e r n á n d e z . R a m í r e z (Acost i -
ca sustituye en el box a T r e w e l l ) ro 
11er a Bemba C u c h a r a y é s t e hace 
juego malabares con la bola mien-
tras anota otra c a r r e r a el del t r i -
bey y de apellido jabonero; el se-
ñor Boada. T e r á n single a l left y 
R a m í r e z a segunda. Mér i to out, de 
¡segunda a primera. Tres carreras 
d e s p u é s de haber dos outs y dando 
ello lugar al cambio de lanzador a l 
hacer e x p l o s i ó n Mr. Tredwel l . 
S L I N D I O E N C O N T R O € .AS B A S E S 
L L E N A S . 
Es t e s é p t i m o inn ing fué el de la 
victoria para el club Marianao, que 
ya se h a b í a empatado, con las tres 
carreras anteriores, haciendo las 
cuatro que t e n í a el Habana. Pues 
s í , esta entrada la e m p a t ó Cueto 
con single al center y Crespo obtie-
ne la base siendo ambos adelantados! 
por sacr i de F e r n á n d e z . Parpett i es 
t a m b i é n transferido y se repletan 
las almohadas de b'.anqui negros. 
Reddlgh hab ía ya ocupado el l u -
gar de AcQstica cuando se sacr i f i có 
F e r n á n d e z . A s í que M é r i t o al ver 
la cantidad de gente que h a b í a es-
tancada en las almohadas se acuer-
na del indio T incup y lo m a n d a a l 
bate por Mederos y el indio cum-
ple con lo que le pide el manager 
sonriente, pega un tablazo sobre 
ia pr imera que se convierte ,en ho-, 
Cuatro11 c a r ^ r a f 6 v de fí 5010 So!pe T i ^ u P ' el {a™so pitcher y ba-
^ u W b S ^ Í ^ ¿ W * ^ rtcl c l u b ^ d c M é r i t o 
entre 
rnVer ll^t del í'^}- s iemPr? di \ tro V a r a r a s " ' p u e s " l a ¿ b a ^ s e t a b i T ñ 
ñ á m e n t e , los d e m á s fue-] a lqui ladas . Es ta tardo p i t c h e a r á 
o m t r a el A l m e n d a r e s . 
D i j imos que G u t i é r e r z h a b í a om-
payado en hnme; pero se nos h a b í a 
olvidado decir que en bases lo hizo 
modestamente, pero bien hecho, el 
amigo Guil lot , que en eso tiene sen-
tado c a r t e l . 
E . 
E s t e s á b a d o no hay juego, en V í -
bora P a r k . E l domingo se j u g a r á 
en Santiago de las Vegas , donde se 
r e a l i z a r á n ISL'- mismas ceremonias 
amistosas l levadas a efecto ayer en 
V í b o r a P a r k , pues a l l í se inaugura 
el campeonat-j ese d í a . 
E l ¿«viringo t a m b i é n j u g a r á n a q u í 
e n í a V í b o r a y s e r á n Univers idad y 
F e l i c i a 'y F e r r o v i a r i o y A m e r i c a n 
Stee l . E n Saatiago s e r á el match 
Totales. . . 28 0 3 2 
Anotación por entradas: 
Loma 300 010 000—l 
American Steel. . 000 000 000—C 
S U M A R I O 
Two bir".se hits: A. Cervantes, 1 
Juncosa, 1. 
Sacrifice hits: L . Olivares, 1. 
Stolen bases: M. Sto. María, 2; L . 
Olivares, 2; Ullivan, 2; A Ferrer, 1. 
Struck outs: Palenzuela) 0; Palmero, 
11; C. Martínez, 2. 
Bases on balls: Palenzuela, 4; Palme-
ro, 2; C. Martínez, 7. 
Passed balls: R. Reyes, 1. 
"Wilds: Palenzuela. 1. 
Tiempo: 2 horas 15 mnutos. 
Umpires: G. Gutiérrez (home), Gui-
llot (bases) 
Score: Manuel Martínez. 
Observaciones: X bateó por P'erer en 
el noveno. 
D I F F E R E N T E Y E S F R A C A S O N U E V A M E N T E 
Hoy fuó el Electricista del Día.. Moun.Swéet Br iar de la mas purasan^re equi-
tain Lassie fui esppléndidamcnto mon-na de Inglaterra. Por sus victorias en 
tada por Callaban. Montillo Robó su cae! Norte sobro grrupos de alta catego-
rrera. ría está facultado para derrotar, sin 
Vencidos los decimos do fiebre, in-que por ello se derrumben los firma-
vadí nuevamente ayer los dominios del montos, a sus contrarios de ayer, pero 
Cuba American Club, ávido de presen-Col Chile, que le quedó seorundo a me-
ciar los acontecimientos del dia. Aun-dio cuerpo, no c'^e, con solo tres 11-
| que en el programa no aparecía ningrunbras de ventaja en su favor, vencer tan 
Handicap do gran premio, todo parecia fác i lmente a Different Eyes , cuya de-
pronosticar luchas emocionante y olrrota únicamente puede explicarse atri-
corrospondiente reparto de electricidad.huyéndolo todo a que habiéndose asota-
L a cuarta carrera reunía el grupo dedo en la primera media milla persl-
mayor aristocracia, pues además de losguiendo a Sun Brae, se debilitó ál do-
conocidos Differant tEyes, San Brae,blar la curva , de los Barajaos, despis-
Col Chile y Approval, debutaban Qua-tándose naturalmente, sin que su joC-
nah y Alameda Girl , el primero de es-key, el genial Pickens, lo pudiera con-
tos muy veloz en distancias cortas y latener. 
segunda, hija de Jim Ga'ffney, autori- E a carrera en si quedó limitada des-
dad en milla y pista fangosa. de el primer momento a los tres Ases, 
Aunque cotizado al abre a menos deSun Brae, Col Chile y Different Eyes, 
even money. Different E v p s no hizoTcmmy Brothers hizo arrancar en pun-
concebir esperanzas a sus partidarios ta al pursang Inglés, saliendo en su 
eni moirtentó alguno. pudiendo haberpersecución m á s Inmediata el ejemplar 
influenciado en su pés ima demostraciónde Fitzgerald y el Coronel detrás de 
el fat ídico 4 a 5 de las pizarras zoo ló-es te a una prudencial distancia. Es te 
gicas. Bien es verdad que el tiempo deorden de cosas cont inuó mientras do-
1.1 l!5 empleado por Su Brae en elblaban la curv^.. lejana, aumentando 
recorrido es suparlor a lo que pod íamás y más Sun Brae su ventaja. Al pe-
lógicamente esperarse del ejemplar denetrar on la recta, el delantero ahorró 
Fitzgerald, pero no explica por comple-terreno mientras Different Eyes se 
to su decepcionanti carrera ni su enor-despistaba, dando con ello lugar a que 
me despistada a la entrada de la rec-Col Chile ocupara la Vice-Presidencia 
ron out. 
- -ta- Y pusiera en peligro en el ú l t imo fur-
Sun Brao, relacionado intimamentelong a Sun Brae, que tuvo nue ser muv 
con el famoso Sun Briar, desciende porapurado por Brothers para retener su 
conducto de sus padres Sundridjre yventaja hasta cruzar la meta. 
N O T A S H I P I C A S 
Soberbloaspecto presentaban ayer 
tarde los bellos dominios del Cuba-Ame-
rican Jockey Club. Una nutrida leg ión 
de bellas y elegantes damas prestaron 
al agradable espectáculo de la pista, el 
realce y ambiente encantador que alli 
so respira los días de gala. Puede decir-
se que todo lo que vale y brilla en nues-
tro gran mundo se dió c ü a en Orien-
tal Park ayer tarde. 
Tanto el Grand Stand como el regio 
Club House presentaban muy animado 
aspecto, estando representada entre la 
distinguida concurrencia ta vida spor-
tiva y social del más alto relieve. 
Mafrl ia martes presenciará la fiesta 
hípica como huésped de honor del Joc-
key Club, el' Almirante SIr "WUllam 
Packenham de la Real Armada Bri táni -
ca, quien acompañarán en su vis i ta a 
Oriental Park el Comandante y oficia-
les del barco insignia "Calcutta", ac-
tualmente en bahía. 
Mañana emprenderá viaje de regreso 
a los Estados Unidos por la , v í a o« 
New Tork, Mr. WUllam H . ICarrick, 
trainer de la formidable cuadra de W. 
R. Coe en los traeks Metropolitanos, y 
de la también famosa de H. K. Knapp, 
cuyos ejemplares deberán comenzar su 
preparación dentro de poco para la 
campaña primaveral y veraniega. Ken- ) 
neth, hijo del que mañana nos deja, es | 
el trainer de la cuadra que W. R. Coe 
envió para luchar en la presente tem-
porada de Oriental Park. 
E l consistente ejemplar Buddie Kean 
tendrá que someterse a un descanso 
forzoso de varias semanas a consecuen-
cia de lesiones que sufr ió en una pata 
al ser ejercitado en laá prácticas ma-
tinales de riental Park anteayer. 
Otro contingente de marinos, perte-
necienes a l a dotación del transporte 
Italiano "Brone", presenció la agrada-
ble fiesta hípica de ayer tarde, atenta-
mente Invitados por la dirección del 
Cuba-American Jockey Club. 
F I R P O Y B R E N N A N E N M A -
D S O N S Q U A R E C A R D E N E L 
1 2 D E M A R Z O 
N U E V A T O R K , Enera 20. 
Tex Rickard anunció hoy que el match 
a 15 rounds entre L u i s Angel Flrpo el 
peso completo argentino y Bi l l Brcr.an 
veterano boxeador do Chicago se ce l í -
hrará en la noche del lunes 12 de Marzo 
en Madison Square Garden de no ocu-
rr ir algo inesperado que lo haga impo 
sible. Flrpo trata de obtener un mat 
con Dempsey. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A V E R 
T I E M P O D E S P E J A D O — P I S T A M G E R A 
C A R R E R A 887—Distancia: Cinco y Medio Pnrlones, Arrancad ^ 
nador fácil . Place bajo el látigo. Fueron al post a las 2 y buena' 
a las 2 y 17. Ganador jaca de siete años , hijo de Jack Atkln / ^ ^ o n 
propiedad de J . Rorris entrenado por J . S. W.hatley. ArroEanct 
Caballos P. N. A. *4 ^ % R. F . J ockey 
Assumption . 
Chevalier. , ., 
"Whippoorwlll, 
George W. .. . 
Mannchen. . . 
Smite 
The Enquirer. 
Josephlne K . . 
Soverelng I I . . 
Occupatlon. , 
Califa . . . „ 
Littlo NIce , , 
114 11 6 
110 7 5 
109 1 3 
111 6 8 
110 9 1 
109 ií 9 
114 10 11 







10 10 10 9 
11 Ú 11 10 
2 4 6 11 
12 12 12 12 
J . Connors 












Tiempos: 23 4]5 
L a mútua pagó 
$3.60. Chevalier: 
Assumption fué 
trar en la recta. 
sistir el reto de 
lleno de vigor. 
Assumption: $8.40, 
47 4|5; 1.07 3|5. ' 
, por cada boleto de dos pe^os: 
$6.00 $4.80. Whippoowill: $4.30. 
adelantado por fuera hasta tomar una gran venta! 
Estaba contenido al final. Chevalier duró la pista * ^ •* 
•Whippoowill. George W. cerró una gran brecha,' ter5^™ 
C A R R E R A 288.—Distancia: Cinco y medio Purlones, Arrancada buena > 
nador bajo el lát igo. Place lo mismo Fueron al post a las 2 y 41 v a ^ , 
ron a las 2 y 45. Ganador jaca de cuatro años hijo de Doncaster y L e l i ^ ^ 
piedad de F . E . Stephens entrenada por W. Rawstron. la m' 
Caballos P. N. A. ^ H ¡Ji R. P. Jockey 
Foy 
Mambí. . .„ . 
Chlncoteague 
Good Enough, 
. 105 1 
. 109 2 
. 104 2 
. 110 10 
Mary Mallon. . . . ., 104 5 2 
Colossus 107 4 10 
Twenty Sevon. . . . 111 6 11 
Indlan Chant. . . . 1 0 9 7 3 
Tom Xorris 111 9 6 
Lotta Speed 101 11 9 
1:0 
6 9 3 9 
1 1 H. Glick 
3 2 G. Fields 
D. Pribble 
G. Williams 







7 5 10 10 F . Wilson 


























10; $36.90; iUM. 
Tiempos: 24; 48 1|8; 1.07 415. 
L a mútua pagó, por cada boloto de dos pesos: Foy $1 
Mambí: $6.30; $4.00. Chlncoteague: $6.00. 
Foy pers iguió a los delanteros hasta la ú l t ima curva, donde ahorró terre-
no, sosteniéndose con energías bajo el lát igo hasta el final. Mambí se des-
pis tó grandemente al entrar en la recta. Volvió de nuevo, terffiinando con vi-
gor. Chinooteague f ina l i zó con grandes energías por dentro. 
C A R R E R A 289.—Distancia Seis rnrlor.3s. Arrancada buena menor para lllu-
sionist. Ganador bajo el lát igo. Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y lo 
y arrancaron a las 3 y 13. Ganador potranca de tres años hijo de Harmoni-
con y F a i r Maid, propiedad de W. R. Coe, entronada por K . K. Karrielll. 
Caballos P. N. A. 14 -«i R. F . Jockey Abrió Cerró 
Mountain Lass ie 
Susiana. . . ' . . 
Eastern Star. . . 
Winnipeg. . . , 
Frnch Canadian. 
Chile 
Illusionlst . . . 
1 1 1 111 3 4 
IOS G 5 3 3. 
100 4 3 4 4 
108 2 6 4 5 
113 7 1 2 2 
111 5 2 6 6 
97 1 Left at Post 
1 J . Callaban 
2 T. Burns 
3 R. Stutts 
4 G. Fields 









Tiempos: 23 4|7 1.13 315. 
L a mútua pagó, por cada boleto de dos pesos; Mountain Lassie: $Í.2I); 
$4.20;* $3.90. Susiana: $3.20; $2.80. Eastern Star: $3.10. 
Mouuntain Lass ie tuvo gran velocidad inicial, durando bajo castigo más 
que Susiana. E s t a se adelantó con va lent ía al doblar la curva lejana, pero 
el esfuerzo hecho hizo que se de debilitara después de alcanzar el delantero.. 
Eastern Star y Winnipeg fueron distanciados en las primeras etapas. Illusio-
nlst se negó a partir con el grupo. E l últ imo cuarto de milla se corrió con 
mucha lentitud. 
C A R R E R A 290.—Distancia: Seis Pnrlones, Arancada buena. Ganador tajo 
el lát igo. Place fácil . Fueron al post a las 3 y 3 9 y arrancaron a las 3 y 39. 
Ganador jaca de cinco años hijo de Sundridge y Syeet Briar, propiedad, T 
entrenado por W. A. Me Kinney. 
Caballos P. N. A. % % % R- F . Jockey Abrió CorrJ 
Sun Brae H2 
Col. Chile. . . . . . 104 
Different E y e s . . . . 107 
Approval I12 
Quanah Io4 






F . Merimec 
W. Li ley 









Tiempos: 22 315; 46 415; 1.12 1*5. ' / >[ u 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Sun Brae: $5.60; $2.90, í -
20. Col Chile: $4.10; $2.40. Different E y e s : $2.20. , . 
Sun Brae tuvo la mayor velocidad desde la arancada y resistió coi? <-W 
el reto de Col Chile en la recta. E l ganador ahorró terreno en todo el IfítW 
to. Col Chile se abrió ligeramente a l doblar la últ ima curva. Different Vi* 
se despistó por completo. .'.0j 
C A R R E R A 291.—Distancia: Milla y Dieciseisavo. 
dor bajo el látigo. Place fácil . Fueron al post a las 4 
las 4 y 06 Ganadora potranca de cuatro años hija de 
propiedad de A. Bertrand, entrenada por T. R. Modela. 




Fayelle . . • 
Duke Uuff . • 
Thistle Qúeen 
Cavalier. . . 
Brynl imah. 
Golden Chance, 











G. Will iams 



































O j o ¡ - . Tq̂  1 15 415; 1.40 4|5; l i47 315. . 
Tiempos: 2* 2|o, 4», i .10 . 1 J 1 , iní «i.M 
L a mútua pagó, por cada boleto do dos pesos: layette: $4.60, $3.iue 
_ , -r,,,**. »•? 10- $2 70 Thibtle Gueen $4.20. • , 
F a ^ T s e co 'por dentro al en^ recta. Fue estorbada 
en el ú timo octavo pero logró hallar v ía libre, durando más que Du*e * ^ 
en ci u iu prondes energías al doblar la curva final, pero se «i-11 
^ Í r t l r i a T e l ^ e i . C ^ e r se despistó al dobiar la p r i n ^ -
va, l levándose consigo a Golden Chance. 
C A R R E R A 292.—Distancia: Milla y 50 yardas. Arrancada beuna-
f á c ^ P l a c e ^ a j o el látigo. Fueron al post a las 4 y 33 y arrancaron a 
33 Ganador jaca de cinco años hijo de Free Lance o Sam y Binda P 
de JM Londer, entrenado por D. Loncer. 




. . . .103; 5 
. . . - 98 4 
E l Coronel I06 2 
Sir Jack «; .• I06 3 
West Meath. . , . . 108 1 
Montperri. . , . . . 103 7 















""Tiempos: 24 2|5; 48 US; 1.14 3|5; 1.4¿ 2|5; 1.44 ^ o ; Jí 
L a mútua pagó, por cada boleto de dos pesos: Montillo. $6.-0, 
Kelton: $9.10; $3.90. E l Coronel: $2.90. Coronel: $2.9". dentr^ " 
Montillo, distanciado en las primeras etapas, fué ^ ei 
coló junto a l a cerca en la recta y tomó una ^ ^ " ^ n t , despué* <" 
cuarto de milla. Kelton duró más que E l Coronel. Este se deb 
forzar l a norma de velocidad durante seis furlones. 
. - D i s t a n c i a : Milla y 50 yardas ^ ^ < ± 
rían1" 
C A R R E R A 293. - l s tancla! UI» y su yarcm». arrancaron 
bajo el látigo. Place lo mismo. Fueron al post a ^ ^ ctnr Cat pr<* 
atro años hijo de The Manager y Star 
Ift* 
5 y 00. Ganador jaca de cu 
dad y entrenado por A. W. Kamel. 






Wal tr Trnbow . . . 108 
Chimera H l 
Amricn Legión 
Bounce. . . • 
Lady Rachel . . 





J . Madden 
S. Lowe 
3C: 
Tiempos: 24 48; 1.14: 1|5; 1.40 3:5 1.144 2:3. T csrióB' 
L a mútua pagó por cada boleto de dos pesos: American 
$l2.9?:*f 
.70; $27.0. Bounce: $3.50; $2.50. Lady Rachel: $2.50. graB vel 
American L ^ i o n tuvo la mayor velocidad inicial, tomand0 ' inA con ^ 
taja en la recta lejana. Se estaba cansando al final. Bounce ter r taja en la recta lejana. Se estaba cansando al rinai. ^ Walter ^ 
gor y venia alcanzando en cada salto al ganador. Sun Turret y arranca<l*' 
bow fueron agarados por los asistentes del starter al darse 
52 
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0 e s t a a s n [ l a r e s 
D 
a r k 
que 
c a t ó l a n c i i a , e s t á p a s a n d o un s l u m p , 
s i n - l u g a r o r a n c o s a , la v e n c i ó í á c i l . 
las qus menos tantos han anotado en m partido, se 
en 7 por 25.-Hoy es Lunes de Moda con Función 
Tarde y Noche 
aiana se .r.n.'ueu-
cosa rarn e;i ui ^ rilunip. i 
•a pasan tmuve juega en la me-
STo i u / tiene ahora de-
{otOLa- le n.líia agotanv<-.(c. 
mas c i i i t ^ cuentd tU) ics I 
I ser ""o U-ívara 
^ si nue rieno celebrada Gra-
•itid03 q' oUS sa labor ha sido 
P é • co-»'^1'10' n0 imPorta 
^ f^mis ' rñ ' i se sienta itu-ansa-
¡ e ^ H ^ l^s fuerzas físicas tie-
c"anorep0nerse, qup bacer nue-
viendo pelotas a la arena como si 
esf.tyiera en plena temporada de 
baños en la playa .1s Mar tana o 
Jcsefina no vâ ) mal. porc; 710 
tan bien que veaoi.- a a Gracia per 
su extrema habilidad. Eso sí, se ve 
que Josefina mejora por días y 
cuando esté un poco más fuerte y 
restablecida ha de dar mucho bue-
no que- decir. Por ahora ee onouen 
tía jugando regular, nada más qi!'?i 
regular. Y Gracia bastante mal, pa-
L E P A R D C O N T R A T I N C U P E S T A T A R D E 
L A S 3 E N A L M E N D A R E S P A R K 
HOY A L M E N D A R E S VS. MARIANAO 
Un juego especial, un gran jue inyectado entre dos series 
es el klc esta tarde en los t é r r enos de Almendares Parle don-
de se en f r en t a r án Marianao y Almendares. ÉJ box del 31a-
rianao será ocupado por el ind io jonronero y excelente lan-
zador del team de Méri to Acesia por Ben Tincup. En el A l -
men'daires a p a r e c e r á el francés Mnsiú I^c Pard de La Curvé, y 
corno este club le pisa los lalo nes al Marianao se espera que 
no ha de necesitar enormes es fuerzos para donUnáiilo, 
E l juego d a r á comienzo a las tres en punto de la tarde. 
E N C O N C O R D I A S E R E P I T I O A N O C H E E L D E S - ^ ^ A b a n í o I irr ^ 
i L Ü M B R A N T E L L E N O D E L S A E A D O 
S A L S A M E N D I , QUE R E A P A R E C I O CON B E R R O N D O , P E R D I E R O N 
E L P R I M E R O P E L O T E A N D O L O M U Y B I E N . — L O G A N A R O N B A -
RACALDES Y M A R Q U I N E S 
L A A S O C I A C I O N D E P O R T I V A D E L C E R R O C E -
L E B R O A Y E R U N A B R I L L A N T E F I E S T A 
Había prometido, con motivo del 
palizón que les dieron a sus amigos, 
caros amigos en verdad, Ensebio Er-
doza y R a m ó n Aristondo los tres 
del t r ío del eábado popular, palizón 
que dejó sin un botón a mi flaman-
te chaleco invernal; había prometi-
do no volver a ingresar mi caricatu-
ra en el Concorofia Housse, de los: 
gritos asordantes; pero como el hom 
Segundo partido a 80 tan to» 
Larruscain y J á u r e g u i , blancos, 
contra 
Eloy y Machín, azules-
A sacar todos del cuadro 9 l j 2 con 
ocho pelotas finas. 
de la prlpaera de anoche, de la cual no / 
mascamos porque ya saben usledesl 
que estoy en la moratoria y no acos-1 
tumbro a coger de fiao. 
Segunda quiniela a seis tantos 
> a rqu l i . é s ; Goitia; Odriozola; Her-
nadorena; Muñoz ; Ferrer. 
LOS PAGOS D E A Y K R 
famcr p a r t i d o d * "5 O O 
BLANCOS fyO.W 
pluma para las odaliscas, pal lá me 
fui . Me fu i sin pensar en lo que ha-
, bía dicho, prometido y escribido coa 
s & d V T ^ n f ^ toda solemn!da^ Soy un P 6 ^ 0 
TZn y todo el organibmu. . ^ M ^ ^ f j ie_on ™ y_ ^ . ^ y p ¡ n R F ^ !muy merecedor a que me canten lo 
I r L U l v L o . . . . jcTe la P e r j u r a . — S e ñ o r e s ; no puedo 
Ayer . elebró una fiesta muy sim ellos ^ucía tres medallas en la so-1 comer sin ei aguacate vascongué . 
pát ica la "Asociación Sportiva del lapa, y menos mal Helio que tie-j Catorce años, día tras día, y no-
Cerro" en su coquetón campo de ne estatura, pero Eliseo es aún de-1 che tras noche viviendo el susto de 
divers ión-s situado en la calle masiado chiquito para tantas meda-; ia pifia( ia em¡oción ^ remate) la pe 
Segundo partido. 
De J30 tantos. 
Blancos: Lucio y Erdoza May»or 
Azules: Larruscain y Machín . 
Las palmas cantan clamorosas sa 
bre es débil y yo nací más blando ludando a las dog pare;¡aS( pue6 Sei r rondo; se quedaron en 22 tantos y 
de la voluntad que un colchón de, presien,te un partido tan emocioenan-1 levaban 168 boletos que se hubie 
¡ te, como violento, ya que por d e - l I a n pagado a $3.4 4. 
dfes-J 
B a r a c a l c é s y M a r q u i n é s . Llevaban 
143 boletOB. 





otra cosa es lo que le ¡ o nada que hacer en este partido 
n .ndo a la pequeña y re-lv.vv se concrotó a la labor de las 
pota nacida al lá por la zagueras. La Campeona llego a lo:-
la que tantas s impa t í a s ] 30 cuando Gracia se o,uedaba en 
¡12 captado tórc tftado entre el público ha-j-.O Esa fué la t e 118 Hpbido a su enorme amor ¡ tercer partido. 
iaIier0 ! su tremenda eficacia del LOS QUE 31EXOS ANOTARON. 
rop¡o y a SU 
COX LA CAMPEONA 
lante vienen dos delanteros poco 
tros en los m u ñ e q u e o s del graai R l -
cardCto I r ú n ; pero con sonoro toque 
y velocidad y fuerza én ambos re-
bustianos brazos diestros. 
Porque en la zaga hay dos zague- j .l„rusca 
ros con rebote ararante. E l de Ma- -¿[¿y 
chin con el r evés ; el del Mayor cou . j¿Uj.eg¿; 
P*rimera quinie la 
LARRUSCAIN $ 3 . 9 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Santa Teiesa, en el barrio del C;-. l i s . . , Digo, y las llev ba con una ¡ io ta silb nte a la colocación, la I ̂  derecha, . que la tiene muy de 
de la lar-
acia. . . que pa r t í a el alma. 
Lol i t a y Elida lesultaron l a í ch i - ' E l lo'.-J que de por sí es atrae-' ¡Ay Mar ía! 
cas que menos tantos han anotado 1 tivo, ayer ^o era mucho más debí -¡ Después de la repar t ic ión de pre-
en un partido jugado a raquee con ció a la presencia de un gran númo- mios se celebró una partida de hand 
pelota t r a sa t l án t i ca en el F r o n t ó n ' ro de da-mitas muy bellas que se ball entre la pareja formada por 
de. Damas. Eso ocurrió en el part í -1 encontraban en calidad de invi ta- Miguel F r a c é y Vicente Pons, del 
Mil lán 
PERDI0 
rn ei último partido 
intendente escogió dos zague- | no inicial de la tairte de ayer cuan' das. Parec ía que lo que allí se iba "Cerro Sport Club" y la de Migúe-
le puntería, de primera fila, y 1 do saltaron &1 esllalto Lol i ta y E l i - i a celebrar no e 
25 delanteras de la segunda o ter- 1 sa vestiditas do Manco, a jugar " 
'Leal*' fO'11̂ 11010 así Jos (i - I un partido a 25 tantos con la pa-
trimonios con': en dientes de esa I reja integrada por Pilar y Carmen 
Visitiendj do color blanc.; I con lindas sweters azules. F u é tan} ven juntas tantas cosas buenas . . . I pues llegaron primero a 30 tantos 
281 $ 3 97 









que se retuerce en pared chiqui; el | PaPauPa" | Erdoza Mayor 
peloteo arrogante en su magestuoso i Una igualada bastante cordüal ensebando . 
va ivén; el crugir de las Cestas y el 1 una. Y paren ustedes de contar, pues' 
rug i r frenético de los admirables i el presemtimiento no dá en el clavo, 
cestistas y las tres horas de aventu- ¡ y el partido se desgracia, 
ra a bordo de la quimera, de la du- Lucio se pone ludTcTo; se nos des-
da, para remontar el t r iunfo o des-1 bocó hecho un brazo de mar feno-i Lucio y Erdoza Mayor 
calabraree en el desencanto, ¿ v e r - ! m e n a l . Y Nemesio, como le toca muy , 204 boletos. 
dad, lector amado, verdad lectora de cerca lo de fenal, sale tocando la j Los azules eran Larruscain y Ma 
Segundo par t ido 4 y l O ^ 
BLANCOS ^¿±myJD 
Llevaban 
era una fiesta depór- l i to Tosar y Gregorio Gumá de la1 
í 'va sino un Car táraen de Belleza j "Asociación Sportiva del Cerro". Es-I 
o cosa análoga, pues a la verdad ta justa la perdieron los muchachos ¡ l inda y graciosa, que son unos po-; pelota y poniéndola una musiqtu'ta • chin; se quedaron en 22 tantos y 























Tstata Ia Vave™ Pepita-Josefina 
ínios Pepas) " do color ar.xü Pa-
tita-Gracia. 
% jugó ba3tar.te regulTr hasta 
Ljimera quineras, pdto de ahí en 
Vmte s3 rao.-iiró Gracia en extre-
pacífica/ ¡nal colocada y d:jvc!-
H A 6 A N A - M A D R I D 
" PIWGRAMA PARA LAS F I XCIO-
XES DE HOY 
A LÂj TTPES DE LA TARDE 
PRIMER PARTIDO 
Eiona y Encarna, blancos, 
contra 
Paquita y Carmen, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y 
los azules del 10. 
PRIMERA QUINIELA 
armen; Lolita; Encarna; Elisa; 
Pilai ; Angelita. 
SEGUNDO PARTIDO 
Angelina y Consuelin, blancos, 
contra 
Elisa y Josefina, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y 
los azules del 10. 






¡Ipsefifla; Consuelin; Mar ía Consue-
lo; Lolina, Eibarresa; Gracia. 
A LAS OCHO Y MEDIA DE L A 
í NOCHE 
PRIMER PARTIDO 
''''Pita j Urs^da, blancos, 
contra 
Lolita y Encarnita, azules. 
A sacar blancos y azules del' 10. 
PRIMERA QUINIELA 
irslnd?; Pepita; Mati lde; Angelí-
na; Paquita; Elisa. 
. SEGUNDO PARTIDO 
'"acia y LoMna, blancos, 
contra 
JMbarresa y M . Consuelo, azules. 
! sacar los blancos del cuadro 11 y 
. los azules del 12. 
M-.rí. SE:GÛ TDA QUINIELA 
consuelo; Lol ina; Gracia; 
^ é s a ; Josefina; Consuelin. 
Í-OS PAGOS DE A Y E R 
$ 3 & 5 3 
Partido 
, A2ÜUS 
: » y Car 
;etos. 
- Los ''lanco 
arrollador el empuje de las aimen 
daristas que apenas si el tanteador 
tuvo necesidad de mover alguno que 
Oiro car tón . Los 25 tantos fueron 
realizados r á p i d a m e n t e por la Pi -
lanca y Carmen, las azules, dejan-
do a Lol i ta y Elisa en ¡Siete tan-
tos! 
25 x 7, esa es la anotac:óp mas 
baja registrada hasta ahora tín al 
Habana-Madrid. 
MUY DISCUTIDO. 
En cambio resu l tó en extremo dis 
cutido el segundo partido de la 
tarde donde hubo un "entreverao" 
d j "Asas" y s'gundonas q i n dió un 
retultado de lo mejor. 
Matilde y la Eibarres^ formaron 
en el matrimonio color blanco con-
tra Ursinda y Encarnita arregladi-
tas con ropas a/ules. Las cuatro es-
taban monís imas , para comérse las 
con su sal y su mojito, como el po-
l . i tc de la vec'na que aiadito sabe 
a gallina. Así Cuó que es:as chicas 
el:orón una magníf ica exhibición de 
raquet de al tura y m i ejeaya, en! y Elíseo Castro fueron los que más I 
c mpañía de Eneamlta, ganó el ¡ PJ'emios alcanzaron, cada > uno de 
juego, pero lo gr.nó despu í s de mu-
cho pantorrear, que la Eibarresa 
jugó horrores ea. ios ¿aadros de re-
taguardia, que ella opera lo mismo 
er. ambas latitudes. Tanto es a?.! 
que el respetable tuvo a bien car-
garle sus mantecosos, casi en doble 
cantidad que a sus oponentes. Ma-
ti.de y Eibarresa se quedaron en 
2£, el c a m a r ó n fué de color azul, 
e. 30. 
HOY ES LUNES DE MODA. 
No olviden los fanáticos que el 
día de hoy es iunes de moda en el 
F r o n t ó n de las Damas, o en el Ha-
bana-Madrid, que de igual manera 
se entiende entre las aitas y bajos 
corrientes populares, entre ricos y 
pobres, nobles y plebeyos. 
Y por ser "Lunes de Moda" se 
efec tuarán dos funciones, una por 
la tarde que ha de dar comienzo a 
las 3, y otra por la noche que ha 
de empezar a las 8 y 30. 
Para ambas ocasiones hay que 
acudir temprano en busca de las lo-
calidades si es que se quiere ser 
espectador en ellas. 
URSINDO. 
quitos de años? i que disloca. Nemesio Cieñe sin co ló - ' llevaban 247 boletos que se hubie-
Presiento que decís que sí; pre- cación a Laruscain, que n i las palpa i ran pagado a $3.40, 
siento que cuando yo cante aquello : ni las ve. Y Lucio le cae a Machín , i 
s que son at- de "yo me voy p'a el otro mundo", i qUe t ambién entra descompuesto^ sa-j s; n_{a n i j í ^ ' a tí* A C? ^ 
ción deportiva j habéis de pedir algo para mi . Nada 1 cándole de quicio. • u r D M a v r ^ D r i v i A mĥ X-* 1 A 
r empezó muy de busto rematando una columna. I L0g números no suben tan fre- l i l iKNAKiJUKLr íA . - • - • •-^ 
Una orquesta de viento ameni-' | los del patio del señor Antonio La-
zó el espectáculo dándole aún ma-1 bat y Joaqu ín Dueña
yor animación, en los intervalos de. letas de otra inst i tu 
un número a oiro del programa de-, de la barriada, Tosa
portivo. i bien y pudo haber ganado, pero se | Nada de eso. j Hét icamente como la espu.ma de los j 
E l señor Esteban Matas, .Ir. dió descompuso en el saque y abusó Debéis dedicarme algo monumen-' garbanzos. g ^ e n qUe v u e i ¿ n y un 
por comenzado el acto, oficialmente, demasiado del juego de puño y co-| ta l . ¡Un monumento! i vuelo tan ingente como m a g n í f i c o ! Hernandorena 
cerca de las tres de la tarde, y sus mo su compañero en la zaga estaba i '.coronaron la una, las dos y las res , Ji:aSureSui • •• 
primeras palabras fueron para dar. en uno de sus más malos días, por | Se repite en Concordia el domin- ' decenas del computo to ta l , que fué Muñoz . . . 
gracias a la concurrencia por su eso perdieron. Los contrarios no j go alegre todo lo del sábado popu- blanco sin plirtas azules por lo oue:^"111111 ••• • 
asistencia al acto. E l t ambién recu-1 eran gran cosa, pero sí superior a' lar. Imponente el llenazo. Imponen- antes os be dicho. ¡ 
nocía que la presencia de la mu-1 ellos, sobre todo el zaguero que j u - j t e el muje r ío ; imponente, gracioso^ Los azules, descompuestos en te-
jer cubana en el campo de sport gó mejor que los tres juntos. elegante; juncal la música ejecutan-1 ¿a su totalidad, llegaron con f a t i - i 
de la "Asociación Sportiva del Ce-1 Después hubo partida de tennis; do lo devino y clamorosas las palmas, | gU!-tas negras a ' las 22. 
r ro" , era la nota de más vivo color entre muy lindas señor i t a s . De los j saludando el gran delantero, que h i - ]lora fatal . 
y la que más vida le daba a su resultados y de otros detalles inte-, zo que se fué y volvió; con la misma ! Log ^os hlancos pelotearon, todo 1 
fiesta. Después el señor Matas or-iresantes ha quedado en mandarnos j nariz aquilina; el mismo recortado ¡ j0 l3Íeil que se pelotea cuan(30 110 es_ 1 
denó al señor Secretario diese lee-i una reseña el señor Secretario de 'bigote a la inglesa; blandengue el | t án en gí los contrarios, 
tura a los nombres de los triunCa-rla Liga (del Campeonato) la que; cuerpo; todo el trecho una oscila-1 Nog aburrimos un poco, 
dores y uno a uno fueron llamados publicaremos con mucho gusto. ción andando, una ecetra pelotean-' 
y todos reciiberon sus medallas del Vaya en estos pár rafos m i f e l i - | d o ; pero con el mismo e s p í n t u va-
oro, plata o bronce, según las habi-i c i tación a los jóvenes entusiastas | liento, tenaz, consecuente, vasco de 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gcitia . 
Odriozola 
202 $ 4 52 









S E D E S C A R T A E L M A T C H 
D E M P S E Y G 1 B B 0 N S 
lidades de cada atleta demostrado; de la barriada del Cerro, por su ade- pura raza. Salsa que anda, 
en el Campeonato del año pasado | lauto en el orden sportivo. Y muy] Salsa se metió en lo azul con Be-
cuales ingresó su cha-en los juegos de Hand-Ball y Ten-; especialmente va esa felicitación pa-Jrrondo, a los 
nis que son los que cultivan con ra el s¿ñor Esteban Matas, actual ieco Don Din 
Y pa el catre hasta el martes ciu.e | KUEVA YORK. Knero 
viene. Antes la muerte que pelotear! 
50. 
los lunes luná t i cos . 
La de "Hasta el martes en Tiueo 
si primero no te veo", se la llevó 
más preferencia la s impát ica socie-1 Presidente de la "Asociación Spor- palmaron. Se encontraron con Bara 
ñ e r o ; pero ambos a dos; Hernandorena( el n iño meaocotón 
L O S " C A R I B E S " S E A N O T A -
R O N U N A H E R M O S A 
V I C T O R I A 
'aen. Llevaban 14 0 bo-
eran Loli ta v Elisa; 
tóeTol™ en 7 tantos y llevaban 
3íf 3g 05 cli'« se hubieran pagíido 
D E R R O T A R O N 
A L O N C E D E L " D E P O R T I V O H I S P A N O A M E R I -
C A " C O N S C O R E D E 2 P O R 1 
E L " O L I M P I A " GANO F A C I L M E N T E EN E L SEGUNDO T I E M P O 
DE SU JUEGO CONTRA LOS C A T A L A N E S . — D Í A Z Y D A R I O J U -
G A R O N H O R R O R E S . — E M P A T A R O N " V I G 0 ' Y " C A N A R I A S " 
Ayer hubo tres buenos juegos de 
foot hall en los terrenos de "Almen-
dares Park", y de esos tres choques 
futbolíst icos, uno resul tó la sorpre-
sa de la tarde que el match de "Ro-
vers" y "Deportivo Hispano Ame-
rica" que ganaron los primeros por 
dos goals a uno. Nosotros tuvimos 
que hacer acto de presencia en 
otro lugar y no pudimos ser testi-
gos de esa Inesperada victoria del 
equipo de los ingleses, pero una per 
caldés y Marquinés , que sigue so-
plando como los ciclones, y les gana-
ron. No les ganaron de calle tonta 
y derecha, que eso se queda para 
los tontos de calle; les ganaron des-
pués de un hermoso pelotear; de fun-
dir violentos empates en la prime-
i ra y segunda decena y de llegar, co-
mo los güenos iguales al tanto 21. 
Después, tuvo Berrendo su gran 
Trafalgar y palmaron la luz lós dan-
tes; luz que hizo sonre í r a los to-
mantes. Y más nada. 
F . R I V E l l O . 
PROGRAMA PARA L A FUNCION 
DE M A x A N A . MARTES 23, A L A S 
OCHO Y M E D I A P. M . 
Primer part ido a 35 tantos 
Baraca ldés y Maguregui, blancos, 
contra 
F e r m í n y Berrendo, azules. 
' A sa<?ar todo^ del cuadro 9 1 ¡2 cou 
La noche que yo saco boletos a j ocho pelotas finas.. 
Larruscain, Larruscain me deja en ; .— 
William Mulom ha descartado por al-
gún tiempo al menos el match qua 
Tom tíibbonis oí boxeador de St. Paul 
deseaba comcertar con Jack Dempsey. 
El reto de Gibbons que fué acompaña-
do por un check de $2.500 firmado por 
su manager líddie Kav.e no ha sido acop-
iado según Muldom porque Gibbons es 
demasiado pequeño para Dempsey y 
•cree que puede encontrar suficiente 
contrmca.nte que lá den trabajo en la 
clase de pesos completos ligeros. 
"Un match efitre Gibbons y Dempsey 
sería simplemente una repetición de la 
pelea Dcimpsey-Carpcntier', dijo Mul-
dom. 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA l u encuentra usted en O 
O cualquier poblac ión de la O 
O Repúb l i ca . O 
no y por eso p e r d i ó . . . que no hay 
que echarle ahora toda la culpa a 
Daniel, pues por él no llegaron los 
c'elanteros del "Rovers" hasta su 
misma nariz. 
Felicitamos a los azules del "Ro-
verts" por su hermoso tr iunfo de 
ayer sobre el "Hispano", y lo fe-
licitamos porque ese tr iunfo les da 
aún chance para entrar en la F i - ; 
nal del Campeonato. 
En el segundo juego de Primera ' 
sona" amiga, muy entusiasta por el j Categor ía salieron a jugarlo "Oltm 
deporte, y muy hispanófi lo sobre pia" y " C a t a l u ñ a " , quienes después I 
todo, nos dijo al preguntarle nos-1 do un buen peloteo salieron empa-
otros cómo hab ía sucedido la co-jtados en el primer tiempo a un goal ¡ 
sa "Mentecatadas de nuestro porte-! cada uno. Y reanudado el juego, v i - j 
ro. el primer g r ^ l fué uno de esos; no enseguida el desempate, pue¿! el | 
que se cuelan por entro la i pn-r-i señor Díaz, que es mucho Díaz, ma.--' 
ñas , y el segundo por patear una có dos goals más , preciosísimos y 
pelota en momento de peligro". no hubo otro más para su equipo 
De les "t igres" faltaron dos, Pa-il>or un off-side que pitó Mr. Nrjpíx 
cucho y Bernardino; puede que l a | a Díaz estando éste dentro de la 
ausencia de estos dos equipiers d e - ¡ r e d del Cata luña , 
b i l i t a ia algo al once negro y ama-
la fuácata. No se la lleva. Se la l ie- j Pr imera quiniela a seis tantos 





$ 3 . 8 8 
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F L COLOSO S1VEN FUE E L PR1X 
( I P A L FACTOR DEL TRIUNFO 
UNIVERSITARIO. E L R E F E -
REE DECLARO ' F O R F E I T ' 
V FAVOR D E L GIGONES, 
SU JUEGO CONTRA L A 
POLICIA. 
Ayer, en el primer juego de 
"Mundia l " , que se celebraba entre 
elequipo Policiaco y el del Gigo-
nés, huí)o un " t i t i n g ó " que forzó al 
referee a suspender el juego decla-
ríindolo 2 x 1 a favor de estos úl -
timos. 
F u é u n hecho realmente lamenta-
ble, pues los players deben siempre 
respetar las decisiones del referee 
y si las consideran fuera de razón, 
protestar el juego ante la Liga, pe- í 
r i l l o . pero otras veces sin ellos el 
"Hispano" ha derrotado a ' mejores 
contrarios que lo que ten ían ayer 
eñ frente. Pero parece que esta vez 
el team work entre los jugadores 
hispano no aparec ió por n i n g ú n 'a-
' En el partido de los segundones 
quedaron empatados "Canarias" y 
"V i go" a un goai cada uno. No 
hubo vencedores ni vencidos. 
P. F . A. 
S P A R G E D E R R O T A D E N U E -
V O A L C A M P E O N D E P E S O 
P L U M A D E E U R O P A 
• ancoi eran Matilde v Eiba 
aw''.^11 alaron e r¿i> boleto vaban 
£3.12 




'fací •'a. Uelf 
MELBOURNE. Australia Enero 20. 
Berth Sparge el boxaador australia-
no derrotó hoy de nuevo a Freddy Jacks 
campeón do peso pluma de Europa ob-
teniendo la decisión por puntos. 
Sparge venció a Jacks el 16 de Di -
Llevaban 151 i ro guardando el mayor orden y co-I ciembre. 
' ¡ S c i o 6 ; - ™ r r r ü i a " p r ü p i 0 B a s e b a l l e n S a n A n t o n i o 
Este es un consejo que damos a A.ntoni ode los Baños , enero 21 
todos los amateurs. en evitación de¡ * D I A R I O . — H a b a n a , 
que se repitan casos semejantes cjuej En e] jueg0 de base ball celebra-
hacen poco favor a los que lo eje-1 ^ esta tarde entre el Club Atlét ico 
cutan, a su club y, en resumen, j ^ la vtbora y el club local Las Va-
que obstaculizan el brillante desen j . t r i j n f 5 ¿j ¡ocal por 16 carre-
volvimiento del Campeonato. [tai contra 4. 
E l segundo juego, como para ha- E l Corresponsal. 
cer olvidar las amarguras del p r i - — — — 
mero, r e su l tó sencillamente coló- | pero sobresalieron notablemente el 
sal. ! incansable Silven 
1 En el primer tiempo, el team del \ Aixalá. 
que se hubie-
3 . 1 2 
Ttos. Ríos . Dvdo. 
118 $ 7 2S 
18' 4 60 
3 1-2 




$ 3 . 1 7 4 ^ 0 3 ° 
¿01eto¿. Josefi»a. Llevaban 174 
c;a-0s azul, c: , 
viaSe queda, ai1 p ^ i u i t a y Gra-
*a<io a s] e<,tos ^'e se hubieran 
" Habana Sporting Club dominó com-1 Por el Havana. Ramiro Ares y 
¿ ^ i pletamente a los "caribes", ce r r án - ¡ Camacho se portaron como buenos. 
¡ dolé con score de 2 x 0 a su favor.! Se nos olvidaba consignar que Ce-
Ello, sin embargo, muy lejos de i sár Sánchez, el famoso atleta uni -
desanimar a los animosos mucha-1 versitario, tanto por sus hazañas 
clios de la Universidad, le infi l tró .' sportivas, como por "sus faculta-
nuevas energ ías que supieron em-¡ des vocales", vis t ió , como "masco-
plearlas háb i lmen te y que culminó j t a" el uniforme universitario-ba-
e nsu t r iunfo espectacular anotan- i lompedístico resultando ser un ver 
dose cuatro goals. | dadero "Kewpee" de la suerte, pues 
La labor de todos los players U n i ; í s t e es el primer juego que gana-
versitarios fué digna de encomio, 1 ron los "caribes". 
Cr is tóbal Torirente, el tremendo 
s'uger rojo y jardinero del centro 
que ayer puso la bola de aire dentro 
de las grada sde sol, haciendo n n 
cuadrangular estupendo, y minutos 
después dió un tribey. 
O N U F E C O C 
atenc ión enora 
mas sueno 
uerme 
PREGUNTE a algunas de las personas que usan el Co lchón L I F E si les da buenos resultados y seguramente le con-
t e s t a r á n a s í : 
—Estamos encantadas de tener u n c o l c h ó n en nuestra cama 
que se adapta suavemente a todas las posiciones del cuerpo. Es 
el me jo r c o l c h ó n que hemos conocido. 
u a s e 
N T E S 
E X P O S I C I O N E S y V E N T A ; 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l e f o n o A - 6 7 2 4 - . T e l e f o n o M - 7 0 6 3 
J 
C312 al t . 4d-». 
a a o 
T e a t r o N a c i o n a l . S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
P A Q N A c a í o r c e i i ü i i ü U Ú L . L a M A R I N A E n e r o , 2 2 d e 1 9 2 ^ . AMU A U 
¡El homenaje a don JaCcinto Be-
mavente fué clamoroso, ¿verdad, 
Panchito?—me dijo un entusiasta 
: admirador del Príncipe. 
Si, señor. Y vino a demostrar 
que don Jacinto, a pesar de la ma-
la propaganda y. . . lo demás, tiene 
aquí como en todas partes del mun-
^ - do su público que acude cuando de 
él se trata a pjrlo con devoción y a 
admirarlo con 'entusiasmo. 
E l selecto y numeroso público lo 
ovacionó con cerdadero frenesí al 
final de todos los actos de su Mal-
querida admirable. 
L a señora Membrives, reina y se-
ñora de ese teatro, princesa de las 
canciones hizo una Ralmunda in-
comparable, como correspondía a su 
jerarquía; como emperatriz que se 
ha hecho proclamar en ese imperio 
de mujeres sublimes. 
E l señor Puga muy bien, en E s -
teban, sosteniendo su papel ingratí-
simo hasta el momento en que pu-
do demostrar todo cuanto atesora 
de actor excelente. Muy en el alma 
de Aalicia, Margarita Larrea. Ad-
mirable Consuelo Badillo en Julia-
na. Todos en fin, muy bien en sus 
respectivos papeles; p e r o . . . hubo 
algo que me disgustó grandemente.. 
— ¿ E l señor Gaspar Campos en el 
Rubio? E l discurso del señor Al -
calde? 
—No, señor. L a ausencia abso-
luta de la "gran familia" de co-
lor en ese día señalado de homena-
je a don Jacinto Benavente. Yo es-
peraba con razones bien fundadas, 
representaciones de todas las pres-
tigiosas sociedades de la Habana, 
como también la asistencia de mu-
chas familias pudientes de mi ra -
za. Lo siento y lo lamento, porque 
en esta ocasión, al igual que en el 
cantar popular, también nos ha co-
gido la noche. . . 
— E l homenaje » don Jacinto Be-
navente. 
- — E l Carnaval en la Vill». 
—-De "Asociación Culturar', 
—Post-Crómca. 
con grandes cartelones én colores, 
series larguísimas dé bailes de más-
caras con caretas, pues sabido es 
que en nuestra Habana siempre 
"alegre y confiada" nos pasamos 
la vida en pleno carnavel, aunque 
sin el encanto . . . . del antifaz se-
deño. 
L a Unión Fraternal me anuncia 
atentamente que danzarán este año 
nueve bailes de disfraces. E l prime-
ro comenzará en la noche del 3 de 
Febrero, y el último tendrá lugar 
el 31 de Marzo. 
Al decir Carnaval, entendenios jú-
bilo, embriaguez enardecedora de 
bullicio y gritería, que es olvido ab-
soluto, aunque e n g a ñ o s o . . . del do-
lor más intenso y más profundo... 
R E C O M E N D A C I O N D E L 
P R E S I D E N T E H A R D I N G 
A L O S V I A J E R O S 
N U E V A Y O R K , enero 21. 
Los viajeros americanos en el ex-
tranjero deben precaverse contra los 
resultados lamentables de los viajes 
que se realizan sin la debida inteli-
gencia, ha declarado el Presidente 
Harding en una carta al club de 
viajeros, publicada esta noche junto 
con el anunciado do la segunda ex-
posición que celebrará ese club aquí 
el 9 de abril. E l Presidente escri-
be: "Los viajeros que van al ex-
tranjero y encuentran allí únicamen-
te justificación para los prejuicios 
y provinclalisníó's que llevan consi-
go no es probable que deriven gran-
des beneficios de sus viajes. 
"Yo no puedo menos de tener el 
conocimiento en estos momentos 
de que necesitamos precavernos con-
tra los lastimosos resultados de esta 
<lase de viaje. Tomándolo todo en 
cuenta es indudable que el viajar es 
un método de educación magnífico, 
que puede resultar mucho más útil 
mediante esfuerzos debidamente di-
rigidos por una organización como la 
vuestra". 
E l E X I T O D E L . . D E L P R O B L E M A D E 
(Viene de la P R I M E R A ) (Viene de la P R I M E R A ) 
Por toda la villa se anuncian ya 
D E S C U B R E N G R E N D E S . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
y no existe razón alguna para que 
España les vaya a la zaga. E l ren-
dimiento en la producción del acei-
te de oliva esrpaol se ha visto re-
ducido en estos últimos aos a cau-
sa de la plaga de la langosta y de 
haber vacilado los cultivadores en 
usar abonos artificiales. L a produc-
ción normal sin embargo llega ya a 
35 0,000 toneladas anuales, de las 
cuales España sólo consume 2 20,-
000, quedando así 130,000 para la 
exportación. Con una organización 
apropiada y realmente moderna es-
to sobrante considerable pudiera 
venderse en el extranjero a precios 
beneficiosos. 
l A C i m U N T O S J)B P L A T I N O E N 
L A S MONTAÑAS D E RONDA 
MADRID, enero 21. 
Según manifiesta un ingeniero de 
apellido Orueta, que desde hace v i -
rios años ha estado explorando esa 
región, se ha demostrado por medio 
de pui foraciones la presencia de pla-
tino en considerables cantidades en 
las estribaciones de las montañas de 
Ronca. 
L A P A R A D A E S C O L A R . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
ASOCL1CION C U L T U R A L 
Habana, Enero 13 de 1923. 
Sr. Redactor de "Movimiento So-
cial" .—DIARIO D E L A MARI-
NA.—Ciudad. 
Distinguido señor: 
E n cumplimiento dé lo dispuesto 
por el señor Director de la Acade-
mia de esta Asociación tengo el ho-
nor- de dirijirle a usted la presente 
a fin de rogarle se digne dar publi-
cidad en la sección que usted tan 
dignamente redacta, al aviso que le 
adjunto 
Esta es una molestia más de las 
tantas que Asociación Cultural ori-
ginará a usted, pero nosotros esta-
mos en la seguridad de que podamos 
contar con la valiosa cooperación 
de usted para el triunfo de nuestras 
ideas, ya que en otras ocasiones us-
ted así nos lo ha demostrado, y de 
lo que le estamos reconocido. 
Atentamente de usted, 
Portuondo, 
Secretarlo de Correspondencia. 
Muchas gracias señor Portuondo. 
E l deber cunuplido nunca propor-
ciona molestia. 
Si mi cooperación les vale de al-
go, créame que me siento muy di-
choso. Ese es siempre mi mayor de-
seo. 
Con respecto al reconocimiento, 
no es a mí a quien debéis estar agra-
decido, es al doctor José I . Rivero y 
al DIARIO D E L A MARINA. 
ASOCIACION C U L T U R A L 
De orden del señor Director de la 
Academia de esta Asociación y para 
conocimiento de los interesados, se 
hace sabér que a partir del día de 
hoy el Profesor señor Ubaldo Camps 
de Parada, explicará un cursillo de 
B A C T E R I O L O G I A . 
Esta clase se dará los miércoles 
y los viernes de cada semana, y a 
continuación de las dé O B S T E T R I -
CIA, a cargo del doctor Moya Gon-
zález, por lo que comenzarán a las 
9 p. m.. de dichos días. 
Así mismo sé hace saber que el 
Profesor señor Carlos M. Guibert, 
explicará las asignaturas de Geogra-
fía e Historia Universal. Se suplica 
a las personas que deseen recibir es-
tas clases, soliciten su Inscripción, 
Habana, Enero 15 de J923. 
Portuondo, 
Secretario de Correspondencia. 
Complaci'do, señor Portuondo. 
Paucllito F E R N A N D E Z . 
POST-CRONICA 
P r e e i t a r B a l a n c e s 
Hojas que facilitan este 
trabajo las vendemos al 
precio de |0.50, y al in-
terior la remitimos a los 
que envíen $0.60 en Gi-
ro o sellos. 
L a Guía de Contabili-
dad se remite por $0.65. 
BELMOSm: T OIA 
Hnrnaaernacidn y IRayadoa 
Bmpearado, 60, Apartado 3153 
Habana 
(C58 alt. 14d-4. 
perqué, en conjunto la función agra-
dó al público y fué muy aplaudida. 
L a concurrencia fué regular; pero 
eremos que si esa compañía diera 
otras funciones sus éxitos serían mu-
chos y tendrían seguramente llenos 
completos. 
Vicente S I L V E I R A . 
Enero, 2 913. 
campos y de las ciudades en Ita-
lia. 
Se ha habla/do mucho en estos 
últimos tiempos, de disgustos de 
orden político entre D'Annunzio y 
Mussolini; fué éste último un oscuro 
partidario de D'Aunnunzio y no-
sotros no comprendemos como 
pudiera rodearse DAnnunzio de un 
partido político en frente de Mu-
ssolini, que tiene a la mayor par-
te de los obreros, a la clase me-
dia y a la, aristocracia, a no ser 
llamando a sí a los elementos del 
partido socialista, tan desacreditado 
idesipués de flos sucesos de Milán 
| de 1920, cuándo al tercer día de 
haberse apoderado de las fábricas, 
notaron que les faltaban ingenieros 
y técnicos de todas clases para se-
guir el funcipnamiento de las in-
dustrias y en tan breve plazo, tu-
vieron que renunciar «a adueñarse 
de las grandes industrias fabriles 
I del Milanesado. 
j Los amigos de D'Annunzio han 
tratado de formarle una actitud de 
enojo contra Mussolini; en cambio 
los enemigos, han repetido lo q,ue 
tantas veces se ha dicho del gran 
literato italiano sobre si es hijo 
de un judío dálmata llamado Ra-
pagneta y si tuvo recientemente 
én su casa de Garone, sobre el la-
go Garda, una cuestión con una ve-
cina que le visitaba y que le arro-
jó, empujándole, por una ventena 
de la villa de Gardone; y para des-
mentir ambos hechos, han publica-
do los periódicos italianoé la par-
tida de l^mtismo de D'Annunzio, 
nacido el 13 de Marzo de 18 63, en 
, Pescara, provincia de Abruzzo, y 
una certificación expedida en 20 de 
Agosto último por el doctor Agosti-
no de Cardona, explicando cómo 
ipudo caerse D'Annunzio de iii(a 
ventana baja situada sólo a doce 
piés del piso del jardín cuando qui-
so asomarse a ella estando sus 
huéspedes, la señora Luisa Bacca-
ra y su hermana tocando el piano 
mientras él se dirigía a la ventana. 
Lo que sí es indudable aparte de 
esta rectificación de acusación más 
o menos velada sobre el nacimiento 
dado de no tener todas sus simpa-
tías adscritas a los Estados de la 
Entente, sin embargo, tenían esos 
tres Embajadores un concepto muy 
satisfactorio de Vtllanueva, por la 
alteza de miras y la justicia que de-
mostró durante el tiempo que es-
tuvo de jefe del Departamento de 
Estado; además, añadió, ios france-
ses, nuestros vecinos, habrán vis-
to que el actual jefe del Gobierno, 
García Prieto, es el que firmó con 
ellos el Convenio de 1912, en cuan-
to a los intereses afines que con 
esa nación se relacionan. 
Volviendo a la cuestión interna-
cional decía Villanueva que su pro-
pósito era demostrar un gran es-
píritu de justicia, así como en la 
cuestión internacional no se podía 
olvidar que en la zona del protec-
torado española, y en la francesa, 
hay intereses afines de naciones a 
las q,ue no separan más que los 
Pirineos. 
Esas palabras amistosas* de Villa-
nueva respecto a Francia, desmien-
ten una vez más lo que los tele-
gramas nos venían diciendo, y que 
sm duda él se ha apresurado a acia 
rar, a saber: que la germanofilia de 
Villanueva sería origen de numero-
sas cuestiones al tratar con los fran 
ceses. 
Desterrado y desmentido ese fer 
vor por Alemania, y afirmado su 
deseo de tratar amigablemente con 
Francia, no hay liara qué hablar 
más de ello. 
Al mismo tiempo que Villanueva 
hablaba con los periodistas, se tra-
bajaba en el Ministerio de la Gue-
r^a preparando los decretos de 
creación del Gabinete militar de 
Marruecos y la supresión del gene-
ral en jefe, cuyo decreto habría 
de publicarse el día dos de Enero, 
según decían los periódi.cos. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
Viene de la página OCHO 
y la conducta de D'Annunzio, que 
no habrá unión en política entre 
el ilustre litemto italiano y el Pre-
sidente del Consejo, Mussolini. 
Tiburcio Castañeda. 
O t r a R e o o m e n d a G i o n d e l a P l a n t a 
les de Maestras y Maestros, la Nor-
mal de Kindergarten y la Escuela 
riel Hogar, 
Programa que se desarrollará en el 
Parque Central 
Himno Naciomal. 
Discurso por el Presidente de la 
Junta, doctor Gabriel García Galán. 
Poesía "Mensaje Lírico", de J . M. 
Carbonell, recitada por una alumna 
de la Escuela No. 8. 
Poesía "A Martí", de Romero F a -
jardo, recitada por un alumno de le 
Escuela No. 37. 
Himno a Martí, cantado por 400 
alumnas do las Escuelas 12 y 24, 
acompañadas por la , Banda del 
Curtel General. 
Recitación por una alumna de la 
Escuela Normal de Míaestras. 
Poesía "A Martí", escrita por une 
alumna de la Escuela del Hogar y 
recitada por una alumna de dicha 
Escue'.a 
"Nocturno Heroico", recitado por 
hu autor, G. Sánchez Galarraga, 
Discurso por el señor Ruy dé L u -
go Viña. 
Himno Nacional por la Banda del 
Cuartel General. 
D E GUANAJAY 
Í E R V I C 1 0 D E L A C R U Z R O J A 
E l Secretario General p. s. r. de 
la Cruz Roja Nacional, doctor 
Francisco Sánchez Curbelo, nos ha 
remitido para su publicación los 
flatos estadísticos del Dispensario 
Médico establecido por .esta Institu-
ción, correspondientes a los enfer-
mos jque han sido inscriptos en el 
mismo durante los meses de No-
viembre y Diciembre del pasado 
año de 1922. 
S«gún dicha Estadística, los ca-
gós de Medicina en general de qué 
conoció el Dispensario fueron 283; 
de enfermedades de la piel y de la 
sangre, 7 4 rasos; de las vías uri-
narias, 56; de la garganta, nariz y 
oídos, 55; de Puericultura, 23 ca-
eos. 
E n el Dispensario Dental que 
también tiene establecido la Cruz 
Roja Nacional para servicio del pú-
dico, so realizaron así mismo los 
siguientes trabajos: 
Extracciones efectuadas du-
rante el mes de Noviembre 39 
TvxíraccioneS verificadas en el 
mes de Diciembre . ^ . . 8 4 
Fórmulas despachadas por la 
Farmacia durante el mes de 
Noviembre y Diciembre . . 8 1 2 
Tota! general de los' casos atcn-
nidos en el Dispensarlo Dem-
tal • - - • I ? 3 
A D. Jacinto Benavente. 
Rn el Teatro de Cinta 
E l Gran Galeote hermosa concep-
ción creada por el genio del eminen-
te dra^naturgo esipañol, dotí JOiSé 
Echegaray, ha sido representada con 
aeomibroso éxito en nuestros mejores 
teatros y por las más rselectas com-
pañías. Los Inteligentes .han hecho 
de ella grandes elgios. 
Nuestro apreciable compatriota 
Panchito Fernández actor de reputa-
ción en los teatros de Madrid y Bar-
celona, quiso que Guanajay pudiera 
tener la satisfacción de ver represen-
tando en su teatro Cinta ese tan in-
teresante como siempre aplaudido 
drama. 
Y, en efecto, el Jueves 3 0 del pa-
sado nos dió una representación de 
dicha obra, en la cual pudimos ad-
mirar la grandiosidad del argumen-
to, la miagistral versificación que es 
peculiar a su inspirado autor y la 
manera concienzuda con que fué in-
terpretada por los artistas encarga-
dos de su desempeño. 
Panchito Fernández, el "negrito" 
cubano, que figura dignamente en-
tre los habaneras que por su talento 
ilustran a nuestra amada patria, nos 
dió a conocer cuan plenamente se 
halla identificado con el personaje 
que representa: sus movimientos es-
cénicos, sus geetos, la expresión de 
su semblante, su declamación emi-
nentemente artística, su lenguaje co-
rrecto, su mímica irreprochable, mo-
tivos serían de satisfacción para el 
autor que le viera dando vida a su 
propio pensamiento. Y él fué digna-
mente secundado por el señor Narciso 
Valdés que dejó muy grata impre-
sión en el ánimo de los espectado-
res. 
L a señora Concepción Mora de 
Fernández, y la señora Alvarez3 tu-
vieron fa-sgos verdaderamente su-
blimes así como los señores Alegre y 
Cisneros cumplieron bien su come-
tido. 
Si pudo existir en alguno algo de 
deficiencia,' ésta quedó desvanecida. 
i-"" uc-L- a ANCO rSpíiSHÍS' 
<""o De u e t T ^ J « 
S a c a t e , 8 i , Lülnbre 
Cuba, 
m 
ííuy S r e e . a l o s i 
Contestando tua p r e c u n t » . • 
^ a d e c i ^ , . , P r e ^ » y «n prueba de 
« t o . tengo el ^ o d M e c l r : i 
- " ^ « 4 y Restaurant v # » q i -
d« l a p r a t l c a tense e l 
>OZ de economía y i u , „A ^ A 
PUede P ^ - n a d a mejor ni ««» e e o n ó w l c a , ni „a9 fcs*^ i ' « W , ni 
P l a n t a d ^ n e ó i l t ' y coa ^ P l * n t a doy c o r r i e n t e a otro ^ 
^ r a de l a d u l c e r í a . ^ b a U -
V l s t o e l r e s u l t a ^ d u . a e i U a o < U l } | 
***** « a « l e n t o contento de h a w i 
9 09 habferla a d q u i r í ^ 
L o qne diceTi nuestros .1500 clientes en Cuba acerca de la planta L U Z - D E L C O es 
•nuestra mejor r e c o m e n d a c i ó n . Podemos probar a usted como hemos probado a ellos que el 
ahrmbTado e l éc tr i co L U Z - D E L C O es mucho m á s barato que cualquier otro alumbrado, lo 
cual hace que l a planta pronto se pague por s í misma con é l ahorro diario que su due-
ño obtiene. 
L U Z - D E L C O no es u n lujo, pero sí una m a g n í f i c a invers ión , no solamente por su eco-
n o m í a , sino por las grandes ventajas que le p r o p o r c i o n a r í a una brillante j segura luz 
e léc tr ica en s u residencia, colonia, establecimiento o f inca. 
( L U Z - D E L C O r m S C l O I f A CON A L C O H O L , L U Z B R I L L A N T E , ESTÜFINA O GASOLINA) 
P R E C I O S D E S D E $ 3 9 5 . 0 0 
(AliMACTEN HABANA) 
Hay veinte y cinco modelos y tamaños de plantas LUZ-DELCO • 
una de ellas segnramente ea de capacidad exacta para sus necesidades. 
L U S - D E L O O t a m b i é n suministra fuerza motriz para bom-
bear agua y entregarla bajo pres ión a donde quiera. 
Entregamos plantas L U Z - D E L C O instaladas y funcionando. 
ESCBIBANOS HOY PIDIENDO F O L L E T O H-382 Y L A PRUEBA 
D E QUE L A PLANTA LUZ-DELCO SE PAGA POR 81 MItíMA 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
AJPARTADO 2522 HABANA O ' E E I L L Y , 26-23 
MAS DB 170.000 C L I E N T E S S A T I S F E C H O S RECOMIENDAN L A LUZ-DELCO. ñ 
diniiento, creación de loe notables 
artistas Mary Miles Minter y Theo-
\ dore Roberts. 
I A * * 
MCPTüNO 
E n la tanda de las ocho y media 
se proyectará la magnífica película 
Lenguas Melosas^ de la que es pro-
i tagonista el gran'actor Frank Mayo, 
y una graciosa comedia en dos ac-
i tos. 
1 Para \é. tanda de ilae ocho y media 
j se anuncia la gran obra en seis ac-
| tos, Como un cuento de hadas, Co-
mo un cuento de hadas, de la que es 
principal intérprete la genial actriz 
Gladys Walton^ exhibiéndose tam-
| bien . la cinta cómica en dos actos 
i Náufragos entre animaels. 
« Mañana: Corazones humanoe, por 
House Peters. 
Se anuniaa Vamos a casarnos, de 
! la que es protagonista el célebre ac-
| tor Max Linríer, y Amoers de apa-
j che, por Rodolfo Valentino. 
* « V 
| V E K D I N 
L a Empresa de Verdún há elegi-
i do para la función de hoy un mag-
nífico programa. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho; E l ídolo caído, por 
Eveling Nervi. 
A las nueve: De estibador a mi-
llonario, por el notable actor Wi-
lllam Farnum 
A las diez: . eslreno en Cuba de 
L a atracción del bullicio, por F r a n -
kiin Farnum. y la comedia Leones 
por millones. 
y«iñana: E l diablo manda,, L a 
mujer inconquistable y Honrarás a 
tr madre. 
E l 24: Vamos a casarnos, por él 
célebre actor Max Lipder. 
ft ft * 
WJLSON 
Tanda infantil de las cinco y 
cuarto: las comedias Una bdoa dé 
perros y Cuandol as barbas de tu 
vecino. . ., de ';a Sunshiné, y E n tie-
rra india. Los niños pagarán diez 
centavos. 
Tandas de las tres y de las nue-
ve: réprise de E l traje hace al hom-
bre, por Chañes Ray. 
Tandae de las ocho y de las diez 
y media: estreno de E l novio pa-
sadop o? agua, por Eileen Percy. 
Mañana: estreno en Cuba de E l 
cirem npasional, por Lon Chaney. 
« « * 
I N G L A T E R R A 
Tandae de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de L a 
maleta negra, por Herbcrt Ra-wflin-
son. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno dé Justicia a con-
ciencia, por el notable actor Geor-
ge L a r k i n . 
A las seis y tres cuartos: réprise 
df. Un paso en falso, por la bella 
actriz Peari White. 
Mañana: estreno de Amores de 
Amores d aepaché, por Valentino y 
Earle Wililiams, 
C E R V A N T E S 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
E n la primera parte, la interesan-
te cinta Ladrona de atletas, por L u -
c í s no Albertini. 
E n la segunda: estreno de la 
cmta cu ocho actos E l Réy de la 
Fuerza, por Giovanni Raicevich. 
Mañana: Días de Escuela, por el 
notable actor Wesley Barry. 
Día 24: E l diablo manda, por C . 
Tearle. 
Día 25: Bajo dos banderas, por 
Priscilla Dean, 
Días 27, 29, 30 y 31: E l Conde 
de Montecristo. 
Para el día 7 de febrero se pre-
para u u ó , gran función en honor de 
jk pareja de bailes internacionales 
Ibarra. 
* * * 
R I A L T O 
fandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y del as nueve y tres cuar-
tos: escreno de la magnífica cinta 
Carne de presidio, por el gran ac-
tor Thomas Meighan. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
do las ocho y mdeia: Enfermo gra-
vo, por Wallace Reid. 
Mañana: Piratas de orilla, estre-
no, por Viola Dana. 
E l miércoles: Sangre y arena, por 
Rodolfo Valentino. 
* * N* 
OLIMPIO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: estreno de la 
magnífen, cinta L a casa con ventanas 
de oro, por el notable actor Walla-
co Reid, fallecido recientemente. 
Tanda d elas ooho y media: L a 
mujer dé la maleta, por Enid Ben-
nett. 
Marte? 23 y miércoles 24: Cómo 
aman las mmeres, por Betty Bly-
the. 
Jueves 25: Besada, por Marie 
Prevost. 
Viernes: Corazones humanos, por 
l í e n s e Peters. 
» * * 
T K I A \ O N 
Amo/ tirano se exhibe, a petición 
de numerosa? personas, en las tan-
ci;,fí de ais cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
A las ocho: Cuando una mujer se 
empeña, por la bella actriz Norma 
Taimadge. 
Mañana: estreno en Cuba de Có-
mo aman las mujeres, por la bella 
actriz Retty Blythe. 
Crimea pasionales el título de la 
cinta que se exhibirá el viernes 26 
en función moda y de la que es 
protagonista Lon Chaney. actor de 
sólida reputación que ha obtenido 
grandes triunlos en E l Príncipe de 
los Infiernos, Fuera de la ley. E l 
Taumatiiigo. Corazón de Lobo, y 
otras. 
E n el repsrto de esta obra figu-
rr« también Leatrice Joy y Richard 
Tucker. 
Tvlás de cinco mil personas toman 
parte en esta producción. 
* * * 
MAXIM 
A las siete y tres cuartos: cintas 
cómicas y comedias. 
A las ocho y tres cuartos: la no-
table producción en seis actos de la 
que es protagonista el gran actor 
Wjll Rogers, y números de varieda-
des p roLos Torres. 
A las nueve y tres cuartos: L a 
guarida del tigre, drama en seis ac-
tos, por Neal Hart, y variedades por 
Los Torres. 
Mañana, martes, con motivo del 
natalicic de Su Majestad Don Al -
fonso X I I I , se celebrará en Maxim 
una función extraordinaria, en Oa 
que se exhibirán la película de la 
úl+ima corrida a beneficio de la Cruz 
Roja Española, celebrada en la pla-
za de toros de Madrid, y a la que 
asistieruu. los Reyes y los Infantes. 
I M P E R I O 
E n lap réaeate «., n 
terminaeas las rnf^ aila n., 1 
con en el Teatro 
Reformas ene s?ferio Ea 
una función para ía ^U§üraráh 
un magnífico nrogin'1^ 
! E n la tanda dP i *a- % | 
jde^hoy se proyectarla 
A las ocho 
siete 
p a c t o s L a s * V 
a las nueve y media.-T 
tuna, por el .Stnial ^¿f}^. 
gers. ^tor Wjii l01 
Mañana, nuírtes f, ' 
diñarla con motiv¿ exu^ 
S ^ M . Don A l f o n s U n ^ ' í 0 ' 4 
E n las tandas de la* 
l;'s diez: Lágiimas f ^ 
Blanche Sweet v Ei pe t 
E n la matlnée de lafn80 * 
función nocturna, Novori . y 
n-.cionales, Sangré i ^ 
n. drama del Oeste i S a > í 
C.eopatra, cinta cómh* f fu^ 
da de la ley, por un ' ^ W 
tables artista?, y (Lf l lpo ^ Z 
mas, por Dorothy ^ 
- a orquesta interpreté;. das piezas Clretara 
N C EVOS ESPEECTA m 
E L HABANA P A R * ^ ^ 
E n esta semana seráiA i 
; ^ los é s p e c t S o 1 ; 6 ^ 
^ otros n u Z ! ^ h1 
muchos de 
baria Pai 
and Jones, según v e n í ^ de Jos» 
ciando. Los que existen e n V ^ 
Hdad, unos saldrán de toulac^ 
ra el campo y otros serán e^í fo 
des para los Estados Un^bar 
También embarca á p a ^ . , 
)ork , de hoy a m a ñ a n a ^ V 1 ^ 
nía de variedades Al Noda * 
Entre los nuevos espectóonu 
'llegan, figura uno ittulafi > 
•West Show, un acto muv 
' de gran atracción, pues hay Í S 
toros, caballos, camellos y otrníl 
males, on estado salvaje a, P a1 
trabajados por una troun^V^íL 
dios del Oeste que realizó ¿ 1 
dos en aquellos, difíciles y « 3 
dos actos. ^ '̂"sgí1 
También serán instaluados vari, 
de los aparato? que había en p • 
sade«, como el hermoso C a r r o l 
la estrella giratoria y otros \ 
Los De-Phiís, notabilísimos act, 
batas, continúan realizando tnl, 
las noches, « las once, su arieW1 
acto, obteniendo nutridos aplaiit* 
y gustando más cada día. ^ 
t Como se ve, los empresarios J 
Habana Park saben sostener 
atracción del público a su hermow 
parque, que lo (llena siempre, porqj] 
siempre ha de encontrar, tambiy 
en él, nuevas distracciones, h u m 
vistas aquí, donde pasar las horai 
sin sentir, que le confortan de ij 
Irbor diaria en la brega por la eiis. 
tencia. 
Q U E D U L C E es la vida cuando 
matrimonio pasa, sin sentir, poi 
e l ío . Heiaine Hamersteín, sabedor» 
do ese ideal, se casó sin decir nada, 
obteniendo'un triunfo, como lo d* 
mostrará en Campoamor el 29 y e! 
30 de este mes. 
E L P E R F E C T O ENAMORADO 
E n Capitolio se estrenará en !oi 
últimos días del mes actual, la ptj 
l ícala en que el más popular de los 
artistas se muestra en toda la maj-
nitud de su arte. 
Cómo ama Rodolfo Valentino, 
cómo sabe interpretar los momentoi 
más difíciles e intensos del amor, dji 
del amor apache, puede verse per-
fectamente en " E l perfecto enamo-
rado", una cinta cuyo argumento M 
sido escrito expresamente para est) 
predilecto y ne la que puede apre-
ciarse, más que en ninguna otra, ef 
por qué de su simpatía y de su pô  
pularidad. 
" E l perfecto enamorado" es uî i 
comedia fina, intensamente bella, c 
con sus toques de drama, pero qm 
distrae a la vez que conmueve y faiT 
ciña. 
Ñ o d e j e d e l e e r e s t a s li-
n e a s q u e q u i z á s le sea 
E l desgaste orgánico que ocaslotí 
un excesivo trabajo físico o mental 
tráé aparejado consigo una sérle 
síntomas que si no son atenaidos» 
tiempo, pueden contribuir a un w 
tivo de verdadera preocupación. 
Una medicación que repare » 
fuerzas perdidas, que levante '» 
energías gastadas y que devuelva» 
ánimo decaído, se hace 
ble. Este fin lo llena el NUTRIRE 
NOL". preciosa combinación a u 
de carne, fosfoglicerato, y vmo | 
de Jerez. 
E l "NUTRIGENOL", «e Ten(19 
todas las Farmacias de la Isl^ ^ 
NOTA: Cuidado con 1^ 'miW 
nes, exíjase el nombre BObyua, 
garantiza el producto. . 
C R E P . C A N T O N 
. I 2.1 
Tafetán' en colores, yarda . 
Pat iné de seda en colores, ^ 
yarda * 3. 
Satín Crep, yarda . . • • 3> 
Cantón Mohare, yarda . • 
Burato en colores 1 yaraa, ^ 
ancho • • ' ' 1. 
Raso tabla 40 pulgadas • • j . 
Hersey de seda, yarda • ' 2. 
Charmeusse de la . , yaraa . 2_ 
Charmeusse de 2a.. yaraa . ^ 
Crepé de la China, yarda . • ^ 
Georgett la . yarda . • • • j | 
Georgett 2a. yarda . • • • 
Medias de seda de señora. % 
primera . . • • • * ' l 
Medias de seda de señora, ^ 
segunda . . • • • • ' " 
Medias de musel/na de 0i 
ñora • ' ' 
Pieles de todos PrGC1°s-
Bufanda de señora, descu • 
Crea de hilo puro pieza ae ^ 
25 yardas . . - • • '"5 
Crea de hilo de algodón ^ 4. 
yardas ' ' 
Crep Marroquí la-. -'alu<1 
R. GRANADOS 
San Ignacio ^ 
entre Muralla y *01 
R e m e d i o 
Producto a - . - ^ e S o l ^ f t í 
; .tales como ^^{:iia' ^'o en f \6 
Ira. belladona «"T" .-ifW03 Pa5* ví«5 
entran vegetal^ ;go. %̂c&i 
ración del asma o a^*adog efe ^ 
aftos viene dando re3-- ^ « 1 
sin grandes ™^%J\os ^ Jí 
res propagada tas son ^ 
.personas curadas. vonde 
y Remedio Indiano se ^ ^ 








5 D E S C R I T O P O R E L ^ s e c r e t a r i o d e l a g u e r r a 
B O L I V A R IJ , A V M A 7 ¡DISGUSTADO CON L A C A M A R A 
G E N E R A L L O Y N A Z d e r e p r e s e n t a n t e s 
• 1 , i W A S H I N G T O N , E n e r o 20 . 
pl teatro Cervantes se l l e v ó a E Secretario de la G u M r W ¡lev Por l a m r . T ? n m i t é de Weeks ' c a r a ^ o r i Z ó hoy el acto de la f organizado por el C o m i t é de ] C á m a r a de Representante enmen. 
> i c 0 ; . f l d ó n , en el Que el genera l , dando ]a ley de créd} 'militares 
P R O F E S I O N A L E S 
^ ' ^ ¿ e r c a s t i l l o h a b l ó c 
Bo11̂ 1"' i;onte soldado de n u e s t r a 
& y r ñ « r un hombre estudioso 
elución 
busca en 
- , t : i w , f - i í ' í i r ' " negar pago de retiro a l 
la v ida del L iber tador May0r General James G . H a r v o r d 
que d e j ó el servicio activo para ser 
presidente de la Radio Corporat ion 
of A m e r i c a como "un insulto a l ge-
nera l H a r v o r d y a l gobierno mis-
mo . " 
ei pasado motivos de 
e n s e ñ a n z a , como lo 
conferencia 
a m e n -
S & r v a f n s u y Hermosa 
probó e íe l grande hombre 
acerca 
caB0" naso fué describiendo el 
paso * 1 az las h a z a ñ a s del h é -
- olvidar detalles de i n t e r é s 
roe, slllni°celada8 precisas para -




V no pudo 
Mi Loynaz las 
in ô te] 
l nincelaa. 
13 n, alidad se destacara, cumo 
P«rS0U!. el cuadro formado por 
capitanes de la E m a n -
que 
como 
terminar el desarrollo 
^ " p ^ r q u e no era posible en-
íel * annella sorprendente v ida en 
cerrar ™u tTecho de una conferen-
el nlnrpió para el domingo p r ó x i m o 
cia- í r - a época de la a c t u a c i ó n p u -
una Tinlívar. que e x p o n d r á se-
blica 
de Bo l ívar 
mPiite con l a mi sma amena pa-
ine" n la misma segundad de 
v ron igual sentimiento que 
datos y con 
^ cont inuación, e r doctor X i q u é s 
^ / brevemente para manifes tar 
U ^ entrante domingo, a las nueve 
T í a mañana, fcmpezará « e u ^ n u n -
chosa y 
Iza v ida di 
el m-oblema educacional de 
í 0 . ? Planteado actualmente de mo-* t'Jáo por el conflicto u m v e r s i -
tar^'numeroso p ú b l i c o a p l a u d i ó al 
J r i a l Loynaz y a l doctor X i q u é s 
^promet ió asistir a l a interesante 
5eslón del p r ó x i m o domingo. 
N U E V A D I R E C T I V A D E L A 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
APLIGAOÍONES D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistocopía y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas, de 2 a 5. Amistad, 15. 
altos. T i l é f o n o A-5469. Domicilio; C . 
Monte, 3V4. Teléfono A-9545'. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O DB Nl í fOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 519. Telé-
fono ^-3715. 
61766 8 ma 
S I O N 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I R I V T R O 
D R . J . D I A G C 
E n -
72. 
Afecciones do las v í a s urinarias, 
fermedades de las señoras . Aguila, 
De 2 a 4. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades de señoras y n iños . Consu-
lado, 80. altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-3 e 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I B U J A N O 
? médico de visita de la AsocIadOn de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vlaar 
urlnarla.3 * Enfermedades de señoras. 
Maí tes . Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
Ob-apía. ói, altos. Teléfono A-4364. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñon, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
«le dolor Precios módicos. Consultas, 
d< 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monte, 
número l-i9 altos, entre Angeles e I n -
dio 
-988 11 f 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
E l lujoso y confortable trasat lánt ico 
ho landés de 23,700 toneladas y doble 
hé l ices , dotado de todas las comodida-
des modernas. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
D R . M O N T A R O 
G O N Z A L O G P Ü M A R I F G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é t o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
F R A N C I S C O I G H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, 56, esquina a Oompostela. De 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Cónsul) as: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajos. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
# M A R C A S Y P A T E N T E S 
BXl. C A R L O S G A K A T B BRTT 
Abogado 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de VIí.3 Ori-
narlas y Elsctricidad Médico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. Da 12 a 4. Teléfono A-4474. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún ea 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál i s i s general, etc., reputados por in-
curables. 
E s el tratamiento m á s científ ico 5 
el más eficaz que st> conoce Millar1:?» 
de enfermos se han curado ya por es 
te suero, en Europa y en Méjico. 
DR. E . CASTBliXiS, especialista en an-
fermodades de Ja sangro, piei. s í f i l i s 
T vénereo. 
De 11 a 6 p. m . — P R A D O , 27. a l to» . 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 Jl 
Aguiar, 43. Teléfono A-2434. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O Q R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
Eu los salones de l a A s o c i a c i ó n 
de los Emisrados y dentro del m a -
yor orden, ce l ebró sus elecciones la 
Colunma de Defensa N a c i o n a l . U n a 
gran concurrencia i n v a d í a el l o c a l . 
Las elecciones fueron r e ñ i d a s , 
triunfando la siguiente candidatura: 
Presidente: Antonio Navarrete de 
Córdoba; vices: 1 . — F . C a m a ñ o de 
Cárdenas; 2 , — U r b a n o G ó m e z T o r o ; 
3, Vicente S o b e r ó n ; 4 . — J o s é C á n -
dano González . 
Director: Jorge L . Cuervo; vice: 
Angel Pedroso. 
Consultor legal: D r . Teodoro C a r -
denal . 
Secretarlo de Correspondencia: 
César R o d r í g u e z ; vice: E l i a s J o s é 
Bntralgo. 
Secretario de Ac tas : T o m á s de l a 
Cruz; vice: Angel M o n é s . 
Tesorero: J o s é Ma/nuel Monte-
agudo; Vice: Gabr ie l Palac ios 5 
Causse. 
Contador: Domingo Santacruz; 
tice: R a m ó n Puente V a l d é s . 
Bibliotecario: Enseb io de C á r d e -
nas; vice: Lorenzo A l v a r é z ; 
Vocales: Antonio Be lad io la ; S a n -
tiago Pedroso; J u a n M . V á z q u e z ; 
José Cándano Navarre te ; P r i m o 
Fernández; Franc i sco Cuervo; G ú s -
tate F e r n á n d e z ; R a f a e l R é y n á ; R a -
món María V a l d é s ; J u a n Irene V a l -
dés; Francisco A l p í z a r Poyo y A n -
gel Alonso. 
Una vez que se proclamaron los 
candidatos, se pronunciaron brillain-
tee discursos de tonos altamente 
Patrióticos. 
E l próximo día 28 a las doce del 
día tomaráli p o s e s i ó n los s e ñ o r e s 
í-ntes citados, c o l o c á n d o s e d e s p u é s , 
como es reglamentario, un r a m o de 
flores en la estatua de M a r t í por el 
Presidente de la I n s t i t u c i ó n y ante 
todos loe miemlbros d irect ivos . Y , 
después, por la noche, la c e l e b r a c i ó n 
del gran mitin nacional ista con que 
la Columna conmemora todos los 
afi(>3 el natalicio del m á r t i r de D03 
Ríos. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos de) pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a C. 
Consulado, 12S, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 Sld-lo. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de OptolmologJa de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27. 
altos. Te lé fonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y <J« 2 a 4. ó por con-
venio previo. 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. 
no A-2432. De 9 a 12 a . 
5 p. m. 
piso. Teléfo-
m. y de 2 a 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abog'ado y Notario Públ ico 
Consultas, Divorcios, herencias, asun-
tos hipotecarlos y escrituras. Manzana 
de Gómez, 343, te léfono A-4952. 
54210 27 » 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; cen espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; (estómago, intestinos, híga-
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
trición. D;abetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, S I . 
5-1512 29 E . 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad. 
116, altos, lasl esquina a Salud. Con 
aujtas, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
52918 l ? m* 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Obi rujia. Teléfono A-8701. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z D a n p 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzami de Gómez, S28 y 329. Teléfo-
I no A-8316. 
D R . R I C A R D O I L I A Y V Í L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notar ía . Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
D R . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Te éfono A-9S8&. Aguiar, 84y altos. 
o44;l3 26 B . 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
M, F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E ZiA Q U I N T A U S 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. Lampari l la 74 
Teléfono M-4252 
2492 16 f. 
S U A R E Z 3 2 , P O U C L I M C A 
De Medlcira y Cirugía en general. E s -
pecialista-» para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a B 
(Taroe) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y n.'ños Garganta, nariz y oído. 
(Oloo). S a fermedades nerviosas. Es tó -
mago v í a s urinarias y corazón. Enfer-
medades Uc la piel Blenorragia y Sífi-
l is . Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
X. Aná l i s i s Corrientes e léctricas y Mas-
sages Diabetes. Teléfono M-6233. 
863 10 P 
D R . J O S E V Á R E L A Z E Q Ü K R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete , a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441Ü. 
D i A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médi-
co de vista, especialista de la 'Oova-
donga". V í a s urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas; 
de 2 a 6. Neptuno, 125, 
C3051 Ind-13 ab 
D r . M I G U E L V Í E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
intestinos. Carlos I I I , 209. D» 2 a • 
C2903 I b u 3 ab 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consaltas; De 12 a ?, los días la-
boi-ubles. Salud, número 3*. Tel. A-5418 
Anál i s i s 
sermann, 
196 
D R . E . C U E R V O 
de sangre. Reacción 
San Miguel, 23. De 
de Was-
2 a 3. 
31 e 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consulta»: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 4?, esquina a Perseveran 
cia . No hace visitas. Telf . A-4465. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m. a 6 p. m.. menos 
sábados y domUigos. Especialidad en 
dientes postlaos; por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 




Saldrá de la 
3 0 de 
viaje su 
de: 
H A B A N A el día 
M A Y O 
Inaugural para ios 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
•Tfpptco especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al 
café " E l Día, te léfono M-6395. 
V I G 0 , C O R U M , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H , B O Ü L O G N E , S U R 
M E R y R O T T E R D A M 
Para más Informes 7 reservaciones de 
pasajes, dirigirse a 
X E N E DUSSAQ, S. en O. 
Cable: Kodussaq. Habana. Ro ssa  
Apartado 1617.—Tels: 
O F I C I O S , 22 
C418 alt Ind. 14 e 
A-56^9. y M-5640. 
Habana. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Ohl-po 75 altos. Teléfono A-4021, 
D R . J O S E D E J . Y A R 1 N I 
Cirujano dentista. Catedrático de it 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxido de Azóe . E s -
pecialidad en coronas v puentes e ln-
orustaclones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consaitas de 1 
a 5. Zonea, antes Neptuno. 67. Telé-
fono A-3843. 
C6347 ind. 13 ^ 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53. bajoe. 
O C U L I S T A S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
S P A A K N D 
saldrá para Veracruz 
25 del actual. 
T ampico 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
L E 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i m e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A E E M A N E 3 
A CORUftA, S A N T A N D E R V 
H A M B U R Q O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor K O E S A T I A saldrá f i jament» • ! 
28 de Enero 
Vapor TOXiEDO, fijamente el 26 de 
PVbrero 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 8 do 
abril 
Vapor T O I i E D O fijamente el 6 de Mayo 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O . Pebrero 5, 
Vapor K O L S A T I A el 18 de marzo. 
Magníf icos vapores de gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O F A 
P a r a m á s informes dirigirse aJ 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio número 84, 
altos. Teléfono A-4G78 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego, 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106, 
D r . E N R I Q U E S A L A D R í G A S 
Catedrático de Clínico Médica ae ia 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4 Perseveran-
cia, 5¿. altos. T e l . A-1327 y F-2579. 
C5979 Sld-lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De ia» Universida-
des de Hafward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-e7»2. 
D R . E L P I D Í 0 S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga"'. Cirugía ge-
neral y v ías urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 p. i a . Mente, 230. Gablenete del 
Dr. Cantero. Te lé fonos F-2236 y M-7285. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38, 
C5991 Sld-1 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos" de la F a -
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetrlcia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, do 1 a 8, en Sol 79. 
Domicilio: 15. entre J y K . Vedado. 
Teléfono F-1S62. 
49208 20 • 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partes, eníermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús» María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano, Nédico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386., Telé-
fono M-2330. 
D R . L . R O J A S P I Ñ E I R O 
Especial ista de la casa de salud de la 
Asoc iac ión Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas , s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
m . y de 12 a 2 p. m. Industria, 113. 
D R . F E D E R I C O C O R D O V A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Gc-rtrudis 16. Teléfono 1-1088. Consul-
tas de 13 a 2 p. m 
2567 17 F . 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero D e l á n g e l . Don-
tiste Mejicano. Trticadoro. 68-B, frente 
al café E l D í a . Te lé fono M-6295. E s -
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y durac ión . Consultas, de 8 a . m. a 
8 p. m. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo deL artrltlsmo. 
piei (eczema, barros etc.) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hlperclorhidria, 
ent'erecolltls, Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 6. Escobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 3, 
f2.00 al mes. San Nicolás , 52. Teléfo-
no A-8627. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Quíropedista del Centro de Dependien-
tes de 8 » 10 y de 4 a 7 particulares de 
8 a 4, sin cuchilla ni dolor. Por la ma-
ñana, un peso, por la tarde, dos pesos. 
Centro Gallego, los viernes, de 8 a 11. 
Hay manicuro. 
53077 18 e 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 2 7 d e 
E N E R O p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R > 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y magní f i cos trasatlán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerado» para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes; Dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S . en C 
Of ic ia . 22. Te í f s . A . 5 6 3 9 y M-5640. 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e s r a f í a sin hiles)1 
P a r a todos los informe? relaciona-




C a p i t á n : 
para. 
E . A G A C I N O 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1, A domicilio, prec.o 
según distancia, frado, s>8. Teléfono 
A-3817. Manicuro. Masajes. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna, Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar, Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660. 
DIA 23 D B E N E R O 
osts 
JesQs. 
mes está consagrado a l Niño 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid r la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
1 tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
U é s y viernes. Lealtad 91 y 93, Teléfo-





de manifiesto en l a iglesia 
Santps Vloftnte. diácono, 








D R . R A F A E L M . O R I H U E L A 
Ayudante de la Cátedra de operaciones 
de la Facultad do Medicina, Cirugía, 
Partos y Enfermedades de 






f^n Gaudenolo, obispo y confesor, 
siglo V d© la iglesia, que v ió flo-
8*C6r en su seno al ilustre San Ambro-
v y a. otros muchos santos que alum-
to ri?n 61 rnundo Con la c lar í s ima an-
,„ a de la doctrina salvadora, fué la 
** «n que nació nuestro Santo. 
•lot d0 a la aUa m^nlaad d* sacer-
v Por sus notables merecimientos1 
¡, S\ c,ara- Inteligencia, redobló sus) 
j. Clones siendo su vida tan ejemplar1, 
qUeV0ndUCta ta-n ,ntachab,e- «i116 má!'' 
^ nombre pecador, parecía un ángel ! 
Carn*- Desapegado a todo lo munda-
gj, Ce'os<> «n sus funciones, puro en 
Car1/>nc1ucta» fervoroso en l a oración. 
,Iasu . con los pobres, amoroso en 
térin^ ' !5U alrria v i v í a en el cielo, 
1,0 7 objeto de sus ardientes de-
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. 
Libf-rtad, 60. 
Médicas y Quirúrgicas. 
Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina, Consultas de 2 a 
5, martes, jueve» y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la PieV y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a)tos. Consultas: de 2 a 5. Te lé -
fono A-9203. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Especialistas en enfermedades de seño-
ras y n i ñ o s . Venéreas, F i o i y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Aná l i s i s de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos M - 2 1 d 7 , F-3117, Consultas diarias 
d j l a ¿ . Gratis a los pobres. 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Medicina en general. Tratamiento espe-
cial de la s í f i l i s , venéreo, histeria, neu-
rastenia, psicastenia, epilepsia y arterio 
esclerosis. Consultas de 9 a 11 de la ma-
ñana en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. 
251 1 f 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y síf i l is . Examen vi-
sual de Ir nretra. vejiga y cateterismo 
de loa uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X , Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 103, Consultas de 12 a 3, 
C 67 31d-l 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialicta en Enfermedades Ce 
Piel, Síf i l is , S'mgre y Venéreo . 
Tratarnientcs e léctr icos . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas da 10 a 12 y de 3 a 5. 
Frado, 98 Teléfono A-996tí. 
C 18 31d-lo. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
dicóla interna en general. Especial-
mer.tt: Enfermedades del sistema ner-
vioso Lu^s y Enfermedades del Cora-
¿On. Consultas: De 1 a 3, (f20.) Prado 
Í0, a1 tos. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-C'rujana de la Facultad de la 
Hrbana y Escuela Práct ica de París . 
Espfclallsta en enfermedades de seño-
ras y pa.vtos. Horas de consulta de 9 
a ) 1 a. ra. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, neTa Industria y Consulado, Te-
léfono :v£-S422, 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstosco-
pia y cateterismo do los uréteres. In-
yf.ccjones ae Neosalvarsí ln. Consultas de 
10 f; 12 a . m, y de 3 a 5 p, m, en la 
calU, de Cuba, número 69, 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Ganlnete de Rayos X y Radium, Telé-
fon" A-SO'ig. Prado. 33, De 1 a 4 p, m. 
6494 Ind. 20 ag. 
D R . M A N U E L B E T A N C O o R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas da 
2 a 5 p. OI. Telf . F-2144 y A-12S9. 
OBISPO. 55. A L T O S . 
" " c i r u j a n o s " d e n t i s t a s 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afeccionts de la boca en geneval. Eg l -
tíc, número 31. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O K A B ^ O K A S 
Muchos aftos de práct ica . Loa últlmoa 
procedimientos c i en t í f i cos . Consulta» 
de 12 a 2. Precios convencionales. 21, 
número 881, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
1 " " G I R O S o r L E T R A s " ' ' 1 ' ™ 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios San Iffnacio. 18 
"Royal". 
E l hermoso t rasa t lán t i co ¡ spaño l 
C A D I Z 
de 10,300 toneladas 
C a p i á n : D U R A N 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el d ía 
30 D E E N E R O , admitiendo carga y 
pasajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
PVecio del pasaje de tercera clase 
a Canarias , $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaj'e para los d e m á s 
i puertos $76.80 incluidos los impues-
! tos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S. E N C . 
Telf . A .3082 . 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
20 D E E N E R O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de b'lletes: de 8 a 11 da 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las diez del d í a do 
la salida 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-7900. 
vapor 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 ^ 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista jr dan cartas •!« 
crédito sobre Londres, París , Madrid. 
Barcelona, New Vork, New Ürleans, F i 
ladelfia y demás capitales y ciudades da 
los Estados Unidos. México y Euro-
pa, asi como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
H a b a n a 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
sa ldrá para 
N E W Y O R K . 1 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o si 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
¿ I h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , d e n u e v a c o n s t m e -
108. Aguiar, 1C8, esquina a Amargura . . . , r . . . . 
Hacen pagos por ei cable; facilitan car- c ion , e f e c t u a r a su p r i m e r v i a i e d e i n a u g u r a c i ó n en el m e s de M a y o 
tas de crédito y giran letras a corta y j , . ' ^ l rga vista. Hacen pagos por cable, gi 
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importístites de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobre odos los pueblos de E s -
paña . Dan cartas de .crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París , Haniburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bOveda cona-
truída con todos los adelantos raoder-
r.o^ y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que « \ 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
p r ó x i m o . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r correo t iene todos sus c a m a r o t e s ex-
ter iores . No los h a y in ter iores . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z ; 
Vapor correo francés " F L A X D R R " 
" E S P A G N E " 
" F L A N D R E " 
" E S P A G N E " , 
"CUBA", el 
' • F L A N D R E ' 
"CUBA", el 
" E S P A G N E " 
el 4 de Febrero. 
, el 5 de Marzo.. 
, el 4 de A b r i l . 
el 4 de Mayo. 
19 de Mayo. 
, el 4 de Junio. 
4 de Julio. 
, el 4 de Agosto. 
P a r a C 0 R Ü Í Í A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A i R E . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
19.1 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estdmago, intestinos, anál i s i s del tu-
bo gástr ico . Consultas de 8 a 10 a . m . 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-8385. 
"estr Par i Santo fué elegido para c<ni-




"^"no, teniendo el consuelo de 
Oa gu Su rebaño realizados algunos 
snHg0S ^ e o s , y teniendo por Intimo 
lamenté San ATnbrosio, muy-tó tranqui-
fl Señor por los aflos 418. 
episcopal de Novara, pn-, 
célebre ciudad de la Galla C i -
en cuyo desempeño fué celo-i 




^ O ri 







encuentra usted en ^aiqu.e , . p o b l a c i ó n 
0 55 O o D _ReP"b1»™-
de l a 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Hemorroides curadas sin opepacií-n. 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis i s pulmonar en todos sus pe-
r íodos . Tr«itamientos de es tómago e in-
testinos, médula espinal, mielitis y ara-
xa. Rayos Violetas, etc. Curaciones pa-
ra los pobres, a plazos. Gratis las con-
sultas. Suárez, 32. Teléfono M-62S3. 
2257 15 t 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a hora¿ especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
SeC9616 Ind-23 d 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . V a l e s 
C I R U J A N O « E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe °tíe los Servicios Odontológicos dei 
Centro Gallego, Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ni. días hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente dei corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de niños. Cam-
panario 6» altos. Teléfono M-2671. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista «n vías 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratimlentc 
, por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
l 33. Teléfono A-176»w 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica . Éx-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-director del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 v 
A-2553. 
D R . J O S E H E R M 1 D A 
Cirnjano Dentista 
Dentista dPl Dispensario Tamayo 
J . del Monte 24, altos. Consulta de 8 a 5 
Teléfono M-3473 
D r . G O N Z A L O A R O S T E C " 
Méjico ds la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños . Médicas y Quí-
rúre'.cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entrt F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
O R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras , señor i tas y n iños . Nep 
tuno, 1(16, altos. De 8 a 10 a. m. y da 
1 a 4 p. m. Hora f i ja para los turnos. 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas. 8 a 12 y de 1 a 6. O'Reilly, 
69. por Villegas. Teléfono A-6730. 
C42 Ind.-3 e 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de I d a y Regreso 
$ 
1 3 0 
Los precios inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines , 
validos por seis j 
meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s ' 
Por los galgos de la Ward Line 
T a m b i é n salidas todos los L u n e s de H a b a n a 
a Progreso, V e r a C r u z y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2* y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SMITH 
Vlce-Pres. y Agente General 
Vapor correo francés • ' F L A N D R E ' 
" E S P A G N E " 
" F L A N D R E ' 
" E S P A G N E " 
"CUBA", el 
" F L A N D R E 
, el 15 de Febrero., 
el 15 de Marzo. 
, el 15 do Abr i l . 
el 15 de Mayo., 
30 de Mayo. 
el 15 de Junio. 
" E S P A G N E " , el 30 de Junio. 
_ " " " "CUBA", el 15 de Julio. ] 
I " " " " E S P A G N E ' , el 15 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , t i * 
n e n c o m e d o r c o n as i entos i n d i v i d u a l e s y son s e r v i d o s e n la m e s a . 
C a m a r o t e s p a r a 1, 2 , 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s . 
C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A R O L E S . C O M I D A A L A 
E S P A Ñ O L A 
C 331 ma. iü tú. 
N O T A : — E l equipaje de bodega será, tomado por las enj.barcaciones del lan-
chero de la Compañía que estarán atracadas al muelle de San Francisco entre 
los dos espigones S O L A M E N T E H A S T A L A S D I E Z D E L A MAÑANA del 
día de l a salida del buque. Después de esta hora no se recibirá mngtin 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y nesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a -
das y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u . L a f a y e t t e . 
L e o p o l d i n a , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m a s , d ir ig i r se a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
Of i c io s , No . 9 0 . 
PAGINA D i E C l S E l b 
d i a r i o bh l a m a r i n a Enero, 22 de 
ANO x a 
Todo pasajero deber» 
¿o dos horas antes de la 
el billete. 
estar a bor 
marcada en 
íscríbir so-los pasajeros deberán ei 
bre tod^Ios bultos de su e 
ALQUILERES DE CASAb 
SU AI.QriIiA UNA OASA DE BAJOS 
de la cahe Gloria, número 168, casi es-
quins a Carme:., con sala y dos cuartos 
y comedor. Informan: Angeles nume-
ro 70, entre Corrales y Gloria. l-<a i la-
vo en la bodega de la esquina 
ALQUILERES DE CASAS 
911 E . 
l ! , n.«>r«A de destino, con; s e a í q u i l a , m a í e c o n 45, u n m a q 
SU nombre y puerro ac ^«.1 nífíco piso alto, compuesto de tarraza 





San Ignacio, 72, altos 
za, 
sala, tres cuartos, comedor, baño, co-
cira, y cuartj j baño para criados. Ija 
llave en ei segundo piso. Informes: Te-
léfono A-4241. „„ „ 
1816 23 E . 
SU ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Telf A-7900. • Rafael 174, entre San 1 
O F I C I A L 
f>iil t „ ^ ^ « n . Habana, Enero 22 de 
fanta, compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos y su correspondiente patio, tie-
ne cocina do gas, bailo intercalado y 
sus servicios sanitarios. Alquiler men-
sual 60 pesos. Informan: San Miguel 
211, altos. 
2877 28 E . 
ALQUILERES DE CASAS 
POSTALES PARA ANUNCIOS 
Propias para anunciar tiendas de j 
ropas, sederías, sombrererías, bo-1 
• ticas, cinematógrafos, tiendas de i 
^ndVilsteeis uso sdue ^ ^ o d ? <*ilcária8, cafes, licores. 
SE ALQUILA UN BONITO PRIMER 
[piso en Cárdenas No. 62. Darán raz6n 
!en Zulueta'36 G, altos. or 
2 ir.Q -0 e-
1 SE SOLICITAN 
' Per.sonas que tengan goteras en los te-
COn-.-.i.^i" - — 
No necesita experiencia para apli-
ca-'o Pídanos folletos explicativos, los 
renñdmos gratis. CASA TURULO. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. SE ALQUILA" T LOS BONITOS AL 
tos do V.<»ue y Antón Recio' Informar, 
en la IvvJvya. E: Peralto. 
2105 23 E . 
® ^ « a ' a H a m a n V " d ' í a 29e^ T V. i^S «e venderán por medio b r e g ó n y en púbTfca subasta, 17 ca-b tllos y 11 mulSs declarados inútiles 1 „i oorvicic del Ejército, dará por-^oris^'uie'n los ¿licite el C^tan 
número 2. Oficial Vendedor. 
i c 'ó6r 6d-22 
E N 8 5 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de Escobai 7 9 , entre Neptuno y 
Concordia, con sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina y servicios. La llave en la bode-
ga de Escobar y Concordia. Su dueña 
Máximo Gómez, 36. Guanabacoa. Te-
léfono 1-8. 5308. 
2á99 25 E . 
3 E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S A L -
qmiarse n] fresco y ventilado segundo 
piso de Amistad 112, esquina a Barce-
lona, de construcción moderna con nue-
ve ¿alcont-s. recibidor, sala, comedor; 
cuatro habitaciones y dos más en la 
amplia uzoter,; cocina ventilada; baño 
completó; doblo servicio; motor para el 
aguc<. Puedo verse desde las once a. 
m. Informes en el teléfono 1-3616. 
?227 26 B. 
SECRETARIA. DE OBRAS PUBLICAS. 
A-esociado de Personal y^^mpras. Ha-
bana, catorce ÚH Enero de 1923. Hasta 
las aiez a. m. del día 24 de Enero de 
ií»23 se recibirán en este Negociado 
^ropóslcioties en P ^ s o s c e r r a ú o s para 
H suministro y entrega de 900,000 kilo-
¿rarúos do carbón mineral New River 
ron .estino a las Bombas de Palatino s 
cno 000 kilogramos del mismo carbón 
v-ara entregar en las Bombas de Casa 
Blanca y entonces las proposiciones se 
abrirán v leerán públicamente. Se da-
-án porr.ienoies a quien los solicite. 
M. de la Tórnente. Jefe del Negociado 
'ie Personal y Compras. 
C 443 4d-14 2d-22 E . 
SE ALQUILA UN PÍSO DE ESQUINA 
con sala, saietn, gran comedor, 4 habi-
taciones, cuarti, de baño intercalado y 
servicio para criados independiente. In-
forman: San Rafael y M. González. 
Locería. 
2001 25 E . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Avenida de Italia, antes Galia-
I no número 18, propios para una fami-
I lia larga y de gusto, son modernos y 
pi.sos de marmoj. También se alquilan 
I los bajos que están próximos a desocu-
parle. La llave e informes en el núme-
ro 20, bajos. 
2898 28 E . 
SECRETARIA L E OBRAS PUBLICAS. 
Xc'gociado de Construcciones Civiles y 
Mistares Habana b de Enero de 1923. 
se recibirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la Recons-
trucción de Química-Edificio Hacienda, 
v entoncê  la-5 proposiciones se abrirán 
v leerán púb'.icamente. Se darán por-
:nerores a quien !o solicite, ido. B. 
Martínez. Ingeniero Jefe 
Q 3 3 7 4d-10 2d-22 E . 
REPUBLICA L E CUBA. SECRETA-
RIA DE - OBRAS PUBLICAS. NEGO-
CIADO DE PERSONAL Y COMPRAS, 
"tabana 20 de Enero de 1923. Hasta las 
10 de la mañana del día 29 de Enero de 
ly23, se recibirán en este Negociado de 
Personal v Compras, Antigua Maestran-
z;... prop ŝiciores en pliegos cerrados 
para el suministro de varios artículos 
de ferretería solicitados por el Nego-
ciado de Aguas y Cloacas de la Jefatu-
ra de la Ciudad y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán pública-
mente, S" darán pormenores a quien 
les solicite. Mario de la Torriente. Je-
fe del Negociado de Personal y Com-
pras . 
C56a 4d-20 2d-20 E . 
SE ALQUILA!; LOS MODERNOS AL-
tos de Maloja, 94, casi esquina a Manri-
que, cuatro cuartos, sala, comedor, y de-
más comodidades. Precio muy bajo y 
a la vista. Informes: Teléfono A-713S 
y la llave er. la bodega. 
2886 23 E . 
Se alquila la casa calle Sol esquina 
a Villegas, acabada de fabricar, com-
puesta de cuatro habitaciones, sala, 
comedor, servicios intercalados y de 
criados, cocina de gas. 
2172 25 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y fres-
cos bajos de San Miguel 49, entre San 
Nicolás y Galiano. 
2262 . 23 E . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
qnila la c.a:-a Monserrate 27, frente al 
P&Iacio Presidencial. La llave al lado e 
irferman en 5a. 42, Vedado. Teléfono 
F-:f-!95. „ 
2290 5 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H O S -
pital 10 y h b bajos de Hospital, 8, sala, 
comedor y cuatro cuartos en cada piso. 
La llave en la bodega. 
2658 s 26 E . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E P A B R I -
car, el hermoso chalet do Milagros y i 
Avenida do Accsta en la Víbora, com-
puer.to de ;jo:-ta., sala, recibidor, hall, i 
5 habitaci ríes, baño intercalado, gara- ' 
ge con s.i cuanto para chofer y para 
criado. P.-ecio 100 pesos. Informan en [ 
Universidad número 15. Teléfono A-t 
SOGli _ 
£504 22 E . | 
aguas minerales, productos tarma-1 Se una casa de esquina con 
céuticos, y todo cuanto se desee 200 metros. Calzada de Jesús del Mon-
dar a conocer al público en poco ; te 441, esquina a Colina propia para; 
tiempo. Por $1 00 mando un ¡cualquier industria, alquilándose tara-] 
muestrario de 100 y condiciones ^ ^1 salón si se prefiere. Se 
de venta y agencia si se quiere. 
El dinero en giro postal o chek. C. 
González. Apartado 1674. Ha-
bana. 
HABITACIONES ALQUILERES DE CASAS 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -
sa casa cerca del Colegio de Monjas 
Teresianas, a media cuadra del tranvía, 
doble línea, con seis cuartos para fa-
milia, garage para dos máquinas. In-
forman teléfono A-8142. 
2722 22 e 
da contrato. Informan en Manrique 
138. Horas de Oficina. 
1 7 f. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
i tos del centro de la casa San Leonar-
I do y Serraiio, compuesta de sala, come-
j dor, tres cuartos, magnífico baño rno-
I derno, con eervlcios sanitarios comple-
I tos. cuarto pañi criados y cocina. Las 
llaves en loe ba:os de la izquierda. In-
forman: T.Méfono M-919G. 
2484 2 2 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A -
fC; Cerro, esquina a Domínguez, frente a 
la Quinta Covadonga. „ 
2255 23 E . 
C E R R O , 611., S E A L Q U I L A E S T A C A -
s< cen portal, sala, saleta. 4 cuartos, 
comedor luí cuarto pequeño. La llave 
en e! núríieio 643. Informan: Cerro, 534. 
2r.(!9 26 E . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
NEGOCIO. DONDE Y A E X I S T I O B O -
dtga, se alquila el local con todos los 
eriseres de la misma, en la esquina de 
Padilla y Bárrelo, Guanabacoa; módico 
alciuiler se da nontrato y no se pide re-
galía. Para más informes: Oficios, nú-
mero 29. Almacén. 
2726 23 E . 
SE ALQUILA UN H E R M O S O C H A -
let en el Reparto de Miramar, calle 10 
y y-.-imera avenida. Informan: Quinta 
Avenida, esquina a 22, en el mismo re-
parto. 
2647 26 E . 
"HOTEL '^VENEciJr 
Casa para familias «iti, .. 
cordla, esquina a Cimnov, 110 •» 
más ventilada de la S ^ 0 ' U Cq»-
da con todos los adelanté «W*4» 
para personas de moralidad8 "̂ odî '-
Habitaciones con servicié reca&* 
Agua callente a todas h l̂ l̂ hS"̂ -
dida comida. Precios redu^?- B¿Sí-
léfono M-37Ü5. eaucldÍ3lt0̂ Dlér1. 
2285 S- Te, 
Vedado, 19 entre 14 y 16, No. 509 
Por'al, sala, comedor y seis cuartos, 
doble servicio de baño e inodoro, La 
llave en la bodega. El dueño en el cha-
let, de 12 y 15. 
2592 28 E . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AVE-
nlc'a de Acosta y Primera, Víbora, com-
puestos de sala saleta, tres habitacio-
nes, cocina y servicios sanitarios. La 
l.a%c al .aao. Informan: Alonso y Com-
pañía S. en C. Inquisidor números 10 
y 12. Teléfonos A-3198 y M-5111. 
2496 1 F . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T l 
F I N C A R E C U E R D O , S E A L Q U I L A una 
SE ALQUILA, LINEA 114, ENTRE 6 
y 8. Vedado, amplia y moderna. La 11a-
A C I E R T O Y T E L A Z Q U E Z , I N M E D I A -
to a la Calzada de Concha, esquina pro-
pia para pequeña industria o estableci-
miento en módico alauiler. La llave al 
lado. Informes Teléfono A-2461. 
2526 21 e. 
^ ' iV K * f o ^ ^ ft informe? en la misma, cou saia y tres habitaciones nueva | 2V61 comedo.- y cocina, servicio sanitario con 
patio cercado, con tela metálica para 
gallinas, hasta 10,000 metros de' terre-
no si lo necesita. Informan en la mis-
ma finca, frente en la bodega del Luce-
29 E . 
S E 
2049 23 B. 
SE ALQUILA EN OFICIOS No. 40 UN 
cuarto piso, con servicio da elevador, 
I propio para una Compañía de Vapores, 
u otra oficina de importancia, pues son 
salones corridos, con 750 metros de su-
perficie. Informan en la misma. Renta: 
$500.00 mensuales. 
2182 22 e. 
ANUNCIO REPUBLICA DE CUBA. 
DECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
NEGOCIADO DE PERSONAL Y COM-
PRAS. Hat-ta las 10 de la mañana del 
día 24 do Enero de 1923, se recibirán 
en este Negociado (Antigua Maestran-
za, proposiciones en pliegos cerrados 
oarr el suministro de varios artículos 
de automóviles solicitados por el Ne-
gociado de Limpieza de calles. Jefatura 
Ce la CiuOad y entonces las proposicio-
nes se aorirá;-. y leerán públicamente. 
Se darán pormenores a quien los solici-
te. Mario d« la Torriente. Jefe del Ne-
gociado de Personal y Compras. 
C 444 4d-15 2d-21 E.i 
PAULA -36, SE ALQUILA, PREPARA-
da para comercio o industria. Informes 
Paula 50. Teléfono A-S203. 
2800 0 9 e 
ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
Cíi.-ra calle Cuatro número catorce, en-
tro .'alzada y Quinta, Vedado, tiene re-
cibidor, tala, cuatro cuartos con dos 
baños, intercalados y completso y cua-
tr.': closets. saleta de comer, pantry, co-
cina y calentador de gas. Cuarto de 
crioyios ô n servicio. Acabada de fa-
bricir y decorada. Informan en los al-
to». 
2096 23 E. 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N Y O P I -
cina los espaciosos bajos de Aguilera 
(antes Maloja) No. 12 entre Aguila y 
Angeles. Informan en los mismos, de 
2 a 4 los días laborables. 
2799 22 e 
N E P T U N O 1 7 7 , SE A L Q U I L A PISO 
para familia, amplio y ventilado, ts 
quina á Gervasio. Informan en la car-
nicería. 
2806 26 e. 
SE ALQUILAN EN CHACON No. 26, 
unos altos con cuatro cuartos, sala : 
corpedoi-. muy cómodo y fresco. Tiene 
escalera de mármol y su reja. Se. deja 
el Teléfono M-5109 si conviene. Precio 
de situación. En los mismos informan. 
También se da ra2ión de un departamen-
to de tres habitaciones con cocina. 
2818 27 e. 
SE ALQUILA UNA NAVE QUE DA A 
las calles de Avenida de Menocal, an-
tes Infanta entre San Rafael y San 
Miguel, acera par y San Rafael 236 en-
tra Infanta y Basarrate. Mide 700 me-
tros con entrada, a las dos calles cita-
das, propia para almacén o industria. 
No materia inflamable. Su precio de 
reajuste. Informan San Rafael 236. llo-
ras hábiles. 
1813 ' 2 2 e. 
O B R A P Z A 5 1 , S E A L Q U I L A N D O S ca-
sad para familia de 5 cuartos cada una 
y demás comodidades, dos almacenes 
par& dap.'isito o casa de comercio de 
30u metros cada uno. 
1579 26 E . 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en lo mejor del Vedado con muchas co-
modidades. Tiene garage. Su renta es 
$190.00. Informan calle N No. 190 y 192 
entre 19 y 21. Teléfono F-5S6 . 
1512 23 e. 
SE ALQUILAN DOS LOCALES EN lo 
mejor de'. Vedado, propios para puesto 
frutss y birbería y una casita alta pro-
pia para corta familia. Informan Cal-
zada y C. Teléfono F-2404. Vedado. 
5279 22 E . 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O A L T O 
de Lawton 9 B, esquina a Milagros, 
a una cuadra del tranvía, cuatro habi-
taciones, hall, sala, comedor, baño in-
tercalado y demás servicios. 
2374 22 e. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE CIENTO 
treinta metros cuadrados, propio para 
un;; pequera industria en lo mejor de 
Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, 
número 106, con agua, luz y servicios 
sanitarios., precie 15 pesos. Informan 
en la misma. 
2261 26 E . 
EN AVENIDA SERRANO, 
ALQUILO 
Espléndido chaleclto, acabado de fabri-
car, de tres cuartos grandes, otro de 
criado, jardín, y portal, sala y comedor 
muy grandes. Patio y traspatio. ?75.00 | 
Informan en M-2356 después de las seis 
pasado meridiano. Betanconrt. 
2356 26 e. 
¡MAGNIFICA OCASION! EN EL ME-
jor punt'- de Jaruco se alquila un es-
pléndido local propio para el giro de 
tejidos y st s anexos con armatoste 
iriostrador y vidrieras. Informa: Julián 
Alcoz. Ct-'Dtí 13, número 136. Vedado y 
en Maceo número 5 . Jaruco. 
2088 23 9 
V A R I O S 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N D E P A R T A -
mentos, en 6 y 11, muy ventilados, al-
tos y bajos, donde estaba el colegio Las 
Teresianas. Informan: Teléfono F-1079; 
y en la misma el encargado. 
2039 25 e 
A DIEZ MINUTOS DE LA HABANA, 
en lo mejor del Reparto Naranjito. s?1 
alquila a precio de reajuste un hermo-
so chalet acabado de construir con tu-
io y confort propio para dos familias 
La llave en la casa de al lado. Calle 
Andrés y Anita, donde informarán. 
1111 26 e 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Infanta No. 23, esquina a Santa Teres. 
Cerro, con jardín, sala, saleta, hall, cua-
tro cuartos y baño criados, cocina, etc. 
Informan: A-4358. 
2828 26 e. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N -
ta baja de ia casa Amargura. 41. La lla-
ve en el principal. Informes: Animas, 
9;:. altos. 
2564 22 E . A V I S S 
. A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuhnc y 
Rositer: Las medicinas son inútiles y 
sólo alteran la digestión poniendo al 
paciente en mayor desventaja para Ja 
cura. £1 Masaje Manual, es la medi-
da más eneas hasta hoy conocida. 
Roca Mandilio, MASAJISTA MA-
NUAL, garantiza hacer desaparecer 
el dolor por agudo que sea, en el pri-
mer masaje, y su cura radica! en pla-
zo brevísimo. En 20 masajes he dado 
movimiento en su piernechas al ni-
ño Ramón cito ?el»fez González, ¡nú-1 2 4 9 5 2 5 e. 
til a consecuencia de una parálisis. He s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e s a n 
. ; 1 « 1 u 1, J 1 i Rafael, 142, enere Belascoaín y Gerva-
tenioo el alto nonor ae ser ei masa-; sio para establecimiento y ios a 
iista del Ilustrísimo Sr. Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre Rvdo. 
P. Morán (q. e. p. d,), así como de 
distinguidas personalidades de esta 
capital, quienes pueden facilitar . in-
formes: Despacho: Reina, 39. Telf. 
A-3541. 
5 S 6 1 5 2 2 
SE A L Q U I L A EN L A C A L Z A D A SE 
Zapata esquina a B una nave nueva, 
preparada para establecimiento de fe-
rretería, taller de lavado o industria. 
Gana $45.00. Informes: Teléfono A-4731 
2543 25 e. _ 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Neptu-
no número 124, entre Perse-
verancia y Lealtad, compues-
tos de sala, comedor, tres 
cuartos y otro en la azotea, 
cocina y servicios sanitarios. 
La llave en "La Filosofía'* 
e informan en la misma. 
En 300 pesos se alquila la espléndida S E A L Q U I L A N L A S D O S P L A N T A S altas de la casa calle de Inquisidor. 31, n mi 
consta cada piso de seis habitaciones, casa de una sola planta. Calle M nu 




Informan: en Oficios, 
22 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS María y Compostela, frescas y ven-
tiladas, 5 habitaciones, comedor, coci-
na y sus servicios, agua abundante. 
Informan en 1&, peletería El Chalet Ha-
banero . 
2784 22 E . 
mero 35, con seis cuartos de familia, 
dos baños, garages y demás comodi-
dades. Informes: Calle M número 37, 
bajos, entre 19 y 21, Vedado. 
1855 25 e 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R , S E A L -
qull'-1. gran chalet de dos plantas, con 
garaje y cuarto para chofer, con to-
da clase de comodidades y confort. 
En lo mejor de la Víbora. General 
Lee, número 3 (Cocos); al lado del es-
quina, a Concejal Veiga, que es igual. 
La llave, al lado. Informan: L . Ca. 
ballero, San Ignacio, 5; La Discusión. 
De 8 a 10, y Teléfono 1-3059, después 
de la una. 
2037 23 « 
SE DESEA ARRENDAR PINGA DE 6 
caballeríu» o más; en carretera, bue-
nas tierras, cerca de la Habana, con-
trato por largo tiempo, debe tener agua 
y casas. Dírigiise: Sr. Alvarado. Pra-
do. 77-A, altos. 
194f) 23 E . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 
la casa Cbrapía, 50, propia para alma-
cén o establecimiento. La. llave en la 
bodega de la esquina de Compostela. 
Informa Ramón Cray. Milagros 37, Ví-
bora. Teléfono 1-1710. 
2768 25 E . 
S E A L Q U I L A E N E S C O B A R C É R C A 
de Reina, una casita propia para un 
matrimonio. La llave en la bodega de 
Estrella y Escobar. 
2734 24 E . 
CALLE B, ENTRE 25 Y 27 
Se alquPan los bajos de esta casa com-
puestos de .'«ala. cinco habitaciones con 
des bañof, "intercalados, hall, salón de 
comer, cecina repostería, habitaciones 
para criados y chofer, garage, etc., etc. 
La llave tn la misma e informan: Bufe-
te de "Chaple y Sola". Sr. Armando 
Ruz. Teléfono A-2736. Habana 91. 
2420 25 E . 
SE ALQUILA ACABADA DE CONS-
truir y Sin estrenar en lo mejor y más 
saludable do la Habana, a familias de 
moralidad y d° gusto, los dos pisos al-
tos de la casa Avenida de la Repúbli-
ca, número 313, esquina a Espada, es-
tos con toda clase de comodidades. Tam-
bién se alquila un piso bajo, así como la 
hermosa esquina, propia para toda cla-
se estblecimientc. Informes en el ca-
fé Vista Alegre.. Combarro. Teléfono 
A-6297. 
2750 3 F . 
ÍESUS D E L M O N T E , 
altos p -
ra familia. También los altos de Malo-
ja 46. en 70 pesos y Campanario 152, ba-
job, entre Salud y Reina. Informes: 
Prado, 3¿. Teléfono A-6487. 
27 E . 
SE ALQUILA UNA GRAN VI-
DRIERA 
Los que quieran trasladarse o estable-
cerse en punto comercial, se alquila mi-
tad de una tienda ropa, para peletería, 
sombrerería, juguetería o confecciones 
para caballero. Para informes en la 
misma. Neptuno 133. 
2550 27 e. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Animas 50. Tres habitaciones, sala, co-
medor, baño y cocina de gas. Techos 
rasos y buenos pisos. Casa moderna. 
Llame en el segundo piso. Informes: 
Teléfono F-1728 de 12 a 2 y de 6 a 7. 
2493 25 e. 
VIRTUDES, 144-112 y 144-B 
Se alquilan estos dos pisos bajos er, líO 
pesoto cada uno, con sala, saleta, come-
dor, ̂ 5 cuartos de familia con lavabos. 
cuBrtu ds b5ño completo, cocina de gas 
y carbón, pantry, cuarto y servicio de 
criado., i.Jj£ormaD.; Teléfono P-2134. 
g;-:-'» 26 E . 
SE ALQUILA EN $85 
a una cuadra de Obispo, casa de altos y de esquina con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y demás servicios cem-i pletos, todo con vista a la calle. Infor-i man Monte 2 A, esquina a Zulueta, se-i ñor Mármol. 
; 2186 29 
Se alquilan los altos de Perseverancia 
52, entre Virtudes y Concordia, en la 
acera de la brisa, sala, saleta, gabi-
nete, siete habitaciones, saleta comer, 
i doble servicio y galería. La llave en 
los bajos. Informes: Prado, 82, altos. 
; 2858 24 e 
SE ALQUILA, CALLE M ENTRE SAN 
Lázaro y Jovellar, casa con sala, com?-
Jdor, tres cuartos, cuarto de baño com-
pleto en $80.00. Informan: Librería de 
• '. Albela. Belascoain 32 B esquina ¡ 
i han Rafael. 
2953 28 e. 
Se alquila un segundo piso amplio y 
ventilado, con todas las comodidades 
y a la brisa, en lo más céntrico de la 
ciudad. Calle Cienfuegos, 20, infor-
man, en los bajos. 
. . . . . 25 e 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos y entresuelos de la casa Teniente 
Rey, 71, propios para oficinas, asocia-
ciones. Clubs, Compañías, etc. Infor 
man en los bajos. Escritorio del señA 
Conlll. 
2452 24 e 
SE A L Q U I L A A M P L I O L O C A L B A J O 
parí almacén, oficina o muestrario de 
comisionista, en Cuba, 110, entre Sol 
y Muralla. Informan en la misma. 
2763 27 E . 
VILLEGAS, 7 7 , PROXIMO A DESOCtC-
parse ol bajo, se alquila para comercio Informes, Cristo, 33. 2716 90 A 
U N A N A V E C O N 8 0 0 M E T R O S Y S U 
casa de vivienda, se alquila J. Abreu y 
Rosa Enrique. Informan: Belascoaín. 
Palacio Cristal. 
2914 4 F . 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA, 
se alquila la hermosa casa Qulroga y 
San Luis, Jesús del Monte, con portal., 
sala antaeala, cuatro cuartos, cielos ra-
sos y servicios sanitarios; está acabada 
de pintar. Precio: $65.00. Informan: Dos 
No. 231, Vedado. P-1560. 
2958 24 e. 
S E A L Q U I L A E N 5 0 P E S O S L A C A S A 
San Luis número 3, casi esquina a Qui-
roga, huera para tren de lavado por 
su buena azotea que tiene. La llave en 
la bodega de la. esquina. Teléfono A-
3311. 
2748 29 E . 
Se necesita un local para almacén de 
papas, etc., de la calle Cuba al Muelle 
y de Obispo a Paula $150. $200 al e o m a d e l m a z o , p a t r o c i n i o e s -
n r> f \ , n .n « , u, quina a Revolución, 3 cuadras del pa-
ro.es. Beers etc. Co., 0 Reilly 9-112. 
523 4 d-j.9 
S E A L Q U I L A E N 8 0 P E S O S . U L T I M O 
precié, la fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora, al lado de las parale-
las de la Havana Central, tiene 6 cuar-
tos, espléndido baño, sala, comedor, des-
pensa, coc;na. patio, traspatio, servicios 
de criados portal y jardín. No han ha-
bido enfermos. La llave en la bodega. 
Inirrmes: Teléfono 1-2484. 
C 9544 Ind. 1 5 
"LA CASA V E R D E " 
Callo San Bernardino, entre Serrano y 
Durege, dos cuadras del tranvía Santos 
Suároz, alquilo casitas a veinticinco 
pesos, habitaciones con luz ocho y nue-
ve posos. 
£449i 29 E . 
SE ALQUILA UNA CASITA EN E L 
Pasaje La Mamblsa, Reparto Lawton, 
propia para matrimonio. Se da barata. 
Darán razón en el chalet de La Mam-
bisa, Porvenir y Dolores, Víbora. 
2210 2C o 
CASA CONSTRUIDA HACE SEIS me-
ses, con >eis habitacicnes y garage, hall 
a la bris... de 3 por 27 metros, frente a 
un jardín do l í metros de ancho por 
4̂  ae fo.ido, verjas dobles, cuatro ba-
ños y lavabô  en todas las habitacio-
nes; la más perfecta instalación sani-
tíiria: bonitas lámparas en toda la casa. 
CaIIe_ Sa .Tu lo a media cuadra de la 
Avenida de Columbia, en Marianaó, que 
sin duda < s el lugar más saludable de 
los alredtdcres do la Habana; dos tran-
vías a una y media y tres cuadras. Hay 
un criada que enseñará la casa. Infor-
marán Beers y Ca. O'Rellly 9 y medio 
o GenerM Lee, 11, Marianao. 
2248 26 E. 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS. LA 
mfjor en su clase, habitaciones amue-
bladas con servicio de criados, con y sin 
comida, limpieza esmerada, precios ac-
tuí.lidad. Baños, a todo confort. Man-
rique, 123. entre Reina y Salud. 
¿911 19 F . 
E N M U R A L L A 5 6 , A L T O S , S E A L Q U I -
lau dos hermosas y ventiladas habita-
ciones lujosamente amuebladas o ma-
trimonio sin niños a hombres solos, 
casa de extricta moralidad, en la mis-
ma una sala grande propia para comi-
sionista. 
2920 31 E . 
EDIFICIO "CALLEA 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso ^ 
gran salón de Actos para 
lebrar juntas, asambleas, etc 
se alquilan amplios y Vent| 
lados departamentos Vm 
oficinas, con magnífico ser-
vido de elevadores y ^ 
fría filtrada en todos los pi. 
sos. Precios moderados. In. 




C10123 Ind. 164 
HOTEL "CUBA MODERNA^ 
En esta acreditada casa hay haba 
clones con todo servicio, agua eorri/ 
te, baños fríos y calientes, de $25"' 
$50 por mes. Cuatro Caminos TVlt* 
M-3569 y M-3259. * m' 
SE ALQUILA UN CUARTO P a r a " * — " 
breŝ solos. Informan en Luz, 4S, bafloa de Belén 
1711 22 
Dos habitaciones y ba-
ño, alquilo también con 
cocina en San Juan de 
Dios 3, $40. De 9 a 12 
y de 2 a 5. 
SE ALQUILAN CUARTOS ALTOS EN-
trada independiente, absoluta morali-
dad a hombres solos, dos meses en 
foiido. Belascoaín, número 31, entrada 
p-.r Concordia. 
2D25 28 E . 
FRENTE A LA TERMINAL 
Se alquila espléndido local, propio para 
almacén, ferretería, billares o cuahmicr 
establecimiento. Informad Hotel París. 
Tel. A-7779, Sr. Santana 
2774 29 e. 
H A Y H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S C O N 
cocina independiente y un departamento 
con balcón a la calle: Misión 67 y en 
San Miguel 5 hay habitaciones grandes 
y baratas. Los encargados al fondo. 
2932 25 e. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación y un departamento con balcón 
a la calle. Hay muebles si los desean. 
Belascoaín No. 6, altos del Restaurant 
La Idea, 
2933 24 c. 
NAVE CON CHUCHO 
Propia para almacén o in-
dustria. Está en sección co-
mercial. Muy módico alqui-
ler. Apartado, 1917. Teléfo^ 
no A-9382. 
radoro, se alquilan los bajos de un cha-
let con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina' etc. Precio 60 pesos. Informan: 
Teléfono M-1188. 
2851 23 E . 
C402 15 ¿ 13 
EN SAN MARIANO V ARMAS, SE al-
quila hermosi, of.sa de esquina, muy sa-
na v ventilada acabada de pintar, con 
sala saleta, cuatro cuartos baño, gas, 
electricidad. Su dueño en San Maria-
no, 85. , 
2855 , 26 E . 
PARA ESTABLECIMIENTO 
o industria, se alquila la hermosa casa 
Jesús del Monte No. 321, cerca de San-
tos Suáároz, con 12 metros de frente 
por 45 de fondo. Se da contrato. 
2510 27 e. 
S ^ A L Q U I L A E N C O N C H A Y L U Y A -
nó, una casa de 1,000 metros cubiertos, 
propia para comercio o Industria o de-
pósito, también se alquila la casa Luya-
no númeic 193. Informan en el 191. 
Luyanó. 
Ü399 27 E . 
Se alquilan los bonitos altos de Luya 
nó 59 compuesto de sala, comedor y 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas habitaciones con balcón a la ca-
lle. Comida si se desea y muebles. Con-
cordia 147, altos de la bodega 
2951 27 e. 
CASA DE HUESPEDES, PRADO 1 0 9 , 
frente a "Havana Park", la mas elegan-
te y bonita de la Habana. Espléndidas 
habitaciones para matrimonios de gus-
to. Las hay con vista al Prado. Exce-
lente comida. Precios de situación. Pa-
ra, familias estables. Servicios de agur-
caliente. Mucha limpieza y aseo. Hay 
que ver para creer. Teléfono M-587]. 
2561 25 e. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, casa 
moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada limpieza, teléfono, baño 
casa de moralidad. Precios de situa-
ción. 
2937 4 f. 
Cuba, 38, se alquila un apartamento 
bajo, propio para oficinas comisio-
nista o cosa análoga. La llave en el 
café. Informan ferveíería Aguíar y 
Empedrado. 
Ind. 6 e 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , A 3 
cuadras del paradero, calle José A. Sa-
co entre O'Farrill y Avenida Acosta, 
tina casa nueva, con portal, sala, saleta, 
trer cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cocina, galería frente a los cuartos y 
palio cementado; con gas, electricidad 
y aJcantarillado. decoración de lujo en 
setenta pesos. No se admiten enfer-
mos. Informan en San Lázaro 199, al-
tos Teléfono A-5S90. 
2S85 23 E . 
MONSERRATE 7 , MODERNO, CERCA 
del Palacio Presidencial, habitaciones 
„ „ „ ; L 4 j„„ .„»._„ i i •. • ; ' y departamentos amplios, excelente co-
recibldor, cuatro habitaciones, C O C Í - mida y servicio balcón a la calle. Te-
na, baño y demás servicios. Precio 60: l é ^ n 4 2 A " t i 9 1 8 -
pesos y ydos meses en fondo. Teléfo-1 
no 1-1398. ¿ CEDE USTED SU SALA, HOTEL, 
SE ALQUILA EN AMISTAD 52, Al-
to-', una hermosa habitación con agua 
corriente para hombres solos o matri-
rnoalo sir, niños. 
2740 i F. 
AMARGURA, 4, ALTOS, SE ALQUILA 
una amplia y ventilada habitación con 
luz v ducha a hombres solos. 
2729 22 E. 
OBRAPIA, 9 6 , 9 8 , S E ALQUILAN XA-
bitaciones muy frescas con lavado de 
agua corriente, luz toda la noche e in-
finitas comodidades lo mejor de la Ha-
bana, especiales para oficinas y hom-
bres solos, precios de situación. Infor-
mes el portero. 
2751 2 2 E . 
EN REINA, 7 7 V 7 9 , ALTOS, BE Al-
quilan grandes y hermosas habitacio-
nes con muebles o sin ellos, a precios 
reajustados. Es casa sarla. 
2727 27 e 
EN 7 5 PESOC SE ALQUILA DEPAB-
tamento amueblado, dos cuartos de dor-
mir, comedor, cocina de gas. baño, ropa, 
no da a la calle pero es muy alegre e 
independiente. Neptuno. 1 8 3 , altos. 
2üfi6 2 3 E. 
EMPEDRADO 7 3 , ALTOS, SE Al-
quila una habitación grande y ventila-
da a caballero formal, es casa de to-
da moralidad. 
2728 2 2 E . 
P A L A C I O P X » A R . O A L I A N O Y V I B -
tudes, hpbitacinoes a todos los aires, 
agua filtrada. Excelente comida.' Bi-
gurosa moralidad. Agua caliente y luz 
toda la noche. A-6355. 
2730 S 
A MATRIMONIO SOLO O PERSONA» 
de absoluta moralidad, un departamen-
to compuesto de dos habitaciones jun-
tas y tedow servicios, en precio módi-
co. Aguacate, 34-A, bajos. 
2731 2 2 E . 
31 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O O M -
poslela 34. Informan ea la bodega. 
2479 22 E. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O S E G U N D O 
piso. Izquierda, de Bernaza No. 18. Da-
rán razón en Zulueta 30 G, altos. 
2160 25 ©. 
\ LOS SEÑORES COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
Factoría 18, cuadra y media de Monta. 
Se alquila la planta baja de esta casa 
que es la mejor y más cómoda de la 
Habana. Mide 520 metros de superficie, 
apropiada para todo, calle muy ancha, 
cerca de Ferrocarriles y muelles, toda 
o per partes. Infoimes en los altos 
Lamparilla 64. Se admiten proposicio-
nes por las tres plantas altas de este 
Se alquila una bonita casa en Ce-impderoo «^c"» próximas a desocr-
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A L 
No. 109 entre 17 y 19 con jardín, por-
tal, sala, 7 habitaciones, dos baños, co-
medor; cocina de gas, garage y demás 
servicios. La llave e informes enfrente 
en el 164. 
2954 23 e. 
SE ALQUILA: PELIPE POEY 5, EN-
tre Estrada Palma y Libertad; com-
puesta de portai, gala, recibidor, 6 cuar-
tos, baño, comcdo.r, cocina, cuarto de 
criado, amplio jardín al fondo, acabada 
de pintar, irstalaclón eléctrica nueva. 
Informa: Nicolás Quintana. A-4350. 
Montero y Bruzón. Reparto Ensanche 
de la Habana. 
2-<50 . 27 E . 
SE ALQUILA UN ELEGANTE Y CO-
morlo chalet, situado en la parte más 
saludable de la Víbora. Josefina, 21. In-
forman en Mercaderes, 5, altos. 
1083 23 e 
V I B O R A . C A L L E M I L A G R O S Y P R I N -
clpe de Asturias, local de esquina, 
planta baja, propio para establecimtsn-
to; sin competencia. Informes: L. Mes-
tre, Aguiar, 100. Teléfono M-1009. 
2224 22 e 
C E R R O 
DEPARTAMENTO ALTO INDEPEN-
d:ente compuesto de 3 piezas, baño e 
imnioro y entrada independiente, se al-
quila en Zaragoza, número 13, Cerro, a 
matrimonios sin niños o señoras de mo-
ralidad. 
2S54 25 E . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa Laoret entre Bruno Zayas y Cor-
tina, Vila Carmen, de jardín, portal, 
sala, salón de comer, cuatro cuartos, 
hall, cocina, baño y hermoso tra.sp;itii 
Precio: $60.00. La llave en el 37 
2942 o- „ 
VIBORA, CALZABA No. 500 
Se alquilan los bajos de esta hermosa 
casa, de construcción reciente, con 
portal, sala, saleta corrida, cinco eran-I 833 a l q u i i a u n e s p a c i o s o l o c a l 
j 7 t _ j ti .. • -T • I C011 4 puertas metálicas, apropiado para 
cualquier clase de industria, alquiler 
módico y buen contrato. Calzada de 
Salvador y Beliavista. Informan en la 
boiega de la esquina. Cerro. Reparto 
Chaple. \ 
2406 31 e 
des cuartos, doble servicio sanitario,'cualq ier 
comedor al fondo y demás servicios 
con amplio patio. Informan en la mis-
ma. 
CALZADA 78.A, ENTRE B Y C, 
Vedado. Se alquila esta hermosa casa, 
compuesta de jardín, portal, sala, sa-
leta, seis cuartos, baño completo, c o -
s e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
Avenida de Serrano, esquina a San Ber-
nardino, altos y bajos Independientes 
con garage. Espléndidos portales y te-
rrazas, buenos baños, sala, comedor, sa-
leta, cuatro cuartos. Precio 80 pesos 
cada pise. Informan: San Ignacio 40, 
altos, de 10 a 12. Teléfono A-8701. 
2772 29 K. 
rro, con sus muebles, $300 al mes: | P ^ ! ' ."""P""»" & t«i»ta y t « 
también casa en Reparto Miramar, f ^ T n " ^ ^ ^^7' en ,a ^ Íe 
t n n 1 1 i ' j rojman en Amargura 9. ! Calzada y B. Informan teléfono F-
1596. 
2902 27 e 
- medor al fondo, cocina de gas, cuar- a l q u i l o l i n d a c a s a G e r t r u d i s a ^ Q 1 7 1 3 
: fn v eai-ir</*:<t J„ „ • n.. : No. 47. Víbora, jardín, portal, sala, sa- madera. 
9|to y servicio de criados. Precio con- heta. dos cuartos, patio, traspatio, de- Pat10 * 
- VendonaL La lave en la hnA*<r» do I más servicios. Llave en la bodega de 74-' 
CERRO. EN $45.00 SE ALQUILA LA 
casa La Kosa 2 A, con sala, comedor, 
tres cuartos, baño completo, otro ser-
vicio, cocina y patio: a una cuadra de 
la Calzada, parque y paradero del Tu-
lipán. Puede verse de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informan en H No. 166 entre 17 y 19, 
Vedado. 
2808 22 e. 
Club, Sociedad, Institución, Conserva, 
torio tír'-iza en altos, teléfono, pia-
no al "Cuban-AKierican Dancing Club"; 
1 agrupación artística-cultural, distin-
guido elemento social, para ensayar co-
ros artísticos bailables ciertas horas; 
noches 9-11. Diga precio. Deje recudo 
hons de oficinas a Willlam. Teléfono 
A-1827. 
8̂72 23 E . 
EN OFICIOS 1 5 , ALTOS, SE ALQUI 
lar. habitaciones a 15 pesos y con bal 
cón a la calle, 20 pesos. 
2845 23 E . 
EN $ 4 0 UN M A O N I P I C O S A L O » 
planta baja, para muestrario depósito 
o cosa análoga, Compostela 113 entre 
Sol y Merced. ' 
266 5 __£Lf—-
MONTE 1 3 0 ALTOS. SE A L Q U I L A » 
espléndidos apartamentos y habitacio-
nes, son muy frescas y claras. Se aa-n 
comidas. 
2682 2* ^ 
HOTEL "LOÜVRE" 
Sfiii Rafael y Consulado. Gran casa pa-
ra familias. Se ofrecen espléndidas na-
bitacloner cen todos servicios para ta-
miliss estables y turistas, servicio in-
mciorable.. Teléfonos: A-4556, U - z m -
2625 
EN LA CASA MERCED, NUMERO 8 6 , 
altos, se alquilan dos habitaciones es-
paciosas a personas de intachable mo-
ralidad. Informan en la misma. 
2882 25 E . 
2 F. 
HOTELES 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL'^ 
Todas sus habitaciones con kaños 
privados y agua caliente, los mas 
SAN NICOLAS 220, ALTOS, CERCA DE Karatn^ Io« más COItlodoS. h ü t M 
Monte, se alquila una habitación con I Daral05> 105 «-omouu*' 
sus servicios independientes a hombres ! ^ m í j ^ precios DaratOS. AflUnaS) 
S& 6̂6 . . J ! . . J ^ _ ¡ 5 8 : Lealtad, 102. Teléfonos 
HOTEL ALPES A-6787 y A.9158. J . Braña y Ca-
835 -
La mejor casa para familias. Hay ha- r — . "—: ¡11^7. 
bitaciones y apartamentos amueblados ^ePartamentos yl.Ihab,taCI10ne ^ ' «85 
o sin muebles, independientes, todos k ,adas° sm 
• , , ,| alta Jo la rindail Arboleda por e 
con balcones a la calle, con o sm ser-
vicio de comida, excelente cocinero. 
Baños completos con agua fría y ca-
liente, lo más alto de la ciudad. Hay 
alta de la ciudad. Arboleda por 
frente y al fondo de la casa que e» 
nueva v de fabricación moderna; i0" 
das con vista a la calle. Hay teléfono 
ted co-teléfono. Be ascoain y Nueva del pj. baños con agua caliente y si uste 
23*1 26 e. 
SE ALQUILA LA CASA MALECON 3 3 3 
con muebles o sin ellos. Informan en la misma de 10 de lamañana a 6 de Ja tarde. Teléfono A-3524 y F-4369 2513 oo . 
SE ALQUILA EL BAJO DE LA CASA 
calle Habana No. 27. Informan en Ravo ^..CUait>0 herí"os^ 
No. 110. La llave en el alto servicio sanitario, 
2530 2o e j A 4358 
Se traspasa el contrato de un local es 2828 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Linea, 111 casi esquina a la calle D o c l - , 
jardín, portal, sala, saleta, come-
habitaciones, do-
etc. Informan en 
tica Sarrá. Teléfono 
26 c. 
mas servicios. Llave en la bodega 
la esquina. Informan: Carmen No. 
bajo . Teléfono M-5065. 
27S9 2 ^ < 
SE ALQUILA EN 5 5 0 . 0 0 UNA CASITA 
en la calle José A. Cortina conttgrua a 
Vista Alegre con sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina y baño. Con amplio 
jardín al frente. Informará, el Sereno. 
2791 22 e. 
$110 con sus muebles, un bonito 
piso Havana, con sus muebles de 
lujo, que se vende, $65-$ 100, 
propia para matrimonio hombre 
solo, etc., también Vedado, casa 
de cinco cuartos, con muebles, 
garage, etc., $300. Se necesita 
una casa en el Vedado, tres meses,! pléndido en punto muy céntrico de la! Vedado Se 
S350-$400 al mes, para familia j Calle de Neptuno. En el mismo hay va-; c o ^ ^ de saIa> cóndor siete 
distinguida. Americana Beers and *nstr.? * armatostes nuevos los cuartos amplios en los bajos,' lujoso 
¡Co., O'Reilly 9 1Í2 A.3070. T 6 ^ ? ? i f 7en,i XxÁ™m™ en baño, servicio para criados y tres ha- SE a l q u i l a e n 4o p e s o s l a c a s a 
^ ' - - ' • U r i . ' ; Revolución número 3, entre Patrocinio 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de Vista Alegre contigua al Parque 
Mendoza la casa de dos pisos y sótano 
habitable, con sala, biblioteca, comedor, 
axiliar, cocina, siete habitaciones, ba-
ños, servicios de criados, lavaderos y 
garage. Instalaciones modernas eléctri-
cas y de timbres, servicio de agua cons-
tante. Informarán en la misma. 
2792 22 e. 
ALQUILO EN $35,00 CASA NUEVA DE 
Portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
traspatio. Tvenida Santa Amalia 
No. 74, enre Martí y Lincoln. Reparto 
Santa Amalia. M-3286. 
282  24 c. 
OJO. CUARTOS BARATOS EN EL Ce-
rro, tres cuadras de los carros de Pa-
latiíio, se alquilan cuartos a 9 y 10 pe-
sos muy grandes en Armonía, esquina 
al parque, frente al número 19 de la 
calle de Armonía. Informa el Sr. To-
más. 
2747 29 E . 
lar, altos del Cine Edén. m« en Ia casa contento 
761 4 f. 
" E L ORIENTAL* 4 f. 
l'eniente Rey y Zulueta. Be alquilan nabltacones amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle. A precios razonablaa. 
ber dejado las luchas de su casa 
ticular. Belascoain 98, altos. 
7«1 
CASA HUESPEDES *Bh0eTnfo*nS San Nic^is 122. se alquilan ^e^b,ta. departam.;;itos para familias y preCio8 clones coi, balcón a j a cjüle^^ s0. 
938 
Casa de huéspedes Prado 109, frente! ^^^^e^os"^1611' 86 
al "Habana Park". La más elegante 
de la Habana, con espléndidas habi-
taciones, para matrimonios de gusto 
5 F. 
s e . a l q u i l a u n p i s o a l t o i n d e - | Las hay con vista al Prado, con to-
pendiente. Cerro 584 por Santa Teresa dos los Servicios de agua Caliente V 
tlone sala, comedor grande, 2 cuartos, i . 
servicios, instalación eléctrica y c o c í - mucha limpieza y aseo. Comida in-
na de gas, en $35 dos meses en garanf.a. 
Llave y trato alto de la esquina 6. 
2693 23 e. 
¡comp rable. Teléfono M-5871. 
2561 27 
Í8K 
A l COMERCIO 
3 0 0 
25S9 
'̂ nT" fl0^' esrluin?-  0 metros cuadra-̂  T~OTTT~ - . ^ PfUerias.a, dos calles- Propia AGUIAR íf««' I ^ fonda. bodega, almacén, com-)anla de vapores; muy bien situado, po-iln.,ii, : . """̂ "es de Caballería. Se UqruVav. JimTta o Por Partes. Narciso Ló-
i q ' . v 4. Informes, el encargado. 
" 28 e. 
Aguila 2, (altos) Llame ai teléfono bitaciones altas. Completamente amue-
A-8512 preguntando por Víctor. blada con enseres valiosoSj se ^ ^ | 
da o parte de la misma a familia de 
de 
f L f e e ^ ? , ^ ^ ^ ^ ^ En patio interior es 
pacioso, gran número de are cas 
otras plantas de adorno. Informes: 
Mercaderes, 17, altos, escritorio. 
2737 29 e 
cuartos mu> cómodo sano, se da en 40 
P ^ s c s í , tiene cocina gas. luz gratis, ga-pant a burna. Llave en frente último piso núrruro 8. Dueño: Oficios 33 P P * a 1,. 06 E , 
y O'Farrill Lo a del Mazo; Sala, dos 
cuartos, cocina y servicios sanitarios. 
Lí llave en la bodega de Revolución y 
O'Farrilli Informes: Teléfono 1-2651 
:-''r^ 23 B. 
¡ SE ALQUILAN DOS MANZANAS DE 
y| terreno en Nar.mjito. frente al Hospi-
tal ce Paula, propios para una gran 
vaquería ce;, tanques de hierro y ce-
mento y íigua. Informan: Consulado, 
G5^y«5"- ^ é f ^ o s M - 1 6 4 8 y A - 6 7 9 2 . 
^ . ( , 6 9 2 2 E 
BODEGUEit03 SIN REGALIA Y MUY 
I barato c contrato, se alquila la gran 
i esquina Pr;melles y Velarde, cerca del 
Paradero del Cerro, también se alquila 
i para otra industria otro al lado. In-
i forn.an: San Miguel, 203, bodega'. Te 
léfono A-5422. La llave al lado. 
lar^e nún.ero 20. 
l̂ SS 27 E 
SE ALQUILAD LOS ALTOS DE CB-
rro número 807, compuestos de sala, 
corsedo-. í m habitaciones, baño Inter-
calido, cunrto y sírvicio para criadus y 
terraza i.l freiste. Informan en la fe-
rretería. 
2 C 9 8 , 25 
SE ALQUILAN AMPLIOS 
lados cuartos con luz 
hombres solos. También alquilo depar 
tamentos y magníficos salones propios 
para guardar automóviles o depósito 
Ve- I de materiales. Informan, Benavides, 30, 
entre Quiroga y Trespalacios, señor Jo-
sé Millares. 
2456 27 e 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familia*, 
montada como los mejores hole« ' 
Hermosas y ventiladas babitadone.. 
con balcones a la calle, luz P6"^0" 
te y lavabo de agua corriente. »an 
- de agua fría y caliente. Buena comió 
- L M^:r«« Prooietano: Jo* y v e n t i - r e c ¡ o s ra6dicos. p ri : ^ 
eléctrica, a l „ \ n * t * 83- Teleíf 
CASA DE HUESPEDES. GALIANO 117 
esquina a Barcelona. S :• alquila una ha-
bitación amueblada propia para dos 
personas. También se da comida a pre-
cios económicos. Tel. A - 9 0 6 9 . 
I 2 8 3 1 2 9 « . 
Santana Martín, Zulue a. 
no A-2251. Pariicular.^ATeS^ 
" L A DESEADA" 
CASA 3>E HUESPEDES o,. 
Construcción "^derna departa^ „ 
co-.i servi'-.-o privado. babitacî i?rqué5 
lavabo samtanc a lo Pesc,T-;pSagüe. a' 
González entre Peñalver y V e * * * 
fondo de. Nuevo Frontón. ^ 
1 7 1 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o , 2 2 de 1 9 2 3 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E N E C E S I T A N S E O F K K . C E N S E O F R E C E N 
—-—^ZTÍves, con nn núma-
A l 5 .duciá" de ^ casa partica-
K u > . r f e ^ a ^ P ^ u a s y muy cómo-
' mi* piones a"1^ f <- v oalipnte. 
• H^1^ con ^ " ^ e s a electa. A f n-% ?¿nJr*er*áoJin™ * San Rafael. 
!»-.,í53 —' ^TÓ^HEBMOSAfl HA-
S í * * ^ P?0P,aS i r c a l l e de Industria, 
fe^f « e ^ u ^ e n ver a todas ho-
^ero 11"' 23 E . 
A esquina a Zuluetn 
«té 2 letríttam»nto de tres habi-
' hernioS ĵaP con v l s l * . Orri 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
criada de mano, que duerman en la co-
loco-ción, traigan referencias. Calle 13, 
entre Pajeo y A. Chalet. 
2 ('60 22 E . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A U E M E -
diana edíid que entienda algo de cocina, 
corta fainñia y buen sueldo, para Ma-
rlan.'.o. ii^ferencias: Salud número 21. 
-'582 23 E . 
n?6 
E M P E D R A D O 22, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una cocinera que sepa algo de repos-
tería. No hace compras ni puede sacar 
comida. Si quiere puede dormir en la 
casa. Sueldo: ?30.00 v roña 
2491 ' 23 E . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y. hacer la limpieza de la casa 
en Someruelos. 8, altos, izquierda, ha 
d osaber cecinar. 
2^18 23 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola dt criada de mano o bien para 
el comedor, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la reemiende. I n -
forma er. San Ignacio, 70. Café, a l -
tos. 
2743 22 E . 
C H A U F F E U R S 
J O V S N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos. Sabe coser un 
poco o para un matrimonio para lim-
piar y cocinar. Xo sale del Vedado. Ca-
lle 23 entre H y I , por la Carnicería en 
el mismo sitio una criandera. 
2802 22 o. 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
con diez años do práctica, educado y 
cumplidor, trabajando cualquier marca, 
y sin pretensiones, desearía casa par-
ticular o comercio. Informes: Telefono 
A-3666. 
2554 22 e. 
C H A U P P E U R , E S P A S O L , S E O P R E C E 
para casa particular, con inmejorables 
referencias. Sabe hablar inglés y sin 
pretensiones. Informan: Tel. M-2047. 
2814 22 e. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I 
F I N C A S U R B A N A S 
C O N C O R D I A 
F I N C A S U R B A N A S 
De Aguila a Campanario, vendo una ca- >' 
sa de cuatro plantas. Mide el terreno 7 I ¡M» 
por 30 igual a 210 metros. Planta baja 
para comercio, los demás 'pisos tienen 
cinfc hahitacic>nes, sala, comedor, lia-
ftc con todos los servicios modernos, 
cocina, rons'rucción de primera. Tiene 
vigarf de acer^ y techos mono l í t i cos . 
Pn.'-'io 50,000 posos. 
200 C A S A S E N V E N T A , D E T O D O S 
precios, muchas barrio Colón; grandes 
v chicas, T)ara renta y para fabricar. 
compre, si.i ver las que yo vendo. 
Informa: Rodríguez. Santa Teresa, E . 
de 12 a 2 de 6 a 9 de la noche. Telé-
fono I - H ü : . '„ 
1896 23 E . 
. rti"' • " 
^ D E P A R T A M E N T O 
^Za^A v baño intercalado, en-
ftt **/írartost> Dan" matrimonio sin •̂ ioeAená\̂ ro solo único inquill-
> f" =a^\ e n ^ ^ I t a d y Per-
r ^ ' e ^ P a 6 P- ^ E . 
Erar»»'5*' • . : 
R é s p e d e s . Habitaciones 
~n ca«» d%n"o' pesos por persona. 
;r!?. 25- v demás servicios. Ba-
díT,so cotnida y " caliente. Se ad-
i n ^ n ducha ^ ' f ¿omeáor, a 17 pe-
íe5pn %')n^f en adeTant*. Trato In-*%e*sücA?trieTt* servicio y rigurosa feî ñ- le exi^n referencias. Indus-
; : 1 Í i í í i s s Ó T T r H o m 
ai Teléfono M-5159. Habí-
C H A U F F E U R S 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
una joven: peninsular de criada o ma-
r.f.j^dora o de cocinera. Informe; Agen-
cia de Mudanzas el Ejemplo. 10 de Oc-
tubre 302. Teléfono 1-1158, del 20 al 
24. , 
27.44 22 E . 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A en- 1 
contrar una casa de moralidad para i C H A U P T E U R E S P A Ñ O L , C O N S I E T E 
acompañar señori ta o ama de llaves. | años de práctica y recomendación de 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñol para ayudante de chauffeur, tiene 
t ítulo y óabe manejar. Informes: Antón 
Recio, número 75. 
2738 22 E . 
A L O S C H A U F F E U R S 
V e n d e m o s e l l ibro d e l 1 0 0 m á s 
b a r a t o que n a d i e . E m i l i o F e r n á n -
d e z . M u r a l l a , 1 2 . H a b a n a . 
C544 3d-20 
sibe cocmal y tiene quien responda por 
ella en Villegas, 87, enrtada por Amar-
gura, altos. 
2757 22 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejado-
ra, por horas. Tiene referencias y no 
duerme en la colocación. Desea en el 
Vedado. L,a dirección, X número 6, 
2723 22 « 
las casas dnode estuvo trabajando, de-
sea colocarse en casa particular o co-
mercio, informes: Teléfono F - U 3 1 . 
?l)61 22 E . 
C O M P R A S 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Var ias casas de 5.000 a 30.000, quej 
valgan el dinero. Informes a M . ¿ e J , 
Acevedo, Obispo, 59 , Dep. 4, t e l é f o n o 
M-9036. 
C O M P R O D O S C A S A S U N A D E $25.000 
y la otra de $50.000, de Belascoaín a 
I Prado y de San lo sé a Concordia, mo-
| dernas. Informa: Villanueva, Telf. I -
J O V E N M E C A N I C O C O N D O S A I * O S m 2 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
espaofila de mediana edad para criada 
o manejadora para corta familia. Infor-
man en Egldo No. 6, fotografía. Telé-
fono A-266. 
2505 22 e. 
de práctuv, ea el manejo de los auto-
móviles , desea colocarse para casa par-
ticular o de comercio, tlelfc; recomenda-
ciones do «onde ha estado trabajando. 
Informan en Bernaza, 36. Zapatería. 




lí> F . 
F R e i l I y , d e A g u i a r a B e r n a z a 
Vei.do una casa de tres plantas con 
255 metros, est/i toda alquilada en ton-
trdtcf: Precio 68,000 pesos. 
C A L L E D E ~ E S C O B A R 
Venao una casa en la acera de Ja som-
bra de dos plantas, mide el terreno 7.90 
por 25. Tiene zaguán, sala, recibidor, 
comedor. 5 cuartos, baño, patio y coci-
jif., altos iguales. Renta toda 300 pesos. 
Precio 38.000 pesos. 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
.Obispo 59, Cuarto número 4. 
Teléfono M-503 6 . 
2S96 30 E . 
1 S E V E N D E U N A C A S A E N 8a. T 
| Acosta. Víbora con jardín, portal, sa-
; !a. cuatro habitaciones, comedor, ba-
1 ño intercalado, cocina y patio, úl t imo 
I precio 7,000 pesos. Informes en la mls-
¡ ma. 
2 745 27 E 
E N MAR1ANAO. S E A L Q U I L A O S E 
vende el chalet Vil la Linda, situado en 
| la calle Ahnendares, Reparto Nogueira, 
a ci;ico minutos del Hipódromo y a una 
cuadra dü la Estación de los tranvías 
do ;a Terminal, jardines bien cuidados, 
con árbojea frutales, agua abundante y 
luz eléctrica, garage. Precio módico . Se 
puede ver a todas horas. Informan: Te-
léff.iio 1-7014. Teatro Nogueira. 
^775 29 E . 
G R A N O P O R T U N I D A D . G R A T I S P L A -
nos y presupuestos para faorlcación 
urbana. Fabricamos a 24 pesoa el me-
tro cuadrado. San Nico lás número 25. 
Preguntar por Juan. 
1740 27 E . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
^ir'.a"6 i j l i o » de situación para hom 
S e s . pr/. ?o a 25 pesos al mes y 
¡fres soloS «prsonas, 30 pesos al mes. 
¿ d0SdePmo^Mad.. Todas a la brisa 
h o n d o s sus servicios. 
M A R I A M A R C O , V I U D A D E R A D O , 
| dosea, saber, el paradero de su abuela, 
i Rosa Rado, también los t íos Miguel v 
Constantino Rado. Dirigirse a ' Quiro-
i ga, Concordia número 3. Habana. 
2587 , 21 E . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
T E N E D O R D E L I B R O S 
So ofrece al comercio, a la industria, 
para levar toda clase de contabilidad 
por horas. También hago balances, l i-
quidaciones y c á c a l o s mercantiles. 
Gonaá-loz. San José 123, altos, caai es-
quina a Oquendo. Teléfono A-7723. 
2781 29 e. 
5 F . 
J Ü r r r . TTN D E P A R T A M E N T O 
s T Á ^ ' ^ n i s t a o para depósito de 
& f0fff nkra cualquier Industria en 
JlTacén o PF^nforrnan en los altos y 
f l S l V ' . ' h a b i t a c i o n e s b a r a U s ^ ^ 
r T í S n n a amplia sala para ofi-
^ e n la calle de Cuba No. 69, al-
A l q u i l e r reajustado. Informan en 
| Biisnu. 
A N T O N I O C A S A D O , N A T U R A L D E 
Vil la Valle Lugo, se desea saber ",1 pa-
radero de él para asuntos de heren-
cia. Su madre Teresa Santa María lo 
solicita en O'Reilly, 90. 
ó^26 . 22 « 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Narciso Crespo, presentarse a San 
Isidro y Egldo. Ramón Díaz . 
2S79 23 E . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
una para cuartos y coser y otra para 
comedor. Tienen referencias. Se desea 
casa de moralidad y que sea buena fa-
milia. Informan Teniente Rey 4. altos, 
entre Oficios y eMrcaderes. 
2815 • 23 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
| española para criada de cuartos, en-
tiende de costura. Informe: San Láza-
ro, número 293. 
2752 22 E . 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con* 
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 alt ind 19 
COMPRO E S Q U I N A M O D E R N A E N la 
Habana o narrio cerca de 8 a 10 mil 
pf.ar/S. Informen: directo, te léfono A-
6795. Consulado 70, bodega. 
2669 22 E . 
C O M P R O Y V E N D O T O D A C L A S E D E 
establecimientos del m á s chico al más 
grande y de cualquier giro y tengo di-
nero para hipotecar en todas cantida-
des con la mayor reserva. Lo mi 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
Vendo 4.187 varas y dos casas en el 
Reparto " E l Guasimal" una de h s ^ C 
casas es un esplendido chalet de ma-
dera con todas las comodidades, ser-
vicio de agua, sanitarios, etc., árbo-
IZt T e ^ ^ ^ Q \ n ^ ; l * * frutales, ?al!meros, todo por'Se.SOO p o r % M ¿ o ' ú Í S p ^ o . ^ o ^ I ^ 
Razón de ellas. Amistad No. 61, I - t e l . ^ ^ ^ ¿ . ^ courf. Ghacén l . M-2356. 
Informa: M . de J . Acevedo, Notario 
Comercial , Obispo, 59, Cuarto n ú m . 
4. T e l é f o n o M-S036. 
2896 30 e 
E N A V E N I D A S E R R A N O 
Vendo espléndido chalet, tres cuartos 
criado. Jardín y 
muy grande*. 
Doble servicio sanitario. Patio y tras-
patio. Son 186 metros fabricación y 300 
varas terreno. Haga números y vaya 
a ver una construcción de citarón y te-
chos monolí t icos , que puede comprar 
S O L I C I T O U N SOCIO CON POCO CA-
plt.al para un negocio que puede dejar 
más de $500.00 mensuales y otro con 
$4.000 para una casa de huéspedes 3 
para bodega. Informan Amistad 61, Ho-
tol frente a L a Lucha. Férez. 
Ind. 1 n. 
V A R I O S 
C A S A B Ü F F A L O 
< !12 entre Pasaje y Parque Cen-
^TVá'e jor casa para familias. No 
^ • P . v^rla y también los «Uos de 
1**, vor Zulueta., f 
' 0063 . 
Comisionistas. Se solicitan vendedores 
expertos de vinos y licores. Dirigirse 
a Monasterio, 15. Entre P e ñ ó n y Car-
men, Cerro . 
2841 19 f 
H O T E L " R O M A " 
í S u S o s c o r baños y demás 
lielos Ovados. Todas las habltacío-
f7teñen lavabos de agua corriente. 
níooíetarío, Joaquín Socarrás. ofrece 
" ¿ familias estables el Hospedaje 
J . serlo módico y cómodo de la Haba-
^ Teéfono A-9268. Hotel Roma. 
% r Quinta Avenida. Cable y Te-
légraío "Romotol" . 
B E R N A Z A , 3 6 
™,tea la plaza del Cristo. Excelente 
[«• Da-a familias. Se alquilan habi-
,̂ nnes'<.muebladas y sin muebles, ba-
íns con a^ua 4fía y caliente a todas 
w-.s estri't?, moralidad. Excelente 
Bato' Magrífica comida. Se admiten 
ato.iadoi al comedor. Precios de sltua-
'"2i'tí2 ^ ^ 
jjf C U B A N T T K E B O 4 S E A L Q U I L A 
un departamento alto, con muebles o 
sin ellos. 
í 2450 2 0 e 
S E D E S E A C O L O C A S UNA J O V E N 
española para limpiar habitaciones y 
zurcir ropa. Tiene buenas referencias 
de donde ha trabajado. Desea casa de 
moralidad. Informan en San Rafael, 
275. • 
2711 ' 24 • 
NO D E S C U I D E S U S L I B R O S P O R Q U E 
su n&goclo no amerita Tenedor fijo. Á 
usted le conviene conocer su situación 
y demostrar su legalidad por los im-
puestos. Por horas me hago cargo de 
tonedurías, balances y trabajos análo-
gos. Mucha experiencia y buenos In-
formes. Avise a Vidal, Apartado 17S. 
2721 22 e 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N B U E -
nas partes, dentro de la Habana y tam-
bién tengo bodegas a $1,000 para prin-
ciplantes. Esquinas, lo mismo botólos, 
casas de huéspedefl, fondas y cafós. 
Véame y no perderá tiempo. Facilito 
socios con capital. Amistad 61, hotel. 
Pérez. 
2497 25 e. 
!54 26 
Se soKcitan vendedores expertos para 
v íveres , para plaza. No hay inconve-
niente que vendan de otras casas. Se 
exijen referencias. TejadiRo 5 de dos 
a cuatro. 
2816 22 e. 
E N P R A D O 123 E N T R E M O N T E V 
Dragones) altos del Banco se necesita 
una joven peninsular para la limpieza 
del servicio del comedor. 
2flS4 23 e. 
V E N D E D O R E S , T R A I G A N $1.10 P A R A 
la muestra, y ganarán fác i lmente 4 y 5 
pesos diarlos. 'Suárez 111 de 9 a 11 a. m. 
1 26S3 23 e. 
S O L I C I T O S O C I O C O N 250 P E S O S P A -
I ra la mejor casa d-3 comidas de la Ha-
bana que es el mejor negocio que hay 
i hoy en día . Informan: Indio y Monte, 
café en la cantina, garantizo el dinero. 
2471 23 E . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A N 
C R I A B A S D E M A N O 
? * Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A L A V A N D E R A E S P A ^ O -
la que duerma en la colocación y ayu-
de a la.JJmpjeza. Xo se presente si no 
sab* la. oblliaclón. J . No. ' 260 esquina 
,i 27. Vedado. 
2928 23 «. 
B U E N C R I A D O D E MANO ESPAÑOL 
de 26 años de edad, desea colocarse en 
i ca?a respetable. E s práctico en el ser-
; vicio de meca, limpieza y planchar, ro-
pf̂  caballero, tiene buenas referencias y 
moderadas pretcnsiones. Informan: E g l -
! do 85. L a Viña Gallega. Teléfono A -
| 9645 . 
2892 24 B . 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
; carde de criado de manos en casa serla 
y decente, acostumbrado al servicio fino 
' con Inmejorables recomendaciones de 
, las casas en que ha trabajado. También 
i sabe planchar ropa de caballero sí es 
I necesario y sale fuera da la Habana. 
! Informan en Dealtad y Virtudes. Te lé -
1 fono Á-7626. Preguntar por Benito. 
I 2803 23 E . 
S E O P R E C E J O V E N ESPAÑOL, M U Y 
¡práctico para criado de mano, camarero 
dependiente o cualquier otro trabajo. 
Tiene recomendación y sabe cumplir 
con su obligación. Habana 126. Te lé fo-
no A-4792. 
2825 23 «. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA 
práctica, buenas referencias y conoce-
dor de todc trabajo de oficina, ofrece 
sus serv^cií'B, por horas o fijo, también 
va al campo. Julio Ibáñez . Prlmelles, 
nfimero 15. Cerro. 
2106 25 E . 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474. 
C 9119 ln¿ 1 d 
V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O CASA 
moderna, cielo raso, portal, sala, trrfi 
cuartos, cuarto de baño, comedor, coci-
na y patio, terreno y fabricación a 
f25.00 metro, gran esquina moderna con 
establecimiento, renta bien." Una casita 
a una cuadra de Mont$, muy barata. 
Solo a compradoras directos. Más infor-
mes en Monte 18, antiguo. 
2949 . 24 «. 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. R e a l State. Teniente Rey 11, 
E N E L V E D A D O , P A R T E A L T A , V E N -
do dos hermosas casas modernas, con 
jardín, portal, sala, comedor, tfes dor-
mitorios, cuarto de criados con todos 
los servicios correspondientes; una 
$13,500 y la otra con garage $20.000. Xo 
corredores. Pérez García. Aguiar 109. 
Teléfono A-5420. 
O C A S I O N . V E N D O É N L A H A B A N A , 
buenos punfos," dos casas de planta baja 
a $7,000. dos de alto y bajo, modernas 
a $12,000 y $13,500: do^ de dos plantas 
hermosas propiedades a $2<S.0OO y 
$38,000: cerca del 'Malecón y Galia.no. 
acabada de fabricar,rdos plantas. $16,500 
No corredoros. Pérez García. Aguiar 109 
Teléfono A-5420. 
A L A P R I M E R A O F E R T A R A Z O N A -
bls vendo una casa en lo mejor de San-
tos Suárez. de cuatro dormitorio» y do-
más departamentos. E s adecuada para 
personas de gusto. Informan: Serraño 
No. 115. 
A L O S C O M P R A D O R E S D E P B O P I E ^ 
dades: vendo a la primera oferta raso-
nable y con facilidades de paga uná 
propiedad que está rentando $416 men-
sualcs no trato con corredores. E l due-
ño. Manrique 132 teléfono M-5247. 
2681 24 e. 
U N A C U A D R A D E 
2. te léfono A-2789. Referencias cuantas ! y de 1 a 3 
M E H A G O C A R G O D E T O D A C L A S E 
de contabilidades balances, etc. SI su 
negocio no amerita nagar un tenedor i J- .___4.«___i„ AlíK A Q ? ? ^ < 1 a rv a 1 1 I E N L A V I B O R A , A  
ne libros estable, avisóme a S?n • José. | departamejÜO 4Ü5>, A - S W / J , de ^ a l U ^ calzadai vendo una regia casa con 
¡jardín, portal, cinco cuartos, baño inter-
f calado, sala, comedor, pantry, cocina, 
cuarto y servicios de criados, garage-
|.cuarto de chauffeur, patio y hermoiso 
traspatio. $19.444. También vendo a me-
I día cuadra del tranvía dos hermosas 
! casaos, modernas a $7.500. Pérez García. 
1 \guinr 10Í). Teléfono A-5420. 
2956 • 26 p. 
quípran. 
54148 27 
V A R I O S 
U R B A N A S 
ESPAÑOL D E 28 AÑOS D E E D A D , de-
1 sea colocarse de portero o cawiarero o 
dependiente de café o' para manejar un 
! elevador; criado de mano o sereno, tle-
I ne buenas recomendaciones. Para In-
1 formes: Bernaza, 65. Teléfono A-3572 . 
Informan de 8 de la mañana a 3 p. m. 
2873 23 E . 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en ei Interior pará exclusivas de artícu-
los de fáci l venta en bodegas, cafés v 
demás establecimientos. Escríbame, R. 
Carús. Angeles 67, Habana. 
2223 28 e 
S E S O L I C I T A U N A C A S A C H I C A D E 
dos o tres cuartos en buon punto y por 
los alrededores del Prado, Parque Cen-
tral o Malecón. Alquiler $50.00 al mes. 
Precisa procuren a Torralbas, cuarto 2, 
Industria 53. Ss prefiere amueblada, 
2363 22 «. 
C O C I N E R A S 
U N A S E Ñ O R A D E L P A I S , D E S E A 
colocarse solo para la. cocina, entiende 
lo mismo a la criolla que a la españo-
la no le importa dormir en la coloca-
c ión. Informar, en Monserrate número 
131. 
2897 24 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo peninsular para encargados de una 
casa de inquilinato sin pretensiones, so-
lo por el cuarto y un corto sueldo para 
b u señora., él entiende algo de carpin-
tería y albañl l . Informes a todas horas 
en Inquisidor, 16. 
,2923 23 E . 
SE NECESITA UNA C R I A D A D E M A . 
nos y otra para los cuartos para casa i 
ue corta familia. Sueldo $25.00 cada j 
'ina, ropa limpia, buen trato y poco tra-1 
sajo. Haiana 126, bajos. 
2952 24 e. I 
SE SOLICITA UNA MU C H A C H I T A de 1 
12 a l(j años para manejar un niño. L i -
nes número 17 entre M y N . 
.1^5 24 E . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
f'Wa un niño de meses, que sea práctica * 
> 'en?a buenas referencias de las ca- i 
sas en que haya servido. Calle 15 nú- ! 
•ñero 266, bajos, entre D y Baños, darán ¡ 
rizón. 
_;79Q 22 e. 
SE S O u c j , . ^ VJ¡(Á M A N E J A D O R A P .S- i 
iovev- y fuerte. Sueldo $20.00 y 
r V Pia- 'C,alle C No- 22' Buen Reti' 1 ro. Mananao. Apearas en el paradero de ; ^ «íadores. 2(9S 
Solicito un encargado para finca de 
recreo, que sepa de arboricultura y 
floricultura y tenga carácter para 
mandar, con informes. Presentarse, 
por la m a ñ a n a , a la señora propieta-
ria, Quinta Palatino, Gerro. 
C483 Ind 17 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te cocinera. No tiene inconveniente en 
hacer dulces, con muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Sueldo $35.00 
Informan Neptuno 221, Sastrería. 
2930 23 e. 
M O D I S T A S , S E Ñ O R I T A C U B A N A , M A -
y^r de edad, consciente de su cumpli-
miento desea trabajar con modista, ha 
de dormir en la casa y tiene quien la 
re^'.miende. Llame al F-1549. 
2919 26 E 
Urge vender antes del d í a 30, una ca- i 
sa en Flores (Santos S u á r e z ) a c u a - | 
dra y media del t r a n v í a , con portal, | 
sala, saleta y dos habitaciones. L a i 
doy muy barata. V é a m e y se conven-! 
c e r á . A n t ó n Recio, n ú m . 6, de 7 a. m. 
a 6 p 
2819 25 
V E D A D O 
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D E L A 
calcada un elegante chalet, pnce de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
(vuartos. baño intercalado, comedor, co-
cina, cuaito y servicio para criados, ga-
ra; o, jardín, patio con árboles frutales, 
todo de citarón y cielo raso, se vende a 
prr-rio de reajuste. Informe su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre Primellfs y 
Churruca ' .Cerro. L a s Cañas. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera o criada de ma-
nos. Prefiere dormir fuera de la color 
eaclón. Y una hi ja de 17 años, de cria-
da o manejadora que duerma en la co-
locación. Se colocan juntas o separadas. 
Informan: San Pedro No. 6. Tel. A-5334 
2939 25 e. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A UNION'7 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y ftiera de la Habana. Llamen ai 
Teléfono A-3318., Habana 114. 
2fi23 s 25 E„ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
cocinera." No le importa hacer la limpie-
za siendo casa chica. Duerme fuera. De 
$25.00 a Í30.00. Villegas 103. 
2948 23 e. 
S E S O R I T A R E C I E N L L E G A D A D E L A 
Argentina, solicita empleo como ayu-
dante de carpeta, cajera, vendedora o 
cualqtiier trabajo de oficina. Santa Ju -
lia esquina a, Almendares, Reparto No-
gueira, Marianao. 
2941^ 23 e. 
U N M U C H A C H O D E S E A C O L O C A R S E 
de ayudante de chauffeur con muy bus-
ñas referencias d« las casas en que ha 
trabajado y sabe cumplir muy bien con 
su deber. No Importa que no tengan 
chauffeur. Informan Teléfono F-1403. 
29fi0 23 e. 
A la entrada del Vedado, Inmediata a 
la l ínea y la calle 17, en la acera de 
la brisa, vendo casa moderna, construi-
da de cantería hierro, cemento y te-
chos monol í t i cos . Mide 8 por 24 y se 
comcone de dos plantas Independien-
tes con la siguiente distribución: en, la 
planta alta; amplia escalera de mármol, 
r-cibidro, sala, cinco grandes cuartos, 
comedor, baño y cocina. E n la planta 
baja; jardín, portal, sala, comedor, dos 
hermosas habitaciones, bafio y cocina. 
R j n t a 175 pesos y su precio 20,000 pe-
sos pudiéndose dejar la mitad • en hir 
pateca. J . C . Granda'. Ohrapía. 33. 
Bclss de la Habana. Teléfono A-6102, 
A-6Í04. 
2913 26 E . 
S E N E C E S I T A N 10,000 P E S O S E N hi-
poteca con sólida garantía^ se paga al 9 
por ciento, uniforme 




U R G ^ L A V E N T A D E U N S O L A R l la-
no a fcuO'dra y media de la calzada del 
Cerro, da 11 metros frente por 36 fon-
do, acera a $5.75 metro. Informen en 
Santa Teresa, 23, entre Prlmelles y 
Churruca. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , N o . 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 
Vendo casa 9a., cerca de Concepción, In-
mediata al tranvía con techos de cielo 
raso, carpintería de cedro, con sala, dos 
saletas, tres habitaciones, garage, por-
tal, buen baño y demás comodidades. 
Ke;;ta 80 pesos. Precio 7,500 pesos. 
Otra en Antón Recio, cerca d» Vives, 
de altos, rentando 120 pesoa en 14,500 
pocos. .Otra en Gloria, propia para fa-
bricar en $10,000 pesos. Otra en el Ve-
dado calle 19, entre I y J , de altos con 
4o3 metros en 32,000 pesos. Solares en 
el Vedado en Paseo y 21, Paseo y 19 
y 4, entre 21 y 23. Cedo un crédito hi-
potecarlo de 13,000 pesos al 8 por cien-
to y facilito dinero en hipoteca en to-
das cantidades desdo el 8 por ciento. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
| H a b a n a , No . 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 
2735 24 E . 
! V E N D O C A S A C I E L O R A S O , P O R T a L , 
i cuatro departamentos por viaje con 
| muebles modernltita, urgente todo 4.800 
i lesos. Santos Suárez, dos casas cielo 
: ra.-;o, una 2.500 pesoa. laa dos $4.500. 
I Lolores 2. Santos Suárez . Vil lanueva. 
: 20T4 25 E . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A C A -
¡sa chalet en Reparto "Buen Retiro^', 
; con gran portal, hermoso hall, rala, aa-
i lón de bibloteca, espléndido comedor, 
hueve habitaciones, tres baños, garage. 
| pantry, cocina, lavadero, etc., etc. Cons-
j trucclón de primera con techos monolí-
| ticos, árboles frutales, tranvía a la 
puerta. Trato directo. Informan en Nep-
tuno 185, bajos, derecha 
2152 26 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol para camarero o portero; sabe 
algo de jardín. Prefiere por carta > 
por te léfono A-4610. Prado 93, A, altos 
2959 23 e. 
S E O F R E C E N 
22 e. 
SB aECE31TA U N A C R I A D A P E N I N -
' ser v 'Je jSeE' inténsente, que sepa co-
no r ay""ar a cuidar de dos niños, si 
te p ?ie condic'-ones que no se presen-
Pa',-,, ~w> número 251, altos, entre 
T V F- Vedado. 
¡ g i l i 22 K . 
"'ü r^1011-*- TTNA C R I A D A P E N I N -
W»r. 8u*irt*a4OV€n para cocinar 7 li.m-Telífn*' - Pesos y ropa limpia. 
^ ^ H h ^ número 186-
22 E . l 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano. Calle Andrés: 
Vil la Julia, entre Agustina y Carlos 
Manuel. Víbora . 
,*>y04 25 E . 
U N A S R A . P E N I N S U L A R Q U E D E S E A 
colocarse de cocinera, no importa que 
s ta familia extranjera. Informan en 
Aramburo y Concordia, bodega. Te lé -
fono A-6159. 
2874 i* 23 E . . 
Se desea colocar un matrin?,onio espa-
ñol con tiempo en el pa í s y con prác-
tica en el servicio de trabajo y de mo-
ralidad en sus tratamientos. No les 
importa para donde sea. E l sabe arre-
glar varios trabajos que se necesitan 
E N J E S U S D E L M O N T E , S E V E N D E 
una casa portal, sala, comedor y tres 
cuartos, toda dt- t lrantería en 4,000 pe-
so.s. Informan en Marqués de la To-
rro 36. N ico lás Sánchez. 
2887 24 E . 
$35,000.00 E N L A C A L L E 23 
u r g e l a v e n t a d e u n a c a s a d e ; A una cuadra de Paseo, acera de la 
manipostería de sala, saleta y dos cuar- . k u . » vendo una rasa de do« nlanfav 
toa servioiós sanitarios a tres cüadras i Dnsa» v.enao una casa ae aos piamas, 
de,la Caiza.d- on 3.300 posos, informen ¡ q u e mide 13.66 por 50 metros. Infor-
entre PHmelles y r> ' j j \ T i 
m a : Antonio Fernandez de Yelasco, 
H a z a ñ a 8 2 . 
474 8 d IB 
en Santa Te 
Churruca. 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
con establecimiento, una casita y cua-
tro accesorias, ochocientos metros te-
rreno, buena venta. Informes en Mira-
mar y G ' F a r r l l l . Andrés González. 
2U18 30 E . 
E N E L C E R R O , V E N D O R E G A L A D A 
una esquina con carnicería. l e cher ía 
puesto d-s fruta y una accesoria con dos 
ca.v^s de portal, sala, saleta, dos cuar-
tos servicio sanitario, a dos'•cu adras de 
la calzada ér. 13,000 pesos. Informe en 
Santa Teresa. 23. entre Prlmelles y 
Churruca, 
V E N D O C A S A A Z O T E A C A L L E S A N 
Indalecio 6,500 pesos un solar, renta 
120 peüos en 7,000 casa Santa Irene 
3,500 pesos esquina bodega el uno libre 
Dolores, 2 Santos Suárez . Villanue-
va , 
2h94 30 E . S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, desea co-
locarse, lo mismo se coloca de coclne-
1?. como de limpieza y tiene una hija - , 
áf> io años y ayuda a los quehaceres la en las casas y ella en sus deberes lo Vendo dos casas de tres plantas, en 
gigedo, 19. . »f ... c- i i L . L . Í „ : TUi:J- .1 * Aor. 
E N E L M A L E C O N 
casa dirección. Revlllagi 
2769 \ 22 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
andaluza. Cocina a la española y sabe 
de repostería. Informan Campanario 149 
Teléfono M-3546. Bodega. 
2794 22 e. 
U N A C R I A D A D E ctiar-
ílíe s»a , ^ coser. Sueldo 
.v«lac Paseo, 273, 
20 pesos, 
entre 27 y 
22 E . 
55 ^ i f c f ^ ^ ^ N C I A N U M E R O 13, 
co<!ina Dar a onada- Que entienda de 
NSyg f r * servir a un malrimoniu sin 
Ni a casa- es chica. 
'ÍTcrtI^" 22 E-
Ü^acertfP*- PARA A T E N D E R A L O S 
U a i - - casa>.y una muchacha, 
ií1, UníL nUü ' para «yudar a mine-
S2' Wos. ' Se sollcit 
an en Bernaza, 
20(0 ' 
•—•" 23 • 
I W S ^ C R 1 ^ A D E MANO S E 
Í^ ^Pa s , 1̂ '* tiempo en el país y 
[yido. l.rSe;-^!l8'aclón- se le da buen 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra, tiene referencias, desea casa de mo-
ralidad. Informen: Calle 6, número 252, 
entre 25 y 27. Vedado. 
2!)21 23 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española no muy joven y llevando tiem-
po en el país <?n casa de moralidad de 
crlffca de manos o para <d servicio de 
un matrimonio. Entiende algo de coci-
na. Progreso No. 27. 
2 9 29 2 3 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A U N A 
joven peninsular en casa de moralidad. 
I E s formal y trabajadora. También sabe 
de cocina. Sueldo $30.00. Informan en 
Sol No. 8. 
2936 23 e. 
U N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera. Sabe su obligación. No le 
importa dormir en el acomodo. Con re-
comendación. Calle Aguila No. 231 entre 
Monte y Corrales. 
2795 22 e. 
mismo. No tienen hijos. S i alguno los total seis casas. Mide el terreno 425 
d r ^ a pueden verlos a todas horas eninietros, f a b r i c a c i ó n m.oderna. R e n t a 
su c o l o c a c i ó n que a ú n d e s e m p e ñ a n . ! toda $850 mensuales. Precio: $85.000. 
Informan calle Cuba No. 71. 
2950 23 
tengae-nr1tarse con las r ferencias
Tlna a L n , SaHe (ie San Mariano. 
2->30 caballero. Víbora. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada da manos. Sabe de 
costura. Informan en el Hotel Cuba. 
Teléfono A-0067. 
2935 '23 e. 
23 E . 
U N A C R I A D A P E N I N -
ifom* ^t^nda'1 „edad p.ara la limplei 
tosL*' nOrr.orooo^ c^ 'na . Jesús d 
a?^re"ícr« 295, entre Toyo y San 
C R I A D O S 
^ol i? l í r ia?0 fino de ™* -
^ m , > r a d o *» « r v i c i o de 
!lrie Por 1 COn inforin««- Presen-
t o , cjtIDAna,la en la Quinta P a -
^ ^ ^ j ^ r r o . 
mediana 
S o r 7 '  Í f  
lit¿,0 r 14 n u ñ n   
W ¿ j - « r r o . 
rese -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de criada de manos o maneja-
dora y tan blén sabe cocinar un poco. 
Ideva poco tiempo en el país. Informan 
Monte 171. 
2940 23 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
pañola de 16 años de edad. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha tra-
bajado y tiene quien la recomiende. Pa-
ra informes Vives 200, altos. 
2955 23 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para cocinar y limpiar o criada de cuar-
tos. E s española y tiene quien la reco-
miendo. Informan 17 y 18, No. 8, Ve-
dado. 
2813 22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 3 U E N A 
cocinera y repostera. Sabe su oficio 
con perfección y no hace más que la 
cocina. Calle I númerp 195, Vedado. 
2714 22 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para cocinera y limpieza para cor-
ta familia. Informan: Santa Teresa y 
Manila, húmero 3. Cerro. 
2V65 22 E . 
G O N Z A L E Z Y V E L A S C O , M E C A N I C O S 
y electreclstas. nos hacemos cargo de 
toca clas<i de instalaclnoes, se arreglan 
y limpian cocinas y calentadores de 
gas, taller Línt'a, 155. frente al para-
dero del Vedado. Teléfono F-3157. 
2870 25 E . 
U N E S P A z O L D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero, para llm 
piar 'oficinas o sereno. Buenas ref 
cías. Informan: Teatro Payret, p 
lueta. 
271 9 
M O D I S T A E S P A S O L A D E S E A C A S A 
particular pudiente, hace sombreros > 
bordados. Manrique 31 letra B, altos. 
3 d-21 e. 
S E O E S T A E N C O N T R A R U N A C A S A 
partr'cular para coser. Valle 17, altos. 
2Í05 27 E . 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L | 
Vendo e s p l é n d i d o edificio de tresj 
plantas. Mide 12 1 2 por 40, de can-j 
ter ía , vigas y vemento, con comercio,! 
I contrato cinco a ñ o s . Renta $7.800 al 
I a ñ o . Produce al 8.93 por ciento neto. 
Prec io: $80.000. Manuel de J . Ace-
fíf-re"-¡ vedo, Notario Comercial . Obispo, 59. 
" 1 Cuarto n ú m . 4. T e l é f o n o M-9036,. 
2896 30 e 
U R G E L A V E N T A E N E L C E R R O , 
veado un solar con dos cuartos de ma-
dera, teja francesa, servicios sanitarios 
de 6 ü'i frenta por 15 metros fondo en 
1.350 pesos y parcelas de 6.50 por 15 
metros de fondo a tres cuadras de la 
Calzada, a ?9.50 metro. Informe en San-
ta Teresa, 23. entre Primelles y Chu-
rruca 
54459 29 E . 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E L 
Parque de Meiidoza. preciosa casa sin 
estrenar, fabricada en 10 por 51 varas 
fabricación de primera, jardín, portal, 
sala, recibidor. 4 cuartos grandes, baño 
de lujo intercalado. comedor, cocina, 
pantry, 1 cuarto y servicio de criados, 
garage, patio y traspatio. Precio mo-
derado y facilidades. Una ganga: Me-
dia manzana do 4j000 varas cerca del 
Parque Santos Suárez, la mifád está 
fabricada y renta más de 500 pesos 
mensuales i L^i-otra mitad se puede fa-
bricar, o vender en más de lo que 
cuesta. Se da todo en 36.000 peses por 
apuro. También. vendo 10 casas en el 
doza. 4 en la Loma del Ma-
^atrocinio de la Calzada al 
en la Cslzada de la Víbora, 
m?. de Chaple sin estrenar, 
siete cerca del nuevo-' Co-
Maristas. También vendo 
en todas las calles de la 
sd.ado lo mismo que terre-
nos y casas antlguias para fabricar. 
T r i a n a . San Mariano 40. Teléfono I -
1272.. 
284 7 25 E . 
P L A N O S - F A B R I C A C I O N 
Hacemos planos y presupuestos gratis. 
T'nlcamente cobramos dirección faculta-
tiva. Contratamos sin pedir nada ade-
lantado. Betancourt y Co. Chacón No. 1 
írente a Obras Pública». Tels. M-2335 
y M-6636. 
C A L L E 15, A U N A C U A D R A D E 
P A S E O 
Vendo hermosa casa de dos plantas, 
mide 12 por 22.66 metros, situada en 
la acera de la brisa. Precio: $34,000. 
Informa: Antonio F e r n á n d e z de V t -
lasco, H a p a ñ a 82-
473 8 d .16 
R 
Dos en la Le 
rrtfy monas, 
legio de los 
much í s imas 
Hi'bana y V 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
española de mediana edad para cocincr.-i 
Informan en el Vedado, ca'lle 23 nú-
mero 2p9, Teléfono F-4074. 
2697 22 e 
U N A C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R 
solo para la cocina. Sabe cumplir /•oír 
su obligación. Informan Estrel la 125, 
2804 22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad de cocine-
ra para certa familia, no quiere plaza. 
Ii.formar.: Bernaza, 65, bajos. 
2621 22 E . 
M . L ó p e z . T e l é f o n o A - 6 0 6 6 . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e todas 
c lases y d e a g u a . R e p a r a c i o n e s d e 
B o m b a s y M o t o r e s E l é c t r i c a s . 
I g u a l a en B o m b a s . C h a c ó n , 1-112. g r a n n e c t o c i o . r e p a r t o l a w -
_ I m ' ton. vende dos casas y los interiores de 
P U R M U T O C A S A M O D E R N A I N M E -
diáta al carro Luyanó, que me resulta 
chica para vivir, por otra mayor no le-
jos de los carros en Habana o repartos, 
abonando diferencia efectiva. También 
por solares-bien situados. Suárez Cáce-
res. Habana 89. 
C579 4d-21 
S E V E N D E L A H E R M O S A Y M O D E R -
na casa Quiroga y San Lui s . Je sús del 
Monte, a dos cuadras de la Iglesia, con 
portal, sala, antesala, cuatro etnrtos, 
cielo raso y servicios sanitarios. Buen 
precio. Informes: calla Dos No. 231, Ve-
dado. 
2958 24 e. 
E N E L V E D A D O 
m á s céntrico del 
e pago. Llame al 
pasaré a informar 
Vedado 
1-7231, 
V E R D A D E R A G A N G A . P O R U R G B N -
cía. >ie girar el dinero, se venden en la 
Habana en 11,600 pesos dos buenas ca-
sas-de azotea, con 300 metros. Trato di-
recto. Escrltoir a J . González. Damas, 6, 
altos y cc-r,testará. 
1218 22: E . 
S E V E N D E U N A C A S A C I E L O R A S O 
y citarórv sala saleta, tres hermosos 
cuartos de, 4 por 4. comedor al fondo, 
servicio sanitario completo, garage, luz 
eléctrica y cocina de gas, puerta de 
cedro dos pulgadas. Precio 8,900 pesos, 
trato dirtícto Santa Teresa, 90. entre 
Pnmelléis y Prensa, Cerro.. 
5-!4fie 29 B . 
Se vende una m a g n í f i c a casa de mani-
poster ía . Se compone de j a r d í n , sala, 
comedor, tres cuartos, servicios inter-
calados, garage, cuartos de criados y 
servicios en lo mejor del Reparto A m -
pl iac ión de Almendares, calle 12 entre 
9 y 10. Informan en la misma. 
P R E C I O S O 
próximo a 
G.. Maurr z 
c i 3 : a i . s t 
!, ?42.000 
pasaré 
1802 26 e. 
D E E S Q U I N A 
Llame al 1-7231. 
Informar. 
C O C I N E R A S 
P E N I N S U L A R 
}»• f, * ^sa de ^ hasa la limpie-
^ r a . Oana^rt2- famiHa, que duer-
sueldo. Figu-
Qe Monta 
^ C ^ 0 Para f MATRiMONIO SO-
^ Ji í^títo D-^Part0 cerca Habana, pesos t „ ^ -Informan: 
Aflora Estrella 
22 E . 
. ^ ^ ^ B U E N A 12 lu^11 matr"^* - l i U E N A C O C I N E -
eres v ril0ni0' ha de ayuda- « 
t l V * ^ e r bnlrmir Pn colocación 
^ ¡ P U roDa i !,na:K referencias, bu^n 
2eSjP»í. iimpia. Amargura 41 
r f 
21 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A . M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, sabe bien su obligación, no 
le importa salir para el campo. Infor-
man: Industria número 115, habitación, 
número 9. 
2869 23 E . 
S R A . A M E R I C A N A D E M E D I A N A 
edad, para cuidar enfermo o enferma 
muclia experiencia, hablar español. San 
Lázaro, 158, altos. 
2863 23 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de 15 años recién llegada de ma-
nejadora y ayudar a la limpieza. Ca-
lle 19 número 228, enlrei F y G . 
2753 i 22 K . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de criada de manos o maneja-
dora. L e gusta mucho los niños. Intor-
mes: Gloria 129. 
2788 22 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de manos, prác-
tica en el trabajo. Informan: Marina 12 
Jesús del Monte. 
2703 22 e. 
S E D E S E A C O L O C A R D O S M U C H A -
chas de criadas de manos. Se dan refe-
rencias. Informan en Manrique 12 Te-
léfono A-2697. 
2797 22 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para cocinera o para todo el 
servicio de. un matrimonio. K s formnl 
y tiene referencias. Jesús del Monte 205 
2488 22 E . 
SESrOR I N S T R U I D O , E D U C A D O , A C -
tlvo, de gran solvencia moral y mate-
rial y c~>i> Inmejorables recomendacio-
nes, se harta cargo de la administra-
ción de algunos bienes y de la gestión y 
tramitación de asuntos de Importancia 
en esta capital. B . F . S . Apartado, 
348^ 
909 5 P . 
mnmposterla y azotea, fi25 metros fa-
bricados, rentando 250 pesos, con cinco 
mil pesos de contado y 12 mlj pesos hi-
poteca cómoda. Suárez Cáceres . Haba-
na 89. 
C579 4d-21 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL 
muy limpio, para particular o comercio. 
Fr-Vhcesa, española, americana, y crio-
lla. Fino. Bernaza 36. Teléfono A-138S. 
2810 22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
asiát ico , A.itonlo San en ca^a america-
na, posee el idioma Inglés y español, 
cocina netamente americana. Para In- S E O F R E C E U N MUCHACHO R E C I E N 
Dragones, número 38. llegado, de quince años, nara hodeira o 
S E S O R I T A M E C A N O G R A F A Y 
quígrafa, con conocimientos en traba 
jos de oficina, desea emplearse en - ca-
sa serla. Informan en Francisco V . 
Aguilera. Í3, te léfono A-3090. 
2214 22 e 
C A R P I N T E R O S E O F R E C E P A R A T O -
da clas^ d^ traoajos de carpintería en 
su casa y a domicilio. Se enrejillan, 
oarnlzar y esmaltan toda clase de mue-
ble? y objeto y se hacen toda clase de 
reparaciones a p'eclos sin competencia. 
A v s e per te léfono F-1021 hoy mismo 
M carplnuro Candido Abralra. 
2092 25 E . 
E l L A S U B I D A D E L A U N I V E R S I -
dad, casa con jardín, portal, sala hall 
sei>: cuartos, dos baños, cómodos v de-
más, garage, mucho terreno 32,000-pe-
T A Cal le a a n Mariano. Vendo una casa Pasíiré a Informar. 
V I B O R A 
M O D E R N A C A S A D E D O S P L A N T A S 
m.-.gníflca fabricación con todas eomo-
dldatlos, próximo a "17. .$28.000. Llame 
al 1-7231 y pasaré a Informar. G . Mau-
C C L O S A L R E S I D E N C I A 
esquina, mucho terreno, 
pr.go. Llame al T-7231. 
pafearé a iríformár. 
V E N D O U N A CASA A P L A Z O S DB 
cantidades parciales, no menos de trein-
ta pesos mensuales, acabada de cons-
truir, frente cantería, techos de concre-
to, sala, tres cuartos, comedor, cuarto 
baño con todas los aparatos modernos, 
patio y traspatio. Su dueño: Cueto, 187, 
L u y a n ó . A. Sab;o; de 11 a 2. 
2;.'».C 23 E . 
C A L L E 17, V E N D O UNA CASA E S Q U I N A D E DOS 
í.ííly4d.§3 de. : plantas con establecimiento, moderna y 
• .Mauriz , y . ¡ próxima a Reina, que renta $110.00 
! mensuales. Ultimo precio- $12.500 y otra 
en J e s ú s del Monte en la Calzada o,?-
qulha con 425 metros en $25,000. Víbo-
ra 5,85. Teléfono 1-1312. 
,2787 28 e 
f irmes: 
2741 25 E . 
D E S E A C O L O C A R S E ! U N C O C I N E R O 
en casa particular. Villegas, 103, an-
tiguo. 
2710 22 e 
C R I A N D E R A S 
ll ,  i  , p  b g  
para rasa particular. Que sea de mo 
ralidad. Trocadero 1 1|2 esquina ; 
Prado. 
2717 22 o 
de jardín , portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina y b a ñ o , 602 varas 
de terreno. Precio: $12.500. Manuel 
de J . Acevedo, Notario Comercial , ! 
Obispo, 59. Cuarto n ú m , 4. T e l é f o n o 
M.9036. 
2896 30 e 
G A L L E 23, CASA M O D E R N A A L A hrl-
P R O X I M C A L A C A L L E P A S E O P A R -
celas de 12 y 13 metros de frente por 
30 ile fondo, a: 25 pesos metro, facilidad 
de nago. Llaíná al 1-7231. G Mauriz 
y pasaré a Informar. 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O I . A W -
ton, vendo casas de jardín, portal, sala, 
dos cuartos, comedor, servicios moder-
nos, patio, pasillos, cielo raso, a dos 
cuadras de la Calzada. 5.250 
Suárez Cáceres . Habana 89. 
C579 4d-21 
pesos. 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L V E D A -
do, próximo a la calle C. esquina fraile 
con 1.500 metros a 35 pesos metro Ca-
llo 23, esquina fraile a 35 pesos. L l a -
me al 1-7231. G . Mauriz; y pasaré a in-
formar. 
S E D E S E A C O L O G A R UNA CRIANde-
ra t-spañola cor. buenas referencias y 
ae le puede ver el niño y tiene certifi-
cado de sanidad. Informan: Calle San 
Lib;aro número 30 3, bodega, esquina 
Arambura 
2852 24 E . 
P A R A C U I D A R CASA Y M U E B L E S D E 
famllian que piense ausentarse de la 
Habana. Rogella Porro. Animas 92. Te-
léfono M-7125. Tengo quien me garan-
tice. 
23 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de dependiente de café, fonda ó 
comedor. Lo mismo de camarero de ho-
to] Sabe cumplir y tiene rfrferencias. 
Informan Luz Xo. 41. Teléfono M-1734. 
Í S ' ' 22 e. 
P O R T E N E R M E Q U E E M B A R C A R , i 
vendo una esquina fraile con jardín,' ¡ 
portal, sala, comedor, tres cuartos v i 
garage; una cuña Bulck de 
tos, aallnas y chivas < 
al contado y reconocer 
dero por mensualidades de 
C O N S U L A D O P A R A 
por. 20.40, próximo a 
sos Llame al 1-7231. 
saré a informar. 
2.S43 
F A B R I C A R 7.30 i 
de cuatro hsien- S E V E N D E E N S7,000, C A S I L O VAT-R liatK' y n aspatlr-, 
n $4.500, $l.S00:ol terreno 825 vara», una e s í a r i o s j t ^ a i tCSÍnStalaíÍ6n ^ 
.el^re:t0-e^a^-i(ie niampostería. portal, gran sala S . l 0 . ! c ^ r a f * Ü 
HOKROTcOSA GANGA. P O R T E N E R 
que uuseiünrinG al extranjero, vendo mi 
chaKt situado en los Pinos, tres cuar-
t'.'S bajos d'-.s utos, pisos mosaico, ba-
ño intercala-io moderno'a la brisa, al la-
do 'leí prtta-iero, esquina. 24 varas fren-
te p'-r 36 fond^ por el mismo precio 
solar, al la-Jo 12'por 36, costó 9,500 pe-
sos, se da en 6.500 pesos. Informan: 
Prensa 18. Gerro. Teléfono 1-1658. 
2411 22 E . 
MAZON E N T R E V A L L E Y S A N J O -
sé. plantn. • D". Sala, recibidor, tres há-
bil aciones, baño intercalado con servi-
n.is completos, comedor, cocina y ser-
vlci-, de criados. Precio reajustado 
60.000 pesos. Informes: Te lé fono F -
2114. 
25S4 28 B . 
S ü V E N D E U N A P R E C I O S A CASA, 
compuesta de portal, sala, dos hermo-
so? cuartCí.', ntí hermoso comedor, una 
coona bastante grande, cuarto de baño, 
entrada Independien-
gas y de electricidad, 
paradero del Cerro, 
cambio por un le-
en 
2S4 4 2796 
FAGINA DIEOOCHO 
PIARIO DE LA MARINA E n e r o , 2 2 d e 1 9 2 3 . ANO 
fincas urbanas ^ESTABLECIMIENTOS VARIOS! establecimientos varios 
„ _ . fASA L U C O , 57, T I E -
5-5 V E N D E ^..C^oSsACuart0.s cocina y 
ld sala, ^ ^ ^ i - dKciic"a V Santa Ana. 
^ T a n ^ T u duefto^onte/a . altos. Br . 
'ómez. 25 E . 
1447 
V1LU MIRET 
• T M T V T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
> vende una Quinta en lo mejor y más 
^to de Matanzas, dá a.tres calles, ne-
V. teléfono. I u í . e léctrica y .agua del 
Icueducto todas las habitaciones con 
, A" corriente y en tres de ellas ino-
ioros nace poce se fabricó en la ñ u s -
na informarán: Milanéa y Guachinan-
-o. Matanzas. 
"l̂ O — — ' — — 
SOLARES YERMOS 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s 
ín la Manzana 90, frente a doble l ínea 
<» tranvía Vendo un solar que mide 
4 74 ñor 58.96 igual a 869 varas. Pre-
•ió 0 100 pesos. También lo cedo por 
•.{iOO'pesot, en cheques del Banco -Na-
. ional' a â par. 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s 
Sn la calle 8a. vendo solar que mide 
' '90 por 46 igual a 595 varas en 7,500 
pesos de cheques del Banco Nacional. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
"ende en la calle de Santa Emil ia, con 
-rente a la l ínea de rtanvía solar de la 
por 27.50 igual a 455 varas. Se oye una 
oferta. 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
Por no poder atenderlo, vendo el me-
jor cine de uno de lo$ mejores barrios 
de la ciudad; tiene 500 butacas, to-
dos los adelantos modernos, contrato 
por todo el edificio por 20 a ñ o s , no 
paga alquiler; produce de 50 a 60 pe-
sos diarios. M á s informes: directo con 
el interesado. Informa M . de J . Ace-
vedo. ./Notario Comercial . Obispo, 59, 
Oficina n ú m e r o 4. T e l é f o n o M-9036. 
2896 30 e 
O P O R T U N I D A D V E R D A D . O R A N BO-
dega semi-almacén cantinera en calza-
. da, gran venta, diaria con carros para 
1 repartir víveres, vendo en 13 mil pesos 
i con 6 m.l al contado, resto 500 cada 
• tres meses sin in teré s . Marín. Café 
, Bclascoaír. y San Miguel. Teléfono 
A-0094. 
I 2907 26 B . 
V E N D O U N C A F E S I S T E M A I . E C H E -
ría y preparado para ponerle cantina. 
Tiene desde lo más insignificante mis-
ta lo más preciso. E s t á situado en un 
punto que no lo hay mejor en la Ha-
bana, céntrico y de mucho tránsito. Vale 
$7,000, lo doy en 3,000. Véalo que es 
neírocio de ocasión. Informan Merca 
deres y Obrapía. Bodega. Francisco 
Monte de Oca. De 8 a 10 de la m a ñ a n a 
2547 ' 21 e-
DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
D I N E R O 
A P R O V E C H E .DA . O P O R T U N i p A D , 
bodega cantinera a una cuadra calzada 
Je«ús del Monte, vendo como un buen 
negecio para usted en 3,500 pesos con 
2 000 de contado 250 /pesos cada 3 me-
ses sin in terés . Marfr. Café Belas-
coaín y San Miguel, Teléfono A-0094. 
;^08 Z — — ' 
CASA D E H U E S P E D E S S E V E N D E 
con diez habitaciones amuebladas, en 
magníf ico punto comercial. Informan; 
teléfono A-0568. 
2461 24 e 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A CA-
sa de huéspedes con siete habitaciones 
alquiladas y abonados al comedor. E s 
buen punto y se da barata por viaje. 
Informes: San Miguel y Gervasio, bode-
ga, de 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel. 
2931 23 ft. 
S E V E N D E DA M E J O R B O D E G A D E 
un barrio de la Víbora, se da muy ba-
rata. Para informarse: Pregunte en la 
barbería tíe Santos Suáre i y Durege. 
2766 22 E . 
A V E N I D A S E R R A N O 
Entre Santos Suárez y Enamorado, ven-
cí odos solares en la acera de la som-
bra, miden cada uno 10 por 38.60 va-
ras. Precio 9 pesos vara y se dan fa-
cilidades oara el pago. 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A ! . 
Obispo, 59, cuarto número 4. Teléfo-
no M-9036. 
2896 30 E . 
CADZADA D E CONCHA, V E N D O V A -
rins solares intervención, su dueño, 
informan: Reina. 45. 
2859 27 E . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo solar de esquina en el paradero 
Quemados de Marianao.; el -único que 
falta por fabricar. Mide 8S3 varas. Su 
dueño González, San José 123, altos, 
casi esquina a Oquendo. 
278^ 29 e. 
I F A R M A C I A : E N 1,800 P E S O S , S E ven-
• de una farmacia en población cerca de 
1 la Habana, buen negocio por ausentar-
se su dueño. Informa A. Bello. Dro-
| guería Sarrá . Escritorio. 
i 2832 27 E . 
VTWDO CASA D E COMIDAS E N E D 
mtjor punto do la Habana, se da bara-
ta y cuenta con 25 abonados. O'Reilly, 
90. altos. Sr.. A r g ü e l l e s . 
2840 23 E . 
S E V E N D E U N SODAR. D E E S Q U I N A , 
10 por 40 metros, a $4.50 el metro. 
Calle Alcalde O'B^rrill, esquina a Luis 
í s t évez . Su dueño: Primelles, núme-
ro 47-A, Cerro. 
1884 26 • 
.SE V E N D E U N SODAR A DOS C U A -drSLS del paradero de Orfila, de 6 metros 
de- frentc por 22 y medio de fondo y 
uno de ésqui i t i de 8 metros de frente 
por 22 y medio de fondo. Informan: San 
Rafael y M , González . Locer ía . 
2244 31 E . 
D E C H E R X A CON C A N T I N A Y L U N C H , 
que vende 2,000 pesos mensuales en 
punto muy céntrico, buen contrato, se 
vende o áe admite un socio. González. 
San José 123, altos, casi esquina a 
Oquendo„ 
2Í83 22 B . 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de quincalla y sedería a media cuadra 
do Kgido, tres años de contrato y 50 pe-
sos de alquiler c se cede el local para 
otro giro. Informan en Sol, H4-
2240 12 ^ -
Para hipoteca todas cantidades y para 
terminar de fabricar, partidas de 3 a 5 
mil pesos. Habana, sus barrios Maria-
nao, Aguila y Neptuno, barbería Gis-
bert. M-42.3 4. 
2019 26 B . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C o r r e t a j e e x t r a d e 1 |2 a 1 0 ] 0 
Condiciones inmejorables. 1 a 10 años, 
a voluntad del que toma el dinero. L 
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha d' 
cancelación. No pierda tiempo. Pusde 
llegar tarde. M . A . Falber . Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, a l -
tos de la Botica, 
2181 30 e. 
CASA D E H U E S P E D E S , T O D A O C U -
pada con l í habitaciones, 50 abonados a 
la m«sa, vendo por estar enfermo y te-
n^r que ir a E s p a ñ a . No corredores. 
Razón: Peletería la Ceiba. Egido y 
L u z . „. 
2299 31 •tj-
S E V E N D E N G R A N D E S B O D E G A S Y 
cafés, grandes y chicos y en los Re-
partos una gran vidriera con seis años 
de contrato y poco alquiler. Inform-is, 
Monte y Angeles, Nuevo Siglo, de 12 a 
4 y de , 5 a 8. Sr. Manso. 
156fi 26 e 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, quincalla y bille-
tes de lotería, con buena venta, cuatro 
años de contrato, por tener que embar-
car su dueño. Informan J e s ú s María : 
Compostela. 
23 • 
S E V E N D E D A P O N D A CON B A R B E -
ría y vidriera, todo en buenas condl-
i clones. Informes, en la misma, con los 
dueños: Concha y Fomento. 
2035 30 • 
B O D E G A C A N T I N E R A SODA E N E s -
quina de calzada, vendo una en 6,500 
pesos, buen contrato y venta, es negocio 
de oportunidad. González . San José, 
123,a Itos, casi esquina a Oquendo. 
2782 22 B -
S E V E N D E U N A V I D R I E R A COMPDE-
tament.e nueva, metál ica, con base de 
mármol, de un metro y medio de alto 
por dos pies cuadrados, es propia para 
todos los giros. P a r a verla en Animas 
No. 16. bodega. 
2807 ' 23 p. 
V E N D O C A P E - R E S T A U R A N T E N 
, punto céntrico. Su dueño necesita em-
barcar urgentemente y no repara en 
¡precio. Buena oportunidad para hacer 
i negocio. Sánchez. Perseverancia 67, an-
i tiguo. 
I 2815 22 e. 
SODAR D E E S Q U I N A S E V E N D E CON 
gran frente y buen fondo en punto in-
mejorable a una cuadra de Ayestcrán y 
una de la doble línea, propio para nave 
o depósito. Precio de ocasión. Para más 
informes Aarruel y Ca.. S. en C . Ayes-
terán y Domínguez. A-2266. 
2164 25 
Calzada Palatino vendo solar de 7 por 
50 a l lado casa de maniposter ía , pre-
cio: $3.75 v a r a , parte contado. Due-
ñ o A . del Busto. Teniente Rey 11. T e -
l é f o n o A-9273 . 
2200 e. 
Terrenos en la L o m a de l a Universi-
dad, se vende esquina de fraile, Nep-
hmo y Basarra íe , a media cuadra de 
ios tranvías de l a Universidad. Mide 
24.06 por Neptuno y 31.57 por B a -
sarrate, con una superficie total de 
757.25 varas cuadradas. TaroJwén se 
detallan por parcelas. S i desea com-
prar, v é a m e en Cal le 25 número 307, 
entre B y C , de 12 a 2 p. m. Vedado. 
2036 23 e 
BN CARDOS I I I , S E V E N D E N DOS DO 
i - í s de terreno de 7 por 25, facilidades 
dt; pago, informa: Domingo J . Zúñiga . 
Carlos I I I , número 2, (entresuelos), de 
10 a 12 y u a 4. T por el teléfono I -
'789 
257S 26 E , 
SOxiABEfe. E N DOS PINOS. S E V E N D E 
el s.>lar óe esquina Avenida del Oeste, 
psquina a Cuervo, mide 32 varas de 
frente per 36 de fondo a $2.25 vara al 
contado. Informan en Muralla 78. 
2«12 • 2 F . 
S E V E N D E U N SODAR D E E S Q U I N A 
callé Luis Bstévez , esquina a Alcalde. 
O'Farriii , <;ompuesto de 10 por 40 me-
Lrots. JesTi? del Monte, precio 4.50 el me-
t o . Su dueño. Primelles, 47-A. Cerro. 
1844 23 E . 
B U E N R E T I R O . S E V E N D E U N MAG-
nífico solar con tranvía por el frente, 
situado en la call^ Steinhart, a dos 
cuadras de la calle General Lee. Infor-
man en Teniente S.ey 92; teléf. M-4ñ32. 
2707 24 e. 
U n so lar y e r m o se v e n d e e n i c m á s 
al to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a ' 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a oe f r a i l e , ' 
compues to d e 2 8 . 0 4 m e t r o s de 
frente por 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n i 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a n j 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s d e l 
Monte , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . i 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N P U E S T O 
i de frutas y viandas por enfermedad: 
• acabo de surtiflo. Teniente Rey 40. Si 
• tiene gana, de comprarlo hable con e 
dueño. Vicente. Muy poco i dinero. 
2826 ' 24 e. 
C A N T I N A , B O D E G A 
Vendo una solo en esquina, 6 años de 
contrato, es tá situa.da en el mejor pun-
to de la Habana $20.00 de alquiler. Ven-
de $40.00 diarios y puede vender S100. 
Como usted verá por el gran punto. 
Informan San Miguel 137. Menéndez, de 
< 11 a 1 y 6 p. m. 
i 2820 22 e. 
B E N J A M I N G A R C I A ' 
j Corredor. Compro y vendo toda clase 
i de establecimientos, fincas rúst icas y 
, urbanas, dinero en hipotecas y toáa cla-
! se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. 
Benjamín García 
B O D E G A S 
i Vendo una, cantinera, en la Calzadía, del 
i Monte, en $10,000," buen contrato, y ven-
, do otra en $7,000, y otras en $5.000; 
i dando la mitad a l contado y el resto 
a p]azos. Informes; Amistad, 134. Ben-
! jbimín García. 
H U E S P E D E S 
i Vendo una casa en $4,000, que los mue-
I bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
I ñas , pegada al Prado, buen contrato. 
| Informes: Amistad, 134, Benjamín Gar-
1 c ía . 
C A F E S E Ñ " V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000, vende 150 pesos 
1 diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Amistad, 
'134. Benjamín García,; 
C A N T I N A S 
I Vendo nna cantina ep 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Pana. In-
formes. Amistad, 134. Benjamín García. 
P A N A D E R I A 
VlT«re» finos, vendo en 6,000 pesos, 
hact de mostrador, 70 pesos y hace 
cuatro sacos de harina diarlos. I n -
formes: Amistad, 134. Benjamín . 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 
pesos una y otra de 800 y otra de 500 
pesos, tengo otra de 3 .̂500. Informes: 
Am.stad, J34, Benjamín García . 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Verdo bociega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du-íño estar enfermo. Informes: Amis-
tad. 134. B e n j a m í n . 
C8586 Ind 9 n 
E S C R I T U R A S E N MANO. S E V E N D E N • 
Li es solares en el Reparto Buena Vista. ¡ 
siete cuait'-s y tres accesorias que oan ¡ 
á la calle, todo de madera y los servi- I 
••̂ os de manipostería, es tá todo alquila-
l oy se dan en 4.500 pesos. Es tá en la | 
cali» Consulado entre 7 y 8, frente a 1 
'•¿spedes. Para más informes: Gloria, 1 
oa;; os. 
1S9S !8 K . 
Se venden doce mil varas de terreno 
en el Reparto Santos S u á r e z . E n l a ; 
misma calzada de Buenos Aires, muyj 
propio para industria. T a m b i é n se' 
venden dos solares en el mismo R e -
parto, a media cuadra del tranvía . Se 
venden cuatro mil varas de terreno en 
el Cerro, a l lado del paradero de los' 
t r a n v í a s , en muy buenas condiciones. 
Todos estos terrenos se venden a pre-
cios e c o n ó m i c o s y se dan facilidades 
áe pago. Informan Luis L . Aguirre y 
C a . , Mercaderes, 19, t e l é fono A-1748.1 
1706 31 e ' 
S E V E N D E TTN S O D A S E N E D K E -
•oarto Almendares, de 10 por 45.75, a 
una. cuadra por la l ínea de Marianao y 
dos cuadras del crucero de la. Playa, 
muy baxato. Informan en Jesús María, . 
4 7. bajos. 
1871 23 e 
RUSTICAS 
S E V E N D E U N A G S A N PINO A D E 
ciento vc«nte y cinco caballerías de 
ueira en Consolación del Sur, parte 
sembrado tabaco, tiene chucho agua. 
í-'Uena comunicación, se puede dejar ca-
si todo en hipoteca, módico interés . 
A . Caos. Empedrado 30. M-1238. 
'^00 24 B . 
V E N D O P I N G A C E K C A D E H A B A N A 
e m dos mil frutales, buena casa, terre-nX+V* pri1,?e1ra. en i1-000 Pesos, mirad 
(h'". °* lalatino número 1. Sr . Ro-
0.% Q 4. 
MANUEL LLENIN 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado correoor para la compra y venta da 
casas, solares y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras, 78,. 
A-C02i. 
BODEGA ENEL VEDADO 
E n 3750 pesos bodega en el Vedado cer-
ca de la calle Baños , garantizan 60 pe-
sos diarios de venta, es barat í s ima. 
Figuras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
calzada"de concha 
E n 10,500 pesos, gran bodega cantinera 
hace buena venta, casi todo de cantina. 
Alquiler barato y contrato. Figuras, 78. 
Manuel L l e n í n . 
calzada"del cerro 
E n 5,000 pesos bodega cantinera, a l -
quiler barato y gran contrato por desa-
venencia de socios. Figuras, 78.. Ma-
nuel LlenTn. 
FINCA Y BODEGA 
E n 5,00C pesos, bodega y finca, pisos 
n.t.sáleos y cemento; teja francesa, 
servicios sanitarios 418 varas terreno, 
mucho barrio, pasando Arroyo Apolo. 
Calzada de la derecha. Figuras. 78 A-
6021. Manuel Llenín. 
CALZADA ARROYO NARANJO 
E n 3,2u0 pesos, bodega cantinera, ven-
ce -0 pesos diarios, desatendida, a'-
quiler 3) pesos, comodidades para fa-
milia, buen contrato, tengo en venta 
muchas más Figuras 78. A-6021. Ma-
nuel L len ín . 
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
E n 9,00C peso?» bodega, cantina y lunch 
er uno de los mejores barrios de la 
Mabana garantizando a prueba una ven-
ta oiana de 120 pesos, local moderno, 
bien surtida. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
2725 29 E . 
S E V E N D E DA N U E V A V I D R I E R A D E 
tabacos de San Ignacio 69 con se-'s años 
de contrato a la primera oferta, por 
salir inmediatamente para los Estados 
ünidos. Informan en la misma. 
2523 23 e. 
SE VENDE 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
k u dueño. Trato serio. Informan: Man-
rique 120; departamento 36. 
832 B P . 
O R A N N E G O C I O V E R D A D . S E V E N -
de una buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla on el mejor punfo l̂e 
la Habana: es urgente, por no poder 
atender a dos negocios. Razón: Bernaza 
No. 47, altos de 7 a 8 y d© 12 a 2. S. 
Lizondo. 
2188 23 e. 
S E V E N D E XXNA C A S A D E V E C I N D A D 
que produce muy buena renta, P r . Jo-
sé E l i a s J iménez . Habana, 51. Notar ía 
de Muñoz, 
2597 22 E . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P O R NO 
poderla atender, buen precio 3 años de 
contrato y poco alquiler. Informan en 
Empedrado y Villegas, vidriera, apro-
vechen ganga. 
2566 22 E . 
C A P E . P O R NO S E R D E D G I R O N I po-
der atenderlo, se vende un café situa-
do en paradero de t r a n v í a s . Informa 
su dueño en Riela, 78. 
2(513 2 F . 
DINERO E HIPOTECAS 
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L 
Intervenidos, Admito cheques del Banco 
Español ; doy mercancía a cambio. I n -
formes: Teléfono M-1202. San Ignacio, 
67, de 1 a 5. 
2880 31 Dbre. 
C o m p r o c a s a s e n l a H a b a n a 
y sus b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h e c k s de l o s B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l 
M . D É J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o , N o . 5 9 , a l to s . 
O f i c i n a , N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
2*96 SO E . 
H I P O T E C A S A D M E J O R T I P O , S E -
riedad y reserva. También comprado-
res para tres casas, barrio del Pilar, 
Arsenal, Ceiba y' parte comercial. Ope-
raciones ráp idas . Suárez y Cáceres. H a -
bana 89. 
C579 4d-21 • 
D E S E O T O M A R D I E Z M U . P E S O S E N 
hipoteca sobre dos casas de dos plan-
tas, fabricadas juntas, dentro de la Ha-
bana. No atiendo a corredores, sino di-
rectamente. Informan San José 145. 
2938 24 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E CODOCAR 
en todas cantidades, por el tiempo qu 
se pida y al m á s módico interés . Se de-
sea tratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al Escritorio de R . 
Llano, Prado 109, bajos. 
2fí!3 28 e. 
TOMO S O B R E EXTENA P R O P I E D A D 
en la Habana en $6,000. Doy buen inte-
rés. Trato directo. No corredores. Pérez 
García. Aguiar 109. Teléfono A-24 2i). 
2956 y 26 e. 
E N T O D A S C A N T I D A D E S F A C I D I T O 
dinero sobre propiedades en la Habana 
al m á s bajo interés; plazo el que s 
quiera y cancelar cuando lo desee. No 
pierda, tiempo. Pérez García. Aguiar 109 
Teléfono A-5420. 
2956 26 c. 
BÜREAU DE NEGOCIOS 
Siempre dinero. Deseamos colocar en 
primera hipoteca $300,000 al 7 l!2 0|0 
dando facilidad para su devolución en 
partidas parciales, la cantidad menor 
que se presta es $5,000. Habana, Veda-
do y Calzada de J e s ú s del Monte. Hace-
mos otras operaciones a distintos tipos. 
No aceptamos negocios sin los títulos . 
Teléfono A-0275 de 9 a 11. Cuellar y 
Mazón, administradores. Obrapía 27. 
2934 23 e. 
T E N G O E D N E G O C I O I N D U S T R I A D 
m á s grande y seguro de Cuba, un in-
vento para sustituir un produúto extran-
jero de enorme y necesario consumo: 
sería el único productor en el país , pro.-
tef;ido por los nuevos aranceles a apro-
barse, lo que hape a l negocio una ver-
dadera mina de-oro. Solo necesito un 
pequeño capital para desarrollarlo. I n -
formes: Santos Suárez número 49, de 
12 a 3, exclusivamente. 
283S 25 E . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel P 
Márquez. Cuba 32. 
V E ^ D O P I N C A A V E I N T E MINUTOS 
mil nitill1!^ COn casa- buen Pozo dos 
sos ^' t f'nor; pesos- otra de 1.500 pe-
Sr PortíLCOntaci0\ Palatino número 1. 
.•.ríT-11*1-"- Teléfono I-2S95. 
•',J-J 2S E . 
S E V E N D E U N P U E S T E C I T O D E fru-
ta con poco dinero. Informan: Revil la-
gigeao, número 121. Parque de Jesús 
aviaria, 
2424 -c 
^rt"^N3>^ GBAIT B O D E G A bien 
contratr, slf ̂  es<"llI'a' emeo años de contrato Se da muy barata. No admi-to corredores. Informan O'Reilly T i 
2472 27 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e Dios , 3 . T e l é f o n o s 
M-9595 y M.7855 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 010 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N P E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 . 
PROPESOjBA T I T U D A R D E C O R T E Y 
costura, sistema "Martí", con seis 
años de práctica, se ofrece para dar 
clases a domicilio, enseñanza rápida, 
por el sistema m á s moderno. Neptuno, 
número 31, bajos, 
2059 2*7 F . . 
TANGO 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
Sistema Parr i l la . Profesora: señora Ma-
ría Bayolo de Máuriz. Corte, costura, 
bordados, pintura, flores y otras labo-
res. Se garantiza la enseñanza rápida 
por este Sistema. Neptuno, 134, altos. 
110 1 f 
PARA LAS 
vendo una completanír*** 
mesa y motor muv i ente 
20. San Hafaeí 2![ata. 
Apt-énda'-i a bailar con el profesor Mar- | 
tí procedente d3i Hotel Plaza y Jokey 
C v.b de la Habana por 30 pesos toda | 
l a ' enseñanza. También clases de bal-i 
1es moderaos. Informan M-1451. \ 
2:.42 22 E . 
1860 23 E . 
Dinero en hipoteca. Se faci l i ta desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana , sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. R e a l States. Teniente R e y 11. 
Departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
tida doble explicada para estudiar sin 
maestro, 70 cts.; el Inglés sin maestro, 
30 cts.; el Francés sin maestro, 20 cts.; 
Correspondencia comercial en Inglés j 
español adaptable al uso entre Cuba > 
los Estados Unidos 40 cts.; Pragrama 
para ingreso en el Instituto y luego por 
la enseñanza libre poder estudiar cual-
quier carrera sin salir de su casa, 20 
centavos, sais libros do asonería dife-
rentes, un peso; L a mujer en estado de 
embarazo, representación gráfica, sesen-
ta centavos. De venta en Obispo 31 112, 
librería M. Ricoy. 
1831 6 e. 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
M I L I T A R 
L a s clases so reanudarán a partir del 
15 dol corriente, y en ellas se explica-
rán todas las materias que comprendo 
el programa oficial. Clases especiales 
de Matemáticas para la segunda ense-
ñanza. F . Kzcurra. Villegas 46 A. 
1648 12 F . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
' L A C A S A D E 






M A N I C U R E : 60 CENTax 
E» - r e g l o y s e r v i ^ O S 
mas c & TI*!* 4 ^ 
a Manicure-
A C A D E M I A A M E R I C O " V E S P U C I O " . 
Clases práct icas de inglés . Taquigrafía, 
Mecanografía, Ortografía. Aritmética," 
Caligrafía y dibujo lineal. También en-
señanza ¡por correspndencia. Director: 
Profesor P . Heitzman. Concordia 91, 
oajos. 
1577 26 E . 
2201 80 ©. 
C H E Q U E S Ü P M A N N 
Cedo $46.000 cheque con buena garantía 
tiempo razonable, sin Interés. Manrana 
de Gómez 330. Manuel Piñol . 
2537 27 e. 
H I P O T E C A . D E S E O CODOCAR 7,000 
Tesos en hipoteca al 8 por ciento aun-
que sea en Jesús del Monte. D r . Do-
m í n g u e z . Empedrado 17, altos, de 4 a 
5- 22 E . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Facilito dinero en hipoteca sobre pro-
piedades en la Habana que ofrezcan ga-
rant ía . Para m á s informes: San Leo-
nardo, 18. J e s ú s del Monte. Teléfono 
I 1679, 
1001 24 e 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos a 
los njejores tipos de plaza, en grandes 
y pequeñas cantidades, de 8 a 10 y 
2 a 4. Manzana de Gómez 330. Manuel 
Piñal. 
2536 . 27 e. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P U O P E S O R A I W G D E S A D E D O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
ensfcñar inglés, francés, dibujo y pin-
tura. Colegio de las Dominicas france-
ses. F-4250 o M-4670. 
2889 4 F . 
B A I L E T A N G O 
Perfecc iónese en el Tango, así como en 
los demás bailes de salón. Curso com-
pleto de 3 a 6 clases. L o s concursos 
do. "Sevilla Club" comienzan el día 25 
Informes: William, A-1827. No desper-
dicie energ ías . 8e aprende de una vez. 
Gradúese para siempre. 
2871 23 E . 
DA P U R I S I M A . A C A D E M I A T C O D E -
gio de primera y segunda enseñanza . 
Velázquez, 91, esquina a Cueto, por 
Cencha. 
2890 30 E . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S " P A R I S 
School". Para complacer las personas 
que desean perfeccionarse en el idioma 
francés empezamos un curso especial de 
conversación. E n el Vedado, calle .1 
No. 161, altos. Teléfono F-3ir.9 de las 
8.30 a. las 10 p. m. Manzana do Gómez 
No. 240, de 6 a 7 p. m. Teléfono A-9164. 
Cursos particulares y colectivos para 
señoras y caballeros. 
2957 23 e. 
F U P I D O S D E S D E 14 P E S O S EBT DOS 
grandes Colegios "Gertrudis Gómez de 
Avellaneda", de primera y segunda en-
señanzas. Situadas en Quiroga, 1, Telé-
fono 1-1616. Se cursan todas las asig-
naturas del Bachillerato, Comercio, 
Mecanografía, Taquigraf ía y Pedagos ía , 
con precios verdaderamente reajusta-
dos. J/jpecialidad en las Matemáticas , 
Aritmét ica Teórica-Razonada, Algebra, 
Geometría Plana y del Espacio y T r i -
gonometría. Clases nocturnas, donde se 
repasan las asignaturas de las Norma-
les y práct icas para los obreros en 
general. 
2457 1 f 
Erscñanza garantizada. Instrucción V 
mana. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sec-.ión para Dependientes de'. Cr^.ier-
cio. Nuestros alumnos de B a c ^ l é r a t o 
han sido todoó Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés. Cregg Orellana 
y Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas comnletamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografír y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas la» 
clases del Oomercio en general. 
B A C H I D D E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'.dísimcs, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimer.-
tac'ón. eapléndidcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2.766. Tejadillo, número 18, 
b a j j f y jjtos, entre Aguiar y Habana, 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
47 31 e 
casa. 
, hacemos servicios s 
A R R E G L O DE CEJ^'^ q ' 
Esta casa os la i m ^ V ^ . 
que miplanto la moda del ^ 
cejas; por algo las cejas ^ 
aquí , por malas y p0bres j *Utf< 
es tén , se diferencian, por l ^ ' 0 
ble per fecc ión a ]as otra SU ^ 
arregladas en otro sitio- ^ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes. 
Clases particularse por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender p'-ontc y bien el idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan nc-cesaria hoy día en esta Repú-
blica. 3a. edic ión. - Pasta, $1.50. 
E L I D I A J¡., D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de piano, teorí¿. y solfeo. Incorporada 
al ..''onservator'o Peyrellade. En s eñ an -
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. L a ; u n a s 87, bajos. Teléfono M-
3286 
2' ?7 30 B . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
I por día, en sucaja,sin maestro. Garanrizamosl 
I asombroso resultado en pocas lecciones con ' 
J nuestro fátil método. Pida información hoy. 
IjHE UNIVERSAL 1NSTITUTE, ( 56; " 
"—¡NEW YORK N. Y.f 
B A I L E S 
A c a d e m i a d e B a i l e s 
Se acercan los Carnavales. Aprenda a 
bailar en cinco días, y ñor poco dinero 
en la acanemia dirigida por la dislin-
ga;da señorita Dulce María Mestre. Kx-
ptrta profesora en bailes extranjero^ y 
del país . Hay más de 15 Instructoras y 
orquesta. L a renombrada Academia, s i-
tuada en la caile de San Lázaro, 101, 
altos. 
"298 23 B . 
$1 
n dolor, con cr^mJ'""* Se hxHi or. c n cre a que yo 
bolo se arreglan señoras 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o . dura dos y t \ 
de lavarse la cabeza todos uJ% 
Estucar y tintar la cara v ^ 




t e ñ o , con la m:sma 
belle « s a l 
Perfección 
mejor gabinete de bellezá dp p q.t  
gabinete de belleza 1 
el mjor de Cuba. E n 
vi 
casa 
A C A D E M I A " M A R T P 
C O R T E P A R I S I E N 
Costura, corsés y sombreros. Profeso, 
ra : señorita viuda de Oarreño. Con la 
Credencial que me autoriza para pre-
parar alumnas para el profesorado. Se 
dan clases diarias talternas y a domi-
cilio, por el sistema más moderno. 
Cuotas módicas . Santa Catalina y Ma-
y í a Rodríguez, Reparto Mendoza, Ví-
bora. Teléfono 1-3903. 
2289 15 f 
H A G A S E T E N E D O R D E L I B R O S 
Enscñaracs y examinamos por corres-
pondencia y extendemos t í tulos . Pida 
informes a L u i s García Díaz, Director 
de la Academia de Comercio "San Ma-
rio" y Representante de las Escuelas 
Universales: Avenida Simón Bol ívar 5. 
Habana, Cuba. 
2342 26 c. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se trasladó a su nuevo y amplio local. 
J e s ú s María número 70, esquina a Com-
postela, donda reanudará las clases el 
2 de Noviembre Se establecerán clases 
espccialeT ;!« Cálculos Mercantiles. Te-
neduría de Libros y de Gramática Cas-
tciiana a precios económicos para los 
dependientes dei comercio, por la noche 
do 8 a 10. Director; Abelardo L y Cas-
tro. 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E s t é antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombré, mé-
dicos, ingenieros,. abogados, comercian-
tes, altos empleados do bancos, etc., i 
ofrece «. los padres de familia la segu. | lio a las u ñ a s , de mejor calidad V inai 
'Idad do ima sólida instrucción para el! i j n * c a j 
ingreso de los institutos y Universidad 1 duradero, rrec io : DU centavos. 
los productos Misterio: nada m e L l 
P E L A R R I Z A N D O . MñOS 
con verdadera perfección y por . 
queros expertos: es el mejor salón 
niños en Cuba. , 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones • 
ratorios y reclinatorios. ^ 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hennosara de I 
mujer pues hace desaparecer las ar 
gas, barros, espinillas, manchas^ 
grasas de la cara. Esta casa tiene l 
tule facultativo y es'la que mejor 4 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y PELUQUíTas 
S o n el ciento por ciento más ba 
ratas y mejores modelos, por ser 
mejores imitadas al natural; se 1 
forman también las usadas, poniendo, 
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos j 
precios de esta casa. Mando pedido! 
de todo el campo, ganden sello pa. 
ra la contes tac ión . 
















P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se fian 
clases do contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método practi-
co y rápido. Escribir a "Cuba Commer-
cial School". Cuba 99, altos. 
1383 £9 e. 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vi'la E s t á situado en la es-
pléndida '¡ir'nta San José de Bollavista, 
que ocuua la manzana comprendida 'or 
las calles Prihiera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magní f ica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ven dia-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica . Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
G R A N C O L E G I O ^ S A N T O T O M A S ' 
Fundado jícr D. Manuel Alvarez del Ro-
sal, hace 27 años. Elemental-Preparato-
ria. Bachillerato, I n g l é s ; (gratis). Me-
canografía, Taquigrafía. Comercio. I n -
ternos atendidos cuidadosamente por 
el mismo Director y su esposa. Medio 
y Tercio Internos. Cuotas económicas y 
una excelente a l imentación. Externos. 
Reciben una educación en instrucción 
sól ida teniendo a los padres de familia 
a l corriente del estado de sus hijos. 
Para dar idea de las ventajas de es-
te plantel basta decir que un número 
crecido d© sus alumnos son hijos de 
padres qae se educaron en esto colegio. 
Mídicos , Abogados, etc., hicieron el 
bachillerato aquí y jefes de bancos y 
casas comerciales estudiaron su carre-
r a en "Santo Tomás". Clases de 8 a 10 
y media a . m. y de 12 a 4 p. m . H á g a -
nos una visita. Das cuotas son econó-
micas y los beneficios serán grandes. 
Uste(l será agradecido, cuenta con 15 
señores profesores. Reina, 78, (entre 
Lealtad -r Campanario). Reina, 78. 
2758 29 E . 
D I P L O M A S TIIírVERSAXES. S I S A B E 
uslcd a conciencia alguna de las pro-
fesiones que enumeramos y desea te-
ner un art ís t ico diploma umversalmen-
te, conocido, visite al Director de la 
Academia de Comercio "San Mario", 
Rei. ia 5. aito.-s y representante en Cuba 
do ;as Escuelas Universales, o escríba-
le, que el costo es insignificante: Con-
tador Mercantil Perito Calígrafo, Mer-
cantil, Tenedor de Dibros, Profesor de 
Caiigraffa. Taquígrafo, Corresponsal. 
Masajista de Labores, Cortador Sastre, 
Corte y Confección, Bordadora, Agen-
te Judicial. Mari cure. Fo tógra fo . Cons-
tructor, ] erito Agrónomo, Perito E lec -
tricista. Perito Mecánico, Automovilis-
mo, etc. Llegó a usted la oportunidad. 
Aprovéchela . 
27S5 29 E . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan, Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu . 
Ind. 9 ag 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O , Nos . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s del buen éxi to alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que acá . 
ban de verificar; este plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sól ida educación religio-
sa, moral, científi.oa y domést ica . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto on que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda •abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag 
I N S T I T U T R I Z A i E M A N A , CON D i -
ploma del Trobel-Kindergarten, se ofre-
ce. Habla bien castellano. Dirigirse por 
carta a E l s s Sander. Calzada 135. 
2805 22 e. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costura, sombreros y pintura Orien-
tal, se dar clases a domicilio, précios 
convencionales. Calzada de Jesús del 
Monte 607. Teléfono 1-2326. 
53993 28 B . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D S 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
XTIVA SEÑORITA A M E R I C A N A , QTTE 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tenc vartrtS horas desocupadas. Dirigir-
se a Mis.v. H . 159 G . St. Vedado. 
896 27 e 
P A R A L A S D A M A S 
8704 Ind. 15 n. 
R E I N A 58, A L T O S , E N T R E C A M P A -
nario y Manrique, facilidades ,de tran-
vía para cualquier parte de la ciudad. 
Estrel la . Academia de solfeo y piano, 
incorporada al Conservatorio Orbón. Di-
rectora suJIorita Es tre l la Lorenzo, pro-
fesora graduada en el Conservatorio 
Nacional. Teléfono M-4664. 
901 5 F . 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del B a -
chillerato, para jóvenes de ambns se-
xos. Por Catedrát icos . Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las_ Normales; Literatura, Cívi-
ca, Lógica, Geografía, Historia Mate-
mática, F ís ica , Química. Historia Na-
tural, Inglés , Comercio. Teneduría de 
Libros, Aritmética, Mercantil, Taquigra-
fía en Inglés y Español , Mecanografía 
Gramática, Ortografía, Cal igraf ía I n -
glés , Comercio, Primera Enseñanza-
Clases especiales para n iños de ambos 
sexos. Internados: Admitimos alumnos 
internos, externos y medio externos-
precios reducidos. Magní f icos dormito-
rios y buena a l imentac ión . Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos 
-'598 28 E . 
Inglés p r á c t i c o . C o n v e r s a c i ó n desde ia 
primera l e c c i ó n . Clases para princi-
piantes y alumnos aventajados, en ca-
sa y adomicilio. Precios m ó d i c o s . I n -
forman personalmente o por escrito. 
Miss Surner. Gal iano 53, altos, frente 
a la iglesia de Monserrate. 
2553 22 e. 
L A S SEÑORITAS D E A R M A S , P R O F B -
rPna*,,*ecSO,fIe? y :Piano- « ^ m e n t a l , of*-
T"léfonoSM-SC^ ^ T e n e r ^ . 96, 'bajos. 
1 51277 " ' 28 o 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "Barrilla" 
Autora y directora; Fel ipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses 
lo mismo en el corte que en los som-
breros. Los corsés en ocho días . Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
c íonés . Bordados a mano y ~a 7náquina, 
en flores do modista, precios&S trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curpo, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan in-
Ir.fcrmes: Habaní' 65. altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios, 
53632 22 B . . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Dl-
restoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana 
con 15 medallas de oro, la Corona Grar. 
Prix y la Gran Placa de Honor del 
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
título de Barcelona. E s t a Academia da 
ciases diarias, alternas, noefurnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan infor-
mes: Aguila. 101, entre San Miguel y 
Neptuno, teléfono M-1143. 
ACADEMIA MARTY 
Corte, costura, corsets. Método práct ico 
para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domicilio. Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
De Sa lazar y B u e n d í a 
G A L I A N O , 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, t eñ idos 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas. Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del L a -
boratorio Nacional, que acredita* ser 
Vegetal. ¿ Q u é Tintura presenta esto? 
Unicamente l a "Josefina". E x i j a la 
leg í t ima ( imitada por muchas, igua-
lada por n inguna) . Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a n iños y melenas a 
señori tas . 
•J578 ' 3d-?l 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS 
P A R A S U S CANAS ' I 
Use la Mixtura de "Misterio", \Í 
colores y todos garantizados. Hay 
tuches de un peso y dos; también tj-
ñ imos o la aplicamos en los e'splcii' 
didos gabinetes de esta casa? También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se apl ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO \ 
P a r a pintar los labios, cara y uk 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un r 
canto vegetal. E l color que da a !« 
labios; úl t ima preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale W 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depósito, pt-
luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique j 
S a n Nico lás . Telf. A-5039 1 
S O M B R E R O S D E L U T O 
H e m o s r e c i b i d o de P a r í s los ú l -
t imos m o d e l o s en S o m b r e r o s de 
L u t o r i g u r o s o y un ex tenso sur t ido 
en R a m o s d e A l t a r . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
C490 10d-17 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantódi» 
cuarteada se en ra oon solo un* aP11' 
cación que usted se hag-a con la íamM» 
crema misterio de Lechuga; tamb» 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la manoo 
por $2.60. Pídala en boticas o me^;; 
su depósito, que- nunca falta. P e e -
ría de señora, de Juan Martínez, m 
tuno, 87. 
C R E M A D E P E P I N O S PARA IA 
C A R A , S I N G R A S A J 
Blanquea, fortalece los tejidos áe' e" 
tls. lo conserva sin arrugas, como < 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los poi* 
envasado en nomos de $2. De ven» f 
sederías y boticas. Esmalte^'Miste^ 
para dar brillo a las uñas, ^ j P l L 
calidad y más duradero. Precio: sw ̂  
ta vos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I U A m 
Para quitar la caspa, evitnr la ca™lnt 
cabello y picazón de la cabeza, w 
ü/.ada con la devolución de su,j?'"enlt 
'¿a preparación es vegetal y al mV 
Je todos los preparados de s" na 
leza. E n Europa lo usan los nosp' 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R i O 
Para estirpar el bello de la ^ ^ . L n r * 
zos y piernas: desaparece Parf-• Vfj ust 
a Pis tres veces que es aplicado. , 
navaja. Precio: 2 pesos. . . u n 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Eo consigue i , 
mente usando este praparado. o« ^ 
aclararse el pelo? Tan i " 0 f e n i a ci-
ta agua, que puede emplearse en ¿ 
becita de sus niñas para rebaji 
color del pelo. ¿Por qué n0 „sn,¡c6 
esos tintes feos que usted ;gii> 
su pelo poniéndoselo ĉ roû t0- \t I 
no manclia. E s vegeml. J^4"-' 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta ^f'f" a_ ias P̂ 'í 
te que los cura por completo e n ^ j, 
meras aplicaciones de usarit. s, s, 
para el campo lo mando P0.r *0- píd»"! 
boticario o sedero no lo Ŵ ^̂ ô  
en su depósito: Peluquer^i. ae 
de Juan Martínez. ^ P ^ i l ^ . fRA. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A 
S A S D E L A C A R A ingít 
Misterio se llama esta loción a |o? 
le que con tanta rapidez Jes *- 3 A 
poros y les quita lat f " ^ s l no lo ^ 
campo lo mando por $3.4U_, si ^ sU oe-
725 F . 
Aviso a las familias que se cortan ia 
melena. ¡ O j o ! No consientan por fie-
chudo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la - ' 
do» dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á s y 
verá q u é perfectas y airosas, q u é es-1 
tilo tan distinto a las otras. Q u é or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la p e r f e c c i ó n de l a me-
lena. Oiga l a fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Pe luquer ía de Juan 
Mart ínez , Neptuno, 81 
porosV íes quita la.frfn*' 
ca po l  ando por So . 4u • - •• su 
su boticaria o sedero, P1^' ' de J 
pósito: Peluquería de señoras, 
Martínez. Neptuno. 81; 
QUITA PECAS .„, 
Pafío y manchas ^ ^Aft' de cara- ., 
llama esta íoción astringente aS 3̂ 
infalible y con rapidez Q"1^ ^ vro&f< 
chas y paño de su ĉ '̂ ĉ os ôŝ  
das por lo que. sean ele n,ucne , 
usted las crea incurables. p ída lo€n^ 
sos: para el campo, í*-™- depósito-V 
B R I L L A N T I N A ' « T E R l ^ . 
Ondula, suaviza, ev'^ira al c a b ^ ' - V 
tillas, da brillo V P ^ p o m o - AVíllV 
niéndblo sedoso. V^%*rior í l -^ f t s i t ' 
peso. Mandarlo -al i n t f f ^ s u 
cas y sederías o m e ^ J U n n o í 
N E P T U N O , N U M E R O V 
T e l é f o n o A - S O S H 
entre S a n N i c o l á s y M * * ^ 
DIARIO ÜE LA MARINA E n e r o , 2 2 de 1 9 2 3 , P A G I N A D I E C I N U E V E 
' * ^ «ral Se limpian y arre-
„ en general. ^ , ntadores y co-*̂ C?in% de Í*\zcentoú* clase de 
S^stu í>na- S^^ro^smas, con y sin 
d a c i o n e s P ^ / ^ c h a práct ica. Tam-
r¿st¿acfene«0* ™o de instalaciones y 
kVn0̂ e has0 c?rrña de baño, lo mismo 
S-1 de cuartos ce contando 
^ S n l t ¿ e ^ S e ^ . carmen. GS. 
g ¿ o P ^ 8 - Habana-
" C O S T A " 
. „ , r í a de S e ñ o r a s y n i ñ o s 
\ A h r l c a de pelucas y postizos 
Gr»* f¿l,bpees Peinados elegantes por 
44t^a8 C M^-eros $1-50. ondulación 
íP^0*5 npso"- champeo 60 centavos. 
P 1 ^ ? centavos: Manicures 60 cen-^ UrTelo de cejas 60 centavos; 
^ melena a todos estilos 60 cen-
corte oe . la un peso. 
fco? r ' * n t c de tintura Henée en 
r>eparta olores y depósito principal 
todos 108JL pilar, única para sus ca-
lí» 14 surtido de pelucas de carna-
n*8- ^'f- v teatros, que alquilamos y 
ra., caU* peinetas de teja en todos 
véndelo8- fumerías de ma,rcas fran-
«•"^^'ntrlesa-s y productos Arden. 
cesas-6 _arantiZar los mejores re-
fodemo. perSona que lo desee, 
sulíados a San Miguel y san 
^ ^ ¿ « o n o A - - 0 3 4 . 
E s la Peluq'jcrfa que mejor tiñe el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margrot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
col'i" natural. L a Tintura Margot da 
con facMulaci el color que parezca más 
difícil d i obtener desde el rubio más 
claro al rrás obscuro, los distintos tonos 
del castafio o e' negro. 
,Re tiñe por $6.00. E l color negro es 
más barate. 
l-einartos. Mánicure, arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a niños; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47. Habsnrj. Teléfono M-4125. 
1499 2 E . 
1610 
26 B . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat is , 
i g u a l que a todas l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o por e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pe lu -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptu-
no , 8 1 . 
NO P A S E FRIO 
S i us ted p a s a f r í o , es p o r -
q u e q u i r e ; p u e s h o y , c o n 
m u y p o c o d i n e r o p u e d e a d -
quir i r u n b u e n a b r i g o e n " L a 
Z i l i a " , d e S u á r e z , 4 3 y 
4 5 , c o m o lo h a c e n p e r s o -
n a s d e r e g u l a r y m e d i a n a p o -
s i c i ó n y h a s t a m u y e n c o p e t a -
d a s . 
S E C O J ^ P R A T U T O D A C L A S E D E M T T B -
bles de uso y máquinas de coser Sln-
¿er y victrolas y fonógrafos Víctor, pa-
pándolas a buen precio. Llame al telé-
fono A - 8 6 2 0 . Neptuno, 1 7 6 . Habana. 
5 7 1 25 E . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos algun-a máquina Sln-
ger, nueva, no aumentamos el precio 
a plazos o al contado. Se hacen cambios 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados Minerva. Llevamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Arias, representante. . -
293 1 f 
' 7 e s t a I T S t e d c o n v e n c i -
S ^ . ^ u l t a d o de los vestidos hechos? 
^ ^ U f un sombrero? ¿Quiere alguna 
^'ccfH en bordados de Cananas.' ¿De-
s e a r dobladillo de ojo a mano o 3 
s&", n algún bordado: " J A Pf'>.U , 
p p ^ s r " ; « • J O " " " V r i M U E B L E S Y P R E N D A S 
2S23 ' 
Se venden: juego cuarto blanco siete 
piezas, $175 .00; juego comedor gris, 
con nevera, $100 .00; Tapiz grande, 
$20 .00; Pantal la de comedor, $18 .00; 
Coqueta de n i ñ a , $10.00; Macetero de 
caoba, $4.00; calentador de gas Ohio, 
(nuevo) , $17.00. Antes del 34. Nep-
tuno 281, tercer piso. L a familia em-
barca . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
en b a t e r í a s de a l u m i n i o p a r a coc i -
n a , c r i s t a l e r í a , l o z a , c u b i e r t o s . 
E f e c t o s p a r a r e g a l o s y e spec ia l i -
d a d e n l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
3 1 E . 
PRENDAS PRENDAS M U E B L E S M U E B L E S PRENDAS M U E B L E S p A R A L A S _ D A M A S P A R A D A M A S 
L A P A R I S I E N " 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R MT7E-
bl^s, arreglarlos o comprarlos, de todas 
clases, visite esta su casa. Belascoaín 
211 o llame al teléfono M-3079. 
63058 23 E . 
S E V E N D E T T N J U E G O D E C U A R T O 
con marquetería y un juego de come-
dor fileteado. Tenerife 16. 
2801 24 e. 
AVISO ¿QUIERE U S T E D V E N D E R 
bien su caja de caudales y contadora 
o silas, mesas de café o vidrieras? L l a -
me al Teléfono M-3288. 
2812 29 c. 
D E N T I S T A . S O D I C I T O S E C D O N D E 
uso con escupidera. Detalles y precio • 
Apartado 194, Caibarién o Escobar 32. 
Habana. 
2822 24 e. 
- ^ T T I P E L U Q U E R O D E NIarOS Y 
(jpB»»*- tf, rizado, arreglo cejas; 
"u^o/quetil las. masajes, reducción 
1 1 r> ratamiento contra caída del 
re.Ieno. .̂ og decoloraci6n a domici.Uo. 
^ 0 1-2944. j F . 
57S —. 
- - T r r T ¿QUIERE U S T E D L U C I R 
^ últimas creaciones en peinados? L l a -
la , Teléfono A-8639. Federico Riera . 
S^nnpro de señoras y niñas. Especia-
PfTÍn corte y risado ele melenas, hon-
d o s , arreglo de cejas y masage a 
S o . Servicios a domicilio. 
2370 _ _ 1 1 _ ± — 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
i Para talleres y casas de familia, desea 
I usted comprar, vender o cambiar má-
| quinas de coser al -contado o a plazos? 
¡ Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer. l í o Fernández . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tres Hernmnos. Gran' rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in terés . Re avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama,. 
8 61 6,t3Z 
E n G a ü a n o 126 se vende una vidriera 
de mostrador de tres metros. 
2351 21 e. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P . 0 . Box, 84 . 
C 6 3 3 7 Ind 12 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
sa ld iá bien ssrvido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12 00, con lunas, a $35,000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$l-'0.00, ern marquetería; aparadores, 
a $i5.00; y muchos m á s que no se deta-
llan, a pj-feios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 0 . 
A U T O M O V I L E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, da filete blanco, 
$280. Juegos de sala, $50. Juegos de 
comedor. $75; escaparates, $12; con lu-
nas, $30 en adelante; coquetas moder-
nas, $20; aparadores $15; cómodas, $15; 
mesas corroderas, $9 modernas; me 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestldoics $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una vitrola de salón, modernista, $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Sillería 
de todos modelos; lámparas , máqui-
nas de coser, burós de cortina y planos; 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael, 115, teléfono A-4202. 
A u t o m ó v i l e s . Tenemos en existencia 
un buen n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. T a m b i é n compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar m á q u i n a s 
por meses, con absoluta g a r a n t í a . Do-
val y Hermano, Oficinas y garagp. 
Morro, 5-A, t e l é f o n o A-7055 . 
310 Ind e 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S"! V E N D E UNii V I C T B O L A TAMAÑO 
grande en huecas condiciones. Costó 
225 pesos, so.da por 100 pesos. Infor-
man: Zulut 'a í . S r a . González. 
2153 23 E . 
E n precio razonable y por embarcar-
se el d u e ñ o , se vende un elegante 
Limcusine de 7 pasajeros. Puede ver-
se a todas boras en J e s ú s del Monte. 
410, Garage L u z . 
2013 23 e 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
PIANOS Y A U T O P I A N O S S E A T I N A N 
y componer W H. Smith. Consulado, 
132. Teléfono M-7478, antes con la ca-
sa. E . Custiu. 
50 1 Mz. 
C U Ñ A " B U 1 C K " 
! S E V E N C E N T O E O S L O S M U E B L E S 
y enseres de la casa calle 5, número 62, 
esquina a C, no se vende por piezas. I n -
' formes: Eduardo Alvarez. O'Reilly 4. 
I Teléfono A-1252. 
I 2863 23 E . | 1 
C O M P R E L A H O Y M I S M O 
En todas las Drguerías y Boticas en-
contrará la acreditada tintura Alemana 
"Loción Vejetal", la mejor de todas, la 
única inofensiva, la más práctica y 
más rápida do aplicar, no mancha la 
pie! ni las manos, no tiene apariencia 
de tinturs. y devuelve al cabello su co-
lor primfuvo, usando esta acreditada 
tintura ahorrará dinero y las consavi-
das molestias Que las demás tinturas 
ocasionan, la tintura alemana "Loción 
Vejetal" mantiene siempre el cabello 
bien, teñido, vive, con brillo y ondulado. 
La mejor garantía es que las casas de 
Sarrá, Casa Wllson, Taquechel, Peni-
chet. Uriarte y Colomel y Murillo la 
venden y recomiendan con preferencia. 
Se aplica gratis cuántas veces sea ne-
cesario er. el Depósito San Miguel 23-A 
Teléfono M-2290 aunque sea comprada 
en otra parte. Servicio a domicilio, ór-
denes po;- correo $2.50. Se peinan se-
fioras, se pelan niñas y señoritas, espe-
cialidad en melenitas a la americana y 
PMrtlios de todas clases. Peluquero M . 
Cabeías. 
42í 2 P . 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E U Z A B E T H A R D E N 
Con salones y laboratorios en París, 
New York y Londres. 
A solicitud de familias del interior 
publicamos ajuí los precios actualmen-
te, ds algunos de los archifamoses en 
'odo el mundo "Secrsios de Belleza de 
H Í P S . Arden. 
TRATAMIENTO D E L I M P I E Z A 
CIENTIFICA D E L C U T I S . No solo 
WaáQuea la cara sino que limpia los po-
ros dejando el; cutis aterciopelado. Pre-
Cjí de les Idos específicos que integran 
«1 ttatam.euto: ^2.50. 
ASTRINGENTE. Contra el exceso de 
srAsa, peros abiertos y cara brillante. 
• t.n incomparable tónico de Lis mús-
culos. Combate las arrugas y evita su 
lormaclón. >r,;-M<i- $2.50. 
.CREMA DE NARANJAS. L a crema 
reconctruyu ics tejidos y llena lo? 
•«re08 d̂  las caras delgadas. Precio: 
«l.«0. , - • 
D e p i l a t o r i o l i q u i d o , en polvo y 
m" pa5^. Instantáneo e inofensivo, 
i . j minutos antes de salir usted pue-
f S ^ l " 8 ^ Precio $1.50. 
nar i MA pARA LOS OJOS. Para lle-
haíJ.*^cavi<iades debajo de los ojos y 
idcer desaparecer las "patas de ga-
''V Precio ?2.00. 
P r ¡ ^ R.?TTA C R E M A . Para sostener precio, $i.50 
••tos c09 ,en cutis «ecos o cutis graslen-
Í o v ^ ' t ^ ^ refresca la epidermis 
barroV v k0™*. Para combatir ios 
Í1.75 nácenos desaparecer. Precio 
tavdg1 ,̂8"8 P^idos incluyendo 25 cen-
A, R,,!., a Para franqueo, al señor J . 
sarcia. Apartado, 1915, Habana. 
m 10d-5 
P O R R E F O R M A S 
^quido sombreros finos y 
^gantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N*ia más. E e " L a M i m í " . 
JÜ^Ptono, 33. 
A E O S B O D E G U E R O S . S E V E N D E U N 
mostradoi- de marmol artificial, tama-
ño 4 y medio metros largo, se puede 
alargar hasta seis metros, costó 450 pe-
sos, se vende en 65. Estrada Palma, 52 
Víbora. Informa: López . 
289? 2S E . 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N V I D R I E -
ras mostradores, armatostes, mesas y 
sillas para café y fonda. Armarios de 
loza, cajas contadoras y de caudales y 
un molino francés con su motor eléc-
trico, muebles de todas clases. Pueden 
verse en Apodaca 58 a todas horas. 
2811 3 t. 
P O R E S T O R B A R : C O M O D A G R A N D E , 
$10.00; lavabo, $10.00; escaparate, Í15; 
chiffonierj $15.00; nevera blanca, re-
donda, $45.00; fiambrera, $13.00; apa-
gador, $15.00. Precio fijo. Belascoain 117 
altos, esquina a Pocitb. 
2946 24 ^ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E G A L A D A S 
Cincuenta máquinas rematadas en el 
Banco Español . Algunas puevas. Under-
wood de 30 a 80 pesos. Urge liquidarlas 
para desocupar local. Belascoain 117. 
altos, esquina a Poclto. 
2947 28 e. 
COMPRO M U E B D E S , V I C T R O E A S , P I A -
nos, discos, pianolas. Voy enseguida. 
Pago bien en efectivo. T e l . M-257S. L la -
me ahora. Tel . M-2578. 
2830 23 e. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agencia 
de Singer en San Rafael y Lealtad te-
léfono A-4522. Llevamos catálogo a do« 
micillo. Profesora de bordados gratis a 
las dientas. Hay algunas máquinas usa-
das que das damos baratas. Puede avi-
sar por correo o al teléfono A-4522. 
2694 2 f. 
S E COMPRA U N B I E I i A R D E P I S A , 
dt; medio uso, que esté en buenas con-
diciones, barato Dirigirse por escrito, 
únicamente, a R. A . López . Belascoaín, 
48. altos. 
2558 25 E . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S V O B J E -
tos de valor. No reparamos intereses. 
L a Hisparo Cuba. Monserrate, 37-D, 
hoy Avenida de B é l g i c a . Hacemos ven-
ta a plazos en caja de caudales y mue-
bles en alquiler. L a Hispano Cuba. Te-
léfono A-8()h4. Losada y Hno. 
1893 , 12 P . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", con 10 años de cons-
tante éxito, acaba de trasladarse al nue-
vo local de Reina 44, con maquinaria y 
todos los adelantos modernos, donde 
está a disposición del público en gene-
ral, para cuanto se relacione a espejos 
y a todas las clases de azogado. 
Francesa", no teme a competencia de 
niniguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
químico, dos hábiles operarios alema-
nes y con una modernísiniamaquinaria 
única en Cuba. " L a Francesa" envía por 
correo, gratis, dos preciosos espejitos 
con el escudo cubano grabado al derso 
en aluminio, a toda persona que hasr: 
algún pedido referente a nuestros tra-
bajos. L a Francesa" azoga con azo 
alemán y regala 5.000 pesos al colega 
que presente trabajo igual. Se hablr 
francés, inglés, alemán, italiano y 'pór-
lugu s. Reina núm. 44. Teléfono M-4507. 
6G3 3 f. 
Compramos, vendemos a plazos, ca-
jas de caudales, muebles en alquiler 
y facilitamos dinero sobre alhajas y 
objetos de yalor. L a Hispano C u b a , 
Monserrate, 37-D, hoy Avenida de 
Bé lg i ca , Losada y Hno. Telf . A-8054. 
2447 16 f 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S D E 
todas clases, cajas de hierro y máqui-
nas de escribir. Teléfono M-9175. 
1273 24 E . 
B I L L A R E S 
Se dan baratas dos mesas, una de palos 
y otra de carambolas con todos sus ac-
cesorios completos y sin uso, calidad su-
perior. Se pueden ver a todas horas, 
incluso los días festivos. San Indale-
cio No. 10 entre Santos Suárez y E n a -
morados. 
953 21 e 
Su vende una casi regilada, acabada de 
pin+ar, con toda? sus gomas nuevas, es-
tá en magní f icas cnodicio.nes, es propia 
para un médico, agente de negocios o 
matrimonie de gusto, Informan: Te-
".ét'ono M-3492 y en . Virtudes 158, entre 
Omu-ndo y Marqués González . 
2416 23 E . 
S E V E N D E U N M I L O R P A R T I C U L A R 
con caballo de 7 112 cuartas y su limo-
nera, todo inmejorable por módico pre-
cio en Luz y Habana. 
2S81 24 e. 
Packard de doce cilindros, se vende 
en excedentes condiciones. Puede ver-
se e in/ormes en Lucena , 10. Sierra. 
2089 31 e 
A R T E S Y OFICIOS 
nmramn 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején:. E l único que garantiza la 
completa é.xt'rpr.ción de. tan dañino in-. 
secto Cuiitmdo con el mejor procedi-
niento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno £8. Ramón Piñlo, j e s ú s del 
Monte, 531. Teléfono 1-3302. 
2449 16 F . 
R E L O J E R O S U I Z O 
Especialista suizo en relojes de preci-
sión de .cualquier marca. Exempleado 
de la Casa Cuervo y Sobrinos.Trabajo 
perfecto. Precios sin competencia. Rei-
na 44 Teléfono M-450 7. 
C65 3 f. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos' además de molestos son 
propagadores <lo enfermedades, su tran-
quilidad exige al destrucción de elloij. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2' y 4, Habana. 
MISCELANEA 
S E COMPRAN M U E B D E S E N P A C T O -
ria No. 9. E n la misma nos hacemos 
cargo del arreglo de muebles. Pase tam-
bién a ver los precios de muebles y jo-
vas. Damos todo con un 50 010 de des-
cuento. Tel. M-1966. 
1823 27 e. 
Se vende un Chevrolet con 6 ruedas de 
a l a m h e y seis gomas, fuelle y vesti-
dura nueva con pintura de f á b r i c a . 
Urge su venta . Puede verse en la calle Se compran 10 metros de baranda de 
23 y 8, Vedado a todas horas. Chapa | cedro " P ^ a clase de madera, de uso, 
n ú m e r o 1825. A prueba. para utilizarla en la divis ión de un sa-
Ion de oficina. Avisar por escrito a A . 
A. Apartado 1017. Habana. 
2659 22 e. 
C A R R U A J E S 28 e. 
S E A R R E G E AN M U E B D E S . S I SUS 
uuebles están en lal estado de barnices 
u otros desperfectos, nosotros se los 
arreglamos dejándolos como nuevos. E s -
pecialidad en barnices finos, esmaltes 
y embalages. También nos dedicamos a 
tapizar, hacer fundas, cogines y laquear 
mimbres. Estre l la 16. T e l . M-3574. 
1362 3 f. 
M U E B L E S 
V E N D O E N D A C A S A D E D A S G A N -
^as y lai> curiosidades L a Mlscelamea 
Librería, Juego de Speletas completo y 
espada para cónsules y ministros 40 
pesos. Dictáfono Columbia Percutor 
"diecáfono y raspador cien pesos, fonó-
grafo Víctor, número 5, vale 90 pesos, 
lo doy en 45. Violonchelo muy fino con 
arco "en 30 pesos, Micrscopio de barte-
reólogos C. Verich E . Harmarch de 
de París con tres objetivos y dos ocu-
lares 40 pesos, otro en 10 Gemelos de 
teatro de nácar franceses a 10 a nueve, 
y a siete pesos cinta métrica de acero 
da 100 pies, 10 pesos, vale 22, compro 
libros us-ados, lo mismo uno que mil. 
todo lo d i fotograf ía y guard libros de 
testo dando algo sobre su • valor. Te-
niente R-ey, número 106. Teléfono M-
4878. Frente a L A M A R I N A . 
2736 22 B . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" desea un feliz Año 
Nuevo a sus distinguidos clientes > 
amigos. Nuevos precios por Año Nue-
vo: espejos de sala, desde 2 pesos; es-
daparate, 4 pesos par; lavabo, 0.80; co-
queta, desde $1.00; peinador |2.50; chif-
fonier, desde $0.80; vitrinas desde 1 
peso y aparadores desde 2 pesos. Se I 
bla francés , inglésk a iemán. Italiano 
y portugués. Reina número 44. Teléfo-
no M-4507. 
663 3 f. 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
Son reforjadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 8 9 
Compuesto de escaparate de lunas, co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta. Nuevo. E s t á en L a Casa del Pue-
blo. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife. L a Segunda de Mastache. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 5 
Compuesto de nueve piezas, es nuevo T 
con marquetería; todo reforzado, en la 
Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre Man 
rique y Tenerife. L a SegunOa de Mas-
tache. 
S E COMPRAN MAQUINAS D E C O S E R 
Slr.ger, Ovillo Central, se alquilan a 2 
pesos mensuales y se venden a planos. 
Aguacate número 80. Teléfono A-8826. 
D. Schm.út. 
2230 15 F . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . Se realizan grandes exis-
tencias de j o y e r í a fina, procedentes de 
prés tamos vencidos, por la mitad de 
su valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
m ó d i c o in terés , sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va , en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s 250, en-
tre Corrales y Gloria. T e l . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
288 1 f. 
Se comp-an muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
precios demos de verdadera ganga. 
J O Y A S 
M U E B D E S . S E V E N D E U N M A O N I P I -
co jjego de comedor de fabricación 
francesa de exquisito gusto como no 
hry otro igual, mesa, aparador, trinche-
ro. 6 siKas y una vitrina que no es del 
juego. Informan y puede verse de 9 a 
1̂  y de 2 a 3. Oaíle L , número 297. Ve-
dado, entre 25 y 27. 
2402 25 E . 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez 3 L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
baratas peí proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
M-1914. R:-y y Suárez. 
V E N D O J U E G O C U A R T O COMPDETO 
45 pesos, fiambrera 3 pesos, cocina gas 
escalera tijera 16 piezas baratas. Ve-
dado. Calle 11, 168, entre Y y J . 
1846 23 E . 
AVTSO. £Z Q U I E R E V E N D E R MU?3-
ble«, arreglarlos o comprarlos, de todas 
clases, visite esta su casa. Belascoaín, 
211 o llama al teléfono M-3Ü79. 
Ó3058 23 E . 
S E V E N D E E N F A C T O R I A 9 U N H E R -
moso juego de sala de' majagua. Anro-
vechen esta oportunidad. Tel. M-1966. 
1823 27 e. 
Urge vender antes del d ía 20. Juego 
de sala, juego de cuarto, juego de 
comedor, pianola (absolutamente nue-
va , grafonola (estilo mesa centro). 
Sus d u e ñ o s embarcan para el extran-
jero. Neptuno, 281, tercer piso, des-
de el lunes, de nueve y media a doce 
y media. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Trnemos grau exigencia de juegos de 
cuarto, do sala y comedor, tanto finos 
como corrientes ¡tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burVis. s i l lería d-; todas clases y cuanto 
pueda neceeitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat ís imas. 
M A Q U I N A S E S C R I B I R B A R A T I -
S I M A S 
Algunas completamente nuevas. Un 
gran lote TJnderwood. desde 30 a 80 pe-
sos. Proceden del Banco Espa^0'- Be-
lasccain 117, altos, entra R í i n a y Salud, 
de 10 a 5. 
2205 23_e. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
" E L A G U I L A " 
T a l l e r de C a r r o c e r í a y A g e n c i a d e 
M u d a n z a s 
Agua Dulce 10, teléfono A-2S21. Se ven-
den carros troy nuevos a 200 pesos, se 
ponen cajas nuevas a 100 pesOs. Tene-
mos ruedas para Tryo y toda clase de 
carros de Agen-




se venden equipados 
S E V E N D E U N T A N Q U E R E D O N D O 
|de40 pipas de agua en $150. Varios tu-, 
bos de dos pulgadas, tubos 112, tubos 
de 4 ps. a $3.00, metal, niples, codos, 
¡tees, de varios tamaños a $5.00 quintal, 
un donky Whortlngton do 6 x 5 :en $300, 
un donky de 3 x 2 1|2 en $180, además 
dos mi-l cujas yaya de primera para ta-
bacos en $300, una lufricadora de un li-
tro sin usar, niquelada sistema. Pawer 
.en $30.00, un pito grande en $12 y va-
rias cosas como llaves para agua, em-
paquetaduras niveles, dará informes su 
dueño Santiago de las Vegas, F inca Leo-
na, Francisco Real. 
265.3 22 e. 
S E V E N D E U N PAMXDXAR V U E D T A 
enlera en 130 pesos; un faetón con su 
caballo 190 pesos; un tíboli , 60 pesos; 
una araña 40 pesos; un camión Ford 
225 pesos. E m n a y Vll lanueva. J e s ú s 
Gonzalo. 
871 6 P• 
PERDIDAS 
P E R D I D A . H A B I E N D O S E P E R D I D O 
un bono del Central Cunagua, emis ión 
de 1917, por valor de mil pesos con inte-
reses al 6 por ciento y rñarcado con el 
número 979 sa ruega a la persona que 
lo haya encontrado lo devuelva en 
Crespo, número 9, al señor Miguel Gas-
tón, siendo gratificado generalmente, 
se aaviéít!? que ya la Compañía está 
avisada Je la pérdida del referido Bono. 
1921 16 E . 
LIBROS £ IMPRESOS 
D E P U R A T I V O A D E N 
Maravillosa preparación para :1a sangre 
a base de plantas medicinales.1 Cura sus 
impurezas. De venta en las droguerías 
y farmacias. 
2500" i f 
OABIDDAS "CORRUGADAS", OVADA» 
das. peso liger.. de 1|2, 5|8,- 718 por 30 
pies, puestas en obra en la ciudad. 
Sancho. Amargura 94, altos. 
2205 • 21 E . 
COMPRO W U E B D E S E N A B U N D A N -
cia pagándolo a. buen precio. Llame al 
teléfono M-5600 y pasaré por su casa en 
el momen'o. 
2i54 21 E . 
M O T O C I C D E T A H A R D Y D A V I D S O N 
co'\ side card, casi nueva, se vende muy 
barata. E l Lazo de Oro. Manzana de 
Gómez, preguntar por Renducles. 
SS78 26 B . 
B A S T I D O R E S E X T R A F 1 N 0 S , A $ 5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D S C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor extraflno. 
coqueta, ovalada, luna biselada; • mesa 
de neche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a muñeca. Su pre-
cio- 125 posos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Maurique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
U p H U l Q U E R I A D E S E R O R A S 
A r i n r Y N I Ñ O S 
A ^ A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
. i . M A D A M E G I L 
J S o , 86 . 
E n esta c a s a . 
T e l f . A . 6 9 7 7 . 
de i n s t a l a c i ó n rnode " c a s a ' a e m s t l i o  
^ r e f i a , , e n c o n t r a r á n las personas 
el A r ^ ' 0LgUsto c u a n t o ex ige h o y 
Zar la LQn cer c o n s e r v a r y r e a l -
¿ ^ e z a f e m e n i n a . 
MenI • s independ ien te s . 
quin^5^61"0 P a r a a v i s a r las m á -
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Comprando los muebles en" la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nitos y baratos. Vean estos precios E s -
caparates con lunas, 38 pesost ca-
mas cameras gruesas, modernas, con 
bastidor de la . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, mesas de noche. 4 pesos, sillas 
$2.25, sillones. 5 pesos, guarda comidas, 
5 pesos, mesas de comer, 4 pesos, to-
do esto es- nuevo, hecho en talleres pro-
pios de la casa, no hay persona que 
pueda competir con Mastache, o sea L a 
C?sa ¿ e i Pueblo. Figuras, 2 6, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ciase d^ accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
C o m p e s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 Ind . 15 Mz. 
C A S E S E U S T E D 
y compre h-s muebles en L a Casa del 
Puf blo, que los vende buenos; juego de 
cuarto, t> piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas. 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
d ceestos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba- tedoa reforzados, hechos en 
talleres propíos de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che. o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
ties. 
Decios N O R M A L 
V E N D O , P O R E M B A R C A R . J U E G O D E 
| cuarto marquetería cen escaparate tres 
i lunas y chiffonier $375.00; piano nue-
! vo, cuerdas cruzadas $285.00; juego de 
sala, caoba, modernista $68.00; sillas, 
cómoda; camas; oscaparates. cocina gas 
lámparas. Sa Xico lás 19 esquina a Ani-
mas. 
i 2830 23 e. 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n surt ido e x t e n s í s i -
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a 3' 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y d e 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
e n todos los co lores ; P a r a n i ñ o s 
las t e n e m o s i g u a l m e n t e e n todos 
los c o l o r e s . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y de 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s . Y p a r a camita^s de n i ñ o s . 
E n co lores enteros y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
S e . v e n d e n en Amistad 52 altos dos 
m á q u i n a s Singer una de bovina y 
otra de lanzadera. 
54237 27 e. 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind. 15 Jn. 
" L A N U E V A E S P E C I Á L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y obíetos de fan-
taVendemos con un 50 por Í00 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronca, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de seftora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esauines do-
rados, porta-maceta* esmaltaQos, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparais eamericanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sil lería del país en todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mrsa de noche, chiffonier y 
banqueta, a |220. 
llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de mue-
lle-í y cuero marroquí de lo más fino 
elegante, cómoóo y sólido que han veni-
do a Cuba, previos muy baratís imos. 
Antes de comprar i.agan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y ee penen en la estación. 
C734I Ind . Í7 • 
E N G A N G A 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l M e r c e r , 
t ipo toift ismo, s iete as ientos , e n 
p e r f e c t o e s tado . I n f o r m e s : A . 
G r . i u p e r a . M a n z a n a de G ó m e z , 
3 6 1 . T e l é f o n o A - 9 6 3 8 . 
C587 6d-21 
C A M I O N . M A R C A B E N Z , 5 Y M E D I A 
tonleadas, 5 mfses de uso, en buen es-
tado, potente, una verdadera ganga. 
Mal j f . Monte, 15. Teléfono A-3384. 
Habana. 
2909 26 E . 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
E l n i ñ o que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos " A n -
t ihe lmínt icos Purgantes" del D r . A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
puls ión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños . U n a c a á vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguer ía s . D e p ó s i t o princi-
p a l : Laboratorio de especialidades de! 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
R E A D E S O R D E N E S Y O T R A S D I S P O -
siclonos publicadas en la Gaceta desde 
1848 a 1898.—Las órdenes militares pu-
blicadas por el Gobierno interventor. 
Enero de 1899 a mayo de 1902 en 40 | 
pesos.--coiecci6n Legislativa de la Re-1 esquina a LeiAltad. Telefono M-5089. 
pública desde 20 de mayo de 1902 en 49 : U - U - - -
tomos $70.—La Jurisprudencia al Día de j ,;fÍ",a* 
enero de 1913 a diciembre de 1920 en I 8689 Ind. 14 n 
$80.—Gacata Oficial desde 1902. l-'e [ t"r1 ~~ ~ T ~ 1 ' " ' -
venta en Obispo 31 112 l ibrería M. Ricoy. i L a Sucursal Papelera. Nosotros cora-
2690. 22 - pramos toda clase de papel usado y 
loo t a r j e t a s d e v i s i t a c o n s t j j trapos en todas cantidades. Informa-
rán S a n Pablo y Mariano, Cerro. T e -
l é f o n o M-4921. 
C I 5 3 Ind 4 e 
nomore y dirección por 50 centavos, 11 
bie de porte a cualquier punto de la I s -
la . Dragones, Irente al Martí. 
2444 24 E . 
MAQUINARIA 
C O N C R E T E R A . D E 1 Y M E D I O M E -
tro cúbico, con motor NOVO. E n perfec-
tas condiciones. Trabajó una sola obra 
pequeña. Verdadera ganga. Maluf. 
Mi nte, 1Z Teléfono A-3384. Habana. 
25*10 2« 15. 
I M P R E S O R E S 
C o m p r a m o s u n a P e r f o r a d o r a d e 
d e u s o . E m i l i o 
M A T A - M O S Q U I T O S K A T O L 
Sahvmerio para matar mosquitos, co-
nooido mundialmente; es el mérito de 
este maiavillosc sahumerio, garantiza-
mos su éxito, si usted quiere' dormir 
tranquila, ¡p.-obadlo! De venta en " E l 
Sot Naciente". O'Roillv, 80. 
o_4 424 29 E . 
DE ANIMALES 
GANGA. E N 270 P E S O S V E N D O U N ! 
magníf ico automóvi l marca Dort con i UlSCO. INueVa O 
pmcura gomas y vestidura nueva y cha- , . c II 1 0 
pa de este año . Puede versera todas I r C m a n d e Z , ¡3. e n L . m u r a l l a , 1 ¿ . 
i i~i r A o r a c ..1:1 ' ' 
H a b a n a . 
horas 
tos 
Calzada del Cerro, 506 y 508, al-
2924 23 E . C544 6d-20 
V E N D O M I AirTOMOVID, P O R E M -
barcar. E s de cinco pasajeros, muy eco-
nómico, Briscoe, de los modernos, con 
magneto, pintura flamante, vestidura 
nuova y motor perfecto. Verlo todo < 
día en San Nicolás 19 esquina a Ani-
mas. 
2830 23 e. 
S E V E N D E U N HUDSON DIMONSIN 
compietamente nuevo con 4 amortigua-
dores "Warji inhouse. Informan a todais ho 
ras en Industria 8, garage, pregunte 
p e el encargado. Jesús Díaz. 
2570 2 F . 
M A Q U I N A R I A , S E V E N D E U N E Q U I -
PO de Bemba Centrífuga, motor aco-
piaoo de un caballo, para elevar agua 
er. casas de familia o Industrias. . In -
forman y st puede ver en Cuba, 108, ba-
j-cs. 
^64 27 E . 
S E V E N D E N DOS T O S T A D O R E S , UNO 
de diecisi'ü.e quilos y otro de cuarenta, 
son modernos de mano y de electricidad 
Informan: Universidad, 18, altos. 
2591 I • 2 F , 
S E V E N D E N M U Y B U E N O S CANA-
rios españoles, que cantan. .muchís imo, 
si se compran todos juntos se rebajan 
de precio. Lealtad 128 C. entre Reina y 
Salud. 
3 d-21 e. 
GO AAS A PDAZOS. NO D E J E D E T R A 
bajar su automóvi l por falta de gomas, 
cuando puede pagarlas cómodamente en i 
plazos semanales o mensuales. Male-- \ 
cón, número 338, bajos, derecha, de 12 a I 
2 p. m. 
2607 23 E . 
S E D E S E A C O M P R A R U N A M A Q U I N A 
de lavar botellat y otra de Henar y co-
I c c í v etiquetas. Se procura en Amis-
tad, 75. 
Í404 " 22 E 
V E R D A D E R A GANGA, U N CAMION 
Pakf;r 3 y medij.. toneladas en 1,500 pe-
s d í - , dos rieses y medio de uso. Infor-
man: Vi l iar . San Miguel. Hotel Cara-
vanehel. 
2 123 27 E . 
MAQUINA D E DOBDADIDDO D E OJO, 
vendo unft completamente nueva con su 
I mesa y mot< i muy barata, corriente 110 
I o '¿'iO. S u n Rafael 234, entre Infanta y 
¡ S a n Francisco. Teléfono M-6418. 
1703 • 1 F 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejoren da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza; ConsuiUs. 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y CriMr»o, 
POR N E C E S I T A R S E E D DOCAD, S E 
venda una Cufia Buick, de seis cilin-
dros, gomas nuevas y en muy buf-n».-! 
condiciones para trabajar. Informan de 
1 a 3, en Calzada, 64, Vedado. 
2473 25 e 
Muebles. Se 
Nuevos y de 
San José 75. 
lino Guzmán. 
53675 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especiar*, a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa lón 
de exposición, Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 í e des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegoi de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlonts, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de rpeple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, mesu de noche, chiffo-
nier y banqueta, a $186.00. 
Antes de compra^ hagan una clslta a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y aerán 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabrJ-
camos toda clase de muebles a gusto 
venden de todas clases. | del más exigente. 
uso a precios baratos en! L a s ventas del campo no pagan em-
Teléfono M-7429. Maree-1 bala je y se ponen en la estación. 
i GANGA; S E V E N D E E N $553 U N MAG-
¡ nífico automóvil marca Hudson pintura 
niquelados, gomas Royal Card de cuer-
das, funcionamiento perfecto, propia pa-
ra carnaval. Puede verse: Cerro 506 y 
508. jTeléfono A-5839. 
UMPilB » . a i p u . i J i •MiBgan»%i m . mm'm 
S E V E N D E U N CAMION D E 1\2 T O N E -
ladas, de plancha, listo para trabajar o 
se cambia por una máquina chica en 
buen estado. Informarán en Jesús del 
Monte 156, "Cine Boston" de 6 a 10 
p. m. y en Montero 10, de 8 a 12 a. m. 
2648 22 e. 
L A N U E V A M O D A 
DUJOSO S T U T Z C A S I N U E V O 16 V A D -
vulas, amortiguadores "Westinhouse", 
radiador y faroles especiales, gomas 
nuevas Costó $6,500. Se vende en «2,000 
Puode verse en Neptuno 203, baios, 
2346 22 e. 
S E V E N D E N 2 M O T O R E S D E P. C R U -
do. uno de 30 H. P; nuevo, y el otro de 
35 H . P . en magní f i co estado. Dirigir-
se- Planta Eléctr ica Los Arabes 
2302 3 o ' e . 
S j E V E N D E U N A E U R R A R E C I E N pa-
rida. Sa., Ju'.io y General Zayas. Ma-
rianao. 
914 
A DOS SEÑORES CODONOS Y T E R R A -
tonientes que quieran hacer , un ingenio 
para moler en Diciembre del corriente 
año les ofrezco maquinarias y dinaro 
para montarlo. Trato directo con los in-
teresados.. Para informes: R . Labrador 
Oficinas: Mercaderes 11. Apartado 603 
Habana. 
2151 3o e. 
S E V E N D E U N A P A L E A D O R A D E va-
por, de media yarda cúbica, montada 
sobre trlk; 60 carros de volteo de 4 
yardas cúbicas; una caldera tipo Loco-
móvil , de 80 IIP . nueva; un motor ho-
rizontal de 65 H. P. vapor; un motor 
de petróleo de 8 H. P.; una trituradora 
óe. piedra de 10" quijada; una jaiba de 
112 yarda cúbica; un motor gasolina d 
6 I I . P. Informan teléfono M-5502' 
1572 26 e 
24 e. 
A V I S O . S E C O M P O N E N T O D A C L A -
se de muebles esmalto en todos colores, 
barnizo ce muñeca entapizado, enrejillo, 
también tenemos cortinas automát icas . 
; Para más informes: Manrique, 52. Te-
i lé fcno M-4445. Manuel Fernández . 
I 63594 3̂1 E i 
C O M O G A N G A S E V E N D E U N A G R A N 
reja y mostrador caoba, dos puertas, 
oficina de lujo y caja caudales de dos 
puertas y cuatro chicas, vidrieras y 
mostradores; un buen tabique, una her-
mosa cocina de gas, cinco hornillas, dos 
calentadores. Pueden verse. Composte-
la, 116, Prieto. 
1415 25 s 
Bernal . 
54518 4 f. 
Se compra una concretera. Se compra 
una concretera de uso que sea peque-
ña y que tenga motor e léctr ico o de 
gasolina. Dirigirse a l Encargado del 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D j Edificio en c o n s t r u c c i ó n . Industria y 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r que a b a n -
d o n a r el negoc io , se r e a l i z a n 
d i f erente s a u t o m ó v i l e s d e 
uso , d e dis t intos t ipos y m a r -
cas todos en m u y b u e n a s c o n -
d ic iones y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
3735 Ind. 9 my 
RESTAURANTS Y FONDAS 
A D C O M E R C I O Y P A R T I C U D A R E S , 
Amistad 15, sirve en su casa y da co-
mida fuera, 5 piatos y dulce por 15 pe-
sos . 
1X62 23 B. : 
O R E E L L Y 72, A D T O S , E N T R E V I D D B -
ga.s y Aguacate sirven espléndidas co-
midas a üor. lc iüo, cincuenta centavos, 
'.ina persona, dos $0.S0 y asi sucesiva-
mente. Teléfono M-2083. 
1115 l i f 
M . R O B A i N A 
A c a b o de e v ^ u 2 3 c l í í & B o i 
e spec ia les de K e n t u c k y , todos f i -
nos, d e p a s o , 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s de g r a n 
c a n t i d a d de l eche d e la» r a z a a 
H o l s t e i n , j e r s e y y D u r a r i L a s , Te- ' 
ros Ho l s t e ins y toros C e b v ? , mi^y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , todos nue-
vos . 
C a b a l l i t o s ponis m u y l indos pa -
ra n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o » 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 , 
AGENCIAS DE MUDADAS 
m m m m m m m m m B m i ^ a m m 
D A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O SUA-
rez, San Xicolis , 98, entre San Rafael 
y San José, te léfono A-.SSKS y A-42(;G. 
Ofrecemos al público, buen servicie y 
mejor trato. 
54270 ¿ i e 
NEE0 22DE1923 L A I i Precio: 5 centavo, 
c I C A 
A C A R G O D E L O S ABOGAUOS CONSl I / r O K I l S 1>K I í A C O > Í P A S Í Í 
Don Jacinto Benavente en l a f á b r i c a del "Roo Caney" 
S. A. 
D f l D E 
CENTRO ASTURIANO 
E § P f l Ñ 0 L A S 
ega rá la comt*\*n _. *\J 
En esta sección resolveremos tortas las consultas qi:c se nos hagan so-
bre la materia. Debe dirigirse t o í í . - i !a »o-i-cspomlencia a: Señores 
Redactores de la Sección J u r í d i c a / D I A R I O 5)E -I.A MARINA. Ha-
' ' . ' '..baña. ^«" "• • 
IMPORTAVTlSiaL* ' <X>\SUI/rA KV A CU ADA POR LA COMPAÑIA 
" S E R V T n O S MERCANTILÉR, S. A." EDIFICIO" "CALT /E" , O F I -
CIOS NUMERO 12, DEPARTAME.NTO »J.S V Sltí. A !'ARTADO DE 
( OHREOS NUMERO'2454. 
A. M.—Habana.—Pregunta usted 
si los Inspectores del Uno por eieu-
to es tán facultados para -practicar 
comprobaciones o investigaciones en 
los Libros de Comercio. 
Contestacnón.—El Aí t ículo X I X 
de la Ley de? Tmpuesto del uno por 
ciento, ditee así, en sn. inciso ter-
cero : . . , . 
"3o.—Los Administrados de Zo-
nas o Distritos Fiscales bajo -lá d i -
rección de la Secre tar ía de Hacien-
da, d i spondrán se giren visitas de 
inspección con la frecuencia cine 
estimen convenientes para investi-
gar y fiBcalizar el cobro de este im-
puesto, por medio de sus empleados 
o de otros especialmente destinados 
a este objeto". 
El Art ículo 42 del Reg lamen tó del 
Uno por ciento, dice lo siguiente: 
" A r t . 42.—Todo contribuyente por 
concepto del 1 por ciento sobre lá 
venta y entradas brutas, está obli-
gado a llevar un Libro Ofirciaí según 
el modelo n ú m e r o 2 anexo ál pré-
sente Reglamento; copia del cual le 
será entregada por el Administra-
dor Fiscal. Tanto este Libro como 
los que disponen el Art ículo 3 3 del 
Código de Comercio que deben lle-
var los comerciantes, podrán ser re-
conocidos por la Adrninistracióu en 
los casos de las investigacíónés," asi 
eomo cuantos otros . documentos y 
comprobantes estime necesario exa-
minar". 
La Ley de 9 de Octubre, en rela-
cüón con la manera de , comprobar 
y fiscalizar el pago del impuesto que 
establece, no dice una palabra más , 
qu.8 lo consignado en el .precepto 
transcripto. En todo el articulado de 
misma no se consigna referencia: a l -
guna al eximen de libros de comer-
cio, y la disposición reglamentaria 
/a r t . 42) es la que consigna la fa-
cultad de examinar toda la contabi-
lidad del comerciante.'Elst-a facultad, 
t end r í a fuerza legal obigatorla, si 
no existieran preceptos sustantivos 
de una ley no derogada, que se opo-
nen a ello. A l dictarse el Reglamen-
to se bízo referencia al ar t ículo 33 
del Código de Comercio, que esta-
blece loa. libros que debe llevar un 
comerciante, pero se silenció", des-
conociéndolos, los preceptos conteni-
dos en los a r t í cu los 4 5, 4$ y 47 del 
Código de Comercio. Los dos' p r i -
meros establecen de modo termlnan-
fco la prohibición de hacer pesquisas 
en ios libros de los comerciantes, 
por Jnez, Tr ib ímal n i autoridad a l -
guna, con lo que se l i a querido, de-
jar sentado, inequívocamente que 
son in tángibles esos libros, con la 
Kola excepción que establece el ar-
tículo 4 7, respecto de los casos en 
que la exhibición p o d r á decretarse, 
y fílese que hemos . subrayado las 
palabras podrá decretarse, que ron 
las mismas del texto legal, porque 
r^las envuelven claramente la idea 
ríe que debe preceder a examen de 
la contabilidad, una resolución p ré -
via que la ordene, dictada por.quien 
pueda hacerlo, que no es. otra enti-
dad que la Autoridad Judicial, y Lal 
solo efecto que consigna el úl t imo 
pár rafo del precepto. 
Es un principio general de dere-
cho, que ^repetidamente ha. sanciona-
do la Jurisprudencia, que todo con-
flicto entre una ley y un reglamen-
to, debe resolverse a favor ^ . L a 
Ley. afirmación és ta que deja, con-
testada su- «consulta en^ el sentido de 
que por sobre esa disposición regla-
mentaría- del a r t í 42, es tá la ma-
gestad de los preceptos legales del 
Código de Comercio. 
Aquí podía terminar esta consulta, 
pero hay personas que opinan en 
vcontra de este parecer, y justo es 
que disamos a'go en contra de esas 
opiniones. 
Sé aiegs" el d e r e c h o ' p r e í é r e n t e del 
Estado para cobrar sú,s Impuestos, lo 
cual autoriza las medidas de con^-
probacl'ón. • # 
Esto no es exacto', porque cuando 
|la • Ley quiere reconocer al Estado 
un derecho preferente, lo consigna 
de la: hipoteca, legal que establece 
de modo expreso, como en el caso 
si pár rafo quinto del a r t ícu lo 16S 
de la Ley Hipotecaria, y en la de 9 
de Octubre nada se consigna sobre 
esté particular tan importante, que 
Iá: Adminis t rac ión ha querido llenar 
de un modo ilegal improcedente. 
El Decreto 112 3 de 2 E|>de Octubre 
de 1909, nada resuelve sobre este 
particular, en primer t é rmino por-
que se refiere exclivdvamente a so-
ciedades anón imas , cómo lo pruobr 
el hecho de que ha sido dictada por 
la Secre tar ía de Agr icul tura , Co-
mercio y Traba jó , y no por la dé 
Hacienda, y en segundo térmrtio 
porque con relación a este punto, 
solo dice que ros Inspectores se 
constitu/irán en ios organismos 
mercantiles (no dice comerciantes) 
sobre los cuales se ejerza la inspec-
ción "para la, ifivestijración y gestio-
nes a dicho f in conducentes". sin 
que düga nada sobre exámen de L i -
bros. ; 
E l Reglamento del uno por ciento, 
deja mucho que desear como mode-
lo de legislación económica. Todo él, 
no es más que una emboscada al 
fraude en todos su.s a r t ícu los , y . e l 
propósi to de buscar castigos, hizo 
olvidar preceptos equitativos. 
Hasta el año de 1900, o ID02, la 
legislación mercantil vigente era de 
protección al comerciante al extre-
m ó de • consignar el Código de la 
materife, en su a r t ícu lo segundo, 
que a falta de leyes, los actos de co-
mercio deben regirse por los usos 
observados por los comerciantes en 
cada plaza; pero hoy dia de nada 
vale ser comerciante honrado, si se 
e s t á a merced del primer ignorante, 
que con un nombramiento que lo 
ampara, se cree poseedor de todos 
los secretos mercantiles, que muchas 
veces no dan una vida entera de-
dicada a su estudio. 
Si tuv ié ramos la fortuna de que 
el Honorable señor Presidente de 
la Repúbl ica , abogado insigne, de 
largos años de prác t ica y respeta-
do en todo el foro nacional, pasara 
su vista por éstas l íneas , tenemos la 
ségúr idad de que ese precepto regla-
mentario desapa rec r í a , para bien 
del comercio y buén nombre de la 
Adminis t rac ión . 
EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA BRUTA 
GESTIONES DE L A ASOCTACION NACIONAL DE DETALLISTAS DE 
P E L E T E R I A ANTE L A SECRETARIA DE HACIENDA 
Habana, 19 de enero de 19 2 3. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA: 
Ciudad. 
Muy s^o r nuestro: 
Tenemos el honor de enviarle ad-
junto una circular que esta Asocia-
ción ha repartido entre sua asociados 
en el día de hoy, cuya publicación 
(•onsideramos conveniente para cono-
cimiento general, y si usted lo esti-
ma así, le agradeceremos sea inser-
tada en el periódico de su digna d i -
rección. . • . • i •• 
Muy lentamente d« usted. 
Asociación Nacional de Detallifi-
tas de Pe le t e r í a .—Tomás Gutiérrez; 
Alea, Secretario. 
CIRCULAR: 
Habana, 18 de e n e n T á e 1923. 
Sr. Asociado: 
Después de innumerables gestio-
nes encaminadas a obtener respues-
ta de la Secretar ía dé Hacienda a 
las consultas que esta" Asociación, 
por v i r tud de los acuerdos tomados 
en la ú l t ima junta general se hicie-
ron con fecha 10 de diciembre del 
año pasado, al f in hemos podido con-
seguirla, y en cumplimiento del mis-
guirla, y en cumplimiento deh mis-
mo acuerdo por el cual se formula-
ron, tengo él honor de enviarle uná 
copia de dichas preguntas y respues-
tas. - • 
Dice así la carta que con fecha 10 
de diciembre esta Asociación dirigió 
al Honorable señor Secretario de 
Hacienda: 
Habana, 10 de diciembre de 1922. 




Cumpliendo un acuerdo tomado é-n 
junta general celebrada por esta 
Corporación, tengo el honor de d i r i -
girme a usted con el f in de que. se 
sirva ordenar a la Comisión Consul-
tiva o a quien corresponda, la eva-
cuación de las siguientes consultas 
relativas al nuevo impuesto del 1 por 
ciento sobre la Venta Bruta, por en-
contrar, a través de la lectura de 
la Ley y Reglamento publicados algo 
dudosa o difícil su in terpre tac ión. 
Primera.—El comisionista debe pa-
gar impuesto por las notas o pedi-
dos que tome al comerciante, cuan-
do la casa o casas que representa 
son extranjeras y las mercancías 
que dichas notas o pedido detallan 
son para mandar a Cuba del extran-
jero? 
Segunda.—El comisionista que a 
y otro para el 
por mayor? 
ones 
T-onta al detall O 
Tercera.—Las ventas en "consig-
nac ión" es tán también sujetas al pa-
go del impuesto por el importe de 
las que se envían al consignatario, 
o dicho impuesto, aparte del que el 
consignatario tenga que pagar por 
las ventas que realice, podrá ser pa-
gado por el vendedor tan solo sobre 
las mercancías que dicho consigna-
tario tome en firme o l iquidé? 
Cuarta.—Caso de tener que pagar-
se dicho impuesto sobre eb total de 
las .mercancías que se envían en 
"cons ignación" , tiene derecho el ven-
dedor a deducir de futuras ventas el 
importe de las que le sean devuel-
tas? : 
Quinta.—El representante de una 
casa extranjera que no perciba co-
misiones por tener un sueldo fi jo 
como si fuera tin dependiente o em-
pleado tiene que pagar impuesto so-
bre las notas o pedidos que haga en 
el país? 
Sexta.-—El detallista que tenga 
dos o más sucursales, tiene que pa-
gar impuesto sobre: las mercanc ías 
que traslade, no en calidad de ven-
ta de una sucursal a otra? 
Estas son las preguntas que hasta 
ahora se nos han ocurrido, es t imán-
dole que para -poder circular su res-
puesta antes del día 20, a todos .los 
asociados, se sirva ordenar su con-
testación can la mayor, rapidez. 
Copia de la carta que con fecha 
12 de enero se remi t ió al señor Pre-
sidente de la Comisión Consultiva 
en vista de que las gestiones perso-
nales para obtener respuesta a la 
carta anterior resultaban infructuo-
sas. 
Habana 12 de enero de 1923. 
Sr. Presidente de la Comisión Con-
sultiva del Tmpuesto del 1 por cien-
to sobre la Venta Bruta. 
:' Señor:1 
Con fecha 10 de diciembre próxi-
mo pasado, esta Asociación, con el 
f in de obtener una verdadera acla-
ración sobre algunos extremos que 
en la Ley y Reglamento publicados 
para el cumplimiento del Impuesto 
del 1 por ciento sobre la Venta Bru -
ta, aparecen dudosos, tuvo el honor 
de dirigirse al Honorable señor Se-
cretario de Hacienda, sin que habla 
la fecha, a ptear de haber transcu-
rrido un mes haya obtenido acuse de 
recibo. 
En vista de tal demora y siendo 
de necesidad imperosa el obtener 
una respuesta a las seis pre pregun-
tas hechas para así informar a los 
300 asociados que es tán pendientes 
de ellas infracciones involuntarias y 
sanciones Inmerecidas, tengo el ho-
nor de enviarle adjunto copia del es-
crito enviado con fecha 10 de diciem-
bre al Honorable señor - Secretario 
E l i lustre don Jacinto Benavente, 
Don Jacinto Benavente, el ilustre 
comediógrafo español , hoy huésped 
distinguido de la Habana, fué Obje-
to ayer de una nueva muestra de 
s impa t í a y de admi rac ión ; homena-
je sencillo, pero espontáneo y entu-
siasta a quien como él tan gallarda-
mente stabe representar ante el uni -
verso entero, el genio de la raza. 
Le fué tributada tan sincera prue-
ba de car iño en la ya famosa fábrica 
) dé Ron Caney, sita en la Calzada 
'de Luyanó 209, por el propietario 
de aquella Don Manuel Negreira, co-
nocido y muy acreditado industrial 
de esta plaza, Presldenle que fué de 
la Unión de Fabricantes de Licores, 
persona en suma, que une a su co-
rr-ección y caballerosidad una in te l i -
gencia poco común en el desarrollo 
da los grandes negocios. 
A las diez y mtedla de la m a ñ a n a , 
sobre poco más o menos, llegaban a 
la referida fábrica del Ron Caney, 
el pr íncipe de las letras, Invitados, 
admiradores del señor Benavente y 
nún/érosos periodistas habaneros. 
Una mesa amplia y adornada ad-
hoc, aparec ía provista de pastas y 
dulces con que fué obsequiado el 
admirado huésped así como la con-
currencia. A la hora del champag-
ne—un r iquís imo champagne—todos 
alzaron sus copas. E l Sr. Negreira 
ofreciólo en breves palabras al i n -
signe dramaturgo; y a esta oferta 
contes tó Don Jacinto con frases 
amables y corteses, correspondiendo 
al testimonio de franca acogida que 
le daba el Sr, Negreira en su fá-
brica, a la que hizo a lus ión el feste-
jado para enál técér la y alabarla jus-
tamente . 
Después, acompañando a Don Ja-
cinto recorrimos mi'nuciosameur.e la 
dest i ler ía toda, que el Sr. Negreira 
miostró or'gulfoso; pues bien" puede 
estarlo quien ha sabido por su peri-
cia, por su constancia y por su ac-
tividad, abrir mercado tan amplio y 
de tan: positivos^ 4-e'¿ultaclos ai Ron 
Caney, producto de exquisito aroma, 
de agradable .gusto,, de pureza ex-
e señor Negreira y grupo do invi ta dos en la fábrica del ron "Caney" 
Celebró junta reglamentaria la 
Directiva. Asistieron todos los miem-
bros de ¡a misma. Pres id ió el señor 
Genaro PerVroarias. Actuó de Secre-
tario e] ííeñor García Marqués y el 
auxiliar señor- Mart ín del Torno. 
T a m b i é n : asist ió a la sesión c! 
Presidente de la Delegación de Gi-
jón, señor José F e r n á n d e z Castro, 
Se acordó que los Presidentes da 
las secciones visiten a los señores 
Peóu y Pire, en nombre de la Direc-
tiva, por encontrarse enfermos di-
chos señores . 
Se aprobaron los informes de las 
Secciones d'e Asistencia Sanitaria, 
Intereses Materiales, Recreo y Ador-
no, Inmigrac ión y Propaganda, acor-
dando consignar un voto de gracias 
para esta ú l t ima , por la labor ren-
dida en las Delegaciones. 
F u é nombrado Seciretario de la 
Heccióñ de Inmigrac ión el señor An-
drés Fe rnández García. 
Se autor izó a la Sección dé Asis-
tencia Sanitaria, para que adquiera 
el moderno aparato recomendado 
por el doctor Varona llamado " M i -
crotomo Spencer", con destino al 
LaborfitcMo de la Quinta "Cova-
üonga" . 
Una solicitud del señor Pola, reca-
bando la condonación de unas die-
tas, causadas por una hija del que 
fué Director de las Escuelas del 
Centro, el infortunado Valledor, ia 
que sufrió una operación, fué acep-
tada favorablemente, acordando lle-
varla informada a la Junta gene-
Hicieron uso dMa n • 
varios señores loand, 
B e l m o n t i n o s r W p T a ^ ^ M ^ siga su ruta en pró tf° que é s t ^ 61 
zontes 
Con la sidra " E l 
obsequiados los Ga'tero concurrentee. 05 
SOCIEDAD 1 ^ ^ ^ 
Garci, 
tnaordlnarla y que alcania populari-
dad envidiable. 
Nosotros, que somos testigos de 
mayor excepción,, podemos dar fe 
del esmero y de la pulcr i tud con-
que se e l abo tá el Ron Caney, pues 
hemos recorrido también la fábrica 
y fiemos visto, aun cuando mejor 
debiéramos decir hemos examinado 
a nuestra entera sat isfacción todo 
el proceso a que está sometido eta 
la des t i ler ía del señor Negrei-
ASOCIACION D E MAESTRAS 
CATOLICAS 
E l concurso pat r ió t ico y l i tera-
rio organizado por la Asociación, de 
Maestras Catól icas , para el 24 de 
Febrero próximo se ha aplazado pa-
na la primera quincena- de Marzo 
por acuerdo de la Direct iva . 
Por tal razón, e l plazo para la 
admis ión de los temas s« ha am-
pliado hasta el 25 de Febrero. D i -
chos temas, cómo ya hemos anun-
ciado en otras ocasiones deben pre-
Ron Caney. Podemos i r a l -
que los fi l tros son ex-
ra, el 
afirmar 
célenles , sujetos en lo absoluto a 
los cánones más exigentes y que el 
embotellado obedece' a los progre-
sos sanitarios e higiénicos hoy en 
Se leyó el Balance general del año, 
! que acusa un superabit de ciento 
noventa y siete m i l , doscientos 
ochenta y cinco pesos, veinte y cua-
tro centavos. 
También se leyó el Informe de la 
, Comisión de Glosa que será presen-uso en las fábricas más reputadas. tada a la geIleraL 
Por otra parte, el Roy Canéy, no | La junta acordó pasar una corau-
es un producto de r áp ida elabora- nicación de pésame al doctor María-
cíón praa ser puesto a la venta i n -
mediatamente; sino que ha sido ob-
jeto de lo que en el argot de las 
dest i ler ías llaman con razón "cura" 
del r o n . Esto es: proceso de mu-
cho tiempo en que el ron ha perma- _ , , ' ' , _ . . . 
i - i . , , , En. los salones del Centro Astu-
necido guardado en grandes cubas, riano celebró junta general. Una 
antes de ser destilado en los fi l tros | parte de sus miembros deseaban re-
no Aramburu, por el fallecimiento 
de su señor padre. 
A las doce t e rminó tan laboriosa 
junta. 
r L U B A LUAN D E S 
y lanzados al mercado. 
De ah í depende, sin duda alguna, 
el sabor, el aroma, la suavidad y los 
formar el Reglamento, ampliando el 
capítulo favorable a la ins t rucción. 
La mayor ía se mantuvo partidaria 
del actual Reglamento, en ta l v i r -
resultiados del Ron Caney, que en tud, con t inua rá rigiendo el actual 
un a ñ o de expendio, alcanza gran- I reglamento. 
dísimia popularidad en todas partee 
y es objeto de extraordinaria de-
manda. 
Hablando del Ron Caney y de la 
LOS LUARQUESES 
No llegaron a ponerse de acuerdo 
para verificar las elecciones en la 
junta celebrada al efecto. 
F u é designada una comisión para fama que goza e n t r é los consumí 
dores, el Sr. Negreira, nos dijo que | que confeccione una candidatura 
sentarse en el convento de "Mar ía | él tenía especial empeño en que el ' E l miércoles de la próxima sema-
Reparadora", Reina esquina a Ge r - ¡ público fuese el mejor fiscal de ese | ^ ^ / ^ . ^ ^ 
vasio en esta capital.. j producto, visitando la fábrica de L u 
E l in te rés por el concurso sigue ! yanó 209, abierta día y noche. En 
mo local, 
ciones. 
para verificar las elec-
en aumento y a ella obedece la am-
pliación del plazo, a f i n de dar t iem-
po a la. t e rminac ión de valicwos t ra-
bajos ya empezados. 
UN SALUDO D E AMALIA 
M0LNA 
el expendio. Quiere demostrar así , 
el Sr. Negreira que en la Habana, 
se fabrica un ron perfect ís imo, pues-
La aplaudida coupletista Amalia I to qUe e ¿ su elaboración ee persigue 
Molina, que pronto nos v i s i t a rá , ha 
enviado a nuestro Directoi" el tele-
grama siguiente: 
CIENFUEGOS, enero 21. 
Dr. José í. Rlvero, Director del 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Como buen amigo reciba mi afec-
tuoso saludo y como director del 
periódico m á s antiguo de la Habana, 
encarézcole haga constar a mis que-
ridos compatriotas y al públ ico cu-
bano el g ra t í s imo recuerdo que de 
ellos guardo y el e n t r a ñ a b l e afecto 
a que todos profeso., 
A M A L I A M O L I N A . 
ella verá quien tenga Ta amabilidad UNION PILO^ESA 
de honrarla con su presencia, no 
sólo la limpieza en la ejecución de „ Tomó posesión de sus cargos la 
nueva Directiva de esta socieda.d. Se 
cuanto concierne al embotellado, si- aprobaron el acta de la sesión ante-
no los filtro© y las cubas donde se ; r ior y el Balance general, cuyo saldo 
halla dispuesto el ron Caney para ascendía a .$2,442.53 centavos. 
Después de dar cuenta de los de-
má!3 asuntos administrativos, la 
presidencia dió posesión de sus car-
gos a los nuevos miembros de la 
misma, señoree : 
Presidíente: Maximiliano Fuente. 
Vice: Fulgencio Díaz. 
Secretario: Francisco González. 
Vice: Rafael Port i l la . 
Tesorero: Francisco Port i l la . 
Vice: Manuel Fe rnández . 
Vocales: Constantino Sierra, Ela-
dio Pé rez Santos, Manuel Junco, Ma-
nuel Marina, Alfredo Rósete , José 
Huerta, R a m ó n Bena, Sabino Sán-
chez, Luis Por t i l la , Enrique Marina, 
Francisco Espina, José Arduengo, 
el sincero deseo de dar al coneiumi-
dor una bebida pura, cristalina, sa-
brosa, saludable y f ina: ta l es el 
Roy Caney. 
La visita del Sr. Benavente y los 
invitados duró largo rato, y al des-
pedirnos del Sr. Negreira, le h ic i -
mos patente nuestra sincera gra t i -
tud por sue amabilidades y atencio-
nes, reitemado todos un brindis en-
tusiasta por el progreso sin l ími tes Cándido Molina, Francisco Por t i l la 
del Ron Caney, justamente afamado. 
de Hacienda y rogarle si es posible 
me contesté antes del día 2 0, pues 
antes de dicha {echa, esta Asociación 
ce lebra rá , una junta general, y de 
esta forma, además de impr imi r y 
r épa r t i r su respuesta, el que sus-
cribe podrá informar a todos amplia-
mente. 
Nos anima a insistir en el ruego, 
el buen deseo que tenemos de cum-
pl i r la L l y , y en la seguridad de ser 
atendidos, le anticipamos las máa 
expresivas gracias y aprovechamos 
esta oportunidad para ofrecernos de 
usted atentamente. 
Asociación Nacional de Detallis-
tas dé Pe l e t e r í a .—Tomás Gut ié r rez 
Alea, Secretario. 
Respuesta obtenida hoy día 18 de 
enero: 
Repúbl ica de Cuba .—Secre ta r í a de 
Hacienda.—Impuestos. 
Sección del 1 % sobre l a Venta y 
entrada Bru ta 
Habana, 18 de enero de 1923. 
Asociación Nacional de Detallis-
tas de Pe le te r ía . 
Industria n ú m e r o 2 4. 
Habana. 
Señores : 
Esta Secretar ía , con fecha de hoy, 
ha acordado decir a ustedes lo si-
guiente: 
Visto este expediente incoado a, 
v i r tud de instancia remitida por la. 
Asociación Nacional de Déta l l i s tas 
de Pe l e t e r í a consultando:—Prime-
ro : "Si el comisionista debe pagar el 
.Impuesto por las notas o pedidos que 
tome al comerciante, siendo las ca-
sas que r é p r t s e n t a extranjeras.—Se-
gundo: Si el comisionista que a la 
vez sea almacenista o detallista, es-
tá, obligado a llevar un l ibro oficial 
para su negocio de comisiones y otro 
para venta al detall o por mayor.—--
Tercero: La^ ventas t n consignación 
es tán sujetas al pago del Impuesto 
pr el importe de las qué se envían 
al consignatario, o dicho impuesto, 
aparte del .que el consignatario ten-
ga que pagar por las ventas que rea-
lice podrá ser pagado por el vende-
dor tan sólo sobre las mercanc ías 
que dicho consignatario tome en f i r -
me o liquide?—Cuarto: Caso de te-
ner que pagar dicho Impuesto sobre 
el total de las mercanc ías que se en-
vían e n consignación, tiene derecho 
el vendedor a deducir, de futuras 
ventas el importe de las que le hean 
devueltas.—Quinto: E l representan-
te de una casa extranjera que no per-
ciba comisiones por tener un sueldo 
t i jo como si fuera un dependiente o 
empleado tiene que pagar el impues-
to sobre las ventas o pedidos que 
haga. y.—Sexto: E l detallista que 
tenga dos o más sucursales tiene que 
pagar el impuesto sobre los traslados 
ele mercanc ías que haga de una su-
cursal a otra; y.—Considerando: En 
cuanto a las dos primeras preguntas 
que los comisionistas pueden reali-
zar una doble función según que al 
vender entreguen las mercanc ías , 
respondiendo de su calidad, cobren 
su importe y respondan en f in de to-
das las obligaciones del contrato y 
en este caso se consideran como 
vendedores y deben pagar por el i m -
puesto de la Venta Bruta , debiendo 
llevar el l ibro y Patente; o también 
pueden l imi tar su gestión a concer-
tar la compra cobrando por ello una 
comisión y en este caso solo pagan 
por el importe de la comisión que 
perciben en otro libro y patente que 
también deben llevar para estas ope-
raciones.—Considerando: En cuanto 
a la tercera que el cont rá to de ven-
tas se perfecciona en eL extranjero 
y siendo el impuesto de ca rác t e r na-
cional e interior no es posible gra-
var las ventas de extranjeros; de-
biendo sí contribuir por la.s ventas 
que se bagan en el ter r i tor io nacio-
nal de mercancías o efectos que ha-
yan entrado en consignáción, debien-
do proveerse del l ibro oficial y pa-
tente.—Considerando: En cuanto a 
la cuarta pregunta, que en el libro 
Fuente, Manuel Garayoa, José Alva 
rez, Alberto Arguelles, Ju l i án Sama-
lea, Angel Peruyero, Julio Pelaez, 
yas operaciones hayan sido asentadas 1 ^ l i m i n ^ Melendreras, Enrique Gon 
en el libro oficial se a n o t a r á n en otro , zálerz ^ F 6 ™ 1 ? Gutiérrez , 
l ibro auxil iar de devoluciones slem-' Vocales suplentes: 
pre que dichas devoluciones sean a José María Prieto, Enrique Tora-
las que se refiere el ar t ículo 336 del i ño « r a n d a , Antonio PortiMa Ma-
Código de Comercio y den motivo a n ^ l N0Val) Rafasl Cueto y Angel 
la rescisión del contrato.—Conside-1 ^ A c o r d ó desoués llevar a fa 
rando: En cuanto a la quinta pre-1 T bf acordó oespués llevar a la 
. , , , , ^ 0 i„ „ „ „ i j „ „ „ 1_ ' Junta general, favorablemente mfor-
gunta, que los sueldos no están era- , ,. . . 
^ . ' '* , y ^ s, maaa un donativo a un socio enfer-
mados por la Ley, y en cuanto a las _ i • * 1 . 
funciones aue realiza «i entreea. mor mo en la quinta ' Para PaSar la m i -
^ ^í? q k reallza e^ett,-ieSa mer- tad de las dietas, y ayudar con ello 
candas y cobra a nombre de sus re-
presentados debe sacar patente y l i -
bro oficial a nombre de ellos, y pa-
gar por la Venta Bruta ; y .—Consí-
a la Beneficencia que paga rá la otra 
mitad. 
Se acordó un voto de confianza 
al presidente para el nombramien-
derando: En cuanto a la sexta que to de lag secciones 
el traslado de mercanc ías de una su- También se acordó visitar a los so-
cursal a otra siempre que estas sean cios enfermos en las casas de salud, 
de la propiedad de las mismas perso-, Después se b r indó por la prospe-
nas no se encuentra gravado ni por | r}:dad con la espumosa sidra 
la Ley n i por el Reglamento, y por 
tanto no debe pagar. 
Esta Secre tar ía , a propuesta de la 
Sección de la Venta Bruta, ha acor-
dado contestar su consulta en el sen-
tido e¿ puesto. 
De ustedes atentamente. 
Por A . del Sr. Subsecretario, 
" E l Gaitero", obsequio de los seño-
res J. Calle a Unión Pi loñesa. 
El acto resu l tó muy animado. 
E l i CLUB. BELMONTINO 
En los salones de la Secretar ía del 
Centro Asturiano, celebró una Jun-
( f . ) Máximo Gómez, h i jo . ¡ ta él Club Belmontino bajo la pre 
Jefe de la Sección de la Venta Bruta. 1 sidencia del señor Manuel Iraola. 
RESUMEN: i Tomó posesión de sus cargos la 
Pr imera :—El comisionista p a g a r á i "ueva Directiva, ocupando sus pues-
tan solo por las comisiones que per- t03 f1 S(:ñor José Ozores, que resul-
ciba. E l que además de tomar notas \6 ele?lcio Primer vicepresidente po-
oficial solamente se pueden hacer ' , , • ^ \ ¿ ^ - 1 1 ¿ a ' qu 
asientos de ventas y compras eTl\ \%¡eí^^ 
Haber y Debe del mismo, las devo- ^"St lde0 a tener dos l3bro 
Iliciones de mercancías vendidas cu-
CENTRO GALLEGO 
o pedidos, venda mercanc ías , paga 
rá por el importe de sus ventas bru 
tas. 




Tercera:—Las ventas que se ha-
gan en consignación son considera-
das para el impuesto como ventas 
en firme y rigen para ellas los mis-
mos preceptos que para és tas . 
Cuarta:—Son deducibles de futu-
ras ventas las devoluciones que se La Sección de Orden del Centro GaJilego en su ú l t ima Junta acor-! hagan por efeomprador dentro 
ció el plan de bailes que ofrecerá e l ! ios cuatro días 
Centro Gallego en los próximos Car-i en que recibe 
navales. 
dos años , en las elecciones celebra-
; das hace algunos d ías ; el segundo 
i vice por un año señor Antonio Fer-
! nández . 
i Actuó el señor Hi lar io Alonso, en 
! su cargo de Secretario general. 
| Componen la mesa a d e m á s de los 
! señores mencionados el vicesecreta-
' r io de actas señor José Mar ía Alva-
rez; Manuel Menénder., Secretario 
contacTor; vice, R a m ó n García ; Teso-
i rero Balbino F e r n á n d e z ; vice, Mar-
':< celino García, 
Asistió a la jun ta el señor Justo 
Haxcelebrado junta . 
esta sociedad. Triunfó í leccioiw 
candidatura: u siS-aiejtJ 
l Vice p r e s a n t e : Emlll0 
Secretario: Emilio Ca^n 
Vice Secretario; Jun0m .C 
dríguez. A11as 
Tesorero: José IlodrígUer 
Vice Tesorero: Víctor S -
Vocales: José Menéndez t . 
yare.; Antonio Lorenzo;' ^1 
López López; Aurelio f;ai.M att'1,,! 
nardo García; José Gonz-i.1 Ber-
cía; Manuel Alvarez Díaz p Ga-f-
co Fe rnández Menéndez-' 
Mart ínez Fe rnández ; Fr»n^= ^ 
Arturo Alvarez; Mateo 0 ^ ° ^ 
gel Suárez Vall ina; kmón P h-
lez Cueto; Antonio Pérer r»!*11^ 
Suplentes: Marcelino a '̂ 
Fernando González; Genaro t P ^ 
Francisco Rodríguez; Abel Pef^' 
CENNTRO ANDALUZ. 
En la noche dfel miércoles c o h h 
nuó su sesión interrumpida .1, 
nes por lo avanzado de la ho ' 7 
Junta Directiva del "Centiíb l¿ 
A propuesta de la ^Comisldn 4. 
intereses Morales y Malerlal^g 
acordó proveer a los señores mi 
do un carnet de identificación v T 
señorea miembros de la Junta Di 
rectiva, además de un distintivo 
Se concedió a dicha comisióa'un 
voto, de confianza para que \n^t 
me a la mayor bvcvrriaó sobr- to. 
dos los particulares relucí jükJos 
con esta proposición. 
E l Presidente de la Comisión d? 
fiestas 'd ió cuenta de los trabajot 
verificados por el organismo m 
preside, para la organización de loj 
bailes de Carnaval, resolvléndosi 
transferir hasta dentro de unos dlaj 
e' proyecto ín tegro por faltar d?. 
terminados detalles que pueden ln 
f lu i r en el número de ellos Pero 
en principio s-̂  acordó que se cee-
bren dichos bailes en el local social, 
para los señores socios y sus ata 
nados. 
j La Presidencia a cargo del, doctw 
í Caracuel, informó ampliamente so-
bre su actuación en el festival da la 
1 "Cruz Roja Española" , y la valio-
sa ayuda prestada por un buen nú-
mero de directivos; el honor que U 
correspondió al ocupar puesto pre-
ferente en el banquete al ex-Presi-
dente de la Asociación de Depen-, 
dientes, señor Francisco Pona, ce-
lebrado hace pocos días, y usar di 
la palabra a petición de los asfeteá-
tes, y por ú l t imo detalló todos le! 
acuerdos del "Comité de Socieda-
des Españo la s " , con respecto al ac-
to de la entrega de los Reates tw-
timonios de gracias por la actua-
ción del mismo; la invitación que 
ei señor Ministro de España hacia 
a todos los Presidentes de Socieda-
cies. Juntas Directivas y señores M-
cios, con sus familias y la designa-
ción honrosa en grado sumo para 
el "Centro Andaluz" y para el «loe 
tor Caracuel, de que sea el encarga-
do de dar las gracias al señor Mi-
nistro, por la al t ís ima prueba de 
es t imación que Don Alfonso XIII, 
ofrece a las sociedades regionales 
por medio de esos testimonioa. A 
propuesta del señor Maximino Es-1 
Irada se acordó consignar en acta 
la gran satisfacción de la Junta Di-
rectiva por la actuación del doctor 
Caracuel y enviar una comunlcaclín 
al Presidente del Comité de Socie-
dades Españolas , testlmoniándoW 
el reconocimiento por tan señalad^ 
deferencia. 
En consonancia con la invita-
ción del señor Ministro de Espafia, 
el "Centro Andaluz" Invitará pa" 
• el acto mencionado, que se celebra-
| r á el próximo martes día 23 a la' 
nueve de la noche en el "Ca?inf 
I E spaño l " , a todos sus integrantes f 
familias. 
I E l Secretarlo, nuestro c0inpaĴ  
I ro señor Miguel Roldán dió cuem 
! del bri l lante resultado de Ias s 
; tiones encomendadas durante su 
itancia en Sevilla, al e ^ a l ^ 
i tor Manuel Moragón; la a0l̂ L 
Ique ha hecho éste de una 
Ua colección de vistas de 1 a / f f d f l 
ción Ibero americana y c'artJelf,1(1,1. 
. la famosa feria ele la ciudad 
luza y. se acordó consignar un 
I presivo voto de gracia. 
v SU 
¡SAN LORENZO DE AUBQh l 
COMARCA. 
í Celebró esia sociedad su Ju^.. 
I General Reglamentaria en su u 
i cilio social, Camnanano ' 
!la Presidencia del señor José • 
' l iández, se dió por constiluKW 
i Junta, siendo las tres de .ia 1 teS 
; babiéndoge lomado los sigu 
i acuerdos. . . , aCta 
| Se aprobó sin discusión ei 
i de la anterior. Se aprobó el informe ^ 1 jo9 
la Directiva do todos sus t r a ^ , 
v acuerdos desde la última Ge?6 
• Se dió cuenta del blanca c o ^ . 
pondientc al ano cíe 139 1*1 
do un saldo en efectivo de ^ 
que la Junta sanciono con 
yor benepláci to . . . uli-
Se dió lectura a la ^ m o d a 
mero 1, comprensiva desde ^ 
cipio de la Sociedad basta, " ^ 
diciembre de 1922, siendo apr 
por unanimidad, acordándose => 
presión 
|e Sierra. F u é designado presidente de 
ce la Sección de Propaganda el señor 
a par t i r de la tecna Rafael Garc ía ; de la Sección de Be-
las mercancías de neficencia, el señor Marcelino Gar-
Tendrán lugar esta, fiestas ioS\%$o%Tm C ^ i ^ ^ Z ' ^ ' %n 7 ° ^ ^ d'e Tla ^ 10S 
días 11, 13 y 1S de Febrero. ¡ Q u i n t a : - E ] comSonista T u e ^ n Gareia. Ignacio Casta-
El 4 y el 18 de Marzo. vea de comisión perciba sueldo, es- g i ^ r a 
En total cinco bailes. tá obligado al pago del impuesto por k 
t rad lc io- le l total de las ventas que realice. 
Sexta":—El traslado dé mercanc ías 
o . i caiíg 
A pet ición del señor Jes^ 
Bernardo Hevia y Eleuterio 
Además se ce lebra rá e 
nal baile infant i l , una matinee, el 
Domingo 11 de Marz«, para cuya de sucursal a sucursal, par tenecíen 
tiesta la, Sección , co.mbinará un her . do al mismo dueño, no" paga im 
moso programa, para regocijo de 
los niños, a los que obsequia rá con 
deliciosos bombones y dulces como 
en años anteriores. 
Presidente d'e la Comisión de Pies-
tas, el señor Lisanio Arias ; vocales 
Joaquín Calvo, Ramón Menéndez, 
Antonio González y José Alvarez. 
Al conocer que un antiguo socio 
puesto. 1 6e hallaba enfermo y que su situa-
D© usted atentamente. U i ó n económica no era muv franca, 
Tomás GnUérvm A:í>a, Lse bizo allí mismo una colecta recau-
Secretario. «dando $16.20 cuya cantidad le en-
basa, se acordó concedei u" ci8. 
lo de SOCIO DE HONOR al ^ jus-
do señor Bernardo ASu.,a.!' s beo*' 
ta recompensa a los mnít̂ ll„d 
ficios prestados a la Socl®°tos re-
Se despacharon otros ^ ^ I J M 
latí vos a i a marcha social, te d9 
dose la Junta a las 5 > onfra-
la tarde, entre la mayor 
ternidad, ^ 
j . (loa?. 
Secretario. 
